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temblor de tierra, de con-
í f f lr Siderables proporciones, se ex-
I I J perimentó en la provincia de 
Gafada a las once de la noche del 
^f*0 dañoe causados por el fenó-
peío ^mico son insiSmfícantes-
PARTE OFICIAL I>E MARRUECOS 
«inRID. octubre 19. 
%n ei Ministerio de la Guerra se 
• •\nv a los periodistas el siguien-
oio noj d v; . , 
te parte oficial: 
"Zona Oriental: Sm novedad. 
,lZon¡L Occidental: Lía columna 
M general Oastro salió ayer de 
iauen para llevar un convoy a las 
Liciones de Miscrela. y restable-
cer varios puestos evacuados, con-
siguiendo dichos objetivos, con es-
casa resistencia. 
"En ambas zonas continua el mal 
tiempo". 
\UBVOS D E T A L L E S S O B R E | E L 
\AUFRAGIO D E L " d ü D A D D E 
CADIZ" 
MADRID, octubre 19. 
DI Gobierno General ñe Fernando 
Poo, ampliando las noticias isobre 
el naufragio del trasatlántico "Ciu-
dad de Cádiz" comunica que el cho-
que fué con un bajo, permanecien-
do la nave veirfte y cinco minutos 
a flote, y hundiéndose más taxde 
rápidamente. Que se ha salvado to-
da la tripulación y pasajeros, ex-
cepto un indígena que 'ha desapa-
recido. Y que se ha perdido total-
mente el buque y la carga, consis-
tente en 5.115 sacos de oaqao. 
WASHINGTON, Octubre 19. 
E l Weathren Bureau dió a la pu-
blicidad hoy dos avisos relacionados 
con el ciclón: 
"Se ha ordenado que se fijen avi 
sos sobr eel ciclón a las 10.30 a. 
m. Desde Júpiter a Punta Gorda, 
Florida y Nordeste los av^-os de 
precauciones contra, el ciclón se ex-
tendieron hasta Jacksonville y Apa-
lachiola. E l centro de la perturba-
ción se acerca a! extremo occidental 
de Cuba, moviéndose aparentemente 
hacia el Norte y Nordeste . Va acom 
panado de peligrosas galernas. 
Existe peligro para la navegación 
durante las 3fi horas próximas, en 
los estrecho^ de la Florida, sudeste 
del Golfo de Méjico y frente a la eos 
ta sudeste de la Flor ida." 
E l segundo aviso dice: 
" E l ciclón se hallaba a las 2 de 
la tarde a los 34 grados de latitud 
norte y 84.30 grados de longitud 
oeste, moviéndose haclel norte y ñor 
deste. . Probablemente llegará a la 
península de 1 aFlorida, no más allá 
de Tampa, el lunes por la mañana. 
Va acompañado de peigrosas galer-
nas próximas al centro. Los avisos 
de huracán se han extendido hasta 
Cedar Key". 
HALLARSE MUY QUEBRANTA-
DOS LOS MARROQUIES 
>1 Partido CJ 
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MADRID, octubre 19 . 
Un comunicado del generial Pri-
mo de Rivera anuncia que el día 
ha transcurrido tnar^quilamente, 
abasteciéndose las diversas posicio-
nes con toda normalidad. 
El wnemigo permanece Inactivo, 
denotando el duro quebranto sufri-
do en las últimas operaciones, en 
las cuales murió un cabecilla rebel-
de de gran prestigio entre ellos. 
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EN UN CHOQUE DE TRANVIAS 
OCURREN NUMEROSAS.DESGRA-
CIAS PERSONALES 
BUFFALO, N. Y . octubre 19. 
Dos personas han perdido la vi-
da,̂  cuatro probablemente fallecerán 
i '7 se encuentran heridas en los 
espítales y casas particulares, sin 
<ontar un sin número de pasajeros 
J«e recibieron ligeras lesiones, como 
ebultaao de una colisión entre dos 
gavias eléctricos compuestos de 
' , c,fros cada uno, pertenecientes 
ia linea de gran velocidad Tona-
anaa que corro entre Niágara Falls 
ia tard'e E1 ^ reSÍStr6 es-
£ Los excursionistas de Pensvlvanla 
Fií«ri!u Seyr• con ^ran número de 
! f ' 86 dirigían en cinco tre-
r í ' I * * ? * Falls ^ viaje de 
^hoqu Flladelfia. cuando ocurrió 
EL M I N I S T R O L E U R U G U A Y 
P»ñia % ^ ''Cuba"' ^ la Com-
«»• emSar^3] Trasatlántica france-
^ tarde Para Mé-
^ M i n t r n ' / ^ 1 " 0 Erasmo Cal1or-
»aci6n i 5 ^ ^ Ur"guay en nuestra 
^ mavor las PeTsonalidadps 
ciaIen eT ' ^ lntelectual y so-
^ antl CrierP0l-dÍplomático acredi-
blica. 1 Goblerno de la Repú-
Pr«entar d¿li!xguid0 '"^clonarlo a 
,r0 ^ u S qdenda¡es c ^ o Minis-
^0«al tant ada8 a su ^fatura 
50Jas de P^aaqüeUa ^ e a c i ó n co-
^ ^ i n a r i ? ^ f ^ E ^ i a d o Ex-
N111(l0 de\ pijf- 'a trasmlsión de 
el pr6xiS' que se aerificará 
^ t n a v e r ^ 010.11168 de n^iem-
^ donde'1 Callorda ^ la 
2í1SÍt^ don de i ! ^ ' Vnidas a ^ 
i firine esu!,?1^' le han gran-
^Patías. estl«ación y generales 
duras, el único que ha existido y 
nos ha amenazado durante varos 
días después de efectuar una recur-
va en pleno Golfo de Honduras ini-
ció su movimiento hacia el norte 
y se encontraba esta mañana a las 
siete en las inmediaciones de bahía 
Corrientes en el extremo occidental 
de Cuba. ^ 
Está azotando la provincia de Pi-
nar de! Río. de la que no tenemos 
noticias desde esta mañana a las 
Hlete. 
Su movinrento que no podemos 
determinar exactamente es del norte 
al nordeste. 
Por lo tanto es conveniente toda-
vía tomar precauciones en la pro-
vincia de la Habana, puesto que el 
mayor o menor peligro depende de 
su marcha. 
Observatorio Nacional. 
R E S O L U C I O N E S A D O P T A D A S 
E N E L C O N G R E S O D E L 
NIÑO C E L E B R A D O 
EN C H I L E 
STGO. D E C H I L E , octubre 19. 
Muchas resoluciones relacio-
nadas con el bienestar de los 
bables y niños, fueron aproba-
das por el Congreso Pan-Ame-
ricano del Niño, en la sesión 
que se clausuró ayer en esta 
capital. Lna de las recomen-
daciones, que (rat« de los cui-
dados, aHiuenta: ión, salud, 
tMlucación y protección gene-
ral del niño, propone la crea-
ción de un organismo exclusi-
vamente dedicado a estudiar 
las cuestiones relacionadas oon 
la vida del niño. 
La sesión del congreso ter-
minó ron un discurso, pronun-
ciado por el ministro de Ins-
trucción Pública, en el cual 
dió gracias a los miembros del 
congreso por la cooperación 
que hablan prestado. E n su. 
(ILseurso, hi/o referencia a los 
progresos hechos "en la más 
n ble labor de la raza humana'". 
lia próxima sesión del Con-
greso Pan-Amerieano del Niño 
se celebrará en la Habana, 
Cuba . 
E L CICLON A F E C T A B A A L A S 
9 .80 P M A L E S T R E C H O D E L A 
F L O R I D A 
WASHINGTON. 19. 
E l Weather Bureau dió a las 9 
y 30 do la nocihe de hoy el siguien-
te boletín: 
" E l centro do! huracáán se encueo 
tra a lug 24 .^0 grados "atitud nor-
te y 84 grados longitud oeste mo-
viéndose hacia el nordeste, acompa-
ñado de peligrosas galernas. Los bu 
ques deben adoptar precauciones dn 
rante las próximas 24 horas en su 
navegación per el estrecho de la Fio 
rida y al este y oeste de la penínsu-
la" . 
L A S L I N E A S T E L E G R A F I C A S 
L a comunicación telegráfica por 
líneas del Distrito Oeste sólo llegaba 
ayer a Candelaria; suponiéndose que 
algunoK postes telegráficos hayan si-
do derribados por los fuertes vien-
tos. 
Según Informan de Artemisa «1 
viento allá es muy fuerte y la llu-
via es a intérvalos y acompañada de 
fuertes rachas de viento. 
m P R O B t E M A D E E S P A S A 
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UNA F U E R T E OPOSICION A L GOBIERNO D E L O S F A S C I S T A S 
A no s e r p o r l a a g i t a c i ó n i n t e s t i n a , y a M u s s o l i n i h u b i e r a 
c o n v o c a d o u n a c o n f e r e n c i a d e l M e d i t e r r á n e o 
O C A S I O N A R O N L A A L A R M A 
C O N S I G U I E N T E E N B A H I A 
L A S S E Ñ A L E S D E L T I E M P O 
E L "GOBERNOR C O R B " Q U E HABIA 
S A U D O D E K E Y W E S T S E VIO 
OBLIGADO^ A V O L V E R A T R A S 
E l "Alfonso X I I I " se interna m á s en, 
el Golfo a cansa del t é m p o r a ] 
E N T R E CABO J l I F I A S Y SAN 
.ANTONIO E L " H E R E D I A " S E VIO 
tAZOTADO POR L A TORMENTA 
EN L A ACTUALIDAD LA CUESTION Q U E MAS I N T E R E S A A 
ITALIA E S L A DE L A S ISLAS D E L DODECANESQ. POR L A S 
C U A L E S S E INTERESA EXTRAORDINARIAMENTE I N G L A T E R R A , 
(Por TIBUROIO CASTAÑEDA) 
Una gran "Conferencia del Medite, 
rráneo" que convocará Mussolini. 
Está descontada ya en Italia la 
gran mayoría que el Partido Fascis-
ta tendrá, tanto en el Senado co-
mo en la Cámara de Diputados, al 
abrirse el nuevo Parlamento; pero pre, de Inglaterra y de Palestina, 
ella no puede impedir que surjan i en que ejerce "Mandato'' Inglaterra, 
en las diocusiones fras.es aceradas i Lord Curzon, cuando fué Ministro 
de los comunistas de la extrema lz-|de Estado de la Gran Bretaña pre 
éste y el do Sevres en eee punto 
por la victoria de los Turcos sobre 
Grecia, quedando, mientras tanto, 
Grecia, en posesión de esas Islas 
que había ya ocupado, 
A virtud de la proximidad de eeas 
islas del Dodecaneso de la de Chl_ 
EMITE SU JUICIO EL MARQUES 
DE ESTELLA SOBRE LOS ULTIMOS | 
COMBATES EN LA ZONA DE XAUEN 
quierda y de los Realistas de la de 
recha extremista. Se organiza ya en-
tre esos obcecados partidaristas una 
oposición a lo que llaman la tiranía 
del Partido Fascista. 
Se recodrará que bastante antes 
del asesinato de Matteotti, cierto 
número de parlamentarios bajo la 
jefatura ê Turatrt,. declararon su 
propósito de abstenerse de tomar 
guntó varias veces a Italia sobre 
la actual situación de esas Islas. 
Al llegar Mussolini al Gobierno 
pidió a Inglaterra que no mezclase 
la cuestión de las islas de Dodeca_ 
neso, como quería hacer Lord Cur-
zon con la de Jutlandia, que por 
cierto MacDonald terminó adjudL 
cándese a Italia la parte de ese te-
rritorio cercano al Mar Rojo, que 
EN E L S U R G I D E R O 
E n la playa de Batabanó a las 
dos de ]a tarde el agua llegaba a 
la Estación del Ferrocarril. 
E L RIO MAYABEQI E 
E l río Mayabecíue. en Güines r« 
desbordó amenazando la población. 
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EST1MANSE P E R D I D A S L A S P L A N 
TAOIONBS Y SEMUiLBROS D E TA-
BACO E N P I N A R D E L R I O 
(Por Telégrafo. ) 
Pinar del Río, octubre 19. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Después de mi conferencia tele-
fónica de la madrugada de ayer, y 
como conseeueneia de las noticias 
adquiridas por eotr(ducto del DIA-
RIO D E L A MARINA, "Heraldo Pi-
nareño", popular periódico que se 
edita en esta ciudad dió a conocer 
al público en sus pizarras anuncia-
doras el comunicado del Colegio de 
Belén, sobre la marcha del ciclón. 
E n las primeras horas de la ma-
ñana de hoy comenzó a sentirse aquí 
los efectos de la perturbación cicló-
nica, con grandes y torrenciales llu-
vias y vieTtoe. 
Aunque el vértice del ciclón está 
situado en el Cabo Corrientes, todo 
hace creer que los pueblos del ex-
tremo occidental están siendo cas-
t igadís imos. 
Estímase que los semilleros y pos-
turas de tabaco, así como loe frutos 
menores, están perdidos. 
Continúo dando] noticias acerca I 
del estado del tiempo que me su-j 
ministra el D I A R I O . 
Pmneda. 
PELIGROSA INUNDACION EN 
MATA, DEBIDO A LA L L U V I A 
MATA, octubre 17. 
D I A R I O . —Habana . 
E l espectáculo que ofrece la casi 
totalidad de las calles de este pue_ 
blo tiene alarmadlsimo al vecinda-
rio que no recuerda una inunda-
ción tan grande, ni tan peligrosa co-
mo ésta, que hace verdaderamente 
imposible el tránsito público. Con' 
razón se teme (por la vida de mu-
chas familias que viven en la zona 
donde la inundación alcanzó su gra-
do máximo y que no pudieron po-
nerse a salvo oportunamente. 
Tanto el edificio que ocupan las 
oficinas de correos y telégrafos co-
mo otras dependencias del Estado y 
sociedades docentes son inaccesij. 
bles por el aislamiento en que se 
encuentran. E l pr.tio de la estación 
del ferrocarril está de tal modo 
inundado que dificulta la circula-
ción de los trenes. Aquello ofrece la 
sensación de un brazo de mar em-
b-avecido que amenaza destruir las 
casas de este pueblo, situación debi-
da a la falta de zanjeo y canali_ 
zación de aquel lugar. 
Apelamos a las autoridades de 
Santa Clara para que recabe de la 
empresa del ferrocarril proceda a 
realizar las obras neíesarias Inme-
diatas para resolver ia situalión pe-
ligrosa en que se encuentra Mata. 
QUBBVQ. 
Corresponsal. 
LOS T R E N E S 
Los trenes de viajeros circularoe 
ayer en casi todas las líneas con 
precaución, pues en algunos lugares 
las aguas cubrían la vía. 
'SI tren de Pinar del Río que de-
bía rendir viaje en la Estación Ter-
minal a las cuatro y treinta y siete 
p. m . , lo efectuó con un retraso de 
cuarenta minutos, a causa de haber 
derribado el viento un corpulento 
árbol de algarrobo, sobre la línea 
entre las Estaciones de Punta Prava 
y Candelaria. 
E N L O S PALACIOS 
E n los Palacios el viento derribó 
algunas casas de guano. 
D E L OBSERVATORIO \ A r i O V A L 
CASA BLANCA, octubre 19. 
DIARIO.—Habana . 
'El estado del tiemp<f domingo 2 i 
p. m. E l ciclón del Gplfo de Hon-
BSTRAGOS E N PINAR D E L RIO 
Según noticias recibidas en la Es -
tación Terminal, el ciclón hizo es-
tragos en las plantaciones en la pro-
vincia de Pinar del Río, derribando 
algunas casat, 
I N C E S A N T E S L L U V I A S E X J O V E -
LLANOS 
Jovellanos. octubre 19. 
DIARIO, Habana. 
En este pueblo han caído ince-
santes lluvias desde que se inició 
el acercamiento del ciclón por estas 
regiones. 
Corresponsal. 
ALARMA E N RATA RANO POR E L 
T E M P O R A L 
Surg. de Batabanó, octubre 19. 
DIARIO, Habana. 
-Se han recibido aquí noticias con-
cretas de los Observatorios de la Re-
pública sobre la marcha del ciclón 
que azota la parte occidental de la 
Isla y el aviso de izar en los mue-
lles y en la Aduana, la bandera que 
indica peligro. Con tal motivo, mu-
chas familias alarmadas abandonan 
sus hogares del Surgidero, para tras-
ladarse al pueblo de Batabanó. 
Tanto el Alcalde Mun'cipal, como 
los bomberos, la Guardia Rural, y 
otras autoridades están tcynando se-
rias medidas de precaución para el 
caso que nos visite el temporal, es-
tando preparados al objeto de ini-
ciar el salvamento de rigor. 
A causa del viento reinante y de 
la fuerte marea que azota el litoral, 
hubo que lamentar un incidente ma-
rítimo debido a que la goleta Ma-
tilde de la propiedad de los señores 
Moas y Compañía fué arrojada con-
tra la costa volcándose sobre la arc-
ya. $ 
Coitos pon sal. 
i ; \ GÜINES SE INUNDARON LAS 
C A L L E S BOR LA L L U V I A 
Güines, octubre 19. 
DIARIO, Habana. 
A consecuencia de las continuas 
y torrenciales lluvias caídas durante 
éstos días con motivo de la pertur-
hación ciclónica reinante, se inun-
daron en esta y!lla las calles de Ha-
bana, Reina, Vapor, General Dulce, 
etc.,' abandonando sus casas muchas 
familias de los barrics azotados por 
la inundación. E n los momentos en 
que telegrafío las lluvias han cesado 
algo. 
Suárez. 
ALARMA E N P I L O T O 
P I L O T O . (Pinar del Río) Oct.; 19. 
D I A R I O . — Habana. 
Informes oficiales sáministradoh 
(Continúa en la Once) 
Desde Tetuán ha dirigido el presi-
dente del Directorio al presidente in-j 
ferino el siguiente telegrama oficial: 
"He querido apreciar por mí mis-
mo el esfuerzo y pericia de las co-
lumi(as en la operación de ocupar e 
macizo de, Beni-Hozmar y especial-
mente la meseta rocosa de Gorgues, 
para lo cual he subido esta mañana 
a ésta, quedando convencido de que 
sólo una fuerte impulsión de los je-
tes de columna, un aítp ejemplo de 
la oficialidad y un esfuerzo enorme 
de las tropas ha podido dar realiza-
ción en poco más "de dos días a es-
ta escalada, entorpecida por vivo y 
certero fuego enemigo. 
Conocedor del Gurugú. de Meli-
lla, cuya posición fué ocupada hace 
quince años, con eficaz cooperación 
del reglmie"M oyie yo mandaba, lo 
encuentro llano y fácil "comparándo-
lo con este macizo, desde el cual he 
presenciado el trabajoso avance de 
la columna Castro hacia el collado 
Dar-Raid, para, en combinación con 
las otras, ir por sucesiva ocupación 
de alturas recuperando el camino de 
Xauen, cuya guarrdción precisa ví-
veres y elementos para continuar la 
brava resistencia, acompañada 
reacciones ofensivas, que viene ha-
ciendo . 
Derrocha ¡aquí España vidas pre-
ciosas y dinero bien preciso para 
otras atenciones; pero derrocha más 
aún: heroísmo en la defensa de los 
puestos y toda clase de virtudes de 
sus cuadros de mando y sus tropas 
en el combate, en la vida llena de 
¡privaciones y durezas, y en la obe-
diencia a las órdenes. 
Justo es que se consigne que en 
esta ingrata empresa rinde el Ejér-
cito un esfuerzo y aporta unas c i a -
lidades que le hacen digno de su 
gloriosa tradición. Creo debe ha-
cerse público por estricta justicia y 
en respuesta a los que niegan o des-
conocen estos servicios". 
D I V E R S A S F I E S T A S P O L I T I C A S 
S E E F E C T U A R O N A Y E R E N 
V A R I O S L U G A R E S D E 
L A R E P U B L I C A 
GRANDIOSO MITIN L I B E R A L E N 
J O V E L L A N O S 
parte activa en las discusiones de deseaba. 
Montecitono, porque aseguraban que i Algún cable hemos leído, no muy 
la Cámara de Diputados no tenía; detallado, sobre la reciente ocupa, 
verdadero carácter representativo y ción por Italia de la isla de Rodas, 
ponían en entredicho la legalidad De todas suertes, no dejaría de 
de las elecciones que habían dado, resolver skuaciones una Conferen-
una gran mayoría al Partido Fas_|c ia Mediterránea, que, sin duda, se 
cista, y se negaron, en el acto de avecina 
la toma de posesión d* sus cargos, 
a jurar fidelidad al Monarca. 
Dsspués de cerrado el Parlamen-
to i3in fijar fecha de su próxima 
reunión, la censura de la Prensa, 
que parecía necesaria para poner 
sordina a la crecienie exageración 
de las pasiones, exacerbó la enemi. 
ga de los adversarios de Mussolini, 
hasta el punto de que el Senador 
Albertini,' f lopietario del importan-
te periódi-jo "Corriere della Ssra", 
de Milán, que al prinerpio tenía cier. 
ta benévola oposición hacia el Go-
bierno, osó retar a éste a que 
siguiese por ese camino de repre. 
isión de la Prensa. f 
No hubo, sin embargo, medición 
en las calles y el tiempo, gran mo-
derador de pasiones, ha trocado de 
nuevo en plácida discusión los ata. 
ques agresivos de la Prensa. Desde 
los primeros días de septiembre ya 
«e podía notar que el renovado as-
cendiente de Mussolini podía hacer, 
le ganar de nuevo la confianza del 
pueblo italiano. 
Por entonces, Sem Benelli. poeta 
y escritor, l lamó a todos a la paz, 
y propuso que se formase la "Liga 
Italiana", y aunque D'Annunzio de-
clinó el foimar parte de ella, ha 
hecho su camino entre los intelec. 
tuales italiano*. 
Lae relaciones entre el Gobierno 
italiano y el nuevo Partido Católico 
llamado •'Nacional-Católico.Centra-
lista", son cordiales, y lo demues, 
tra la misma supresión de toda ctj-
Lebración masónica el 20 de sep, 
tiembre. aniversario de la entrada 
de las tropas italianas en la Ciudad 
Eterna, y que, sin interrupción, te-
nían gran popularidad en ese dta. 
Desda las primeras horas del día 
de ayer fueron izadas en el Semáfo-
ro del Morro y el Observatorio Nia-
c ion al las banderas de peligro. 
A las diez y media se agrega a 
dicha bandera la que forma la señal 
de que ee aproxima el ciclón origi-
nándose en bahía- Jla consiguiente 
alarma* 
Cuando solicitamos del Obsemio-
rio el motivo d© esa señal fuimos 
informados de que el ciclón estaba 
azotando a Cabo Corrientes qns ss 
halla a 27 millas al Este del Cabo 
San Antonio en la parto Sur de la 
Isla y que por su rumbo resultaba 
sumamente peligroso para la Ha-
bana. 
NO VINO E L G O V E R N O R OOBB 
Según cablegrama recibido ea la 
Agencia de la Peninsular and^Oocl-
dental S. Company, en la Habana 
el vapor americano "Governor Cobb" 
que había salido ayer por la maña-
na de Key West para la Habana 
conduciendo carga general y 300 pa-
sajeros, tuvo que regresar nueví^ 
mente a aquel puerto por causa del 
mal tiempo. 
E l comunicado de anoche 
E l parte oficial facilitado anoche' 
dice así: 
"Zoifa occidental: 
E n el sector Tetuán: Columna 
Gorgues, a las órdenes general Cas-
tro, salió con dirección collado Dar-
Raid, encontrado numeroso enemi-
go, que opuso resistencia desde el̂  
primer momento, y trabando en su, 
avmce rudo combate, quedando en 
vivac sobre los lugares ocupados. 
Columna general Serrar.b ocupó a 
viva fuerza, con bastante enemigo 
que presentaba resrtstencia, Klur^ia 
Censura, estableciendo en ella po-
sición y tienda fortificada. Tropas 
vivaquean también en lae posiciones 
alcanzadas. Ciolumm del coronel 
Ovilo verificó reconocimiento sobre 
Yemaa. de Monkal, ocupando la Lo-
ma de los Pacos, dejando en ésta 
una posición fortificada sin casi re-
sistencia enemiga. 
Sector Mexerah: Avanzadilla Ko-
sil hizo fuego sobre enemigo, que 
intentaba atrincherarse, habiendo 
sido hostilizada esta posición y Aln 
Rapta. Para llegar convoy a Rox 
se organizó columna, consiguiendo 
su objetivo, a pesar oponerse ene-
migo, que aumenta su hostilidad en 
la retirada. 
Sector Xauen: Ha sido tiroteado 
campamento v posición Der-Acobba 
y agredido ligeramente servicio de 
agua Imeharchen. 
Sector zoco E l Arbaa: Tiroteado 
campamento y atacada de cerca po-
sición Xeruca. cuyo jefe y guarni-
ción dan mues-tras de extraordina-
ria ei rtereza 
LA C O N F E R E N C I A 
D E L M E D I T E R R A N E O 
Si no hubiera sido por la agita, 
clón intestina italiana de este vera-
no, la Conferencia de 16 de julio, 
de Londres, para poner en práctica 
el Plan de los Peritos Internaclona, 
les para la reconstrucción do Ale-
mania y ci subsiguiente pago por 
ella de lae "Reparaciones", y la 
Quinta Asamblea de la Liga de Na, 
clones, que duró todo el mes de 
septiembre, de fijo que Mussolini 
hubiera convocado a las Naciones 
mediterráneas, Gran Bretaña, Eepa, 
ña. Francia y Turquía para que, 
unidas a Italia, hubiesen tratado de 
importantes* cuestiones relacionadas 
con los Intereses que tienen en las 
costas o islas de ese mar. 
Las razones que inducían a Mus-
solini a esa convocatoria eran 
Jovellanos, octubre 19. 
DIARIO, Habana. 
Aquí se ha celebrado un grandio-
so mitin liberal, que no tiene pre-
cedente entre las fiestas políticas que 
al pronto recordamos .realizadas en 
anteriores campañas. L a lluvia to-
rrencial que caía incesantemente, 
no deslució en lo más mínimo la 
fiesta, reinando el mayor entusiasmo 
durante Ja misma y terminando en-
tre vivas a L Partido y a los candi-
datos liberales. E n orden y la co-
rrección más absolutos. 
Corresponsal. 
E L "ALFONSO X m " S E INTERNÉ 
MAS E N E L G O L F O 
E l señor Agustín Gulbernau, Ch-
pitán del hermoso vapor correo es-
pañol "Alfonso X I I I " que salló el 
pasado jueves de Veracruz y que 
atendiendo a las indicaciones que le 
hicieron los Observatorios determinó 
internarse en el Golfo ha comunica-
do a sus representantes en la Ha-
bana que en vista de los informes 
recibidos posteriormente sobre el 
curso de la perturbación había deci-
dido internarse más aun en el Gofl-
fo. 
Debido a estas circunstancias pro-
bablemente dicho buque no llegará 
a la Habana hasta hoy por la tarde, 
por lo cual no podrá verificar stf 
salida rumbo a España en la lecha 
de costumbre. 
MITIN L I B E R A L E N GÜINES 
Güines, octubre 19. 
DIARIO, Habana, 
Habiendo mitigado un poco las 
lluvias que azotan a esta yllla, es-1 
pérase que se celebre el mitin libe-
ral anunciado y aJ que prestaron su 
concurso personal los señores Ma-
chado y L a Rosa, candidatos a la 
Presidencia por dicho partido. Exis-
te verdadero entusiasmo por presen-
ciar esa fiesta política. 
• Corresponsal. 
E L MITIN L I B E R A L E N GUIÑES 
GUIÑES, octubre t ? . 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
A pesar del tiempo aclclonado asís 
lió un crecido número de concurren-
tes al mitin liberal que empezó a 
las cuatro de la tarde durando has-
ta las ocho de la noche. 
Asistieron los candidatos L a Ro-
sa y Barrera^ r el coronel Figueroa.. 
S U A R E Z . 
Corresponsal. 
E L " H E R E D I A " AZOTADO POR Wk 
T E M P O R A L 
Ayer Por la mañana se disponía. 
a zarpar de nuestro puerto rumbo * 
Cristóbal el vapor americano "Pas-
tores" no verificando Ja salida por 
haber recibido su Capitán un aero-
grama del Capitán del vapor "H«-
redla" que había salido antier por 
la tarde rumbo a Colón, comunicán-
dole que se encontraba bajo la ac-
ción de] temporal a la altura ds 
Cayo Buenavista que está entre el 
Cayo Jutias y el Cabo San Antonio. 
UNA MANIFESTAOI(»í D E MAS D E 
DOS M I L O B R E R O S E N H U E L G A . 
R E C O R R I O L A S C A L L E S D E 
MORON 
(Por Telégrafo) 
MORON, octubre 19. 
D I A R I O . —Habana. 
E n estos momentos recorre las ca-
el lies de esta Ciudad una Imponente 
no haber sido admitida Italia en la; manifestación de más de dos mil 
Conferencia de Inglaterra, España obreros en huelga que piden la so-
y Francia sobre la zona de Tánger, lución del conflicto planteado en los 
las persistentes preguntáfe de Kemal! ingenios de esta jurisdicción. Dícese 
Bajá, desde Angora, al Gobierno | que estos obreros serán secundados 
italiano sobre cuáles eran sus mi- por los ferroviarios del Norte de 
ras respecto de las islas del Dode- Cuba. 
caneso, la rebelión de Albania, las Son muchos ya los días que lie-
quejas de los súbditos italianos de ¡ vamos en esta situación que de pro-
Túnez y Malta contra franceses e i longarse traerá consecuencias gra-
ingleses respectivamente, temiendo1 vísimas para todos puesto que los 
L A " P L A T A " D E A R R I B A D A 
FORZOSA 
Ayer por la nocíhe tomó puerto de 
arribada forzosa el vapor de nacio-
nalidad americana " L a Playa" que 
desde Ne-w York se dirigía a Puerto 
Barrios. 
Debido a que este buque conduce 
poca carga, su. capitán se rió obli-
gado a entrar en la Habana. 
L O S F E R R I E S 
Ayer tampoco vinieron los ferrtea 
que trafican entre la Habana y Key 
West. 
UN AEROGRAMA D E L " T O L E D O " 
E J Observatorio de Belén neoogíd 
ayer tarde un aerograma del vapor 
alemán "Toledo" qu6 copiado a la 
letra díeo así: 
" E l centro del ciclón se encuentra 
en aguas del Golfo al Norte de la 
Capital de Pinar del Río, a unas 50 
millas, sigue rumbo aproximada-
mente al Nordeste hacia la Florida. 
la Consulta, es decir, el Ministerio 
de Estado ríe Italia, que si se aban, 
donan esos asuntos, cada día será 
máis difícil su resolución. 
obreros están pasando grandes ne-
cesidades, viéndose sus familias pri-
vadas de sustento. 
Urge la solución del conflicto ya 
que con el jornal ele un peso veinte L a cuestión que más interesa a 
Italia es la de las islas del Dode-1 centavo6 que devengan los obreros 
caneso, que son doce, como su n o m , ¡ " o Pueden sostenerse. L a carestía 
bre indica. Esas islas fueron ocu-! ^ la Vlda lo impide así. E j orden 
padas por Italia en 1912, durante:se ™antiene en lo absoluto, garanti-
la guisrra con Turquía, a virtud del ^ándo'o el teniente Rulz, supervisor 
E L "BERWINDMOOR* 
Ayer por la mañana «1 vapor In-
glés "Berwindmoor" que habla atra-
cado al Muelle de la Havana Coa! 
para verificar su descarga, tuvo que 
desatracar nuevamente y fondear en 
bahía debido a la fuerte marejada 
reinante. 
E L "TÜRRIALBA" 
Decíase ayer en nuestros ©entro» 
marítimos que el vapor americano 
"Turrlaiba" que salió ©1 viernes de 
este puerto rumbo a Colón debía 
encontrarse bajo la acción del tem-
poral. 
Movimiento de fuerzas en la zona de 
Laíache. - Fl .airuación de tres po-
¡•iriones. - Combato cerca de Bcni-
Arós . Sumisión de una cábjla 
Orden general de plaza 
Larache, 23. 
E l general Riquelme, jefe de es-
ta zona, salió el sábado con direc-
ción a Mexerah, habiéndose trasla-
(Continúa en la 0»c*> 
Tratado de Ouchy, que puso térmi, 
no a la lucha, y en garantía de la 
buena fe de Turquía de que ese 
Tratado sería cumplido respecto a 
Libia. E n j1 Tratado de Londres de 
1915, que puso en ejecución la vic-
toria de los Aliados, se cedieron a 
Italia, y luego por el Tratado de 
Sevres se ratificó la posesión de 
esas islas al Reino de Italia. Gre, 
cía, sin embargo, reclamó esas is-
las, y al firmarse el Tratado de Se. 
vres, se firmó un Tratado suplemen-
tario entré Italia y Grecia, por el 
cual Italia cedía todas esas islas, 
menos la de Rodas, a Grecia, en 
compensación de territorios que 
Grecia le daría en el territorio de 
Esmirna; pero ese Tratado nunca 
M ratificó y quedaron sin efecto-
de la Guardia Rural . 
Corresponsal. 
FIKSTA L I K K R A L POPULAR UN 
GlBAOOA 
Gibara, octubre 19. 
En la mañana de hoy y en tren 
expreso, procedente de la ciudad de 
Holguín, llegaron a esta Villa el 
Presidente del Partido .Popular en 
esta provincia Gral. Carlos Gonzá-
lez Clavel, los doctores Duque Here-
dia y Camacho Padró, candidatos a 
senadores por coalición liberal-po-
pular y varios significados políticos 
orientales a los que se les tribuf'ó 
un caluroso recibimiento. 
Por la tarde a las dos llegaron 
(Continúa cu ia Trece) 
E L " T O L E D O " 
E l vapor correo alemán "Toledo•• 
que Se esperaba ayer procedente de 
Veracruz no había tomado puerto 
hasta ayer tarde a última hora, es-
perándole hoy por la m a ñ a n a . ' 
E L T R A F I C O D E E M B A R C A C I O N E S 
M E N O R E S 
E n vista del mal tiempo y de 
fuertes marejadas \?, Policía del 
Puerto ordenó que fueran amarra-
das todas las embarcaciones meilb-
res que trafican entre la Habana y 
Casa Blanca por constituir un peli-
gro esa navegación. 
LOS F E R R I E S D E L U Z A R E G L A 
Desde, las tres de la tarde suspen-
dieron sus viajes por el estado del 
tiempo, los vapores que hacen la 
travesía entre las estaciones de Luz 
Regla s Casa Blanca. 
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Tenemos exisíenna en nuestros almacenes para entregar en cualquier 
tiempo que se nos pidan. 
G . R O D R I G U E Z C O . 
Obrapía 16 esqu. a Mercaderes, Habana. 
L A 
M U S C U L O S I N E 
B Y L A 
En la edición de ayer del DIA-
R I O publicamos dos trabajos rela-
cionados con el importante problema 
de la huelga de los obreros de varios 
ingenio» camagüeyanos. escritos en 
los cuales dos entidades de significa-
ción, la Asociación Nacional de la 
Industria Azucarera y la Asociación 
de HaccnJados y Colonos, exponen 
sus respectivos puntos de vista sobre 
el conflicto. La Asociación de Ha-
cendados y Colonos afirma que la 
iiuelga ha sido provocada por ele-
mentos extraños a los ingenios y. 
mostrandooe animada de un alto es-
píritu de cordialidad y transigencia, 
señala, no obstante, lo improcedente 
de la huelga y la imposibilidad de 
establecer normas absolutas en lo que 
al trabajo en los centrales concierne, 
porque en cada caso los factores que 
entran en jufgo son diversos y nu-
merosos, demandando un arreglo es-
pecial. L a Asociación Nacional de la 
Industria Azucarera, por su parte, 
proclama la necesidad del principio 
de cooperación, señala los graves in-
conveniente de una lucha entre los 
obreros y las compañías azucareras, 
e indica lo urgente e imprescindible 
que resulta que las mencionadas com-
pañías brinden mejor trato y mayores 
comodidades a sus operarios, como 
único medio de evitar lamentables y 
costosos conflictos. Como ejemplo, ci-
ta el caso bien conocido del central 
Hershey, donde empleados y obreros, 
satisfechos de la Compañía, no sólo 
jamás provocan huelgas ni paros, si-
no que manifiestan un vivo interés 
en la bueni marcha y la prosperidad 
de ésta. 
La actitud del DIARIO en cuestio-
nes tan delicadas y de tanta trascen-
dencia como la planteada en las 
huelgas de Camagüey a que nos re-
ferimos, es bien conocida, porque co-
mo obedece a elevados principios de 
justicia—brise del orden social—y de 
equidad, fundamento de la buena 
armonía entre el capital y el traba-
jo, hemos tenido oportunidad de dar-
la a conocer cada vez que nos he-
mos visto cbligados a terciar en e^os 
asuntos. Nuestro consejo a los obre-
ros, consejo absolutamente desintere-
sado e inspirado en el bien de la 
clase trabajadora, es que no se de-
jen influir por propagandas exagera-
das o malsanas, ni se lancen arreba-
tada y ciegamente a determinaciones 
inconsultas y violentas, considerando 
a priori como enemigos a las compa-
ñías y tratándolas como a tales. Los 
problemas que las compañías y los 
directores y administradores responsa-
bles de las mismas tienen que afron-
tar, son complejos y difíciles; en 
muchas ocasiones presentan multitud 
de aspectos que deben ser conocidos 
y apreciados, para juzgar con acierto 
Cfl27S 
en qué cas.^ y hasta qué punto pue-
'den hacer estas o aquellas concesio-
jnes a los empleados y obreros que 
lies prestan sus servicios. 
1 Por otra parte, las compañías han | 
:de tener muy presentes las necesida-
¡des económicas, higiénicas, espirilua-
}les y de todp orden de los trabaja-
¡ dores. Las relaciones entre el capi-
talista y e! trabajador no se pueden 
| basar en !a explotación cruel ,• des-
piadada de este, sin tomar en con-
I sideración lo? extremos que cíectan 
jal bienestar del hombre de trabajo. 
¡Hay ingenirí donde los trabajadores 
j tienen que hacinarse en barracones 
faltos en la absoluto no sólo de lo- j 
da clase de comodidades, sino de las 
condiciones higiénicas de carácter más 
elemental. En las fondas se da a los 
! obreros y empleados una comida po-
i 
co sana y nutritiva, cara y mal con-
dimentada. En la bodega, la famosa 
bodega del ingenio, se explota sin 
piedad al trabajador. Estos males, 
como muchos centrales están lejos de 
las poblaciones, son inevitables para 
el obrero. El barracón es uno, ia fon-
da es una, la bodega es una. Donde 
estas condiciones prevalecen, no es 
posible quo el trabajador se sienta 
tranquilo y satisfecho. L a irritación 
constante do su ánimo, a causa de! 
injusto trato que recibe, lo convierte 
en una materia prima excelente para 
toda clase de huelgas y de determi-
naciones irreflexivas y violentas. Si de 
n lado es menester que haya sen-
satez, prudencia, respeto a la ley y 
al orden, del otro es indispensable 
que exista equidad, respeto a las ne-
cesidades humanas y, si se quiere, 
hasta un bien entendido egoísmo, que 
no consiste en explotar y estrujar al 
trabajador, sino en hacerle justicia y 
en brindarle todas las conveniencias 
de orden personal a que tiene un 
perfectísimo derecho. 
Las compañías azucareras y la cla-
se trabajadora que libra su subsisten-
cia en los ingenios, deben tener muy 
¡presente que ¡a cooperación es la ba-
jse de todo progreso efectivo y esta-
;ble. L a cooperación exige un respeto 
¡recíproco y un trato equitativo y jus-
to de parte a parte. Las diferencias 
que puedan existir y que es corriente 
que existan, deben zanjarse discutien-
do condiciones razonables, aceptables 
para todos y beneficiosas para las 
dos partes. 'Esto no es imposible de 
alcanzar. Cuando la compañía reco-
nozca que necesita del trabajador y 
viceversa, y cuando ambos convengan 
en que deben tener un interés común 
en apoyarse y servirse, todos los con-
flictos sociales entrarán en una vía 
de franca y fácil solución. Coopera-
ción y no guerra, he ahí el secreto 
del éxito tanto para el capital como 
para e 
D E L C L U B U N I V E R S I T A R I O U N T E S T I M O N I O D E 
E l sábado 8 de noviembre próxi-
mo, a la& 8.80 p. ni., tendrá efecto 
la celebración del tercer aniversario 
de Iv. fundación del "Club Universita-
r.o". a cuyo efecto la Junta Directi-
va el) dicha Institución, ofrecerá a 
loe sovores asociados una comida en 
c¡ r )of-garden del Hotel Sevilla. 
Ksfa fiesta, al igual que todas las 
qu'e celebra tan prestigioso organis-
mo, centro de cultura y de buen hu-
mor, está a cargo de los señores Dr. 
Urbano Cíodoy, Dr. Alfredo Comas y 
el señor George T. Street, los cua-
les recibirán las adhesiones de los 
miembros del club en los teléfonos 
A-27:'.G, M-r.3S5 y M-5370, respecti-
vamente, pudiendo además utilizar-
se el teléfono del Club. M-S137. 
L a comida será de etiqueta, y por 
aiuordo expreso de los organizado-
res, han quedado suprimidos los dis-
cursos. 
SOLO HAY UN "BROMO QUINí 
NA", que es L A X A T I V O BROMO QUI 
NINA. La firma de E W. G R O V E se 
halla en cada cajita. Se usa por todo 
el mundo para curar resfriados en ua 
M E R I T O 
Sr. Arturo C. Bosque. 
Habaitn. 
Estimado doctor y amigo: 
Desde hace varios años indico aj 
mis clientes " G R I P P O L " en todos 
los casos de bronquitis y afecciones 
del aparato respiratorio en general, 
alcanzando en la mayoría de ellos 
el más lisonjero resultado, 
j Puede darle publicidad a estas lí-
neas, pues es Justo recomendar pre-
paraciones que como G R I P P O L son 
i un doble éxito, para el médico 7 
jpara el p^cieiUte. 
(f.) Dr. F . de P. de la Torre. 
" E L G R I P P O L " es una prepara-
¡ción para el tratamiento de la grippe, 
Itoa catarros, bronquitis, tuberculosis, 
;laringitis y en general en todos los 
desórdenes de las vías resipiratorijas. 
NQTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que garan-
tiza ©1 producto. 
ld-20 
f a b r i c a d a p o r / o s E s t a b l e c i m i e n t o s B Y L A 
P A R I S ( f M N C J A t e s . p o r s u s V / r A M I N A S 
y s u s p r i n c i p i o s t ó n i c o s y r e c o n s t i t u y e n t e s 
E L M E J O R P R O D U C T O C O N O C I D O ' 
P A R A 
E N G O R D A R 
;1 trabajo. 
L I C E N C I A S D É R E V O L V E R S Y C A Z A 
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anoomlende, Bolamente la garantía da una caaa de Comercio de e í l ip laaa 
CARITOS F . V A L D E S 
e m p e d r a d o í » . A p a r t a d o 2201, t e l e f o n o A.9218. h a b a n a . 
L A 
F . P . D . 
y 
H A F A L L E C I D O 
( D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS S A C R A M E N T O S ) 
Y dispuesto su entierro para hoy a las cuatro de la tar-
de, su padre y hermanos suplican a sus amistada se sirvan 
concurrir a la casa mortuoria. Avenida de Porvenir esqu na 
S a i K * ? ^ ^ o ™ . Para desde allí trasladar su cadáver 
aSÍdeecidoe.me 0 ' POr CUy0 faVOr les í w S S t t S 
Habana, 20 de octubre de 19 24 
Beuito Fernández y Fernández; Juana Fe inán. le / Espinosa; 
J V n á ^ B ^ m w , (ausente); Isabel Fornándrz 
HíSplnoN» y Doining> Fernjinde. 
454. 20 oct, 
A n u n c í e s e e n e l D l f t R i o D E L f t M f t R l N ñ 
E l r e r l ó f l l G o d e M a y o r G l r c u l a G i d n . 
U n a B u r r o u g h s H a r á 
s u T r a b a j o N u m é r i c o 
C o n F a c i l i d a d , R a p i d e z y E c o n o m í a 
S u m a 
Le Máquiaa de Sumer 
Burroughs, con su te-
clado automático, ea 
rápida en la ejecución 
de trabajo» de suma, 
resta, multiplicación y 
división y da una re-
lación impresa del tra-
bajo. Hay varios mode-
los y tamaños, unos 
con carro ancho, otros 
con carro angosto. 
Contabilidad 
Llevar libros con una 
Máquina de Contabili-
dad Burroughs equivale 
• que el trebejo sea 
ontotnático ea un 75% 
y e que la* cuentas es-
tén siempre el dia. Hay 
siempre un modelo 
apropiado pare cual-
quier clase de negocio, 
el suyo propio inclusivo. 
L a C o m p a ñ í a B u r r o u g h s A n t i l l a n a , 
I n c . s e h a e s t a b l e c i d o p a r a q u e lo s h o m -
bres d e negoc ios d e C u b a p u e d a n c o n t a r 
c o n el e s m e r a d o s e r v i c i o c o o p e r a t i v o y m e -
c á n i c o q u e a c r e d i t a a l a B u r r o u g h s A d d -
i n g M a c h i n e C o m p a n y e n t o d a s p a r t e s . 
U n r e p r e s e n t a n t e n y e s t r o t e n d r á m u c h o 
gus to e n h a c e r l e u n a v i s i t a y e s t u d i a r los 
m e d i o s p o r l o s c u a l e s p u e d e U d . e f e c t u a r 
s u t r a b a j o n u m é r i c o f á c i l y r á p i d a m e n t e , 
a h o r r a n d o a s í t i e m p o y d i n e r o . L e a y u -
d a r á a s e l e c c i o n a r u n a m á q u i n a a d e c u a d a 
pe x los r e q u i s i t o s d e s u negoc io , o p a r a 
c u a l q u i e r t r a b a j o d e t e r m i n a d o . L e a c r e -
d i t a n s u l a r g a e x p e r i e n c i a e n l a r e c o m e n -
d a c i ó n d e m é t o d o s c o m e r c i a l e s y el h e c h o 
d e q u e r e p r e s e n t a e l ú n i c o s u r t i d o c o m p l e t o 
d e m á q u i n a s d e s u m a r , d e c a l c u l a r , d e 
c o n t a b i l i d a d y p a r a t r a b a j o s i n f o r m a t i v o s 
e n l a i s l a d e C u b a . 
L l e n e y e n v í e el c u p ó n a d j u n t o . N i n g ú n 
c o m p r o m i s o . 
C o m p a ñ í a B u r r o u g h s A n t i l l a n a , I n c . 
Presidente Zaya* O'Reilly) No. 114 
H A B A N A 
A s í c o m o n o se c u r a n t o d o s los m a l e s 
c o n u n m e d i c a m e n t o , t a m p o c o se r e s u e l -
v e n t o d o s lo s p r o b l e m a s n u m é r i c o s d e l 
c o m e r c i o c o n u n s o l o t i p o d e c a l c u l a d o r a . 
L a B u r r o u g h s A d d i n g M a c h i n e C o m -
p a n y se h a d e d i c a d o p o r m u c h o s a ñ o s a l 
e s t u d i o d e los p r o b l e m a s n u m é r i c o s d e l 
c o m e r c i o u n o p o r u n o , c r e a n d o , c o m o r e -
s u l t a d o , u n v a r i a d o s u r t i d o de m á q u i n a s 
c a l c u l a d o r a s , d e d i s t i n t o s e s t i l o s y t a m a -
ñ o s , p a r a h a c e r c a d a t r a b a j o d e l a m a n e r a 
m á s f á c i l , m á s r á p i d a y m á s e c o n ó m i c a . 
C u a l e s q u i e r a q u e s e a n lo s r e q u i s i t o s d e 
s u c o n t a b i l i d a d , e n l a v a r i e d a d d e M á -
q u i n a s d e S u m a r , d e C o n t a b i l i d a d , d e 
C a l c u l a r y p a r a E s t a d í s t i c a s B u r r o u g h s 
e n c o n t r a r á u s t e d u n a d e l t a m a ñ o y es t i lo 
a d e c u a d o s p a r a l o g r a r l a m a y o r e c o n o m í a 
de t i e m p o y d i n e r o e n s u negoc io . 
C a d a m á q u i n a , r e s u l t a d o d e a ñ o s d e 
e s t u d i o , s e a d a p t a a c i er tos r e q u i s i t o s 
d e t e r m i n a d o s , y h a p r o b a d o s u v a l o r 
p r á c t i c o e n m i l l a r e s d e ocasiones* 
La Calculadora Bor-
rooghs se ha construido 
para cálculos rápidos 
precisoe, hecho», por 
ío general, en un peda-
ro de papel cualquiera 
y tan sólo pora obtener 
ciertos resultados fina-
les. Sama, resta, mul-
tiplica, divide (calcule, 
en fin) coa asombrase 
lapides e infalible pre-
cisión. Varios estilos. 
Estad í s t i cas 
La Máquina Bur-
roughs Dúplex (doe 
sumadoras en una) se 
preste pare trabajos 
informativoa (como 
análisis de ventas, pro-
ducción de arúcar, etc.) 
Suma e imprime varios 
Hiupoe de números 
dando sos totales por 
separado y un total 
general automática-
mente. Se construyo 
en una variedad de 
tamaftos y modelos. 
M á q u i n a s M&pxiruis MAquirvcta T a r j a r 
C o n t a b i l i 
M á q u i n a s 
de Contabilidad de Calcular de S u m a r para Estadísticas 






Estoy interesado en conocer sus 
máquinas detalladamente. Tengan 
la bondad de enviarme un represen-




t a n a s , es el F ^ r t T Í 5 0 1 ^ ^ 
A d e m á s 
c a r n í v o r o y l ^ ^ C 5 
^ a r d e c u a n K V 8 
sivo, oue active i f ^ ^ o S 1 
las g l á n d u l a s e. /LSecreción^ 
testinales. S I N N H , e s e í 
B E P U R g A m ^ S M 
E s t o J o q u ^ c ^ W 
hierba pulverizada í a Q < 
n a 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
H e p a l i 
gos para la buena y I ? 
g e s t i ó n . y SaQa & 
Diatribaide per U Ü a^. 
TIO.V. Chsttsnoora. T w ' ^ cOKP0ii. 
Habsn,. Cuba; Mixíco d"p n -̂ d. i 
Colombia. ' ü- F-: B m » ^ 
D E S A N F E l i p E 
QDÍB 1N T KRX ACIOX.VL 
Octubro 17. 
Este elegante coliseo, síkup * 
mtmdo grandes triunfo* btt" 
Para el próximo douiinRo . 
anuncian la 'Interesante peiinl508 
yo tltnlo lleva "La T e ^ r a ^ ; 
ma , la que ha despertado grí7 
torés en verla, y será uu éxito « 
de nuestro empresario el señor 
dor. M 
UN SAI.LDo 
Hemos tenido el guato de sala 
idar u los distinguidos esposos \ Z 
Pardo de Agusti y César Â uat 
inspector do los Ferrocarriles, 
También nos visitaron 
sos Rosa Borges do Norbella y j l 
iotíi.o Norbella, que después de 3 
sar sus primeros días de luna de 
miel regresaron a ésta. 
Reciban nuestro cordial saludo de 
bienvenida. 
VISITAS 
Nos ha visitado de paso por ésU, 
el culto e ilustrado joven señor Liw 
Suárez, maestro en el Surgidero de 
Batabanó. 
Muy grato fué para nosotros % 
saludar a tan correcto amigo por 
pertenecer a una familia muy ís-
tiugulda en el Surgidero y ser miy 
apreciada del cronista. 
Reciba el simpático LiHsito y sj; 
acompañantes nuestro afectuoso a-
ludo. 
A L A CAPITAL 
Partieron las dos simpáticas y gra-
ciosas señoritas María Nuñez y st 
primita Amelia. 
A su regreso a ésta las acompañó 
el cronista habiéndome sido ello muy 
grato por haber pasado unas horas 
muy bellas en su compañía. 
MEJORADA 
Se halla completamente bien tfj 
distinguida amOgulta señorita Tere-, 
sita, Cabrera, después de pasar va-
rios días que se enconrtaba recogió» 
en su hogar. 
Nos alegramos infinito. 
ANTONIO DELGADO 
E n viaje de negocios embarcó pa-
ra la capital este distinguido rJHi-
go y comerciante muy querido ea 
Feliz viaje le deseamos a este 
acreditado comerciante. 
CUPIDO . 
Me aseguran que entre la senon-
ta E . y el joven Ch. existen co rie 
tes de simpatía, y que al mirar* 
las ternuras del amor los une w 
estrecho lazo. 
¡Ojalá que así sea! 
ENFERMO 
Encuéntrase guardando cama ^ 
de hace vartos días el comerci ? 
de este pueblo señor Enrique 




Han dejado sobre mI We;a6Ímpátl-
bajo dos chismecitos. muy 
eos, muy Interesantes ^ 
Uno de ellos trátase de u s0. 
ref.ta muy distinguida en ^ 
cledad. Esperemos pues, 
to. Lauro Fernán^. 
E X C E L E N T E P A R A ^ 
D I S P E P S I A 
E x c i t e P * ^ ^ * 1 * 1 * * 
Dr. FranctecrMÜÍei-. M ^ " 
rujano. ^ 
C E R T I F I C A : ^ 
-ue ba p i c a d o nume ^ 
•PEPSINA Y resul»** 
¡.» obteniendo siempre 
lfaCÍori^e conste expido ^ 
Que 
la "P 




Habana., abril 30 de ^ ^ u f l * -( f ) Dr. '•"rtiBO5' 
p e p s i n a v n r i B A ^ 
s inmejorable £ 
la dispepsia. ?as te&1» ^ 
altos. & * 
>n general en to ^vo. 
^3 del aparato 
" L A 
QUE es 
to de la -
rrea, vómitos 




jase el nuu. 
¡iza el producto. i * l t 
D r . G á l v e z ^ 
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L A C I U D A D S I L E N C I O S A 
vork «stá triste: se abrle-
' vue-a ôr,51fi Durante las va-
ron ^ e í verano. los niños se 
tacio^ Íe la ciudad y toda e la es 
S u e ^ de ¿ J calles se convierten 
tara ^oS . . diversiones y durante 
¡n pâ "3 . ,i(a un criterio eneorde-
^o^l ^ íerda a toda hora y 
m "'Utaute la ciudad cayó 
ntod- l3Hf oC muchachos. Juegan 
!n po'ler d S Í acera a acera, se su-
l '^ l0 iaautomé . i l e s particulares. 
U » ^ ^ e n o arroyo. y nadie Pro-
^ ' A Policía vela por los niños. 
If/V0a dejamos de serlo nos 
vl0S ''" i envidries . Los niños 
r mTfos ^eJos— so» a(luI sagra-
io5' i nasar las vacaciones los ni 
^ t r a ías escuelas. E l silen-
í05 vü:-lr,one v sólo se rompe, cs-
d0 se. ámente', de doce a una. cuan-
¡ t m ^ ^ r almorzar los pequenue-
! ff0 'vuelve luego la quietiíd hasta 
M06" . V ¡ tarde, y aun entonces no 
^ la misma estridente alegría 
^ . a c a c i o n e s : los muchachos 
las „« hacer su home work; el 
^ a! sus lecciones para el día 
gjtudio de 6ábado y el domingo 
6 logran su Instrucción los • Cóir.o 105" de seig 
^ ^ T S en una escuela ele-
años ^ ' ¿ X a y en ella estudian 
< a U ¿ catorce7 o quince Pasan 
ias a. la hlgh school, (que es 
I ,nt0Dn0rPcida a nuestros Institutos 
\*"7 ífnñli enseñanza), donde han 
! e S i a r Cuatro años, teniendo 
i€ l í a escoger, hasta cierto pun-
:derí/asignaturas preferidas. E l 
Saga toda esta educación, y 
f í c S se encuentra ya a los 
L y ocho o diez y nueve años en 
ínsiclón de empezar sus estudios 
dTP sitarios. Si se matricula en el 
D C ¿ la Universidad del Esta-
q u e recibiendo gratis la instruc-
. 1 y aüí ha de permanecer otros 
i natro años, siéndole forzoso espe-
i S a r s o en algún grupo de estu-
aiVabo de los cuales, cuando 
h, cumplido los veintidós o veinti-
r V S de edad, recibe el título de 
' bachiller en artes, en ciencias o en 
filosofía. Y ya estú preparado para 
i ntrar en unr escuela técnica de la 
I Univeridad. en la de Ingeniería, en 
la de Medicina, en la de Pedagogía. 
eI1 ja de Derecho.. . Cuatro o cinco 
i años dpspués, —a los veintisiete o 
Teintiô ho— concluye su carrera y se 
aventura a vMr su vida. . . 
; Están, pues, en un inmenso error 
los que piensan que en los Estados 
I Unidos no se estudia tanto como en 
I Europa: se estudia más y más tiem-
Ipo. Y se estudia, eso sí, dando la 
preferencia a la práctica sobre la 
teoría. Ea interesante observar que 
el Gobierno federal no interviene en 
la enoeñunüa de los establecimientos 
educativos, oficiales o particulares, 
de los Estados. E n la República dé 
los Esados Unidos no existe el mi-
nisterio de Instrucción Pública. Ca-
da Estado cuenta con un llamado 
departamento de Educación, que 
desempeña casi las mismas funciones 
que ua ministerio nacional europeo. 
De io expuesto bien claro se dedu-
ce que los norteamericanos son niños 
I mucho más tiempo que los europeos. 
1 •Prolon^nii así su juventud: prolon-
gan su vida- "V conste que al aludir 
a los niños hemos incluido en la 
alusión a las niñas, pues unas y 
otros, fraternalmente confundidos, 
formau una gran camaradería, sin 
sexo. Ellas y ellos no son más que 
compaüeio- , en la más noble acep-
ción d<3 \i palabra: compañeros, 
condiscípulos. Esto les permite pr 
der ser luego amigos, sin necesidad 
de ser novios. Pero no vamos a ocu-
parnos ahora de las relaciones, tan 
incompreusiblí-e para muchos de nos-
otros, entre lof hombres y las muje-
res de Norte América. 
Hab ábamo^ de los nlflos. Y he 
aquí lo más bello de este puoblo; 
los nians todos son iguales. No hay 
í prefer?ncias. Las mismas oportuni-
i dades do aprender se brindan a los 
ricos qui? a los pobres. E n las escue-
las no hay ricos y pobres: no hay 
más qut; niños . A la escuela pública 
va el hijo leí multimillonario y se 
sienta al lodo del hijo de su portero. 
Y si ei futuro multimillonario va a 
la escuila en eu automóvil, estad se-
guros de que, al salir, invitará a sus 
amigos peferes para que le acompa-
ñen, y «il nvsmo les dejaré en sus 
casas respectivas. . . Andando el 
tiempo, es posible que el hijo del 
portero sea presidente de la Repú-
blica, y el hijo del multimillonario, 
por m :y multimillonario que siga 
siendo su padre, acaso se vea de sim-
ple inst;n:ei-o en alguna Compañía 
de Ferrocarriles. 
He aquí lo más hermoso de esta Re 
pública, donde a veces se echa muy 
de menos 'a Libertad, pero donde no 
1 falta nuncH la verdadera Democra-
Icia. Y los hombres de ella pueden 
no ser todos iguales, pero todos tu-
1 vieron iguales oportunidades, y ¡este 
jes el concepto más justo de la Igual-
I dad! 
L a c'udnd silenciosa de estos días 
es todo un símbolo: es el silencio 
del trabajo mental, que ha de cris-
talizares luego en la ruidosa alegría 
de v i v i r . . . 
NUEVA Y O R K , Octubre de 1924. 
L I S T A 
S E L E C T A 
Le recordamos hoy, señora , la 
lista de productos selectos " L a 
Glor ia" que usted, como b u e m 
ama de casa, debe guardar en su 
despensa. 
1. —Chocolate 
2. — F r u t a s en almíbar 
3. — C r e m a de guayaba 
4. — J a l e a de guayaba 
5. —Pasti l las "Ccl inda" 
6. —Caramelos de frutas 
7. —-Bizcochos champagne 
8. —Bizcochos miniatura 
9. —Galletas soda 
11. —Galletas "Mar ía" , y 
12. —Galletas "Roya!" . 
f L A G L O R I A 1 
B l < M c * » o de tos obecoianw 
S O L O . A R M A D A Y C X 
De suficiente m é r i t o 
A7para su alteza el Nene 
O r . 
G A R G A N T A > N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL, HOSPITAL» 'MUNI-
CIPAL, D-E EMERGENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias y Enfer-
medades venéreas. Cistoscopla y Cate-
terismo de los uréteres. Cirugía d« 
Vías Urinarias. Consultas de 10 a \¿ 
y de 3 a 4 p, ra. en la calla de Cuba, 
número 69. 
A V I S O A L O S 
D E T A L L I S T A S 
Antes de comprar alcohol, pregan-
te precio a "Moure". 
Servido en pipotes, garrafones, y 
diez carros tanques en la Habana y 
provincias. Almacenista de Vinos, L i -
cores, Jamones, Lacones, Unto y de-
más productos Gallegos. Representan-
te exclusivo de la gran fábrica de 
Salazones y Conservas " L a Progresi-
va", Vigo, España. Luyanó y Lines, 
Teléfono 1-3370. 
C 9302 InJ 16 oc 
J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
pular izquierda, siendo su estado ca-
jlificado de grave. A la policía ma-
'nlfestó Moreno que, transitando ayer 
por el expresado lugar fué agredi-
!do por un individuo, que le atacó 
por la espalda, emprendiendo des-
pués la fuga, sin que sepa cuál pue-
da ser la causa de esta agresión, 
j E l vigilante 1009 expuso que al 
| llegar al lugar de la ocurrencia vió 
¡huir a un sujeto conocido por Ro-
sendo, que supone sea el autor del 
hecho. 
Ayer ocurrió un principio de in 
.bolsillos de su abrigo llevaba varias 0611(110 611 la casa Lagums, 5 y 7, 
PRLNOIPIO D E INCENDIO 
ELECTROCUTADO 
¡sortijas y relojes, los cuales pre-
£1 teniente Marcelino Salvi, al tendía introducir sin abonar los co-
lmando de la Segunda Estación de'rresporidientes derechos arancelarios. 
jPolicla, dió cuenta al Juzgado del Mosein quedó en libertad median-
[nardia diurna de la muerte ocurri-jte fianza de 300 pesoa. 
Ida ayer tarde en los portales delj 
Hotel Luz, por la calle de San Pe-i 
dro, de un individuo de la Taza) 
Iblanca, que no pudo eer identifica-j 
Ido en los primeros momentos de la i 
actuación policíaca lCÍDa de desamparados, 38. fué asís corrales. 
debiéndose el accidente a un corto 
circuito de la corriente eléctrica en 
el local destinado al reloj del ser-
vicio de gas para las cocinas. 
L a niña Josefa Rodríguez y Her-
nández, vecina de esa casa, dió avi-
so de lo que ocurría al vigilante 
1919, Armando Nava, quien avisó 
al material del servicio dei extin-
Adelaida Fernández y García, ve-'cjÓI1 incendios del Cuartel de 
S E CAYO 
Este sujeto pereció electrocutado, |t,da en el1 P/11̂ 61" ?,entro á* f ™ ^ Los bomberos, utilizando un ex-
1 por haber agarrado con una m. ¡"o por el doctor Escanden de la tinguidor químico sofocaron pronta-
U alambre que tenía corriente eléc-!f!;actura del cubi¡0 y ra^0 de™- mente las llamas, 
[trica icnofi, que se produjo en la azotea. como consecuencia de este 'pe-
íde su domicilio al resbalar y caer queño incendio se fundió todo el 
El doctor Bolado, del Primer Cen- violentamente. tendido del alumbrado eléctrico de 
esa casa. tro de Socorro, reconoció el cadá ver, que fué remitido al Necrocomio 
jíara la prática de la autopsia. 
En las ropas del fallecido no se 
T I : \ T A T U a d i : r o b o 
A L H A J A S SUSTRAIDAS 
Charles Plunomer, vecino de 15 
wupó documento alguno por el cual!y F , en el Vedado, denunció a la i Amaiia Rodríguez y Rodríguez. 
policía que ayer trataron de robar. residente en Bernal, 17. dW cuenta 
en su esfcablecimiento sito en Cuba, a la policía que ayer fué víctinft 
pueda identificar. 
POLACA F A L L E C I D A 
En la azotea de la casa San Ig-
íjcio, número 57. falleció ayer Ru-
jWa Apatowska, natural de Polonia. 
veintidós años de edad y vecina 
08 la habitación número 8 de esa 
Ci8a de vecindad. 
A la policía manifestó Leía Gal 
87, pues encontró violentada una de un robo> Hevártiole los ladrones 
de las puertas de la calle. ;joyas valoradas en 80 pesos. 
INTOXICACION C O M E R C I A N T E ROBADO 
Caridad de Cárdenas y Medina, del E i Señor José Inclán y Lechuga, 
dieciocho años de edad y vecina de^uego de los almacenes de ropas es-
Soledad. 2. sufrió ayer síntomas gra- tablecidos en Aldama. 62. denun-
i — — ves de intoxicación, al ingerir ma- ció a la policía que de madrugada 
i;os dfi á ,1 Poloma' de veinte lyor cantidad de la necesaria de elí- le robaron ayer de su estableció!ien-
«acasa r l resident:e en la mki- xar paregórico. del que le había re- t0 r0pas por más de 200 pesos. 
íi'lánd ^erinana de Ruchla, queicetado el médico, siendo curada de, 
tisa *u a en la azotea de la ¡primera InteHjción en el Hospital 
S ? * W» Sfito tan intem 
eXt6rila a l ^ n a . 
^ Sbr ;mente 61 doct forera. vom„„ „ 
que no presenta-
tor Victori-
51 v,i Veci110 de San Francis-
obfl rf. n 6110 tan mtenso, que' Municipal por el doctor 
í c o r r i ^ m ^ l e la ateilción' Por lo Vega. 
W ^ d S e r 1 1 aUXilÍ0 eucolltrán-
HJ doctor Walling, del Primer 
T«r ce H^COrro c o n o c i ó el ca-
de la 
S E L L E V A R O N LOS B I L L h J l l . S 
D E S A P A R E C I O E L ESPOSO 
E n la Sección de Expertos parti-
cipó Luisa Sánchez y Chávez, resi-
dente en el reparto Colunlbia, que 
de la finca Santa Lucía, en Pinar 1~ 
Eate gráfico iltatrt 
perqué debe VA. comer 
Quaker Oati. 
¿ D a p r u e b a s d e 
t a l e n t o s u h i j o ? 
¿ E s el pr imero en la clase? ¿ Refleja su 
cerebro la e n e r g í a de todo su cuerpo? 
Si se da a u n n i ñ o un al imento que produzca e n e r g í a , 
vital idad y fuerza , inmediatamente se ref lejarán esas 
muestras de robustecimiento en su labor cerebral . 
Quaker Oats—aparte de ser grato al paladar—contiene los diecisda 
elementos nutritivos indispensables a un niño en periodo de desarrollo. 
Esto» dicciscLs elementos nutren los nervios, el cerebro, los huesos, 
los músculos y los dientes y, además, crea una reserva abundante 
en la criatura. Quaker Oats conserva sanos a los niflüs. 
Los chiquillos están quemando energía constantemente. Asi lo exige 
la naturaleza. Pero a los padres corresponde suministrar alimento* 
que creen nuevas energías, nuevo combustibie. 
Dé Ud. Quaker Oats a sus hijos lo menos una vez al dia en la certi-
dumbre de que les está propoj-cionando la energía 
y vitalidad que necesitan. 
Quaker Oats te vende en todas partea. 
E l eeñor Francisco López y Bal- del RÍ0> dortíe habitaba hasta ante-
ceiro, de España, de cuarenta y tres ayer( ^ desaparecido desde el día 
años de edad, administrador del es- seis 'de este mes, su esposo Tomás 
tanco sitoen General Carrillo, entre López y Guerra, de España, de 34 
Vareia y Wilson, estaba ayer al diciéndole que se trasladaba 
011 ^ Rucm' certificó la defun-'frente del establecimiento atendien- a ciénfuegos, lo que no ha podido 
^ aseeuran/0mO de cardlaca¡do a tres individuos que se le pre- comprobar, por lo que teme le haya 
hiendo b,é TT0 ̂ U e la e8taba 1 sentaron, y cuando se disponía a ocun-ido alguna desgracia. 
5ív0i C1« ei Dispensario Ta-¡despachar a uno de ellos que le pi-. 
^dáver ri T> ^ bet"n' otro 86 ec-bó sobre el moe-
P» a un muebla, fué entre-, trador, robándole fracciones de bi-
^ su esposo, Bernard Opo-
HOBO DE R E V O L V E R S 
U r L C l a d« la Prim 
CON ITN POMO D E L E C H E 
Higinio Paredes y Hernández, de 
lletes de la Lotería Nacional para'la jjabana, de 18 años de edad y 
el sorteo de mañana, por valor de vec}n0 de la finca Las Torres, fué 
294 pesos, emprendiendo todos la asig,tido en el Hospital Municipal 
fuga. Ip0r ei doctor Valiente, de una he-
Los rateros desaparecieron por ri(ja grave, a colgajo, en el brazo 
era Estación | Carrillo hacia Lucena, sin que Pu-^j-echo. 
A la policía m'anifeetó Paredes 
que al estar ayer trabajando en el 
reparto de leche.' resbaló en la esca-
j0 Cllenta al j " " 
u f u g a d a , " s e ^ a H 6 ayer'¡diera11 ser detenidos. 
¿«r^te ZayasCUCliniería Sita en 
h Sveñor Santiaeo v?ví!a^Pr0pÍedad( lera que conduce a los altos de la 
de Gen^r i íf, y <Jal¡e-| L a Quinta Estación de Policía dió j ferreterfa de Italia, cerca de San 
•s. ^ la faita ri Rivaa, 79.'cuenta al Juzgado del robo efectúa-! Ra{ael) hiriéndose con los fragmen-
Udorados en ^ .Vari0s revolado en la casa Salud, número 68. de un p0mo de vidrio que lle-
.ns 'anones forzaran1111 pe,S03- i doníde reeiden los asiático^ Felipe vaba en una mano, y que se le rom-uones forzarn i ' w a . |uoB)ae retsiaen iva aamti^up x'cupo vaba en una mano, y que se 
•v rüDipieron i UIla dtí ,asiCbio, Samuel. Joaquín y Juan Len, ' i6 r ef€Cto de la caída. 
I V T R O D l c i \ vid ;!e.-as. ;a los cuales les llevaron ropas pon 
^ X t r dAe,hE^PaJeS de la 
C ^ ^ ^ ü ü e z . de-
¡valor de más de 7 8 pesos. 
( AYO D E L A CAMA 
^ j , ; arciso Her^Hi ^saJer03 al L a 
^ e 0 <lel vapor'f a y ^^rtínez.lcfa, n 
se oru*.- dances "Cnha" , 
niña Guillermina Soler y Gar-
atural de la Habana, de tres I 
años de edad y vecina de San An-lMédico 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
N ' C r ^ ^ ^ de edad y vecina de San 1 ™ $ ™ ^ J ^ ^ r S " ^ ^ % 
r e pi Ueve kilos h latas con tonio, 4, sufrió ayer una contusión; ^ ^ ^ d e g secretas y de la Piel. 
Sfe . doMe fnnA . opio' ocul-, grave en la clavícula! derecha, aliTeniente Rey, 80, a?tos. Consultas: 1u-
. t . . . . I :x_̂ nlAa >r , ,.• rn.' Ha ^ a 5. TC-
as a do-
»í« bl H8 ^ l  i Teni . si 
l ] & - / n s ^ 6 la m a ^ a | caerse de la cama, siendo * ™ U d * \ ^ ™ ^ y ^ ™ £ ^ 
ht ¿ mo dijo n," len el Hospital Municipal por el d o c - 1 1 ^ , ^ 
esa maleta tor Armando de la Vega 
Por un pa 
NO SABi ; QUIEN I/<) HIRIO 
"an2;^.pu!st0 en libertad 
A V I S O A L O S P O L I T I C O S 
lyos que por cualquier causa hayan 
perdido sus fuerzas naturales, deben te-
Raúl Moreno y Silva, de Cuba, de 'ner presente que el único medio de 
diecinueve años de edad y vecino recuperarlas rápidatneute consiste en to 
^ 0 que contuviera el 
^ H o i h - , ^ I d r L a Y u n a s , 85, fué recogido por m - J a ^ o ^ 
eii « " l A S ei vigilante 1009 en Padre Várela.'cn c\ organismo las grajeas flamel. 
0r Mannpi t icerca de Avenida de la República. ¡Hacen jóvenes a los viejos! ^Duplican 
• ^ t o r deTab,0a(la Y de lesionado, conduciéndolo al Centro ^ ^ ^ ¡ ^ 0 b1. 
• etl la Ca^iii de- de Socorro. guiendo un plan. 
a ;̂üor José m cle Pasa- E l doctor Armati lo asistió de dos De venta en todas las farmacias de 
POr - ^ V ^ J Pa«aje.: heridas producidas por instrumento ¡ ^ i R ^ & S g l S S ^ e t ? " * ' john-
C 9145 
( t r a t a m i e n t o m e d i c ó 
d e l C á n c e r , L u p u s 9 H e r p e s i 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
' ^ ^ a , en los .péríoro cortante eu la reglón esca-
ÍSERRATE /Ví. « . CONSULTAS 0 £ I • 
Especial para ¡os pobres de $ y media i 4. 
A. 
¡ H O R R I B L E • 
E s un dolor que penetra hasta los huesos como la hoja 
de un cuchillo; que agota las fuerzas; que abate todo 
el organismo; que nos causa una angustia inexplicable. 
l E s la horrible neuralgia I £ 1 dolor m á s espantoso» pero 
también uno de los que m á s pronto ceden a la 
C A F I A S P I R I N A . 
U n a dos i s d a a l i v i o c o m p l e t o y d e v u e l v e l a s 
fuerzas y el bienestar al organismo. E n las neural-
gias tenaces y el reumatismo, el uso constante de la 
C A F I A S P I R I N A contribuye poderosamente a la cura-
c ión radical. D e idéntica eficacia para dolores de c a -
beza, muelas y o í d o ; resfriados; efectos de las trasno-
chadas y de los excesos alcohól icos , ele 
N u n c a a f e c t a e l c o r a z ó n . 
I n o f e n s i v a p a r a l o s r í ñ o n e s . 
A l comprar, fíjese en la " C r u z Bayer.** 
El empleo del A l q u i t r á n Guyof tomado en todas las comidas a 
la dosis de una cucliaradita de café en un vaso de agua, basta, efec-
tivamente, para hacer desaparecer en poco tiempo el catarro más 
pertináz y la bronquitis más inveterada. Incluso consig uese & veces 
modificar y curar la tisis bien declarada, puesto que el Alquitrán 
detiene la descomposición de los tubérculos del pulmón, matando los 
microbios nocivos causantes de esta descomposición. 
En interés de los enfermos debo manifestar desconfien de cual-
quier producto que se les quiera vender en lugar del verdadero 
A l q u i t r á n Guyot. Para obtener la curación de las bronquitis, 
catarros.antiguos resfriados descuidados y a .fortiorl el asma y la 
tisis, es Indispensable pedir en todas las farmacias el verdadero 
A l q u i t r á n Guyot . 
Con objeto de evitar todo error mirad la etiqueta; la del verdadero, 
A l q u i t r á n Guyot lleva el nombre de Guyot impreso en gruesos 
caracteres y su firma al biés en tr^s colores : violeta, verde y rojo, lo 
propio que la dirección : U n i s ó n L,. F r e r e ; 19 , r u é Jacob, P a r í s . 
El tratamiento viene a costar unos 10 céntimos al dia; y no 
obstante cural 
W e s t c l o x 
P a r a d o r m i r a p i e r n a s u e l t a 
Q u i z á s le t o q u e a c o s t a r s e m u y t a r d e e s t a 
n o c h e , p e r o m a ñ a n a t e n d r á q u e l e v a n t a r s e 
t e m p r a n o , c o m o de c o s t u m b r e . C o n u n W e s t -
c lox a s u l a d o , p u e d e U d . d o r m i r t r a n q u i l o y 
a p r o v e c h a r h a s t a e l ú l t i m o m i n u t o de s u e ñ o , 
q u e y a se e n c a r g a r á é l d e d e s p e r t a r l o a t i e m p o ! 
P a r a t e n e r l a s e g u n d a d d e n o s u f r i r u n a d e -
c e p c i ó n , e x i j a s i e m p r e l a m a r c a W e s t c l o x e n 
la es fera d e l d e s p e r t a d o r q u e a d q u i e r a . 
W E S T E R N C L O C K COMPANY. LA S A L L E , I L L I N O I S E U A. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 20 de 1924 
E L P R O C E D I M I E N T O C O R R E C C I O N A L E N C O B A 
L A N E V E R A 
Ti»a« laa P*red«» rtllenM «oí 
CORCHO GRANULADO. Co« wti 
«oto material se eontigae «1 máj 
perfecto aislamieoto del frió, impi-
liiecrfJo absolotamante que salga a 
tire frío o que entre el ealo». 
E L DEPOSITO E X T E R I O R DE CRISTAL conserva el agua 
4* bfhtr libre de olores de alimentos. E l agua se enfria 
instantáneamente a medida que se va sacando. 
LOS ENTREPAÑOS GIRATORIOS evitao la necesidad da 
mancharse las nanos si tonar usos objetos por encima 
de o&ros. 
L A AU8BNC1A DE RINCONES—por la forma eirenU^de 
la navesa—facilita la limpieza jr evita la aeomnlaeidn 
de suciedad. 
E L AáPECBO E L E G A N T E de la Nevera White Presé 
da n «Jlo de distíaeióa al bogar. 
p R A N K p D B I N S [ D . 
HABANA 
E l doctor Francisco Ldaca y Ar-
gudín, una de las ilustres personali-
dades quo dan brillo a la Magistra-
tura cubana y que también ha enal-
tecido la bibliografía de jurispru-
dencia de la República con obree de 
notable didáctica como: Legislación 
Notarial de Cuba. Organización de 
los Tribunales de Cuba, y otras a 
cual más ilnteresantes, acaba de pu-
blicar: E l Procedimiento CorreccJo-
nal en Cuba. 
E l sólo título de ese último l i-
bro, lo recomienda y despierta de-
seos de leerlo, puesto que la legis-
lación correccional está diseminada 
por varios libros o en gacetas, (las 
más de las veces no muy allegadi-
zos), dado que la Orden Militar nú-
mero 213 'del año 1900, quo se dic-
j tó para darlo forma y hast^ para 
¡convalidar el procedimiento .de 
aquella "Corte", vino a sustituir 
los inacabables Juicios de Faltas en 
los Juzgados do Paz, "Corte", que, 
si tuvo mucho do oportuna, do co-
rrectiva y preventiva, tuvo tamltién 
algo de económica, hacloud'i popular 
la frase de Mister Picher: ten dolar 
y ten dey; fraao que. a manera d« 
sentencia pronunciaba en todos los 
juicios sumaríslmos, que a diario 
celebraba. Después, en 1907, el Go-
bernador Provlndlal, dictó el De-
creto 894; pero tanto en ese Decre-
to como en 'la Orden Militar, se juz-
gan delitos, infracciones, y faltas se-
ñailados en el Libro Tercero del 
Código Penal, como también so dis-
ciernen y castigan las infracciones 
de ordenanzas, leyes rerglamentos, 
y decretos promulgados antes y con 
posteitoridad a la Orden y Decreto 
ya citados. 
De todo ese conjunto, resulta, que 
en muchos casos— algunos no pro-
vistos en algún Código—, es muy 
(difícil tener, con la rapidez necesa-
Irla una orientación lógica para jua-
gar o defender un hecho, o uv acu-
Isado. 
! E l Procedimiento Correccional 
en Cuba, por el doctor Llaca, allana 
¡aquellas dificultades prontameifle 
'por el buen método con que el dls-
Itiuguldo publicista presenta la va-
Iria forma de los casos en que hay 
que aplicar la ley en el pulcio oo-
rreccional. » 
L a obra tuvo que ser extensa, 
dadas las muchas materias que 
trata . que el doctor Llaca, com-
pila, concuerda y anota en dos to-
mos muy bien Impresos. E l prime-
ro, con más de cuatrocientas pági-
nas, dividido en siete partes. L a 
sexta y la página 427, tratan de las 
las faltas electorales, que es muy 
conveniente tener presente, y sobre 
todo en estos momentos. 
E l tomo segundo, resulta una 
verdadera obra de consulta, porque 
desde la competencia de los Jueces 
Correcionales. hasta la Ley de In-
citas, que dan autoridad al libro, 
dultos, las expone y él anota con 
E l doctor Francisco Llaca y Ar-
gudín, viene a llenar una necesidad 
por mucho tiempo sentida, > da 
orientación a los -abogados, estu-
diantes de derecho, y a cuantos di-
recta o indirectamente, ya por razón 
del cargo que desempeñan, ya por 
otros motivos ttenen que conocer, 
como funcionan y por cuales leyes 
se rigen loa Juagados Córrecciona-
les de Cuba. 
Dr. Abdón T R E M O L S 
A C E I T E / 
M A R T I 
E X T R A - R E F I N A D O 
1 , 2 , 4 ^ ^ 2 3 Ü B S . x E N T O D A S P A R T E S 
C A L I D A D G A R A N T I Z A D A 
D E C I E N F U E G O S 
S o c i e d a d M o n t a ñ e s a d e B e n e f i c e n c i a 
Se hace público para conocimien-
to de las poi&ouda a quienes el avL 
«o pueda intereasr, que la Corpora. 
pión dú un téimluo de besenta días, 
a loe familiares de los fallecidos 
sepultados en las bóvedas del Pan-
FATAlí ACOM TECDfXE X TO 
Octubre 1G. 
Días pasados ocurrió en esta ciu-
dad un lamentable hecho que costo 
la vida a un jovencito recién llega-
do de España, el cual había sido re-
comendado a un eslflmado amigo 
nuestro, persona que goza de gran 
prestigio particular y comercial. Me 
refiero al joven condueño del esta-
blecimiento de peletería titulado 
' E l Nuevo País", señor Emilio L e -
chó. 
A l rededor de este desgraciado 
acontecimiento, en que tan sólo in-
tervino la fatalidad, se hicieron al 
principio algunos comentarios ten-
dentes a encontrar alguna responsa-
bilidad; per odespués do aclarados 
los hechos se vió que tan sólo la 
casualidad intervino, sin culpabi-
lidad para nadie. 
A N T E C E D E N T E S 
Hace pocos días llegaron de E s -
paña, dos menores llamados E n r i -
que Loredo Fernández y José Ra-
fael Iglesias, do 15 y de 12 años, 
respectivamente, recomendados al 
señor Enrique Loché, para que les 
buscase colocación en el comercio 
do esta ciudad; y el hecho que la-
mentamos ocurrió de la siguiente 
manera. 
Serían las diez y modia de «a 
exhumación de dichas bóvedas, de I noche del primero del actual mes de 
los restos de los expreeadoa difuntos, [octubre, cuando, después de haber 
Pasado ese térmiao que vencerá ¡ escrito a sus familiarce, residentes 
el día 15 de Diciembre del corriea-len España, se diflgieron Enrique y 
te año. la So^ledAd procedorá po: si José Rafael, a la habitación quo se 
a la menclHjada exhumación celo- les había señalado, habiéndose acos-
D E L A E S P E R A N Z A 
3ón a ella perteneciente. Números cando juntos en s^o lugar, los :c?. jtado el Infortunado Enrique a la 
Y vlino a tenerse conocimiento 
del suceao al ir a recogerse uno do 
Dos condueños del establecimiento, 
después de las once, que vtó correr 
la sangre por la frente del Infortu-
nado Enrique y sin perder tiempo 
ni aún para averiguar lo ocurrido, 
lo candujo al Hospital, dondo fallo-
ció a los poeoíj momentos de haber 
sido reconocido por el médico de 
guardia. 
L a fatalidad, pues, puso el arma 
en manos d? un niño que era la 
primera vez que veía un revólver, I 
y al examinarlo por vía de curlosl- { 
dad se disparó para poner fin a la ' 
vida de un compañero, a quien que-1 
ría como a un hermano. 
E l entierro del joven Enrique; 
fué una sentida demostración de • 
las simpatías do que disfrutaban! 
loa dueños del estableciimlento de' 
peletería " E l Nuevo País", a quienes 
tanto afectó tan sensible desgracia. 
Muchas fueran las ofrendas flo-
rales dedicadas al extinto, habién-
dosele hecho un entierro de prime-
clase, con un lucido acompañamien-
to hasta el lugar del eterno descan-
so del que l legó, como tantos, lleno 
de Ilusiones para abrirse paso en la 
vida por medio del ti abajo honrado 
y constante. 
Nosotros, que nos honramos con 
la amistad del señor Loché, profun-
damente apenado por tan fatal 
acontecimiento, le mandamos con 
estas l íneas, el pésame más senti-
do. 
Luis SIMOXD 
O C T U B R E 17. 
V N C R I M E N 
E n el barrio San José de este tér-
mino, fué muerto anoche do dos cer-
teros balazos el señor Esteban Cruz, 
do la raza blanca, casado y colono, 
vecino del mencionado barrio. 
E l hecho aun permanece en el 
misterio, pero se tiene la seguridad 
de que exigencias de dinero no sa-
tisfechas fueron el móvil del Cri-
mea. Hasta la fecha sólo se sabe 
que dos desconocidos llegaron a la 
casa del señor Cruz próximamente a 
las 8 p. m. preguntando por él, 
siendo informados por los fam'Jia-
res de que se encontraba ausente; 
entonces los criminales simularon ir-
se, pero esperaron la llegada de la 
Víctima la cual no tardó mucho en 
presentarse, recibiendo los balazos 
en el momento en que se proponía 
a soltar el caballo que montaba. 
FARMACIA Y DROGUERIA 
« L A R R A Z A B A L " 
Muralla y Villegas. 
Teléfono: A-3386. 
D E T U R N O H O Y 





Tan pronto se supo la notici^., 
personáronse en el lugar de la ocu-
rrencia las autoridades civtles y mi-
litares, practicando las primeras di-
ligencias. L a Guardia Rural salió en 
persecución de los criminales, s)ln 
que hasta la fecha haya logrado ob-
tener su captura. f 
£1 Corresponsal. 
ÜLTIMAEDIciod 
i t o s v o p l a n I T Ü ^ , . í 
2flx4TIa ,1:15 00ü Metros ¿8x44 pulgadas. 
impreso a seu colQle8 
Mostrando todo el tmm 
prendido entre La pf ."^ 
nao, U Lisa. L o . w S J 
cisco de Paula y Guaní S 
Bión de loa R e g ' ^ V 
Pipdad. Zonas F i * » L M 
Municipales, Ju2gado8 'g 
Barrioe, etc. * 
Líneas de tranvías t t 
leef Campos do Sport. Ta 
seos, etc. Las calles con f'^ 
brea antiguos y moaernos. ^ 
GUIA U T I L DE LA H A B ^ 
D i un Folleto de 58 D¡LMn. 
contiene Listas A l f a b é d ^ l f l 
nombres, antiguo3 y moderno 2 
las calles en los Municipios Jl1 
Habana, Marlanao, GuW» 
Regla, expresándose, en las 
niciplo de la Habana. pI 
Municipal, el da InaLfucción y . i , 
rreccional y el Barrio a an. Si 
una pertenece, ufidQW Púb£ 
Parques, Paseos, etc. * 
TODO POR íh.so 
Para el interior de la Isla tít 
Librería "La Moderna 
Obispo 135 y 139. Teléfono ¿ 1 
Apartado 605. 
1; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 
13; 14; 16, 17; 19; 20; 21; 22; 
23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 34; 
38; 40; 41; 42; 43: 44; 45; 46; 
•17; 48; 49; 51; 52: 53; 51; 55; 58; 
59: 61; 64; 65; 66 y 67, para la 
¡ i a V r I M E f e a f u ñ e r a r i a 
T D E ' L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s S a n M i g u e l 6 3 . - T e l f . A - 4 3 4 8 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
tos precitados. i sazón que su compañero de habí 
Por las necesidades del caso, e l i tac ión y de viaje, José Rafael, hubo 
plazo que aquí se fija ee declara i inJde encontrar un revólver que el ee-
prorrogable }ñor ^oc*10' como ocurre casi en to-
Habana Octubre 15 de 1924. dos los, establecimientos donde hay 
•losé Barquín, Que dudar intereses, tenía debajo 
Presidente, de la almohada de su cama; y al 
g.,o- 3d-18 tomar José Rafael en sus inexpertay 
1 _ ; ' ! manos el arma para enseñársela a 
su compañero se les disparó con tan 
mala suerte que la bala fué a hertr 
én la frente de su querido amigo 
fcinrlque. 
Y al darse cuenta José Rafael de 
lo sucedido, y ante el temor de que 
podía haberle dado muerte, exami-
mluando el mecanismo del revól-
ver, montó el gatillo para darse 
muerte él también, preguntando an-
tes al herido el lo había hecho da-
ño; pero ante la contestación de 
que no le dolía creyó no le había 
pasado nada malo entonces, puso 
nuevamente el revólver en su fun-
da, y apagando el foco eléctrico do 
la habitación, se acostó quedando 
l profundamente dormido. 
L A Q U E P A G A : 
L a mujer del neurasténico es la. 
que paga, la que sufre y la que 
llora. E l vive su vida de agitado, 
temeroso y goza refiriendo sus ma-
les, creyendo que así es como debe 
vivir. Por eso la nujer del nervio-
so o neurasténico debe darle cuan-
to antes Elíxir Antinervioso del Dr. 
Vernezobre que se vende en todas 
las boticas y en su depósito E l Cri -
sol, Neptuno y Manrique, Habana/ 
Sólo así, volverá a la luna de miel. 
Déselo, esposa de neurasténico. 
Alt. 8-Oct. 
n o n 
¿ C u á n t a s v e c e s s e a fe i -
t a r á U d . , j o v e n a m i g o , d u -
r a n t e s u v i d a ? I n f i n i d a d de 
e l l a s , i n d u d a b l e m e n t e . D e 
a g u a y j a b ó n c o n s u m i r á U d , 
g r a n d e s c a n t i d a d e s , p e r o l a 
n a v a j a d e s e g u r i d a d s e r á l a 
m i s m a y a f e i t a r á ¿ a n b i e n 
a l final c o m o a l p r i n c i p i o -
s i e s u n a G i l l e t t e . 
E x a m i n e e n l a t i e n d a de 
s u p r o v e e d o r l o s d i v e r s o s 
j u e g o s d e ! a N a v a j a d e S e -
g u r i d a d G i l l e t t e y e l i j a e l 
q u e m a s l e a g r a d e . C a a l -
q u i e r a d e e l l o s l o a f e i t a r á a 
U d . d í a t r a s d í a y a n o t r a s 
a n o , a s u e n t e r a s a t i s f a c -
C e r c i o r e s e d e q u e t a n t o 
l a n a v a j a c o m o l a s h o j a s 
s e a n d e l a m a r c a G i l l e t t e . 
N a v a j a d e S e g u r i d a d 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " i Representantes: H a t r i s B r o t h e r s I m p o r t C o . , Presidente Zaya», 106, Habana, Cuba 
R e a l S i d r a A s t u r i a n a 
C I I V I A L a M e j o r d e T o d a s 
F O L L E T I N 
R ü L T A B 0 S 
Novela en tres partes 
Por 
J U L E S M A R Y 
Primera Parte 
>e Venta en la Librería "La Moderna 
>esla". PI y Marsall, (antes Obispo) 
núms. IS5 y 13V) 
(Continúa) 
f retrocede, sin recibir la moneda 
le oro yue 1q ofieceu. . . Tal vez en 
iquei fugaz cegando que decide a 
uenudo tantas catástrofes, ha en-
revisto que la desgracia les amena-
Pero, ¿qué adivinar? ¿qué decir? 
T ¿qué hac-jr? ¿qué desgracia y de 
jué nalurale.'.i? ¿No será mejor que 
10 advierta u «u marido de la pre-
sencia de aquel hombre? En el le-
riliK- ejercicio que va a ejeciitar. 
ientro -aje au instante—uno de los 
nás difíciles >' quizá el más peligro-
so—la menor i'istracción le perde-
i a . . . y sefa ¡a muerte - . . 
Por lo dema.,. ya no hay tiempo. 
L a vo?. dura y alegre del saltim-
ranqui, anuncia: 
"Señoras y sañores, vamos a co-
menzar con el doble fíaito mortal en 
la maroma. . . ejercicio que nadie 
ha ejecutado ¿ntes que yo y deeco-
uocido hasta el día en todas las re-
giones de Europa y de sus alrede-
dores." 
Restregó .'as suelas de sus zapa-
tos en la tiza, y trepó a la maroma. 
Primero hizo algunos ejercicios 
cómicos fingiendo quo se caía, po-
niéndose zuecos, dando algunos pa-
seos con coaros sujetos a Jos pies y 
haciendo como que buscaba el equi-
librio con posturas grotescas, tras , 
de lo cual, cou objeto de llamar la I 
atención. ;iiiitabós ejecutó un sonó-! 
ro redoble que preparaba el númc-! 
ro sensacional. 
E l excelente hombre se adelantó j 
entonces por ia cuerda después de i 
haber descancado un .nstante, se 
balanceó Ma-a tomar el impulso ne-
cesario, y «le repente, su robusto 
cuerpo ve distendió como un resorte 
gigáulesco, y uló dos vueltas en el 
aire en -in girar vertiginoso y ver-
daderamente impresionante. 
Un grito sordo, brotado de cien 
pechos, aco-npi-.ñc esta hazaña. 
Un grito, »;ien gritos en uno solo, 
de espanto y di- horror. 
A plomo, mey derecho, plegados 
lo^ !irazos. y ton los puños a Ja al-
tura de las orejas, en una postura 
Clásica, irreprochable, y que pone 
de realce n armonía de aquel cuer-
po de atleta, vuelve a caer y sus 
do*; pies buscar, la cuerda para afe-
rrarse a ella . . -
L a cuerda acaba de romperse por 
la mitad . . . 
Clairejoie, cayó hacia atrás, en el 
suelo, con la violencia de un pro-
yectil. Se percibió el crugldo de la 
caja craneana. . . Le agitó un pro-
longado tsirenecimlento como sí 
atravesase su cuerpo la corriente de 
una plia eléctrica. 
Esto fué todo. Ya no volvió a mo-
verse. 
E n torno al rubio pelo se esparció 
un poco de sangre mezclada con la 
masa encefálica. 
E r a tan terrible aquello, aue hom-
bres, mujeres y niños emprendieron 
la fuga, "orno si temiesen que su 
curiosidad d.? hacía un instante Ips 
convlrtleae en cómplices de aquella 
muerte. . . 
Cuspar se u.'ujó en la oscuridad, 
con la frente bañada en sudor y las 
piernas temblnoae. 
Y la madre y el niño, que habían 
quedado solos ante aquel cadáver, se 
miraron con estupor, sin darse aún I 
cuenta de naóa y sin qomprender lo ! 
que acaba de pasar. 
Valentina incorporó a bu marido 
y le contempló.—No había tenido ¡ 
tiempo de ver que llsgaba la muer- I 
te y, cosa conmovedora, en sus la - ' 
bios se dibujaba la sonrisa habitual I 
del saltimbanqui a la multitud, esa 
sonrisa frivola que acompaña al mo- I 
vimiento circular del brazo y a la 
flexión de la pierna. 
—Querido—dijo la Joven a Baa-
tián en un momento do locura—¿sa-
bes que tu padre acaba de matarse? 
L a muerte no significa gran cosa 
para un niño de ocho años. Sin em» 
bargo, Bastían se echó a llorar por-
que aquel cadáver le daba miedo. 
Los gendarmes, el alcalde y el médl' 
co se preeentaron. inditerentos, pa-
ra laa diligencias necesarias. Loa 
vecinos del pueblo volvieron a acor-
darse compadecidos. Enviaron ¡il-
gún dinero a los nómadas. Los que 
no tenían dinero daban provisiones. 
Ahora, Clairejoie se encontraba 
tendido en ca lecho de la carreta 
con su malla puesta. Su cabera es? 
taba rodeada de puños muy blandos. 
Un pañuelo atado bajo la barbilla, 
impedía que la boca se abriese. Te-
nía los ojos cerrados y el rostro se-
reno; los labios sonreían en la eter-
nidad. 
E n Valentina, en Bastían, siem-
pre el mismo estupor ante aquella 
desgracia inesperada. No cambiaban 
una palabra. Sólo, de cuando «n 
cuando, la madre atraía hacia sí al 
chiquillo, y le estrechaba con de-
sesperación centra su cuerpo, cu-
briéndolo de besos. ¿Qué Iba a aer 
de ellos? Continuarían aquella vi-
da que, a la sazón, ante aquel ca-
dáver inspíriba a la madre indeci-
ble espanto? 
Pasaron ¿a noche en vela. Venci-
do por la fatiga y el dolor, Bastlgn 
acabó por dormirse en el suelo. 
Por la mañana ealió el nlflo a 
recoger ías lámpaias, el tablado y 
los accesorios olvidados, para dejar 
el campo libre, llevado, como otras 
veces, de la costumbre maquinal de 
cumplir las órdenes de su padre. 
Y de r enante oyó Valentina que 
la llamaba en voz baja: 
¡ M a m á ! . . . ¡ M a m á ! . . . 
Se asomó. Bastían le hacía una 
seña. Valentina bajó. E l niño había 
enrollado tos dos pedasos de la 
cuerda rota, y. examinaba la rotura 
en cada cabo tratando de unirlos. 
—¿Qué haces, niño? 
—Mira, mamá—dijo este vacilan-
do—porque me parece que solo se 
ha roto una parte de la cuerda y 
que la otra parte. . . 
—Dame, que la vea— articuló la 
madre horrorizada - . . 
Y tras de' un Instante, temblando 
violentamsnte, agregó: 
— ¡Oh! as preciso ser un montruo 
para haber hecho esto . . . Tienes 
razón, h i j o . . . la mitad de ?a cuer-
da se ha roi't. pero la otra mitad 
había sido cortada antes con un cu-
chillo . . . 
—Entoüce í , mamá, ¿hay personas 
muy malas que nos odiaban? 
—Nadie, mamá. 
—Piénsalo bien. 
—No vi a nadie. , mamá, tenso 
miedp. . 
Tengo miedo de la gente de este pue-
|§4tt . t l l^9? flué nos odia? 
— ¡ N o tengas miedo, h l j l t o ! . . . E 8 
buena gente..No hay más que uno 
malo, .y a ese, al causante de la des-
gracia, le conozco.. 
—¿Me dirás su nombre, mamá? 
E l rostro del niño expresaba una 
¡energía extraordinaria. Había en él 
luna vida Intensa llena de pasión. L a 
• • • • ^^^m 
madie le acarició, apartó el pelo deibien conservadas ^rul03 prus^ 
aquella frente juvenil, y hundió sul cristal, ^strnma i de 1,98. * 
mirada, velada por las lágrimas, en| «Jurante la c a m p * ^ d9g{ilaíJ«IV 
los rasgados ojos negros, fulgurantes| pués de la toiu 
de viril resolución. Y se /s int ió o r - | L a CbaUde. 
gullosa 
i "los días de S e p t ^ 0 ,» 
fríos en aquello r e S ^ J ^ loj* —Sí . te lo diré, hijo mío . ¡fríos en a«u.cp""n'hielo ^ 
Redoblaron sus lágrimas, y en la ñaña eU^0^rasDeóaie3 de 1" ;eprí 
carreta, cerca de la vela que se apa-lbejes y en l a s ^ , , ^ Eran (J9^fli carreta, cerca ae la veía que »« uya-1 i /oj^ .7 — .«hallos. 
gaba, volvieron a arrodillase ante el ras dê  l o s j a ^ ^ 
lecho donde reposaba una víct ima. 
Hasta el día siguiente no le en-
terraron. Detrás del ataúd, fueron. 
|solos, Valentina y B a s t í a n . . . Que-
dáronse largo rato junto a la fosa. 
Permanecieron dos días más en la 
plaza del pueblo, delante de la 
iglesia. Después engancharon a Ro-
salía y se marcharon. L a madre da-
ra¿ de los cab ll s- - - j ^ o ^ , , 
para el ^ v I ^ ' J a 1 1 e f u ^ - ¿ > 
carreta era un mal ]tS ^ 
menos este refugie ^ ft ^ . 
nada. Bastían se ded j0M $ 
ña y amontonó sus qUcdíbP 
las paredes que .aeUcristal. II 
pie de la '¿brlea de c cueBt*Ju ^ 
L a madre echó y ; 
ropa estaba muy ^ r l » 
ba Ta'maño~aí chicuelo, c imo cuando | sido ^ " ^ ^ d l e r o Q ^ S ñ í » 
•llegaron, y ambos tenían los ojos lujo que no aue co tf 
encarnados. Cuando estuvieron en el | la bolsa aB bi„ ¿iez f ' ¡ ^ ! 
bosque y dejaron de ver el caroca-1 economías. ^ Debían 0 Bi-
narlo y las casas, y las cruces y los icos en bue"» pU(ji*i ^ 
clpreses del cementerio, la ^obrel aquello 1^1 onli0 o ^ M 
mujer se detuvo. Su corazón estaba trabajo en un fuodic1 djó i * J 
muy oprimido. Lanzaba profundos de las nu^leDtiDa no g 
susplros\y sus labios se crispaban, comarca. ^ (.guipa . *T* 
—Hljlto, ¿y si no pasásemos de|po, y se P" de estici0^ 
aquí? Así no abandonaríamos a pa ! época de la recoU 
¡dre. que duerme allá, lejos Qul-j pida. L™r¿zi0 
' zá encontrásemos en este pueblo eI*| b*eseI1 f „aS d< 
qué ocuparnos.. . y además.—mur-j rudas faena j.fí/..1 , 
muró, como hablando consigo mls-l siembra, • 
ma—quisiera no alejarme del que 
cortó la cuerda. . . 
—-Puesto que quieres eso, mamá, 
quedémonos en donde estamos.. 
Llevaron la carreta a una clara, 




nos deseos. ^ 
dejaba de ^ ^ { J f i U , * 
fiaban de ^ podrí» 
volatinea. iae * 
un cortijo? 
Mi 
l i e 
AííO XC11 D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 20 <*« 1924 P A G I N A C I N C O 
los Pff' der 
nrPoro3«r | 
elo e \ > • 
fui 
£ 1 N u e v o C h e v r o l e t 
^ T i p o S p o r t " 
$ 8 7 5 c o m p l e t o e n l a H a b a n a 
« 
E l n u e v o C h e v r o l e t M o d e l o " S p o r t " e s a c t u a l m e n t e l a s e n -
s a c i ó n d e l a c a p i t a l . N u n c a s e h a b í a v i s t o u n c a r r o t a n c ó -
m o d o y e l e g a n t e , a u n p r e c i o t a n r e d u c i d o . 
L a s l í n e a s a r i s t o c r á t i c a s , e l a c a b a d o s a t i n a d o y e l e q u i p o 
c o m p l e t o e n t o d o s s u s d e t a l l e s h a n h e c h o q u e e l C h e v r o l e t , 
q u e a p e n a s l l e g ó h a c e u n o s d í a s y a s e a e l c a r r o d e m o d a . 
I n s p e c c i o n e u n o d e e s t o s n u e v o s c a r r o s , p r e g ú n t e l e a l q u e 
l o m a n e j a y e n t o n c e s v e n g a a v e r n o s y d é j e n o s s u o r d e n . 
A c o n t i n u a c i ó n l e i l u s t r a m o s a l g u n a s d e 
l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l n u e v o C h e v r o l e t 
Pintura «apecial "Duco" primoro-
sament» acabada en azul satinado, 
fileteado er rojo, por la caaa 
Fisher. 
Bsila vejtidura gris. 




Limpia-parabrisas. . ^ 
Ofrecemos las condiciones 
Protectores do loa laterales, en los 
estribos. 
Estribos especiales. 
Bnedas de disco. 
Timón Spcncer con Tale. 
Gomas 30'x 3% de cuerda sin pea-
taña. 
Manecillas, exteriores niqueladas ea 
las puertas. 
Tapa do válvulas, «n dos partea. 
de pago más ventajosas. 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a : 
i 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p o r a t i o n , S . A . 
P a d r e V á r e l a 171 , 
E x p o s i c i ó n : P a s c o de M a r t í 23 
H a b a n a , 
4 | 
A M E / / A Z A Á C U B A 
o c a s i o n a ' m i l e s ' d e m u e r t e s 
C u í d e s e a í i e m p o y no olvide que de 
u n C A T A R R O M A L C U I D A D O a la 
T U B E R C U L O S I S s ó l o v a un paso.; 
J A R A B E C A T A R R O L 
) FUE LA MEDICINA QUE SALVO A LOS C 
CAMACUEVANOS EN 19(6 CUANDO FUE AZOTADA 
\ AQUELLA REGION POR TAN TERRIBLE EPIDEMIA, i 
A ^ *í*- ^ 
C A T A R R O L c u r a l a G r i p p e , In f luenza ; 
C a t a r r o s c r ó n i c o s , P u l m o n í a » , e l e ' 
DEPOSITO Sarrá.* Johnson^Taquechel. Barr«ra»_y_Co.. 
~MV\ijrillo y Colom«r. I, Urlorl» y C«/ 
) 
P R E P A R E S E P A R A E L ^ 
' « A B A J O C 0 N 5 T R U C T I V Ó " 
ni tina: 
SE «us sn»¿f" <ímo ,a "«Wla <>e It )auU. da aiorpre !a misma vuelta, ño saldrá jamás del drculo \naoso de ni trabajo de rut PREPARA «empre sueftos ocioso», nunca reaüdad; pero si mira al mundo de freate, si deja trai t&iA trabajo de rutina, s 
pÍT^ P*" merecer loa éxitos de la vida, sus sueños más audaces se convcrtirtn en las realidades más tangibles. 
PtonLSf!!! el Partdo máximo de la potcncuiidad de su inteligencia puede «tudiar por wfW|Wn*y». ffl . « H ^ g W 
Él a S n a ^ fenc el mayor número de alumnos en los pakes de habla castellana, cualquiera de los fluientes Curaos, 
p aonar su ocupación actual, aprovechando sus ratos desocupados, en su propia casa. 
foSo d ? S A MENTAL:--Ad^irirt una memoria prodigio». Aprenderá a p««ar con claridad y • J ¡ 2 E £ ? 1 2 S Í & 2 
a«Y« v ^ ^ ProbI^a. MuUlplicarí su capacidad parí ganar dinero; aprenderá ^ ^ ^ r ^ t ^ Z ^ J ^ S S ^ Z . 
S f e t o f f i S S ! 'inscientes. Silo abrirán a^itksSuev^ de éxito. deWizoDtea infimtos. Curso W o en los deacu-
PERloniaMA'cos deIosúltimos ^ . _ . . . 
^ é ' s m S Í ' ^ P " " ^ 1 a I»" la prensa en forma vibrante, con hondo ^ ^ ^ " ^ f 1 ^ 
S S S S 0 8 der Perio<l'̂ o norteamVricano que hacen que las páginas de cualquier duno palpiten con «da. Podrá. 
^.o u?a B l D f CüENTOS Y F^DlUMA&-EStudio nuevo en el mundo hispano; ^ ^ t t ^ ^ S ^ 
rascle™ 
VI2' Dll»rfí IIJ _ 
•"•̂ v-urao k> preparará para los i 
I2&«B f^oSL^0? furs03 Mseft--» una pnfesióo o ictinOsd nueva, con. porvenir üimaio y •*». co^^»nM> I ^ J * * Eí*to •* 'ACO. B a g T O g t g a i t - l - i n r ^ r ^ lor«uáia i P A I p S i S & tanto mttícctual como ectmímtok 
p ^ RECORTE E S T 3 CUPÓN V ENVIILO—ZiE COWVXEWE 
^ C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
•• • o S ; * a* ««Porter. 
, í* »urtoa V »oli;oTUaclón 
Mamsroneck, Xf̂ ew York, E . V. A.. 
Sírvanse mar.darme datallas y O r̂ma pracloa fia} Cúrao Ur-
jado con un¿ cruz. Entiendo que cato i>o me comprometa en 
nada y que el Curso eatft en castellano. , 
Nombre . . . . . . • ».» r . . . . . , . . »«-• 
Apartado postal •••• , . « . . . . i . . 
Calle y Nüm. /v««--v». 
Ciudad y Pala ..' m ••• 
WO» VinvnASJTA^lA. QVr, T I E K E EX. MATO» OTMBBO DE JLLJJUXOa 
BK XiOS PAISES DE ZIABLA E8?Af»0&A 
C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
(Para el DIAJEUO DB L A MAEI-NVO 
K S T R E L L . 1 S NUEVAS 
D« tarde Q» tardt, ip«r0 coa fre-
cuencia que el correr de los algloá 
ha hecbo el feu6men0 vulgar para 
I03 que se Interesan por las cosas del 
cielo, sin que por ello haya perdido 
ni un ápice de importancia para los 
astrónomos, alguna que otra estrella 
del cielo adquiere resplandor gran-
dísimo, brilla con fulgores de gran 
íuerza. a veces súbitamente, y pasa-
dos unos días, amortigu4ndoso este 
brillo, que da de nuevo la estrella en 
su aspecto anterior o poco menos. 
Desdo muy antiguo excitó ya la 
curiosidad este repentino Incendio 
en los ul parecer tranquilos domi-
nios del mundo sideral. 
Nada menos que dos siglos antes 
dei nacimiento le Nuestro Señor Je-
sucristo, ya pudo observar Híparco 
el repentino brillar de una magnífica 
estrella que superó durante varios 
días en resplandor y brillo a las más 
refulgentes del c íe lo . 
E l célebre astrónomo Tyelro-A;ba-
hre da ya cuenta en 3n8 obras de 
otra estrella que súbitamente se in-
cendió por los año3 de 1372. . 
E n 1600 adquirió repentino y ex-
traordinario brillo la beta (así de-
signada hoy) de la constelación del 
Cisne, cuyas evoluciones en resplan-
dor fueron seguidas y comentadas 
por Blaeu. 
Más tarde, en 1605, Bumowschl 
wy Fabrlaus observaron los notabilí-
simos cambios que experimentó una 
estrella del Oplinchi y en 1670 An-
fhelsa realizó también observaciones 
sobre otra estrella que en pocos días 
se mostró con Intensidad variable en 
su luz. 
De entonces acá los hombres dedi-
cados a observar el cielo han regis-
trado unos 25 casos en que determi-
nadas estrellas han ganado súbita-
mente extraordinario brillo que han 
perdido después, para quedar al fin 
como un cuerpo celeste de los de me-
nos brillo. 
Desde que comenzó el siglo son ya 
11 las estrellas llamadas novas, con 
bien poco propiedad, las registradas 
en los Anales astronómicos. 
Aveces, antes de adquirir el bri-
llo extraordinario que caracteriza a 
las novas, y siempre cuando se ini-
cia el descenso de su Inusitado res-
plandor, no permanece éste constan-
te durante los varios días en que se 
verifica el violento cambio de brillo, 
sino que éste fluctúa entre cp.rcanos 
límitey para decrecer definitivamen-
te al cabo. 
A simple vista nada, sino esos 
cambios de brillo, pudieran observar 
los astrónomos. Pero desde 1866 en 
que al estudio do. lag novas se apli-
có el espectroscopio, grandes y ma-
ravillosos detalles se han podido ave-
riguar, sí bien la causa de esta evo-
lución rapidísima de algunas estre-
llas permanezca en el misterio. 
Mis lectores saben sin duda, de 
sobra, qué es. un espectroscopio. Re-
dúcese, en esencia, a un aparat0 pro-
visto de varios prismas de cristal re-
hingente. al atravesar los cuales, se 
desdobla la luz blanca en sus com-
ponenteg mostrando todos los ele-
mentos que la integran. Cada clase 
de materia o elemento químicg que 
al arder ocasiona la luz, muéstrase 
como tina radiación distinta á̂ i la 
banda luminosa desarrollada, como 
una línea brillante si esa radiación 
pertenece al elemento que ajde, co-
mo oscura si es el elemento quími-
co el que tamiza la luz y Be jhalla 
a más baja temperatura que el foco 
luminoso principal. 
Estas rayas delatoras de la mate-
ria que arder dan nacimiento al 
espectro, por ol cual veníamos en co-
nocimiento de les cueípos o clase de 
materia de que so componen los as-
1 tros, se ensanchan cuando en el fo-
co luminoso aumenta la temperatu-
ra o la presión de los gases ígneos 
que al quumarse los ocasionan. Por 
lo cual el discreto lector comprende-
rá que la anchura de las rayas es 
indicio que sirve al astrónomo para 
conocer de la temperatura conque 
arden los alejados foles del mundo 
sideral. 
Pero cifióndonog hoy a nuestro 
particular asunto do las novas, dire-
mos que los espectros de estas es-
trellas se parecen todos y con los 
días en que se cumple su misterio-
sa evolución pasan por las mismas 
frses, U que parece indicar que la 
¿ausa do los cambios es única. 
Generalmente el espectro de las 
estrellas novas e*? doble. 
Sobre una banda de rayas oscu-
ras, espectro llamado por los astró-
nomos do ábresela, porque se produ-
ce cuando la luz que ocasiona las ra-
yas brillantes se !.a;niza por atmós-
feras compuesta,, de gases más fríos 
que el foco prinoipi?!, destácanse lí-
neas brillantes, que se ensanchan 
(indicando aumento de temperatu-
ra r presión, se estrechan después, 
se duplican y a veces triplican las 
rayas, mostrándose una negra sobre 
otra brillante que apareció antes 
promediando otra oscura del mismo 
elemento químico, e indicando en 
conjunto una transformación tumul-
tuosa y profunda de la estrella nova. 
P.xra explicar ortos cambios, in 
cenólos de soles muchos mayores 
que el nuestro, pensóse primero en 
un choque entre des soles, que los 
llevara Instantáneamente a arder co-
mo hoguera colosal, transformándo-
se en calor la emulación del movi-
miento por el choque. Pero éste de-
î a, producir como cunsecuencia un 
cuerpo o masa de temperatura Igual, 
X la duplicidad y variación de espec-
tros niega esta hipótesis . 
Zolluer Imaginó que el enfria-
miento (con los siglos) de las es-
trellas debía acabar por producir so-
bre ella8 una costra sólida, la cual 
podía rasgarse y se rasgaba en los 
momentos de las novas, por las enor-
mes presiones del fuego central. 
Wrlslng cree que estas estrellas 
son dobles y muy cercanas por lo 
cual la influencia reciproca sobre 
sus atmósferas ps enorme y puede 
ser frecuente, produciendo confla-
graciones intensís imas. Así explica-
ba la duplicidad y variaciones de los 
espectros. Las óvbitag de las coru' 
ponentes, muy excéntricas, permitía 
que loa astroq compañeros se acerca-
ran muchp en ciertas épocas. 
Pudiera la conflagración y cata-
clismo sideral tener por fundamen-
to la aproximacicn casual o fortui-
ta d3 dos soles. 
Pero la opinión (jue mayor predi-
camento ha alcanzado so debe a See-
tlger, quien supone esparcidag por 
el cielo lnnumerabl?s nebulosas ocu-
rre con frecuencia que las estrellas 
en su/vagar so Incendian cuando pe-
netran por algunas de las que pue-
blan el inmenso espacio. 
Gonzalo R M G . 
Madrid a 21 de septiembre. 
I ^ L A N D ^ 
§ f M A N É 
R E G i & T R A D A 
D E V E N T A 
E N L A S M E J O R E S 
I E N D A S 
M á s q u e l a f u e r z a de l a c o s t u m b r e , 
n u e s t r a h a b i t u a l s e r i e d a d y l a e x c e l e n t e 
c a l i d a d d e nues tros a r t í c u l o s , h a c e 
q u e , tanto l a j u v e n t u d e l egante , c o m o los 
c a b a l l e r o s q u e g u s t a n d e v e s t i r c o n c o -
r r e c c i ó n , a c u d a n s i e m p r e a n u e s t r o d e -
p a r t a m e n t o d e c a b a l l e r o s , p a r a p r o v e e r s e 
d e • c u a n t o n e c e s i t e n , e n todas las é p o c a s . 
L A T E e 
H e m o s s e l e c c i o n a d o nues t ros m o d e -
los i n c l u y e n d o e l i r r e p r o c h a b l e c o r t e i n -
g l é s , e n gris c l a r o , gris o b s c u r o , a z u l y 
en g r a n v a r i e d a d d e p intas . 
I 
D E L A S A L U D 
i 
C h a r l e s B e r k o w ü z F r e s . 
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P E B S O N A l i D E IíOS C O L E G I O S 
. E L E C T O R A L E S 
B A K R I O " P U E B L O " 
Colegio número 1: Manuel de Ar-
mas Hernández, Presidente, Conser-
vador; José Manuel Gálvez Colón, 
Sustituto, Conservador; Eladio Ro-
dríguez Martínez. Vocal, IXberal; 
José Socas Rabelo, Sustituto, Libe-
ral; Modesto Socas Rabelo, Vocal, 
Conservador; Felipe Gálvez Martí-
nez, Sustituto, Conservador; Gerardo 
Riaño Rodríguez, Secretario, Libe-
ral; Ricardo González Sánchez, Sus-
tituto, Liberal; Sixto Gutiérrez Al -
varez. Escribiente, Libro Registro: 
Santiago Artigas Hernández, Susti-
tuto; Libro Registro; Antonio Mar-
tínez Gutiérrez, Escribiente, Libro 
Votación; Roberto Hernández L l a -
nes, Sustituto, Libro Votación; José 
Antonio Barrios López, Miembro Po-
lítico, Conservador; Pedro Martínez, 
Sustituto, Conservador; José Conde 
Barrios, Miembro Político, Liberal; 
Guadalupe Rodríguez Nodarse, Sus-
tituto, Liberal; Manuel Martínez 
Chávez, Miembro Político Popular; 
y Antolin Valiente Mesa, Sustituto 
Popular. 
Colegio número 2: Abelardo Pé-
rez Caro, Presidente; Liberal; Ig-
nacio Hernández Mederos, Sustituto, 
Liberal; Ricardo Barreiro Martínez, 
Vocal, Liberal; Fermín Vasallo Ve-
lázquez Sustituto, Liberal; Pedro 
Hernández Jaime, Vocal, Conserva-
dor; Julián López López, Sustituto, 
Conservador; José Chávez AgulQa, 
Secretarlo, Conservador; Manuel Al-
berto Martínez Chávez, Sustituto, 
Conservador; Joaquín Pinera Ramí-
rez, Escribiente, Libro Registro; To-
más Gramas Rodríguez, Sustituto, 
Libro Registro; Agustín Pérez Ra-
mírez, Escribiente, Libro Votación; 
Joaó Miguel López Carderón, Susti-
tuto, Libro de Votación; José Blan-
co López, Miembro olítico. Conser-
vador; Hermenegildo Pérez Socas, 
Sustituto, Conservador; Ignacio Ro-
dríguez Domíngueí, Miembro Polí-
tico, Liberal; Severo Rodríguez Gon-
zález, Sustituto, Liberal; Luciano 
López Gramas, Miembro Polaco Po-
pular; Manuel Hernández Toledo, 
Sustituto, Popular. 
Colegio número 3: Gregorio Her-
nández Rodríguez, Presidente Con-
eervador; Cristóbal Alvarts Calero, 
Sustituto, Conservador; José de la 
O. Rodríguez Pérez, Vocal, Liberal; 
Claudio F . Alvarez Silva, Sustituto, 
Liberal; Félix Pérez Rodríguez, Vo-
cal, Conservador; Teclo Domínguez 
Martell, Sustituto, Conservador; Pa-
tricio Lastra Sáuchw, Secretario, L i -
beral; Juan Gualberto Yero Galván, 
Sustituto, Liberal; Juan Francisco 
Artigas Hernández, Escribiente, L i -
bro Registro; Furgohclo Calero Pé-
rez, Sustituto Libro Registro; l \ i -
colás Cabrera Sánchez, Escribiente, 
Libro de Votación; Rogelio Alfonso 
Borróte, Sustituto, Libro Votación; 
Francisco Bencomo Rodríguez, 
Miembro Político Conservador; Ur-
bano Martínez Martínez, Sustituto, 
Conservador; Francisco Estenoz Ma-
cas, Miembro Político, LZ-beral; Os-
valdo Cabrera Regalado, Sustituto, 
Liberal; Valentín Rodríguez Martí-
nez, Miembro Poltico, Popular; Elí-
seo Chávez Pérez, Sustituto, Popular. 
Barrio "Güiro Boñigal". 
Colegio número 1: Miguel A. To-
rres Díaz, Presidente, Liberal; An-
tolin Rodríguez González, Sustituto, 
Liberal; Aníbal Barrios Díaz, Vocal 
Liberal; Pascual Coto Madero, Sus-
tituto Liberal; Bernardo Bringas 
Díaz, Vocal, Conservador; Nícaslo 
Rodríguez Sánchez, Sustituto, Con-
feervador; Claudio Bandinez Rabelo, 
Secretario, Conservador; Vicente 
Hernández Cruz, Sustituto, Conser-
vador; Manuel Lastra González, E s -
cribiente, Libro Registro; Simón Pé-
rez Rodríguez. Sustituto, Libro Re-
gistro; Tiburclo Arlas Regalado, E s -
cribiente, Libro de Votación; Gre-
gorio Pérez Hernández, Sustituto, 
Libro de Votación; Manuel Alonso 
Nevarez, Miembro Político, Conser-
vador; Francisco Martínez Martínez, 
Sustituto, Conservador; Agapito Mo-
rales Alvarez, Miembro Político, L i -
beral; Inocente Díaz Monterrey, 
Miembro Sustituto, Liberal; Celofó 
Hernández González, Miembro Polí-
tico Popular; José Díaz Jiménez, 
Sustituto, Popular. 
B A R R I O ^ B U E N A V E N T U R A 
Colegio número 1: Román Pérez 
Pérez, Presidente, Conservador; Je-
sús Rouco González, Sustit|to, Con-
servador; Manuel González Rosque-
te, Vocal, Liberal; Rafael Amores 
Mesa, Sustituto, Liberal; Ricardo 
Márquez Rivero, Vocal Conservador; 
Efigenlo Chávez Méndez, Sustituto, 
Conservador; Ablllo Dorta Ramírez, 
Secretarlo, Liberal; Cecilio Rabelo 
Puentes, Sustituto, Liberal; Isidro 
Rufino Regalado Martínez, Escri-
biente, Libro Registro; José Alvarez 
Alonso, Sustituto, Libro Registro; 
Vidal Pórej Pérez, Escribiente, L i -
bro de Votación; Pedro Pérez Her-
¡nández. Sustituto. Libro de Vota-
'clón; José M, Barrios Morales, Miem-
bro Pol(tíco Conservador; Casimiro 
Ramlreü Ramírez, Sustituto, Conser-
vador; Eulogio Baéz, Miembro Polí-
tico LiberaJl; Modesto Estrada Con-
treras, Sustlfuto Liberal; Manuel 
González Senjudo, Miembro Políti-
co, Popular, y Domingo Chávez Ora-
mas Miembro Sustituto Popular. 
L a s M a d r e s 
q u e b a s c a n lo m e j o r p a r a e l a l i m e n t o d e 1a 
famil ia , y p a r t i c u l a r m e n t e p a r a los n i ñ o s , e n -
c o n t r a r á n e n l a s Kel logg's C o r a F l a k e s ( h o j u e l a » 
de m a í z ) u n a l imento del ic ioso y de f á c i l d iges -
t i ó n , s i e m p r e a punto de s e r v i r s e , c o n l e c h e o 
c r e m a de l eche , e n l u g a r de l a s gachas , C o ú 
f r u t a f r e s c a s o n a ú n m á s del ic iosas . 
Da venía en las principal** tiendas de combatible*. 
i 
C O R N S X A K E S ] 
c o m 
Fabricamos tatnbiia el Kellogg's Bran {tolvado)—Un AHtnanto ¿«xatrf» 
I » 
D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
A N I S D E L M O N O 
E l m e j o r T ó n i c o - D i g e s t i v o * 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
Eníemedadeg nenriosaf y mentales. Para Srat. exclmivamicnlfi. 
Ullc Bárrelo, núme/o b¿t Cuanabacoa, 
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H A B A N E R A S 
D E L DIA 
DE MODA 
rUNCIONKS VE LOS LUNES 
Campodmor. 
Y Fausto y Olympic. 
Dia de moda hoy tn los tres con 
p.uevas exhibiciones en sus respecti-
¡dueto francés en las mismas 
del estreno. 
Tandas elegantes. 
De la tarde y de 'a noche. 
\os carteles. Fausto anuncia al primera exhibí* 
Campoamor ofrecerá el estreno dejeion de la cinta L a edad del deseo 
L a marca de la bestia, película de la jen sus turnos de gala. 
Cubcii Medal que figuró durante un ¡ Como siempre los lunes se verá 
mes en los programas del Rivoli, de esta noche aquella terraza en gran 
A L M A C 
E l i j a u s t e d e l P r e c i o . Q u e l e s a l i s i a g a 
L a b o r d e p e r f e C c ^ 
la celebre Gran Vía Bianca de Nueva 
York. 
Actuará de nuevo e aplaudido 
C A R T E L DIAR'O 
TEATROS 7 CINI.S 
animación. 
Y en Olympic, 
Va Lo irresistible hoy. 
En Payret. 
Una obra nueva hoy. 
Se titula ¡Oh, Mister Pous!, revis-
ta llena de chistes g.aciosísim^ que 
llenará la segunda tanda. 
Gcorge. 
El Mago del Ilusionismo. 
Triunfó ayer de nue.vo con su lu-
cida hueste en el teatro Capitolio. 
Presentará hoy, entre otros actos, 
£l sueño de la Princesa de Egipto, 
fantasía maravillosa, inspirada en 
unaileyenda del país ¿c los faraones. 
Actuará Ameta. 
La bailarina de fuego. 
De la función de la noche en el 
Principal hablo por separado. 
En la otra plana. 
A cualquiera de estos precios encuentra usted m nuestro gran Salón de Confecciones un surtido insu-
perable de vestidos de seda. Son moddelos autorizados pard ser usados en la presente estación, fieles a las lí-
neas de buen gusto y de moda correcta. 
Una tregua 
Que será corta. 
El roof del Plaza se cierra a fin 
de realizar obras de importancia para 
la teraporda invernal. 
H O T E L PLAZA 
rN OBRAS EL BOOr 
I No por eso se interrumpirán'las co-
tidianas fiestas del gran hotel. 
Seguirán todas las noches. 
I En la planta baja. 
Ya tenemoi a la venta un surtido selecto y en-
cantador de VESTIDOS de los afamad os modistos 
PATOU. JENNY, PHILIPPE E T GASTON y . otro., um-
versalmente reconocidos por su chic parisienne. 
También hemos recibido los últimos m o d e l é ch 
SOMBREROS para el otoño, pudiéndo r icótrao dien-
tas encontrar diversidad de forma, y c.'.Lrej, mir &4 
boga en la Rué de la Paix. 
Todos estos modelos son seleccionados ¡ 
Cumont, la cjue nos los remite 
M U E . C U M O N T 
P R A D O 8 8 Y P R A D O 9 6 
Es la de nuestra preferencia. Lo 
fué en iodos los tiempos. Pero este 
año nos hemos propuesto ultimar la 
transforma:ión de " L a Filosofía", 
no soJo en lo material, y estamos 
movilizando todos los factores a 
nuestro alcance para conseguirlo. 
Allá en el verano pasado, diji-
mos: " L a próxima Temporada In-
vernal marcará en " L a Filosofía" 
una época. Queremos que esta casa 
corresponda con creces a las bue-
nas y bellas mujeres que por mo-
mentos la enaltecen más, con su 
presencia y con su favor constan-
te". . . 
Y aquí estamos, por ejenjplo, 
agotando el Capítulo de Sedas de 
invierno. Sedas de última moda, cu-
ya calidad se garantiza, que veni-
mos recibiendo automáticamente, a 
medida que van saliendo de las más 
famosas fábricas. 
En mesas estratégicas de nuestro 
primer Sa'ón, podrá usted obser-
varlas, señora, en desgaire señorial 
y esplendoroso. Ellas esperan.. . 
como una novia, con su último, 
módico, precio marcado. 
Aquilátelas usted. Véalas, siquie-
ra sea por curiosidad. Acepte nues-
tra cordial invitación para examinar 
esos fastuosos "trapos".,. 
abana J 
rar( 
CrcPé <k China ffaB . 
^ con más de 50 > < \ 
tos. ^'orti ^ 
Crepé Georgeue, a *, ! 
l a f e t á n l i b e , , ^ 1 ^ 
Una calidad extra * ^ 
P^0' a<)9 cu.; blanca 
res. yei>c4 
Un Crepé Marrocain I S ^ r Ü 
$1.73. ' ' W , l ^ Z 
'-repe Untón, ^ , \ ^ f 
$2.50. ^ ^a, . > d e e l 
Crepé Satín, de brilL ^ s f * 
calidad s U I S : ^ 
J n a nov^ad sa l iente ^ 
'Bayadera"—, a $3.80. ^ 
Crepé Romay, a $3.40. 
Crepé "Rossetle". a $4.25, 
rencia de hueco nos veda nuk!; W**' para 
y Crepés Estampados, «na ̂  pe ̂  ^ 
dm^ V ra^VU • ^ 
—rUviuo, Una j 
dente y caprichosa riqueza. 
Preciosos «tilos, a listas y a ^ 
dros, en Fiat Crep, Velo ^ ^ 
y Crepé Cantón. 
Novísima? novedades de Stfo 
Brocadas. j A h l . . , 
2 E N E A 
( N E P T U N O ) 
T S A N 
¡ O ^ . N I C O L A S 
Ü F F E L A S M A 
E s la exclamación de quien la su-
ír porque sabe que ahora viene por 
E&a pasos contados un ataque que 
lo acecha y le persigue. Por eso, 
e . vez de exclamar "Uff, el asma", 
Urbe decir: "Déme Sanahogo". SI 
10 pide, si lo toma, curará su asma, 
impedirá que el ataque se mairfies-
te, que el acceso lu ahogue y pasa-
rá el tiempo, antes malo, perfecta-
irente. Sanahogo se vende en su de-
pCsito Kl Crisol, Ncptuno y Manri-
que, Habana, y en todas las boti-
cí-b. Cura toda clase de asma y en 
todo tiempo. 
Alt. 2 Oct. 
L a s 
M u j e r e s J ó v e n e s 
no pueden recibir las atejeione ' 
que se merecen, si sufren de las 
enfermedades peculiares de la 
mujer. Ellas deben tomar el— 
C o m p u e s t o ^ g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
A $8.75.—Modelo muy atractivo, A $13.95.—Vestido que se distin- A $14.25.—Elegante vestido de ca-
confeccionado en crepé de China do- gue por su elegancia y sencillez. Con- lie confeccionado en bonisimo ere-1 
M*- rr,^vv-„ ,,,,1 i p ,„ •, feccionado en magnifico crepé "ro- pé "romain' azul de Prusia, cun pro-ole, colores marrón, azul de rrusia . ,, i i i i i« r •> \ r̂ • i -í , 
. . . , . , mam , con todo el delantero plisa- rusion de alrorcitas de arriba a aba-
y negro; elegantes bordados al pasado ¿ 0 . cn ia parte de atras se dcSpren. j0 y bordados a la cadeneta con hi-
ejecuUdos cen seda del mismo tono de de los hombros muy elegante ca- los de seda; el cinturón es del mis-
del vwstido. pita plisada que llega hasta la cintu- mo material. 
ra. El vestido es azul de Prusia, y las 
bocamangas y los clisados están re-
matados por un vivo de "georgette" 
de tono "beige". 
Presentamos ê tos modelos como meros ejemplos, para dar idea gráfica de nuestro ofiecimiento; pe-
ro, repetimos tenemos un suríido espléndido, v-istísimo, de estos vestidos tan económicos, elegantes y de ri-
gurosa boga. Son vestidos que. como los anunciados el p.isado jueves, se han recibido expresamente par^ ha-
cer ofertas de singular interés. 
J O Y E R I A 
KP- (CON TALLERES PROPIOS) 
T R E S J U E G O S ñ E S G 0 J E R 
JUEGOS PARA C A F E , 
JUEGOS PARA HELADOS. 
JUEGOS DE CUBIERTOS. 
en plata maciza y en me-Los tenemos 
lal plateado. 
Elegantísimos y de calidad probada. 
Véalos expuestos en las vitrinas de la joyería-
cumbre E L GALLO. 
BPAPIA r AABAJU 
l • • ni KAM MCOiClNtCO, LVNM, MASS. 
r 
d e 
En colores, ancho, 40 pulgadas ya da • . . 
AstMcán en colores, primera, anclio 50 pulgadas. * yarda. . . . 
Astmcán en- colores, segunda, ancho. 50 pulgadas, yarda. . . . 
Cortts de Astracán para Chales, Ue la calidad con dos yardas 
de largo y 45 ctms. de ancho, cn colores, uno. . . . . . 
Id. de segunda clase. 45 ctms. de ancho, en colores, uno. . . . 
Crepí Cantón de primera, yarda a . • 
Crepé Cantón de segunda yarda . , \ \ . 
Cre«* Cantón Extra, yarda ' .* . 
Crep Marrocain. yarda ! . * . * . ' . . . * . * . 
Pai»« de Damas, en colores, con una y media varda de ancho. 
la yarda 
Jerga d« lana, 40 pulgadas, yarda. . .' ,' '. \ '. *. *.* .* .' \ 
Crepé Francés, yarda 
Crepé de China, yarda .' . ' . . ' . * . ' . . * . * . . * * 
Burato de primera eo colores, yarda. .' . .* . . * . ' . • . * . * " * \ 
Burato de segunda en colores, yarda. . * . . ' . ' * i 
Georgette Francés extra * , *.' « 
Georgette de segunda, yarda. . . . . . . . . ' . ' . * . * . * . * \ 
Liberty mercerizado, una yarda d*» ancho yarda. . '. , *. 
Tela Espejo, en colores de primera, yarda. . . . . . .' . 
Sattn Crep, yarda ' %\ * * 
Cantón Moharé, yarda. i . i i i i | ^ * * ] $'•'̂ S 
Raso Tabla, una yarda de ancho yarda.'.*- . ' . ' * . * . * . * , * ' * 11 50 
Tafetán do primera en colores, yarda .' * * Ji so 
Charmeusse de segunda, yarda. . . . ' * . ' . ' * * $1 80 
Tenemos gran surtido en medias de seda y" Telas" blancas* e'n todas ca-
1 idades. 
Ko olvide, antes de comprar sus telas, visite a la casa ae Granado». 
San Ignacio, 82. (entresuelos) entre Muralla y SoL Telf. 21-7073. 




















C A T A R R O A N T I G U O , C O N S I D E R A D O I N C U R A B L E , C U R A D O E N M E -
X I C O C O N E L " E L I X I R D E G Ü I R A C I M A R R O N A " D E L D R . C A Ñ I Z A R E S 
Sr. Dr. José García Cañizares. 
Muy señor mío: Tenía un catarro antiguo y pertinaz, que no había podido curarlo 
con las más afamadas preparaciones: cen sólo cuatro frascos de su excelente patente E L I -
XIR DF. GÜIRA CIMARRONA Y CODEINA he obtenido una completa curación, estoy 
verdaderamente entusiasmado con su maravilloso medicamento. Otro tanto me resulta con 
su ANTIDOLINA cada vez que he tenido neuralgia o dolores. Si usted gusta hacer uso de 
estas líneas como crédito a la bondad de sus preparados medicinales, hágalo. Su affmo. 
atto. s. s.( 
José Torres Núñez, Administrador de Correos. 
Coay, Méjico. 
Exíjase siempre el legítimo "Elixir de Güira Gmarrona y Codeína" del Dr. Ca-
ñizares. El legítimo lleva el retrato del inventor en cada envase para evitar falsifica-
ciones. 
Rechácense las imitaciones. 
L A B O R E S D E P U N T O 
E STIMADA cliente: si es Vd. por fortu-na aficionada a las labores de punto y de-
cimos por fortuna por que es realmente una suer-
te el poder distraer las horas en el encanto del ho-
gar el labores útiles y sobre todo en dias de Ilu-
v a, háganos una visita, nosotros tenemos cuan-
to pueda necesitar en cuanto a materiales y aun 
algo más importante; al frente de nuestro Depar-
tamento de Estambres. Hilos y Sedas figura la Se-
ñorita CARMELINA C A R R A S C O que es una ver-
dadera autoridad en esas labores. Ella podra ilus-
trarla en todo lo que Vd. pueda necesitar y esta-
rá además encantada de poder serle útil. ^ 
En el Departamento mencionado hallara Vd.. 
Hilos DMC encarreteles, bolas y madejas, bedas 
T E X T O para sweaters. corbatas etc. Estambres en 
todas las calidades y colores. Hilos L U C I L L A Hi-
lo para zurcir. Seda Asiática en escalas. Hilos de 
A'/sacia para encajes finos. Agujas y pasadores 
para NEATING. Agujas para crochet. Y no se-
güimos mencionando las mil otras cosas que po-
drán serle igualmente útiles. 
4 
Alt 14 d 1 
L O M F J O R P ^ R A S U S C A N A S E S L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
8S LA MAS SEITC1I.I.A ©H APLICAR 
rt'S T SIGUE SIENDO LA MEJOR SS TODAS 
DE VENTA SX DROOUEBIAS, PAR MAGIAS T SEDERIAS 
A N U N C I E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A . " NO E S G R A N -
D E Y A S U N E G O C I O . M A S G R A N D E E S D I O S Y . . . S I N 
E M B A R G O L A S C A M P A N A S S E T O C A N . 
E l 1 1 ( G l a r f i i i s l a f i a 
l e " L i s \ m i F l u s " . 
ü i 
1 8 e l a i 





c 9344 2d.l9 
Con vuelo extra para montar a 
caballo. 
Para andar a pi6. en distint«s 
elaaea y colores. 
Bota* y zapatea de goiss. 
P e l e t e r í a 
l a M a r i n a d e l u z ' 
RaaoleU de I>u. Teléfono A . 1480 
LA CASA DE MODA ENTRE U GENTE BIEN 
Pelavo Álvarez //nos. y Ca. Obispo y Agaacai 
da Altas novedades en Joyaa. ReloJ«a y objeto» 
E L O R I E N T E , d e L ó p e z y 
Ave, de Bélgica 21 (Egido) 
• 1 1  (_ 
G o n z á l e * 
2 C U C n A Q A D A S M P O C I O N J O * B A L 5 A n i C O - R A P ! £ 2 ' ' 
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A N O X O L 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 0 d e 1 9 2 4 P A G I N A S I E T E 
R A B A N E R A S 
0 t ^ 
•5?. 
0' > $2.95,1 
,r' » $3.20 
10. 
$4.25. 
s l í a ] 
^ Public, | 
> Geof 
ma 8orpr̂  
icza. 
tas y a cut 
de Sti, 
M A D A M E R A S I M I 
t X ACONTEODUENTO T E A T R A L . 
pectlvi 
^ rSuelta <iue vendrá a 
cosa 
temporada 
\Co^' Madame Rasimi. 
y*** «ri* italiana. 
E ^ r e ^ r 6 u s iniclativai,. 
í ^ ^ w n nuestro ^ « J T ^ 1 ' 
'otuará fQ óxim0 diciembre, in-
<lesde 61 ««í con este magno 
E s * ? * * * * 
haSonocido Para los cu-




ír? París, el maravilloso es-
el que no haya visita-} ftácul0-
f ^ 0 ' Ü V i / v w el célebre Ba 
* la Rué Voltaire. 
cl8n r, extremo de la famosa 
Tstá d ar'istccrático teatro. 
|B«Sia.sU0STr^DCIonal. 
va seleccionado el personal 
1 ^ de traernos Para A e m o c m -
Madame Raslmi 
en su mayor te temporada -«nal femenino 
er .ara el que hay ya pwpa-
^ a % e ^ Pasajes. 
un cuerpo de baile, 
r ^ r l s inglesas. 
i todas de las de más rom-
^ " S g i en 106 escenarlos de la 
D E S D E JTUEVA Y O R K 
gran capital británica. 
Urja de las estrellas del Ba 
Oían, francesa de ¿nacimiento, 
una artista mimada por todos 
públicos de Europa. 
iTJna celebridad cuyo nombre pa-
rece destinado a unirse a las más 
legítimas glorias de la escena $rau-
cesa. 
Su nombre? 
Me está vedado decirlo. 
Vienen haciéndose todos los pre-
pnrativos necesarios a fin de que la 
Compañía del Ba Ta Clan de París, 
embarcando el 21 del mes próximo 
en Sair(t Nazaire, pueda estar entre 
nosotros en loá primeros dfas de 
| Diciembre. 
E l espectáculo que se aTecina, 
nuevo por completo en nuestra his-
toria teatral, lo deberemos al es-
fuerzo y la iniciativa de dos ele-
mentos poderosos de la empresa de 
Campoamor. 
Me refiero al eefior Fernando Po-
li, de cuyos arrestos y entusiasmos 
hay pruebas sobradas, y a su lugar-
teniente tan simpático. Guilllermito 
de Cárdenas, insustituible manager 
del coliseo de la Plaza de Albear. 
No han reparado para el logro de 
sus propósitos en) gastos ni sacri-} 
f icios. 
Triunfarán. 
Nadie podría dudarlo. 
as íltimas noticias 
¿orden diverso. 
¡Eatre las de 
la* 
Otro enfermo. 
E l doctor Claudio G . Mendoza. 
Desde su llegada a Nueva York 
el lunes de la anterior semana se 
encuentra recluido en el Biltmore 
bajo los efectos de urja fuerte afec-
ción grippal. 
Dos de sus nietas que lo acom-
pañaban en el viaje, las encantado-
ras Chea Pedroso y María Teresa 
,:u tomados carros «fP^f-1*6 Mendoza, están acometidas del mls-
veuir por la ruta de ^ Flor i - , o ^ 
acompañándolos^ su médico. ^ | ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ 
mayor interés 
T r e í e r e n ^ gran contingente 
ie^ro3 que regresan a la Ha-
sobre enfermos queridos, co-
W i l y como Regino Truffin. 
onfirmado su viaje. 
lEobarcarán el miércoles. 
9 7 C H 
; o l a s 
.ebre doctor aiv • na«ia-(Por Elúa un número considerable. 
fi ilustre Sanguily, que na pasa ^ ^ , , 
Siguen otros muchos en los ho-
en espera* 
¿"bella' esposa de éste, Sa- de que se restablezca la comunica-
.n rravedad en el AJama« Hotel, 
en compañía de su hijo Ma- teles del histórico Cayo 
Cuen'o. 
retorna en unión de sus quert-
famiUares el señor Truffin. 
ción marítima con la Habana. 
No hay vapor. 
Desde el jueves últ imo. 
me-
n a -
SEMAXA D E ATRAOCIONES 
Habrá «un acto de concierto con 
números bellísimos, entre otros, la 
Serenata Española, de Gmanados, 
cantada por el barítono Ordóñez. 
Asistiremos también esta semana 
a las bodas de plata de L a Danza do 
las l ibé lu la s , en el afortunado co-
liseo. 
Hará con ella su reaparición el 
siempre aplaudido barítono Muñiz. 
Nuevas obras. 
Se ensayan en Martí. 
Entre otras. E l país de las cam-
panillas, opereta italiana llamada a 
un grandioso éxi to . 
E l cartel de esta noche ha sido 
combinado con la graciosísima co-
media Lola, Lolita, Lolilla y Loló, 
muy aplaudida en esa misma!tan aplaudida en la sección elegan-
aa durante la breve temporada te del sábado, completando el pro-
Compañía de Enrique Ramos.!grama L a Canción del Olvido y Los 
Coa el beneficiado toman parte I Cadetes do la Reina, por Pilar Az-
U Prino^a del Mollar los sim- uar y el barítono Ordóñez. 
Función corrida. 
Como son todas ahora. 
Ôrdóñez. 
B̂arítogo notable. 
|eii su honor y beneficio será la 
del jueves en el teatro de 
acruz. 
i en primer término del pro-
na La Princesa del Dollar, pre-
operetá, de las mejores del 
•o. 
el reparto de la inspirada pro-
iclón de Leo Fall aparece al la-
de Eugenia Zuffoli y de Pilar 
jar una artista que hace su de-
coa La Princesa do la Czarda 
iñaaa. 





CJÍ C R I S T I A N O MAS 
rjé â er- Colmo de todas sus dichas, 
t-n la mayor familiaridad. f Se le impusieron los nombres de 
Lo bautizo efectuado al <m€)3io i Jorge María Juan, siendo los padri-
' en la Iglesia Parroquial del Ve-Iros el señor Emilio Martí, del co 
Ido. 
IKecibió la sacraimental gracia un 
Tno ttfño, hijo del distinguido ca-
yo Carica Zlmmermann, geren-
J de Th0 Vuiversity Soclety Inc., 
I'i Joven e interesante esposa, Ro-
l 'o Monteagudo. 
segundo vastago. 
nercio de esta plaza, y su esposa 
la gentil dtama María Luisa Zjm 
mermann. 
Preciosa la tarjeta que como re-
cuerdo del bautizo llega a mis ma-
rcos. 
Enviada por los padres. * 
Cuya cortesía agraJozco. 
EN V L 1 J E D E R E G R E S O 
¿ 8 ó el Cuba ayer. 
1 ̂  una travesía feliz. 
U^faje que trajo el hermoso 
\ m m & 
P R E C I O S I D A D E S 
K f . f - P ^ ^ r a para señora, 
'¿julio con brillares, oulx y 
[Wa ]] 
%aat l V***1* 06 Precios está 
bcMiod '̂: nuestro surtido. 
C A S A D E H I E R R O " 
OBISPO 08 
0 ,REILLY ¿ 1 . 
trasatlántico francés mencionaré pri-
meramente a la distinguida dama 
María \Wilson, esposa del coronel1 
José| R . Villalón, Senador de la 
República. 
Llegó acompañada de dos de sus 
hijas, las señoritas Gloria y Car-
inen Villalón, a cuál más encanta-
dora. 
Otro viajero. 
E l señor Carlos Silvela. 
E s el nuevo Secrebaiio de la Le-
gación de España en la Habana. 
Y entre otros muchos viajeroo 
niáe del Cuba el famoso Ismael Ber-
nabeu. 
(ContlnQa en la pág. ULTIMA) 
M U E B L E S D O R A D O S 
Parable^lT ^ rmestros S o n d e s sa lones u n a c o l e c c i ó n i n -
. con \ • pT,eci°S0S y a r t í s t i c o s m o d e l o s e n j u e g o s p a r a 
on. apiceria de s e da , y o t ras , t e j i d o l e g í t i m o de A u -
( 'a Ia cal l( íac, y c o m p a r e nues tros p r e c i o s . 
L * C A S A Q U I N T A N A 
^J^Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
99 
S 0 ^ d a d h a h a n e r a s e d i o c i t a p a r a h o y 
n ^ e x p o s i c i ó n d e s o m b r e r o s 
^ . ^ ^ r a n d i Para Ias damas-
ni,eros mode'n?3, "pos,clón de sombreros franct5« (ver-
lsno 88. alt'os l0dos cl,00 se inaugura hoy, lunes, en 
Lo» . . . i I altos íiiauguia uu>, juucí), 
j Los sonib 
t.LP¿ri$- AlgunoT/011 ,indísimos- De mejores firma. 
.'^stituv ° , 0n.Iniuy originales por su forma y ador-
ti. l a «xposicS l,ma « P ^ i ó n de la moda! 
d?POserá más Q e s t a í á . a b ' « t a una sola semana. Este 
j» 05- PorqUe éstn suflclente para vender todos los mo-
J taQ baioc5 SOn de cxtraord¡nar¡o lucimiento y sus 
como nunca se han visto en la Habana... 
0 8 8 - A L F O S 
A v i s o 
L A sección en donde se reciben las ordrnes de plisados, bor-dados y marcas, que hasta ahora estaba en el Departa-
mento de Vestidos y Sombreros, ha sido trasladada al primer piso, 
a la entrada del escritorio. 
I 
N o v e d a d e s m i m a s 
Y A e l D e p a r t a m e n t o d e C a b a l l e r o s d e E L E N -
C A N T O h a e m p e z a d o a r e c i b i r l a s n o v e d a d e s 
p a r a e l i n v i e r n o . 
A l g u n a s de e l l a s s e e s t á n e x h i b i e n d o a c t u a l m e n -
te e n l a v i d r i e r a N o . 3 ( p o r S a n R a f a e l ) . 
C o r b a t a s f i n í s i m a s h s e d a , i t a l i a n a s , d e f o r m a 
" p r í n c i p e " c o n f e c c i o n a d a s a m a n o . P r e d o m i n a n e n 
e l l a s l o s m á s n u e v o s y b e l l o s t o n o s , p r i n c i p a l m e n t e 
l o s g r i s e s y a z u l e s , de " g r a n m o d a " e n E u r o p a . C o -
l o r e s s o b r i o s , d i s c r e t o s , e n a r m o n i a c o n l o s m á s s e -
v e r o s c á n o n e s de l a e l e g a n c i a . 
D e t i r a s p a r a h a c e r l a z o , d e p r o c e d e n c i a f r a n -
c e s a , p r e s e n t a t a m b i é n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e C a -
b a l l e r o s u n s u r t i d o r e a l m e i t e a d m i r a b l e e n c o l o r e s 
i n é d i t o s , p r o d i g i o s a m e n t e c o m b i n a d o s e n t r e s í y , 
c o m o l a s d e " p r í n c i p e , " e n t a l d i v e r s i d a d d e m a t i c e s 
y e s t i l o s q u e p a r a c a d a c a n i s a s e e n c u e n t r a l a c o r -
b a t a a p r o p i a d a , o v i c e v e r s a . 
E n l a m i s m a v i d r i e r a e s t á n e x p u e s t a s l a s c a -
m i s a s d e ^ s o a s e l " c o l o r e n t e r o , c o n c u e l l o f i jo o 
s u e l t o , d e l p r o p i o c o l o r : g r i s , c h a m p a g n e , b l a n c o , 
a z u l . . . ¡ L a m á s a l t a f a n t a s í a p a r a ! a p r e s e n t e e s t a -
c i ó n ! 
C o n l a s c o r b a t a s y c a m i s a s v i n i e r o n , a d e m á s , 
u n a s c o l e c c i o n e s i n t e r e s a n t í s i m a s d e c a l c e t i n e s f r a n -
c e s e s , d e s e d a y de h i l o , a l i s t a s y c o n c u c h i l l a b o r -
d a d a o c a l a d a , e n t o d o s lo s c o l o r e s . Y u n s u r t i d o m u y 
" c h i c , " d e c a p r i c h o s o s e s t f o s e n s e d a , c o n b o r d a d o s 
e i r i s a c i o n e s . 
L i q u i d a c i ó n 
F R E N T E a l D e p a r t a m e n t o d e C a b a l l e r o s l i q u i d a -
m o s , a 5 5 c e n t a v o s e l p a r y $ 3 . 0 0 l a m e d i a d o c e n a , 
c a l c e t i n e s d e c l a s e f i n a , e n t o d o s l o s c o l o r e s , l i s o s y 
a l i s t a s c a l a d a s . 
'1 
J U E G O S P A R A T O C A D O R 
DE PLATA TINA T DE METAL BLANCO PLATEADO 
Nada mejor para hacer un bonito v dtll regalo. 
Tenemos preciosos estilos, y los vendemos muy baratos. 
L A E S M E R A L D A ^ 1 5 ° , . 1 
Z a p a t o s p a r a n i ñ o s 
Inmenso es el surtido que aca-
bamos de recibir. Nunca hemos 
tenido una variedad tan grande 
de estilos, formas y pieles, a pe-
sar de ser esta casa la que mas 
atención y preferencia le ha da-
do, siempre a los niños. 
Hemos arreglado una vidrie-
ra donde exponemos una bue-
na cantidad de clíos, no siendo 
posible ponerlos todos, porque 
necesitaríamos tres vidrieras, pe-
ro una diea del gran surtido 
puede apieciarse. Además, visi-
tándonos tendremos verdadero 
placer en mostrárselo. 
CONSERVATORIO MEDINA 
Profesorado competente 
Clases de Piano, Canto, Vlolfn, 
Solfeo, etc. Clases de Perfeccio-
namiento. Se admiten incorpora-
ciones. — 
San Rafael 105, bajos 
c9298 7d-16 
D R . E . L . C R A B B 
Unicamente 
Habana 86. 
D r . M a n u e l B e t a n c o n r t 
V I A S U R I N A R I A S 
E S P E C I A E M E N T E B E E N O R R A G U 
OBISPO 55, (ALTOS) 
Teléfonos: 1-2144, A-1289 
15 o5 alt lOd 14 
G R A M A T I C A D E L A R E A L 
A C A D E M I A E S P A Ñ O L A 
>LEVA EDICION VE 1924 
Un voluminoso tomo en 4o. de 
561 páginas, pasta española $3.00 
ALMANAQUE BAILLY-BA1LLIKRE 
PARA 1925 
Pequeña Enciclopedia popular de 
la vida práctica, que contie-
ne una agenda para cada uno 
de los días del año, memen-
to del año, historia del año, 
el año astronómico, y una 
colección de datos útiles y 
curiosos, que lo hacen el al-
manaque indispensable del 
hogar. 1 tomo profusamente 
ilustrado y encuadernado. . JO.60 
ULTIMOS LIBKOS KKCIBIDOS 
COMPENDIO DE ANATOMIA 
DESCRIPTIVA, por el doctor 
J . A. Fort. Verdadero memen-
to que en forma sucinta pue-
de recordar a los estudiantes 
antes del examen o antes 
de un trabajo práctico cuan-
tos conocimientos han adqui-
rido en las obráis de con-
sulta o en la cátedra. Ver-
sión castellana de la novena 
edición francesa ilustrada 
con 205 grabados. 1 tomo en 
12o. elegantemente encuader-
nado ?3.25 
LA OBSTETRICIA EN EL. CAM-
PO, por el doctor Alberto 
Bortón. Resumen de la apli-
cación de los conocimientos 
obstétricos fuera de las gran-
des ciudades, donde muchas 
veces el médico no cuenta con 
elementos suficientes para po-
ner en práctica sus conocl-
cimlentos. Edición Ilustra-
da con grabados. 1 tomo en 
4o. rústica $4.00 
LA UNIFICACION INTERNA-
CIONAL DE LA L E T R A DE 
CAMBIO. Tesis presentada 
para optar al título de Dr. 
en Jurisprudencia, Carlos C. 
Malagarriga en la Facultad de 
Derecho de Buenos Aires. 1 
tomo en 4o. encuadernado. . $6.00 
ELEMENTOS DE HISTORIA 
D E L DERECHO. Colección de 
trabajos didácticos del doctor 
Horacio H. Dobranich. 1 to-
mo en 4o. rústica |2.25 
LA VOLUNTAD JURIDICA EN 
LA DOCTRINA Y E L CODI-
GO CIVIL, por el doctor 
Henoch D. Aguiar, profesor de 
Derecho civil en la Facultad 
de Derecho de la ciudad de 
Córdoba ^R. Argentina^. 1 
tomo en 4o. mayor, rústica. $5.50 
E L MINISTERIO FISCAL. An-
tecedentes, organización y re-
formas por el doctor Alfre-
do Avellaneda Huergo, Agen-
te Fiscal de la Audiencia de 
Buenos Aires. 1 tomo en 4o. 
rústica. . ,. . . . . . . . . „ 
CONSEJOS A LOS NERVIOSOS 
Y A LAS PERSONAS QUE 
L E S RODEAN, por el doctor 
H. Feuillade. Esta es una obra 
que sirve de guía para los 
médicos y para los enfermos 
' es un breviario que les des-
cubrirá las causas de su ner-
viosismo y cómo pueden mo-
dificarlo y por último para 
las familias es un manual en 
el que aprenderán la Influen-
cia nefasta que por Ignoran-
cia, ejercen en la evolución 
de ciertos estados neurasté-
nicos. 1 tomo en rústica. «, 
COYA. Colección de 449 sober-
bias reproducciones de cua-
dros, dibujes y aguafuertes 
de este gran pintor, precedido 
de un epistolario del mismo 
y noticias biográficas publi-
cadas por don Fcanclsoo Za-
pater y Gómez en 1860. 1 vo-
luminoso tomo en 4o. mayor, 
esmeradamente impreso y lu-
josamente encuadernado enN 
$1.75 
$1.20 
S E D A S 
P a r a e l I n v i e r n o h e m o s r e c i b i d o l a m á s r i c a c o -
l e c c i ó n d e s e d a s q u e p u e d e i m a g i n a r s e . 
A L P A C A D E S E D A 
E n t r e e l las nos l l e g ó u n n u e v o surt ido d e l a s in 
p a r A L P A C A D E S E D A , k m á s f lex ib le q u e se f a -
b r i c a , e n los c o l o r e s n a t i e r , m a r i n o , o r a n g e , g r i s , 
p l a t a , topo , b l a n c o , n e g r o , b e i g p a i n b r u l é , c a o b a , 
c a r m e l i t a , e tc . , 
Y h e m o s m a r c a d o e s t a s e d a e x q u i s i t a a u n 
p r e c i o e x a g e r a d a m e n t e b a r a t o , a s a b e r : a $ 4 . 0 0 la 
v a r a . 
R e c i b i m o s , t a m b i é n , u n a aerie de sedas a l i s tas 
e s c o c e s a s , e n f o n d o s de c o l o r , e n los tonos : b e i g , 
v e r d e a l m e n d r a , gr i s , p r u s i a , c a r m e l i t a y n e g r o . 
Y d e s e d a s , c o n e s t a m p a d o s b e l l í s i m o s , l l e g a r o n 
n u e v o s esti los n o t a n s ó l o p r o p i o s e i n d i c a d í s i m o s 
p a r a v e s t i d o s s ino t a m b i é n p a r a b u f a n d a s y c o m b i -
n a c i o n e s en t r a j e s d e la m i s m a te la . 
C R E P E F A Y A 
E s t a n u e v a te la es de la ú l t i m a n o v e d a d y de 
e l la r e c i b i m o s u n sur t ido c o m p l e t o . A u n q u e su c a l i -
l i d a d es s u p e r i o r , e l p r e c i o d i s c r e p a n o t a b l e m e n t e 
en este s en t ido , p u e s es , s e n c i l l a m e n t e , m ó d i c o h a s -
ta l a s a c i e d a d . 
C R E P E M O N G O L 
D e e s ta s e d a e l e g a n t í s i m a , de m a j e s t u o s a 4 tca í -
d a " , r e c i b i m o s u n a c o l e c c i ó n m u y v a r i a d a . E n to-
d o s los c o l o r e s y d e d i f e r e n t e s p r e c i o s . A $ 3 . 5 0 , 
$ 4 . 0 0 , $ 4 . 5 0 , $ 5 . 0 0 y $ 3 . 5 0 la v a r a h a y d o n d e 
e leg ir , p u e s p r e s e n t a m o s e n nues t ro b i e n sur t ido d e -
p a r t a m e n t o d e s e d a s , u n a r i c a s e l e c c i ó n d e te las , 
p r o p i a s p a r a l a e s t a c i ó n de I n v i e r n o . 
E s a T e r r i b l e 
P i c a z ó n 
de las enfermedades de la piel! Quiere 
Ud. gozar de la calma y frescura que se 
siente cuando la picazón desaparece? O 
quiere Ud. librarse de úlceras, granos, o 
de eczema en cualquier forma? 
E l N u e v o L A V O L 
El ardor de las enfermedades de la piel se calma instan-
táneamente. Una gota de Lavol sobre una erupción, 
llaga o irritación, y la piel nueva y sana empieza a triunfar 
sobre la enferma. 
Obtenga una botella del nuevo Lavol—la botella grande y sellada lista para usarse 
y aplique el remedio a su piel hoy en la noche. Si la comezón no se calma inmedia-
tamente, si al día siguiente su piel no está notablemente aliviada, el precio de la 
primei botella 1c sera devuelto inmediatamente. 
Precios reducido para todos, 
Dr. Ernesto Sarra—Droguería de Johnson—Dr. F. Taquechel. 
L A M P A R A S p a r a C O M E D O R 
g r a n v a r i e d a d e n s e d a y b r o n c e s 
V A J I L L A S D E P O R C E L A N A 
y s e m i - p o r c e l a n a , est i los m o d e r n o s , a p r e c i o s e c o n ó m i c o s " 
C R I S T A L E R I A B A C C A R A T 
g r a n v a r i e d a d d e d i b u j o s . 
" L A A M E R I C A " 
* L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
A V E N I D A D E I T A L I A ( G a l i a n o ) 1 1 3 . 
C 9003 Sd 4 Anuncios T K U J I L L O MAÜIN. 
imitación de piel. A . . ,. . $10.00 
E L ARTE QUE SONRIE Y QUE 
CASTIGA. Estudio crítico de 
los mejores humoristas 'de 
Alemania, Francia, Inglaterra, 
Italia, Norte-América, Por-
tugal. Suecia, Austria, Suiza 
y Holanda, con la reproduc-
ción de algunos dibujos de 
cada uno de ellos, por José 
Francés. 1 tomo en 4o. ma-
yor, rústica. #, $1.60 
TRATADO DE METALURGIA 
'GENERAL. Estudio de los 
metales, aleaciones, combusti-
bles y materias refractarlas. 
Tecnología metalúrgica, ope-
raciones auxiliares y comple-
mentarias, por H. O. Hofman, 
del Instituí» do Massachu-
setts. 1 voluminoso tomo en 
4o. encuadernado $10.00 
LIBULKIA "CERVANTBS", 2 » B . 
VELOSO Y CIA. 
Avenida Italia 62 (antes Onllano). Apar- 1 
tado l l iq . Teléfono A-4958. Rabana. 
Ind. 17 m. 4 
S A R A H [ I R E I 
S a l u d a n d e s d e P a r í s a su d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a 
y a n u n c i a n p o r este m e d i o que l l e g a r á n a f ines d e 
O c t u b r e c o n su p r e c i o s a c o l e c c i ó n d e i n v i e r n o . E s -
p e r e n y e r s u e x p o s i c i ó n . 
P R A D O , 1 0 0 
BACINA O C H O 
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L A S N O V E D A D E S D E L A S E M A N A E N " M A R T I " 
L A S T A N D A S S E N C I L L A S D E L " M A R T I " 
Se nos remite la siguiente carta 
que con gusto publicamot;: 
tír. J o s é López G o l d a r á s . 
Ciudad. 
E s t i m a d o s e ñ o r : Con placer lea-
mos todos los d í a s su bien escrita 
s e c c i ó n , y como hace d í a s vimos en 
ella unas cartas, esperemos que V d . 
at ienda a nuestro ruego. 
Como V d . sabe s e ' h a n supi i inido 
las tandas sencil las de Mart í , con 
idea de que comenzando a las ocho 
y cuarenta y cinco, t e r m i n a r í a la 
f u n c i ó n a las doce, poco m á s o me-
nos, y ahora nos resulta que termi-
na lo mismo que antes o m á s tar-
de. E l lunes por ejemplo concluyeron 
a la una y veinte minutos. As í es 
que estamos peor que antes y pa-
gando dos pesos. Si usted nos a y u -
dara en é s t o , seguramente nos s a l -
d r í a bien. 
" L a A l e g r í a del Mart í" , p o d í a n 
haber la puesto a las ocho y cuarto 
en punto, que con "Los Cadetes de 
la R e i n a " y " L a C a n c i ó n del O l v i -
jdo", era bastante para la segunda, 
j y ponerla a peso y medio, y sobre 
i todo la hora, d e s p u é s de las doce o 
¡ d o c e y cuarto es demasiado tarde. 
' H a y veces que un entreacto dura 
tre inta y cinco minutos. T a m b i é n 
d e s e a r í a m o s que en los Mosaicos, 
¡por que trabaje Muñiz no deje de 
¡ h a c e r l o O r d ó ñ e z , cada uno tiene sus 
muchos partidarios, y cantando a m -
¡ bos todos quedamos complacidos. 
¡ U n o y otro son buenos artistas, pe-
Iro tienen distintos estilos. 
Esperamos de la amabil idad del 
•Sr. Santa C r u z , que no se n e g a r á a 
esta p e t i c i ó n . 
L e bogamos que desde sus " T e a -
tros y Arclstas'", tan l e í d o s , tomy es-
te asunto como suyo. 
L e escribo en nombre de numero-
sas famil ias que le quedamos a l ta -
1 mente agradecidas. 
María R . de H e r n á n d e z . 
S|c. San L á z a r o 118. 
Procuraremos complacer a las pe-
. t ic ionarias . 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
• • E L H O N G O D E P E R E Z * * . " E L MAHIÍX I D E A L " 
" E l hongo de P é r e z " , é x i t o de r i -
sa sin precedentes en lo que va de, 
la actual temporada, ocupa nueva , l 
mente el cartel de la i u n c i ó n de es-1 
ta noche en el " P r i n c i p a l " . E s la 
cuar ta r e p r e s e n t a c i ó n de esta obra! 
en la quetanto se lucen los actores 
y actrices c ó m i c o s dol " P r i n c i p a l " , 
especialmente el inimitable Rafae l 
L ó p e z , Leoncio M a r t í n , Carlos A l - , 
vares Segura y Rosa B l a n d í . 
M a ñ a n a es d ía de meda, de abo-
no y de estreno. Se p o n d r á n en es-: 
eena por primera vez la comedia' en' 
tres actos de E d u a r d o Haro y J o a J 
q u í n Aznar " E l marido ideal" . 
Se trata de otra obra del g é n e r o 
c ó m i c o , que predomina, por ahora,1 
en el favorecido coliseo de L u i s E s - I 
f r a d a . " E l marido ideal", comedia; 
r ica en chistes y situaciones c ó m i - ' 
cas h a b r á de causar excelente Im-! 
p r e s i ó n sobre los " h a b i t ú e s " al tea-
tro de A n i m a s . Tenemos de ella las 
mejores referencias . S e r á , a no du_ 
darlo, una segunda e d i c i ó n de " E l 
hongo de P é r e z " que tan felix éx i -
tc ha a lcanzado. 
E n la i n t e r p r e t a c i ó n de " E l ma-
rido Ideal" toma parte casi toda la 
c o m p a ñ í a . Los principales papeles 
e s t á n a cargo de Socorro G o n z á l e z , 
E m i l i a Cast i l lo . Rosa B l a n c h , R a -
fael L ó p e z , Marcial T r x e r , J o s é Be-
rr io , Leoncio ?/iartín, etc. 
L a s funciones del " P r i n c i p a l " se 
ven cada noche m á s concurr idas . A 
pesar del m a l t í e m p o en las dos fun-
ciones de ay*r la sala o f r e c i ó bri l lan 
te aspecto. 
L a expresa nos anuncia que ha 
quedado abierto en la C o n t a d u r í a el 
abono para los ocho estrenos del 
mes de noviembre, ,a base de un pe, 
so la luneta por f u n c i ó n . 
Una 'e las más Interesantes sema-
nas de Marti es la presente. De tal 
manera ha dispuesto sus carteles la 
'•inpre#sa del popular coliseo, que el 
pflblloo cuenta en esta ocasión cada 
(Ha por una novedad. 
L.a de hoy es la reposición de L a 
Canción del Olvido, y de Los Cadetes 
ce la Reina, y la repetición de la hi-
larante comedia "Lola. Lolita, Lol l l la 
y Loló". L a s dos primeras son las 
Joyas l ír icas que sirvieron de testifi-
cación f'e méritos para Pilar Aznar y 
de ratif icación de valor art ís t ico para 
Augusto Ordóñez. que con ella» con-
quiutaron un ruidoso triunfo personal 
la comedia estrenada en la última scc-
cción elegante, fué^ la nota de alegría 
del sábado y un succes para sus prin-
cipales intérpretes, la encantadora ac-
triz Natalia Ortiz y el excelente galán 
cómico J e s ú s Izquierdo. 
L a do mañana, es el debut de la 
hermosa y graciosa tiple cómica l í lan-
qulta Ráreenas . L a notable artista cu-
bana «a, presentará con la Condcsita 
Stasi de la Princesa de la Czarda, pa-
pel que con un rasgo muv gentil y 
loable, le na cedido Eugenia Zuffoli. 
Hl jueves hay otro acontecimiento: 
el heneficio de Augusto Ordóñez. E l 
cantante favorito hí\ dispuesto para su 
función de honor el reestreno de L a 
.Princesa de] Doiinr. I« C ^ T ^ V ^ 
sa de mayor m^rUo musical r ^ 
adecuada, por ello, para ««••JSIÍSm. 
haga gala de sus potentes 1*™"*°^-
Prestan sa concurso a esta refpo r r ,/ 
las tres primeras tiples de Sama Cn .z . 
la Zuffoli. la Aznar y la Bárcenas . 
E l viernes es función ,mod",l. yaue 
sábado noche extraordinaria, ya (P« 
para ella se ha fijado el í 0 * 1 ^ * ? , . 
L a Danza de las Libélulas, .con moti 
vo de las "Bodas de ^ a t a r " 1 * " d t 
fastuosa opereta. Con la « 
Danza, hará su reaparición e' 5*ie 
dís imo barítono Muñlz y ac t"a^ '.aJ 
primera ve¿ en la deliciosa Pr.0¿££16J 
de Lombardo v Lehar. la gaUaraa y 
bella Pi lar Azñar. 
L a función de esta noche f í , , 1(. 
hablamos en el comienzo do estas n 
neas lleva este orden: n lt-
f-olilla y Loló". L a Canción del OUI 
do y Los Cadetes de la R ^ ; , " 0 ^ 
OPho y cuarents y cinco. Precio, dos 
•bfl luneta. 
l'ara todas las funciones que anun-
ciamos y como una m"*?1™ A0 A h í l l 
elón a la mayor comodidad del públi-
co, la emprer.a ha puesto a ^ • • J " ' " " 
desde hoy. )as localidades c o m p o n -
dientes, que ee expenden a todas horas 
en la Contaduría del teatro. 
N U E V O T R I U N F O D E G E O R G E 
Esta noche, en' la tanda de las nue-
ve, volverá a presentarKo ante el pú-
blico habanero el maravilloso ilusionis-
ta George y su gran compañía, presen-
tando nuevos y orlglnallsimos números 
Los Cien misterios de (Jeorge han In-
trigado grandemente a todos los públi-
cos de Europa y Norte Aiiiérlca y al-
gunos de esos números han asombra-
do ayer al público que acudió a Ca-
pitolio, donde e-stá actuando este ge-
nial Emperador del Misterio. Los Mis-
terios de Hong Kong, Kl Sueño de la 
Princesa de Kglpto, el pel igrosís imo 
experimento de iraiíarse George varias 
docena:; de agujas. L a Lámpara de 
Aladino y otros mucho» trabajos do al-
ta escuela, serán dados a conocer en 
hi tandi* de esta noche. Además (lo 
George actuará Ameta, célebre bailari-
na, en su famosa Danza del tuego y 
Danza de los Espejos. E l V ^ O Vara 
la gran función de hoy es sólo de un 
peso luneta. 
Por la tarde, en la tanda de las cin-
co se l levará a la pantalla la pri-
morosa film "Tormentas del alma . sen-
timental producción que ha de gustar 
extraordinariamente. 
Pronto Capitolio estrenará " E l Rey 
|del Circo, últ ima creación de Max Mn-
¿er y "Tierra Prometida", joya cine-
hnatográf ica por Raquel Meller 
6 ñ R T [ L D E T E A T R O S 
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L O S C O N C I E R T O S D S L T E N O R S E V I L L A 
E l próximo domingo 26. a las 10 d* 
la mañana, se inaugurará la primera 
serie de los conciertos Pro-Arte líric-j 
Nacional, organizados por el tenor K l -
cardo Sevilla. 
E l teatro Payret ha sido el elegido 
por el señor Sevilla para la celebración 
de esas fiestas culturales. 
Mañana publicaremos el programa del 
concierto Inaugural, que resulta en ver-
dad, algo extraordinario en materia de 
atractivo, dado los números que en él 
figuran, y los intérpretes escogidos pa-
ra los mismos por el s impático orga-
nizador, que quiere con ello dar, una 
idea de lo que serán los sucesivos con-
ciertos. 
Dora O'Siel y Nena Guerra, primores 
en materia de belleza, de voz y de ar-
le, la incomensurable contralto mexica-
na señorita Josefina Aguilar, Mariano 
Meléndez y Ricardo Sevilla, nuestros 
tenores estrellas, y el notabil ís imo ba-
rítono Al varez-Abella, que son los que 
figuran en el programa de ese primer 
concierto, son de sobra atractivos para 
que no haya una sola localidad vacía 
en el teatro esa mañana. 
L a s localidades alt?,^ serán gratis, y 
para las demás del teatro rigen pre-
cios barat ís imos. 
NACION A i (li.feo de Martí esquina a 
San Sft 'a«i i 
No hay función. 
P A Y R E T (íMíoo Martí t.-?qnln», o 
San Tos«> 
Compañía ;le f.arzuel. o»; A r q u í m c l e s 
Pous. 
A las ocho y media: \». revista de 
Pife de L y s y los maestros Pras y Gre-
iu l, E l Planeta* Marte. 
A las nueve • n.tdia: la revista de 
A . Pous y música del maestro J . Prats 
titulada: ;Oh, Mr. Pous! 
P R i u r c i p . t t di: l a C!c?ct:dxa (Ani-
xnaa y Zriuatn) 
Compañía Je Coiri¿dia Española di-
rigida por el primer actor José R l -
vero. 
A las nueve: .'a emoedia en tres actos 
E l Hongo de Pérez . 
M A R T I (Srag'.urr rsqnln» a Znlneta) 
Compañía -la zarzuelas, oDc-revâ t y 
revistas Santa Cru^. 
A las ocho y tros cuartos: la opere-
ta en tres actos, do L^o Steln y Bela 
Jenback, adaptación española de Casi-
miro Giralt, L a Princesa i!e la Czarda. 
CUBANO .Avcn'oc A* VáUm y J&»a 
Ctemant» 2f-^t } 
Compañía draraátcla de Eduardo 
Blanca. 
A las o^ho y media: el melodrama en 
ocho actoa L a s Huérfanas de la Tem-
pestad . 
AlaH ATVI3 RA ^ConSTLUao • •qaUU • 
Compañía oe zarzuela de Reglno Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: Y Dec ías 
que me Amabas. 
A as i.ueve y cuato: L a Garzona. 
A las diez y msáia: E l Solar Gato 
Boca. 
ACTUAIilDADE«j ( itons«rxata antre 
XTeptnno y Animas) 
Debut de la canzonetlsta Internado- j 
nal L a Estrel l ' ta Mejicana y del In- i 
térprete de tipos populares Zacarías . 
A las siete y mtdla: cintas cómicas 
A las c':ho y mea:a: L a Venganza de ¡ 
Pedro, por Lester Cuneo; canciones por 
L a Estre l l i ta Mejicana: números por 
Zacarías, intérprete de tipos populares. 
A las nueve y tres cuartos: Corazón 
de Madre, por Vera Gordon; números 
por L a Estrel l i ta Mejicana y Zacar ías . 
Z A P A T O S 
B E 
E S T A C I O N 
' e n u s P a r í s 
E N 
R A S O 
V e n u s P a r í s 
V E L V E T A 
Y 
M A T E 
L f l 
E S P L E N D O R O S A 
G l í ñ m 
C A R M E N M Y E R S 
e n n 
E l v i en i r s ¡34, s á b a d o -•"> y 
Domingo '̂ n 
\VAHNIKHR0s; 
C I N E " O L I M P I O " 
Hoy, en ¡as tandas de moda de 5 y 
cuarto y 9 v media L a Caribbean F i l m 
presenta a la genial actriz Marión Da-
vles y al célebre actor Forrest Stanley 
titulada L A I R R E S I S T I B L E . 
Mañana «>n las tandas elegantes de 
5 y cuarto y 0 y media L a Indepen-
dent F i lm presenta la grandiosa pro-
ducción Me! ro interpretada por la gra-
ciosa nrtriz Viola Dana titulada MT-
L L O N A R I A POR UNA H O R A . Tam-
bién se estrenará la película tomada de 
la pelea de F I R P O - W I L L S . 
Miércoles 22 .—En las tandas pre-
ferentes de 5 y cuarto y 9 y media 
L a Independent F i l m presenta la super-
producción de emocionante argumento 
interpretada por la gran actriz Pearl 
Wbite titulada L A D E R R O T A D E L A 
I N T R I G A . . 
E L O T R O 
D E 
E . Z A M A C O I S 
E L 2 2 
C 9 3 3 7 3d-18 
L a s inuosa y atrevida mujer , 
cuyos ojeb negros fulguran, y. 
que pasea su hermosura es-
plendente en "Mujeres de Me_ 
dia noche", viene nuevamente 
a q u í en la i n t e r p r e t a c i ó n te 
rr iblemente subyugadora de 
" U N A MI J E R P U B L I C A M E N -
T E P E R D I D A " en l a 
A L T A C O M E D I A 
V e n u s P a r í s 
R E G I A S Y E L E G A N T E S 
v e n u s P a r í s 
L A V I D A E S C A N D A L O S A H E 
M A R I D O S Q U E S E " H A C E N 
R E S P E T A B L E S " Con C A R M E L 
M Y E R S , W I L L A R D L O U I S , 
M A R Y A L D E N Y O T R O S . 
c 9379 !d 19 
P R E C I O S 
B A R A T I S I M O S 
V e n u s P a r í s 
" L A R E I N A " 
( A N T I G U A D E C A B R I S A S ) 
R E I N A Y G A C I A N O 
E L O T R O 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a e l E c z e m a 
Los que han st frido de esta terrible 
enfermedad y se han estado rascando 
por años, consiguen el sueño y el des-
canso poco después de haber aplicado 
el U n g ü e n t o Cadum. H a probado ser 
un gran alivio para millares de perso-
nas que durante años han estado su-
friendo de eczema, acné (barros) , 
granos, furúnculos , úlceras, erup-
ciones, urticarias, ronclws, almorranas, 
comezón, sama, heridas, arañazos, 
cortáduras, lastimaduras, ásperos, pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, que-
maduras, cos^-a, mar galladuras, etc. 
E N 
C A M P O A M O R 
C9338 3d-18 
P E R S O N A S D E B I L E S 
N E R V I O S A S N E C E S I T A N 
PARA F O R T A L E C E R S E 
E L MEJOR TONICO 
D E L MUNDO 
VKNTA E N I.AS FARMACIAS 
Chfster Keat & Co., Detroit, Mlch. 
N i e s t a e s u n a c r e m a c o m o t o d a s 
N i e s t e e s u n t u b o c o m o t o d o s 
A m b o s s o n s u p e r i o r e s a c u a n t o s U d c o n o c e 
L a C r e m a d e A f e i t a r 
W i l l i a m s 
q u e e s e l r e s u l t a d o d e l a r g o s a ñ o s d e 
e x p e r i e n c i a , p r o d u c e u n a e s p u m a m á s 
a b u n d a n t e y firme q u e o t r a c u a l q u i e r , 
pues a b l a n d a l a b a r b a c o m o p o r e n c a n t o 
y d e j a l a p i e l d e l i c i o s a m e n t e f r e s c a y 
s u a v e . L a t a p a c a u t i v a e s , t a m b i é n , 
e l r e s u l t a d o d e o t r a l a r g a e x p e r i e n c i a ; 
s u i n v e n c i ó n e l i m i n a l a s m o l e s t i a s y 
p é r d i d a s d e t i e m p o q u e c a u s a n l a s t a p a s 
s u e l t a s . L a C r e m a d e A f e i t a r 
W I L L I A M S e s , c o m o U d . v e , u n a 
c r e m a p e r f e c t a e n u n tubo p e r f e c t o . 
Si Ud. prefiera 
Jabón en forma 
do Barra, uee el 
da WILLIAMS. 
P a r a c o m p l e m e n t a r e l p l a c e r q u e p r o p o r c i o n a afei-
t a r « e c o n e l J a b ó n o c o n l a C r e m a W I L L I A M S , n a d a mejor 
q u e u n a » « r o t a s d e " A q u a V e l v a " , l a c u a l i n p a r t e a la 
p i e l u n a s u a v i d a d y u n a f r e s c u r a d e l i c i o s a s a l a p a r que 
l a t o n i f i c a y l a p e r f u m a d e l i c a d a m e n t e . 
^ í e s f i n o T e m a n J e z f r H i j o s 
AGENTES # Exclusivos para cuba | W 
J A B O N " C O P C O " F L O T A N T E 
D E Í F A I R B A N K ' S . 
^liiiiiiiiimiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiliiiiii^ 
r¿r P. ú i 
I LLl —• <-| 
S U P I E L A D Q U I R I R A L A F R E S C U R A D E L A ROSA 
U S A D O E L J A B O N C O P C O , P O R Q U E E S PURO. 
L A S P E R S O N A S Q U E USAN E L J A B O N COPCO, 
H U E L E N A L I M P I O 
C O P C O C O N " P " , F U E S E B I E N , C O N T 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S \ v 
A n u n c í e s e y S u s c r í t e e e n e l " D i a r i o d e l a ^ 
P ó n g a s e e n G u a r d i a 
i Contra el reuma, contra sus agudos i 
1 dolores que se aproximan oon los días 
húmedos y frescos de nuestro Invier-
no, preparándose para evitar el ata-
ique, para vencerlo si se tnicifi v para' 
curarse si se padece el terrible reuma I 
que tantos estragos hace. Antírreumá-
1 tico del Dr. Russell Hurst, de Flladel-I 
: fia, es la dedicación del reuma, ali-1 
' via pronto, cura seguramente. Se vend* i 
len todas las boticas y quien lo toma 
' deja de padecer. Ctlrese su »rétima. Sea 
usted dichoso.. 
Alt n O0 
r 
V e a e n l a p l a n a 9 e l m a r t e s , l o s d é l a 
d e l a V e n t a S e n s a c i o n a l d e l o s P r e c i o s E i j f l 
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P A G I N A N U E V E 
¿) « y cuarto: Yírgene3 * 
/ ^ " c u a r t o : debut del i lu-
us nue v bu Compañía. 
£ C*0'8*/* * ^ 0 y áe SÍet,ea una >' f ^ u a a cúnúcas y dra-
r ^ ^ 0 * . . C a r i o y a ms nueve y 
iis ci^0 0 (ia la Bestian; pre-
d a ñ i n a Geor^tta de 
1 ^ ü? lor Sebastián de Lorza . 
i T y £l te n- la comedia Matrimo-
E p b » ^ V R c v l s U . N o v e d a -
de ̂ '^ C 0 S e s - ^sod io 5 de la 
j - l ^ ' ^ e de Hierro, Por Luc ia -
¿ E l ^ T Fama V Fortuna, por 
V r U n , , D iífanidaue-s. por Coilen 
„ y rr.edla: cintas cómicas 
i»3 X - Fama y Fortuna. 
envía Brearaer.. 
F „ t' cuarto y > las nueve y 
^Iciencio Películas; Los Opri-
^ J Ü í o d. Martí esaton» • 
^ i n » T cuarto y a las nuevo y 
185 Ta lidaú del Deseo, por 
^ S d Agnes Ayres, May Mc-
^ S h l v n %UUanis; la cinta a 
. Fuc.o de Kaliuea; No-
" ^ r n a d o n a l e s N ú m . 40. 
E Í J Ü ^ S Valor do los Tontos; 
* internacionaleá. 
^ loho y n.edia: Do lo Vivo a 
^do Por Coustance Talmadgo y 
¡sou Ford. 
LuTE»»A cffea«r« ^*rrlllo y 
^ r n ü ' c o y cuarto: E l Auto 
! cor WíUiam Falrbanks; Ma-
lcontentos (estreno) por J a -
fK^-ood y Cleo Madinson. 
W cinco y cuarto y a 'as nueve y 
[ "artos: E l Expreso do Arizona. 
u-k cactos. 
U3 ocho y media: Marloos Deseen-
ñor Cleo Madinson y James K i r -
oir (íJ»»iai carruio j PaOro 
«uno y c4¿rto y 8 las nueve y 
ÍTíg^rlQnola, en nueve actos, por 
Kaldl y Kichard Barthelmes. 
l¡s ocjio y r-.uarto: L a Copa Mágl-
Ipo, Constance Binaey» 
SO (Joan elementa Zenea y 
| las cinco y cuarto y a l a » nueve y 
; La Edad del DeseM, por Uallace 
Prizman. 
las ocho: E l Secreto de Koenlsg-
iá. 
I M P E R I O (Coaitdado ex.ro Trocadero 
y Animan) 
Du una a siete: E l Ciudadano de 
Wyum'.ns, por Jack Hoxle; episodio f i-
nal de la serie L a Senda-de Santa F e ; 
Aventurero a la fuerza, por Pat O Ma-
ley y Mnry Astor. 
A las ochó: E l Ciudadano do Wyo-
niiiib', pbr Jack Hoxie. 
| v A las nueve: er>ií;o-iio final de l a 
i serie L a Sonda de Santa F e . 
' A las di^z: Aventurero a la Fuerza . 
OIiIMFXO (Avenida WUson «s^nlna a 
B., V é d a l o ) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y, media: E l Fantasma de 
la Buharjlilla, pro Dorothys Gish . 
A las cinco y cuarto y nueve y me-
dia: L a Irresistible, por Marión Davies 
y Forrest Stanley. 
TXUA270N (avenida Wllson «rtr* A . 
y Paseo, Ve(it.do) 
A las ocho: L a Heredera, por Peter 
Morrlcon. 
A las ola jo y ¡ uarto y a las nueve y 
media: inedia: E l Trapero de P a r í s . 
I i I R A (Industria enQulna n San J o s é ) 
. Do dos y media a cinco: Mujeres S a l -
vajes, comedia; L a Derrota de la I n -
triga, por Perla W h l t j ; Amor do Apa-
che, por John Gilbert. 
A ¡as cinco y media: Mujeres Sal-
vajas, y L a Derrota do la Intriga. 
. A las ocho y media: Mujeres Salva-
jes; Amor do Apache, y L a Derrota de 
la Intriga. 
V E R I J U N (Consulado entre Anima* y 
Trocadero) 
A las jeho menos cuarto* cintas có-
micas. ^ 
^A las ocho y cuarto: Nochp de Amor. 
A las nueve y cuarto: E l Limpiabo-
tas. ' ' i ' . . 
A las diez y cuarto: Mujeres do Me-
dia Noche. 
SXAIiTO (TTetítuiio entre Consulado y 
San Migue!) 
A las cinco y cuarw y a las nueve y 
media: E l Saqueador,' por Frank Mayo. 
De eiete y cuarto a nueve y media: 
cintas cómicas ; Así es la Vida; Pelean-
do con Rabia . 
Hoy a las 9 y media 
Nueva p r e s e r l t a c i ó n de la G r a n 
C o m p a ñ í a »de e a p e c t á c a l o s luterna-
cionalea d ir ig ida por 
G E O R G E el S U P R E M O M A E S T R O 
de la Magia , figurando m i r e las 
grandes atracciones A M E T A . la bai 
lar ina del fuego. 
L U N E T A $1.00 
A las 5 y cuarto tanda cinemato-
g r á f i c a , e x l i i b i é n d o s s e l estreno do 
la p e l í c u l a . 
TORMENTOS D E I i ALMA 
De Santos y Art igas . 
C 9360 ld-2 0 
( M • I I R A " 
Matlnéo corrida de aos y media a 
5 p. m. "Mujeres salvajes", comedia, 
estreno de la super-producciún de gran 
argumento titulada "lia derrota do la 
intriga", por Perla White y la regia 
cinta "Amor de apach^" por J . Ciilbprt 
Tanda elegante a las cinco y media. 
"Mujeres salvajes", comedia y la su-
per-producción- " L a derrota de la in-
triga, por- Perla White. 
Por la nocho. función a las ocho y 
medifu •, oon el misino • pnograma de la 
matlnée. \ 
T E A T R O " V E R D U N " 
R 1 A L T O 
H O Y MAÑANA 
L U N E S M A R T E S 
L a F o x F i l m p r e s e n t a e l s e n s a c i o n a l 
E S T R E N O E N C U B A 
de l a e m o c i o n a n t e c i n t a i n t e r p r e t a d a p o r 
F R A N K M A Y O 
f R A H K K A 
g V E L Y N & R E , 
E L SAQUEADOR 
C i n t a e s t a q u e l l a m a r á g r a n d e m e n t e l a a t e n c i ó n , p o r su ex -
t r a o r d i n a r i a s e s cenas y g r a n a r g u m e n t o . 
L a s M a d r e s D e b e n f o r t a l e c e r 
a T i e m p o a s u s H i j o s D e l i c a d o s 
L a empresa, que con tanto éxi to s i-
jrue exhibiendo en su amplio teatro do 
la calle de Consulado, ha seleccionado 
para hoy un colosal programa. A las 
siete y cuarto cintas de gran comici-
dad; a las ocho y cuarto "Arahiri", dra-
ma en cuatro sensacionales actos, por 
Jomins Danny y Revisca Pathé; a las 
nueve y cuarto "Revista mundial nú-
mero 27" y estreno en Cuba de la co-
media "Los vaqueros" y a las diez 
y cuarto estreno en Cuba de "Egoísta 
de amoj*" hermosa producción especial 
de gran lujo, en siete actos, por la 
favorita do la pantalla, Anitu Steward. 
Mañana "Mujeres de media noche". 
L a empresa recomienda esta pel ícula . . 
Miércoles 23, " E l fantasma", "Cam-
bio de identidad" y "Tormentas del 
alma*'. 
Jueves 23: " E l ColoradQ", "Por ga-
nar a una mujer" y "Cartas de amor", 
estreno en Cuba, por Shyrley Masson. 
6 d 19 
E Z A V 
P A R I S 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
Los niños sanos serán loa hombres y 
mujeres sanoa de mañana. Mientras 
sean pequeños, las madrea deben 
procurar que bus cuerpecitos sean sanos 
y fuertes y que se conserven en esas 
condiciones. 
Si sus pequeños carecen de apetito, y 
están desnutridos débiles, si están 
pálidosj temerosos e intranquilos, y no 
toman interés ninguno en el juego, o si 
rebelan los más ligeros s íntomas de 
trastorno de cualquier claáe, déles Ud. 
Tanlac, el reconstituyente y vigorizador 
más grande que se conoce en el mundo. 
Tanlac no tiene sino ingredientes 
vegetales puros y agradables y es un 
vigorizador, calmante y restaurador 
maravilloso de los órganos delicados de 
los niños pequeños. Miles de madrea 
agradecidas aclaman de todas partea a 
Tanlac como el tónico ideal. Testifican 
que hace a los niños comer, dormir, y 
sentirse bien, les da nuevo vigor y 
energía, y devuelve a sus mejillas el 
color sonrosado de la salud. 
No permita que la falta de salud 
invalide a sus hijos, marchite su 
juventud y su vida. Déles ahora T a n -
lac y observe la rapidez y precisión con 
que los reconstituye. 
Nota: Tanlac es un tónico para 
todas las edades. E s tan benéfico para 
las personas jóvenes, las de edad media-
na y las de edad avanzada, como para 
los niños. 
Tanlac se vende en todas las buenas • 
boticas. No acepte substitutos. 
Se han vendido más de 40 millones 
de botellas. 
L A S P I L D O R A S V E G E T A L E S 
T A N L A C 
Para el estreñimiento 
L a s hacen y recomiendan los 
fabricantes de Tanlac 
T R 1 A N 0 N 
' H a y siete modelos diferentes 
y seguramente el que usted ne-
cesita. 
Es toda de acero esmaltado y 
de c o n s t r u c c i ó n muy fuerte. E s 
ovalada y por su bella apaden* 
cia adorna el lugar en que se co-
loque. 
No hay mejor nevera en el 
jnunció a precio tan barato. 
/ / 2 
N E V E R A ^ 
A V E L L A N O Y G l A 
W t a í A S K £ ( Í S S 8 a ) Y Habana 
telefono A-3329 
L A M E I O R 
P R E C I O S : 
1 L i r R ( L ^ $ 2 . 5 0 
A las 5 y 15 de hoy lunes va la cin-
ta E L T R A P K R O D E P A R I S . 
Mañana martes, dia de moda se es-
trena la cin-.a titulada M A p i D O S D E S -
C O N T E N T O S , por Grace Darmond, 
Cleg Madison y Gastón Glass . 
E s t a cinta trata uno de los proble-
mas que mayores desavenencias con-
yugales ha provocado y todos, muje-
res y hombres, tienen en ella una pro-
vechosa lección que aprender. 
M U J E R E S D E M E D I A N O C H E se 
repite el sábado 25. 
E L OTRO, la gran obra de Eduardo 
Zamacois, se exhibe el jueves 23 a las 
S y 15 y 9 y 39. E n E L OTRO tra-
baja Eduardo Zamacols y la ha diri-
gido él mismo. 
R I A L T O 
Xt. S A Q U E A D O R 
Digna de verdadera atención es la 
película E L S A Q U E A D O R , por Prank 
Mayo, cuyo estreno será en este sim-
pático teatro hoy en sus tandas prin-
cipales. 
E n las tandas continuas de 1 a 5 
v de 7 a 9 y media, cintas cómicas 
Fox, el episodio 3 de E L H O M B R E 
D E H I E R R O , por Albertinl y las pe-
lículas ASI E P L A V I D A y P E L E A N -
DO CC^N R A B I A , por George Wals y 
Frank Nerrill respectivamente. 
E l miércoles ESPOSOS D E S C O N T E N -
TOS, por Cleo Madison, y el jueves 
la joya MACHO Y H E M B R A , por Glo-
ria Swanson. 
Más adelante el estreno de E L P U -
SAO D E ROSAS, fiel adaptación de la 
' zarzuela de ese nombre. 
, , 1 . 3 0 
Di VENTA EN TODAS PARTES 
DEPOSITO: 
S A N R A F A E L 1 
Y a s e l í n e 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a d e F á b r i c a 
n i U n 
V a s d i n c C k e s c b r o u g f t 
d e b e u s a r s e d e s d e t a m á s 
l i e n t a i n f a n c i a . A l i v i a 
p r o n t o l a s q u e m a d u r a s 
l l a g r a s y t o d a s l a s i r r i -
t a c i o n e s m e n o r e s d e l 
c u t i s . 
Rehúsense los substitutos 
Busquese e l nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . C O I 
(COHSOLIOAT(P> 
Nueva York Londres Montreal Moscow 
De venta en todas íns Boticas y Farmacias 
• • • x i l l l l l l i l i i " " 




Donde quiera que haya damas de |ait* 
refinado, alli se encontrarán las Snufttit; estas 
medias son las compañeras inseparables del 
buen tono; las graciosas lineas de las pierna* 
femeninas resaltarán sus encantos al cubrirlas 
con el tejido finísimo de Isa Media* Snugfit. 
Mercerizada, seda vegetal y seda pura. 
A l Comprar: Snugfit sin vacilar 
Agentes Vendedor*»: 
GONZALEZ k LLANO, Maralla 98, Hataaa 
CELESTINO DELEYT0, A»mlera Alt* 5, Saatiac* 
B-44 
C A M P O A M O 
H O Y L U N E S D E M O D A 
M A R T E S 21 
H Q Y 
S E N S A C I O N A L E S T R E N O E N C U B A . 
L a Cuban Medal presenta la p e l í c u l a , t i ta lada: 
L A M A R C A d e 
a 
B E S T I A 
n l e n s o f o l o -
d r a m a m í o r -
p r e l a d o p o r 
u n 6 r u p o r e -
l é e l o d e a r -
c m e m s L 
U n drama conmovedor que ca-
*» d a escena hace sent ir a l espec-
tador grandes emocionas. 
U n drama del m á s a l l á , pletdrico de sentimentailisnio y tan 
real , tan humano, que los art is tas sienten y hacen sentir las sensa-
ciones m á s diversas. 
' Repertorio C U B A N M E D A L F I L M C O . A g u i l a n ú m e r o 20. 
¡ R e c u e r d e u s t e d í | | 
q u e p o r a n t i g u a s q u e s e a n l a s e n f e r m e d a d e s d e - M | 
. » . ^ . ! ^ ^ i ! ; , , l e s t ¡ n 0 8 I A q u i , e n e s t a p l a n a , a n u n c i a r e m o s e l m a r t e s l o s d e -
D I G E S T O N I C 0 1 1 t a l l e s d e l a V e n t a S e n s a c i o n a l d e " l o s P r e c i o s F i j o s " 
é é 
P o r v e n i r F a m i l i a r " ! 
C C T Í M i E 2 0 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
E L T R E N D E (T HA 
Este tren que debió llegar ayer a 
ilas 6 y 2 de la tarde trajo mas de 
R E C A U D A C I O N E S D E L O S N O T I C I A S D E L P U E R T O 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S Y 
D E L A H A B A N A C E N T R A L 
E L A POR F K A N C E S "OlIBA" 
LOS I T NCIONARIOS \ EMPLEADOS PI BLICOS R E A F I R M A N SP 
INAMOVILIDAD EN V I H T I D DIO I \ F ^ L L O BBi iiA AUDIENCIA.cuatro horas y media de retn 
DI) L \ HABANA 
Con la reposición en su cargo de 
Adminisírador ve ia Aduana de Sa-
gua la Grande del señor Conrado 
Cuardiüla y la ::uuiación por ese Tri 
bunal di; un Decreto Presidencial, 
Jia r.uedado definido "el alcance de 
"la L^y de 6 de Ocuibre de 1922. 
Unllante triunfo del doctor Ma-
nuel Villalón v Vordnpuer, autor de 
la LV:y D E J U B I L A C I O N E S . 
Ayer nos informaron en la Apu-
dioní ia, dondi-. el caso ha sido favo-
rablemente comentado, del triunfo 
obtenido por el notab'.e abogado ci-
vilista doctor Manuel Villalón y Ver 
(laguer; triunfo que se une a los mu 
dios conquistador por el distinguido 
y laborioso profesional en su carre-
ra .lurídica. 
Nosotros, a fuer de amigos del doc 
lor Villalón, nos hacemos eco de la 
nueva victoria on el recurso conten-
cioso administrativo que estableció 
ante la Audiencia de la Habana con 
tra el Decreto del Honovable Señor 
presidente de la República de 4 de 
Diciembre de 1»22. que declaró ce-
sanie " por convenir al mejor ser-
vicio" y sin previa formación de ex-
pediente al señor Conrado Guardio-
la y Yanis, honrado y probo Adminis 
trador dv la Aduana de Sagua la Gran 
de. Dicho decrete se dictó al am-
paro de- aquella famosa Ley de 6 de 
octubre de i;»22, que modificó la 
Ley del Servicio Crvil, cuy^ promul 
gación suponínse hecha alrededor 
del célebre Memoradum Número 13 
del General Crowder. 
Refrescando la memoria hemos 
de recordar que el doctor Villalón, 
en su calidad de legislador votó, 
con algunos compañeros, en contra 
de la Ley modifiiadora de la del 
Servicio Civil por estimarla impro 
rédente y previendo, como así suce-
dió, la cesantía violenta /le numero-
sos empleados entre los que se en-
cuentra el señor Guardiola. 
Pero no se limitó el doctor Villa-
lón a votar en contra de la Ley 
en la Cámara, de la que es digno 
miembro, sino que comenzó desde en 
tonces a laborar cqn entusiasmo y 
ardimiento, en defensa^de lo^ em-
pleados cesantes, ante la Comisión 
del Servicio Civil, y de los Tribuna-
les de Justicia, librando verdaderas 
batallas en favor de sus amigos y 
correligionarios víctimas de la nue-
va Ley hasta el punto de establecer 
wcursos de incontitucionalidad. 
En premio de tan arduos esfuer-
zos logró el Tribunal Supremo defi-
niera el alcance de la expresada Ley, 
obteniendo a la postre y después de 
dos años de labor no Interrumpida 
que la Sala de lo Civil y de lo Con 
tencios-o Administrativo de la Au-
diencia de la Habana declaró con lu 
gar la demanda Contencioso adminis-
trativa, anulando el Decreto Presi-
dencial de 4 de Diciembre de 1922 
y la resolución de ia Comisión del 
Servicio Civil, ordenando la reposi-
ción del señor Conrado Guardiola 
en su cargo de Administrador de la 
Aduana de Sagua la Grande. 
E l fallo de la Audiencia de la Ha 
verdaguer 
Habana, 17 de octubre de 1924. 
Señor Director del DIARIO D E L A 
M \R1NA 
I Loa Ferrocarriles Unidos para presente-
atender a su pasaje, corrieron un Señor. 
tren especial de Santo Domingo a A continuac..ón t e n ^ el gusto de' 
Coliseo para allí entregar al tren lü.j facllltarle ^ de 1ob pro. 
,que prbeede de Jovellanos el Pasa-|ductos b esfiinfwlo8 en nuestra 
je de Caibanén y Gemas estacione^ ^ ^ . ^ durante la semana pa-
loca,eá- |sada, correspondientes a esta E m -
presa y a la Havana Céntral Rail-j EMPLEADOS D E L F E R B O C A R R U L •road Company D E L NORTE HE «TUBA A L A 
M I E L G A n i Semana terminada en 
Los empleados del Ferrocarril i octubre de 
del Norte de Cuba ;;an a la huelga; ; ¿ 9 J e octubre ae 
para secundar a sus conhfcfietjB „ ^ p j o ^ 
empleados de los cenrraies de la Ctt- afl0 
ban Corporation que viene soste.i • 
níendo una huelga uace días. 
Los Unidos 1 han sido ya notifica-
dos de que aquel Ferrocarril no ad-
mite carga, ni pasaje para sus lí-
neas . 





Diferencia de más es-
te año . . . . ' . . $ 
'En la madru^aJív de ayer arribé 
a nuestro puerto procedente de Saint 
Nazaire, Santander y Coruña, el her-
moso vapor correo francés "Cuba* 
perteneciente a la Compañía Trasa-
tlántka Francesa, que ha traído car-
ga general y 977 pasajeros de l'-s 
cuales 718 son para la Habana y 
el resto en tránsito. 
Tres días antes de llegar a la Ha-
bana encontró el "Cuba" fuertes 
vientos y chubascos, sin que a bor-
do ocurriera nada anormal. 
Entre los pasajeros llegados en 
éste*buque figuran los señores Juan 
Salinas, señora . María Wilson de 
Villalóii, José María Bosch. Arsenlo 
H . Blanco, Antonio Eestefano, Ra-
món García, A-. Alvarez, José Alva-
rez y Alvarez, Ciríaco Alejo y fami-
lia, .Ceferino González, Venancio 
Mercader, Guillermo Ramos, Ricar-
do Martínez, Perfecto Fernández, 
Primitivo González y otros. 
V i d a C a t ó l i c a M 
ROMA 
Un dlscnrso ireclente del Papa 
!le3 ^ una p a r t T T ^ ^ 
ra sustraerse?" a ? ^ 
A los Universitarios y Universifra- llai103 Piensan iu0!, ̂ í n ! 
rias, católicas que volvían del Con- y, co,abor^ión con u 
greso de la F . U. C. I. celebrado aieI ejemplo de los 
mediados dol pasado mes en la clu-lnfoions8' como por «i ^ 
dad de Pailermo. el Papa les dirigió';1"3" re9Ponde el paD ^ 
vn paterna/1 discurso en el que, des-lff, en(,c>ntrarse de fpí ^ 
pués de congratularles por el hermo-T do constituído ya g!Dte a 
so ejemplo de práctico apostolado ¡mo acaece algunas ^ 
que acababan de dar dnrante el Con-r'f8' y otra muy difer ^ 
grego y de animarles a continuar su 
|cialmente 'diversa el 
misión con fervor siempre creciente, l ^ „ _ d o , ^ «"niño y a / r 
les expuso algunas ideas sobre los 
límites dentro de Tos cuales debe 
contenerse la acthidad política de 
jderar del poder. 7 ami !6, 
do la bendioirtn a 2 dÍ6c 
_ sus familias, a su, ^ J 
se lamenta de que haya católicos que ^11:0? P^P^itos y ohr, ' 
^ . „ . tsenbaban. a lu» 
los católicos. Primeramente el Papa'8Ua.familias' a 8uP 
digan q̂ ue el Padre Saaito no debe 
ocuparse en política; que estas cuee 
E L S I P E K I X T F N D K N T F 
COCHES V CARROS 
HK 
Hoy pot~ el tren 7, á las 11 de la 
noche^a ldrá para Sagiia la Grande 
el señor J . Renfrew, 3uper}ntenden: 
te de coches y carros de los Ferroca-
rriles Unidos. 
Total desde el prime-
ro de Julio. . . .$4.775.809.921 
En igual período del 
año 1923 4.234.060.93 ( 
Diferencia de más es- ,1 
te año $ l i l . 7 4 8 . f f , 
l 
Havana Contra! Rallroad Oompany; 
¡ftPLOMAT B X) E S P A SOL 
Entr.í los pasajeros llegados en 
el vapor "Cuba" figura el nuevo 
Secretario de la Legación de Eispa-
ña en la Habana señor Carlos Sil-
vela y de - la Vlesca, a qüien se le 
dispensaron las cortesías de estilo. 
Sobre esta materia h 
tionea las debería dejar a ellos; que "0 8 catól^os con lo,8 
ellos no tienen necesidad de' Indica-1 o11, 0í,osi<;ión « Gobiem, 
clones. . "Guando la polfiMca se a c e r - ; ^ ^ ' s m o , han escrito i ' 
oa al asRar, dice el Papa, entonces |f ir ^s; exPoniendo la-
la religión, la Iglesia y el Papa quej' ^ V ^ 1 PaPa. Ja Clviit* 
las representa no so lamer te tienen! ervatore Romano, 
el derecho, más aun la obligación de 
dar indicaciones y direcciones que 
l \ MENOR LESIONADO 
J O V E L L A N O S 
EN 
Manuel Villalón A . Ia entrada deí iren 20 proce-
dente de Colón, en Jo\ellanos, para 
baña reviste reconocida importan- donde llevaba mucho pasaje por ce-
cia. no tan solo por el principio j u - | Obrarse allí una fiesta política 11, 
rídico <iue en el mismo se establece .beral, un menor mestizo que estaba 
con respecto a la irrotroactividad de'en el adén dando vivas se cayó a la i Qes(¡« e' Prvme-
vía entre dos carros sufriendo Iesio-;„rot , 1 ° ' , ^ ^ j 
Semana terminada en 
11 de octubre de 
1924 $ 




Diferencia de más es-
te año $ 
E n igual período del 
año 1923 
la Ley de 6 de Octubre de 1922 y en 
el que se dlsponu se respeten los'j íes en distintas partea del cuerpo, 
derechos de inamovllidad' adquiridos • E n seguida fué trasladado a la casa 
por los funcionarios y empleados pú'de socorro de aquella villa para a t e n ! . . < 
blicos, sino porque aprovechan ese; der a su curación. imerencia de mas es 
justo fallo qiu» suscriben Magistra- ( E l inspector de los F . C . Unidos 
dos tan prestigiosos y comnetentes I «eftor Villar se hizo cargo del le-
como los doctores .Manuel" Landa.1 s ^ a d o , siguiendo el tren su marcha 
Antonio Echevarría, Manuel Martí-1^ llegando a ésta con 20 minutos de 
nez Escobar, José Rodríguez Acosta, retraso. 




F A L L E C I O UNA NIÑA 
E l día 9 del corriente falleció en 
la enfermería del "Cuba" a conse-
cuencia de una bronconeumonía, la 
niña de dos meses Odette Bachlr, cu-
yo cadáver fué sepultado en el mar. 
25 . 929.00 
T . P . MASON. 
Administrador General, Aux. 
narios' públicos en general, pero es 
pecialmente a quienes defiende el 
doctor Vil lalón. 
E l doctor Vi l la lón. que e? autor 
de la famosa Ley de Jubilación de 
funcionarios y empleados públicos 
(única que no ha fracasado en lá 
práctica toda vez que con su fondo 
se (han adquirido valores públicos por 
más de un millón do pesos) y en cu-
yas disposiciones transitorias se es-
tableció la inamovllidad de los mis-
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
DR. R A F A E L BANGO 
Procedente de Santiago de Cuba, . JT . , „.„ 
llegó ayer el Brigadier uel E . N. Jo- , E1 S€nor Rafael Bango nos comu 
*é Semidey, después de entregar ellni<* W*con f ^ l ^ í f í 1 
mando de aquel Distrito Militar alÍPor « f r i t u r a pública numero 142 
que es Jefe del mismo. Coronel^6 0Tá*n' otorgada ante el Notario 
Eduardo Pujol 'de esta capital Dr. Narciso Cobo y 
' |del Castillo, ha conferido amplio po-
E L P R E S I D E N T E D E L PARTIDO,'der mercantil al señor Eduardo Ro-[ 
¡LIBERAL driguez Bango, dejando de ser des- j 
De Santa Clara llegó ayer el docjde esa fecha su apoderado el señor i 
tor Clemente Vázquez Bello, Presí-| Manuel Rodríguez Maribona y Pu- j 
mos, se ha vivsto precisado a ser in'dente'de la Cámara de Representan-'jol, por renunoia voluntaria del mis-j 
terprete y defensor de su propial tes y del Partido Liberal. Le acom- mo y en virtud de haberse dedicado 
Ley, dando con ello una prueba fehaipañaba el fteñor Francisco Zayasla negocios propios, sin que por ello 
OCUPACION D E OPIO Y PRENDAS 
Los Inspectores del Departamento 
de Pasajeros de la Aduana, señores 
Núñez y Tabeada ocuparon a un pa-
sajero del vapor francés "Cuba" en 
una maleta de doble fondo, nueve 
paquetes conteniendo oeda uno un 
kilogramo de opio, 
A otro pasajero del mismo bu-
que llamado José Bazzaín se le ocu-
pó un clnturon con 17 sortijas y 12 
relojes que pretendía Introducir de 
contrabando. 
De estos hechos se dló cuenta a 
la Administración de la Aduana y 
después al Juzgado de Guardia por 
conducto de la Policía del Puerto. 
las almas ca/tólioas tienen e! derecho 
de pedir y la obligación de seguir. 
Así fué que Nuestro Señor nos de-
Jó trazada en su Evangelio la me» 
jor línea de conducta política cuan-
do dijo: "Dad al César lo que per-
tenece al César y a Dios lo que es 
de Dios". Insiste después el Pajpa en 
la necesidad de una preparación 
cporfcuna y completa réllglosa, cultu-
ral, económica, social, a fin de que 
los católicos puedan hacer de la po-
lítica el mejor uso posnble como bue-
nos ciudadanos catáltaos; .prepara-
ción que se deja desear en bastan-^ 
E l I^f'-JiATERRi Partido laborista y U 
7 la Iglesia Católica En 
ción de ello copiamos ¿11 
conversación que recienZ,;! 
vo el Cardenal Bourne 3 
rresponsal del periódico holj] 
Dice el Cardenal: o» • 
gurar que en nuestro partM 
rista no se halla nada qq. 
P ^ n a con la Religión. 3 
• que se encuentran en él1 
tes católicos que se meten eiy la po- duos extremistas; mas oí n» 
. . . . • . . . . mn 'i., rt .. 
N O P A G U E M A S 
D E 17 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
CHIS. DR BD B O T E L L A S 14 C T S . BT* 
cíente, indudable, de su amor a fa 
causa de los empleados públicos, 
quienes así lo recon.Tcen a toda ho-
ra . 
E n Sagua la Grande, donde el se-
ñor Guardiola goza de justas y me-
recidas simpatías por sus prendas 
de corrección y caballerosidad, el fa-
llo de la Audiencia de la Habana, 
ha causado intenso y legítimo jubi-
lo. 
Al consignar la noticia de un fa-
llo que sirve de útilísima información 
al público en general, nos place fell 
citar calurosamente al doctor Villa-
lón por su resonante victoria y al se 
ñor Guardiola por la justa reposición 
de que ha sido objeto. 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S , 
H A B A N A 
Ágmar 106*101 
* V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a ¡ e r o s 
t r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u í a l e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
P a g a d * 
ledbíaos Depéátos ei Esta Sccdii, Pigudi Interés d 3 p«r ICO AihL 
Todwt ettas vpcroáonei pwe¿en efevtnaw también por correo. 
Arríete. 
E L S U P E R V I S O R M I L I T A R D E 
CAMAGUEY 
Ha regresado a Camagüey el ca_ 
pitán Pedro Martínez de Villa, Su-
pervisor Militar que vino a confe-
renciar con los Secretarios de Gd* 
b'ernaclón y de la Guerra y con el 
hayan sufrido en lo más mínimo las 1 
cordiales y excelentes relaciones y | 
mútua estimación que les une. 
lltloa por la política y creen que 
sea lícito cooperar al mal si de él 
proviene «ilgún bien para la nación. 
Esto le dió pie para decir algunas 
palabras sobre la cuestión que al 
presente trae algo confusos e inde-
cisos a no pocos católicos, sobre si 
ellos pueden colaborar y unirse a 
los socialistas en opoelotón al parti-
do y gobierno fascista. Aquí mues-
tra el Papa el dolor que le causa 
el ver la división que existe entre 
loe católicos en esta materia. "¿Por 
qué, dice, adherirse u obligar a otros 
a adherirse en nombre de los Intere-
ses católicos a aquella part» cuyo 
programa político es no confesional? 
¿No sería má« provechoso, más bien 
necesario y debido, el que todos loe 
católicos pusieran como base de to-
da siu actividad, aun política, los 
grandes prfcnciiploa de la fe y de la 
religión que profesan y de los cua-
Pedroso. Güira; Leopoldo Godínez; 
Benito Remedios; de Cienfuegos: 
el doctor Orestes Ferrara; de San-
ta Clara: A^elino Barrete, Serafín 
Jefe del Estado Mayor 'del EjéreitojRamos J familiares; el representan-
Nacional. Lte a la Cámara Germán Wolter del 
|Río; doctor Felipe Martínez; Salva-
E L A G E N T E G E N E R A L D E F L E J d o r de la Plaza. Camagüey: Inge-
T E S Y P A S A J E S D E L F . C . DELjniero Luis de Sárraga; Ernesto V a , 
JNUKTE jrona y señora; M. A . González; Ra-
Ha regresado a Ciego de Avila e l |món Larrea y familiares. Cunagua: 
señor Calixto Subirats, Agente Ge- Enrique Martínez. Santiago de Cu-
neral de Fletes y pasajes del F . C, 
del Iforte de Cuba. 
UN HIDRIDO 
Procedente de Mata llegó ayer 
ba: señora Concepción Hernández 
Miyares; doctor Rodrigo Portuondo. 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N j 
Por distintos trenes fueron a: Cár 
mañana herido en la cabeza, el se-jdenas .Felipe Dulzaide; Emilio Mn-
ñor Urbano Mederos Alberto, al que ftoz; Octavio Sust. Caibarién: C . l 
acompañaba el doctor Mata. E l se-1 Bourbakis. Cruces: Manuel de la Ro,1 
ñor Mederos fué herido por una cues 
tión política. Se le someter; a tra-
tamiento cl ínico. 
T R E N A SANTIAGO DE ( I BA 
/ 
Matan-
C o m p a ñ í a U a n á d e A c c i d e n t e s , S . A . 
OONVO CATORIA 
U NTA G E N E R A L ORDINARIA 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
Por este tren fueron a 
zas Zenon Urresta, Basilio Gómez; 
Martín Alberti. Santiago de Cuba: 
P . A . Azuran; C . B . Paine, tenien-
te coronel del E . L . José Llorens; 
señoritas María Luisa y María Te-
resa Portuondo; señoritas Isabel 
Cristina Mestre y Badell. Central 
Francisco: Conrado Bolívar. San 
Luis (Orlente) señor Rosseau y fa. 
miliares. Aguacate: Francisco Mas-
caré y familiares; Serafín Ramos. 
Santa Clara: Francisco Fregun; Bo-
nifacio Martínez; Alfredo Palenque, 
Administrador de aquella Zona Fis-
cal.. Colón: José Martínez e hijos; 
Fernando Carvallido. Cárdenas: E n , 
rique 'Guardado, pagador de los Fe-
rrocarriles Unidos. Bayamo: Ga-
briel Barrueco; Leopoldo Cedeño y 
familiares. Camagüey: doctor Artu-
¡ro Menéndez. Aguada de Pasajeros: 
p o s é María Zayas Saez* Cruces: Ma, 
nuel Tresgallo. Trinidad: Arturo Pa 
\lau y familiares. 
De ordea del señor Presidente y ¡sean títulos al portador, deben de 
de acuerdo con el artículo 19 de los! positar est )» en la Caja de la Com 
Estatutos, cito por este medio a los | pañía antes del día 27 del corrien 
Accionistas de esta Compañía pa-lte. 
ra que asistan a la Junta General! 
V I A J E R O S Q P E L L E G A R O N 
Ordinaria que ha de celebrarse el 
día 30 del corriente a las 11 a. m. 
en el edificio Social de Amargura 
número 11. 
Loa señorea accionistas que po-
Habana 1' 
C9334 
A la una y 5 de la tarde salló 
ayer para Guiñes el tren 'excursio-
nista, llevando a los liberales que 
se disponían a asistir a la fiesta que 
allí se Alebraba, pero no pudo se, 
gulr de Cuervo a causa de haberse 
quemado por un corto circuito un 
Por distintos trenes llegaron de: poste que se derribó. Desde allí re-
Madruga Verardó Martínez, su ma- gresaron a la Habana, 
má señora Cristina de la Torre viu-| Por esta causa, vanos trenes su-
de uctuore de 1924. | ¿ a de Martínez y sus hermanas se- frieron retraso. 
ñoritas Blanca María y Margot. J a , E L DOCTOR M E N D E Z C A P O T E 
ruco: señoritas Elenita Zayas y Ma- Ayer tarde regresó de Unión, el 
ría Antonia Pérez. Matanzas: Car- doctor Domingo Méndez Capote, can-
los Sánchez; 'Luis Puente y su hija didato del Partido Conservátfor a la 
Luisita. Pinar del Río: Rogelio Díaz Vicepresidencia de la República. 
sa y señora. Cienfuegos: Viuda de; 
González y familiares; doctora Ma-,' 
tiltle Martínez; Francisco Martínez.! 
Colón: E l ingeniero J . M. Macha-
do y su señora "Nena" Pelayo. Sa-
gua la Grande: José Sierra; Agapi-| 
to González. Cruces: Teniente Luis; 
Quintero del E . N. Rodrigo: M . j 
F . Núñez. Central Alava: Antonio, 
Zubillaga y familiares. Central.Was,, 
hington: Miguel Bretes, Admlnlstra-j 
dor de aquel Central. Sanctl Spírí-, 
tus: el Director de " E l Fénix" se-! 
ñor Evaristo Tablada acompañado 
de su hija Josefina Isabel. Cama-
güey: Faustino Martínez; Carlos G.: 
Alvarez; John W . Hankíns; Manuel 
García Ponte. Ciego de Avila: Ma_; 
nuel Cadenas; Aurelio Aguilar; Car; 
los del Coro. Santiago de Ghba: eP 
teniente del E . N . Heriberto Sar-j 
diñas; José J . Leyte VidaH Agapi-| 
to Aveilleira. Bañes: Llduvlno Qui 
ñones y su hijo Pedro. 
L A E A r i H S I O N L I B E R A L 
6 I I I R I M Ü R O I I l I l T I C i O E W O L f i 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c i a s t v M 
S t m l a R e p a b l i c a t i 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - I é 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
1 
o partido, no tiene nada 
con el socialismo del ContU 
Mr. Ramsay Mac Donaldnno, 
terialista ni marxista, y lo 
se puede decir de los Jefes dell 
do. E l partido laborista 
Inglaterra de la reacción comi 
ideas egoístas de la Escuela del 
chester, y en sus Ideas sobre! 
ciedad se va acercando más 
a las de la Iglesia Católica, 
blemente van acercándose» ñ* 
trina, ya que en todo ijrocnrul 
ceder según los sanos principé 
la razón. 
D R O G U E R I A 
S A R F W I 
LA MAYOR 
SURTE A-TODAS LAS FAHMACU 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y I 
MARTES TODA LA NOCHE. 
Lnls de Zúñiga. 
Secretario. 
3d-18 
A S E G U R E S U S E C O N O M I A S 
Guarde sus ahorros por pequeños que sean en 
las Sucursales de este Banco, donde estarán segu-
ros y aumentarán a razón del 3% de interés anual 
abonado trimestralmente. 
T t i a M B d n K o ! G a n a d a 
Activo. M i » de $570.000.000 
676 Sucursales en el Mundo 
66 Sncnnales en Cnb« 
Sacarsal Principal en Coba 
AGUIAR. 75. 
HABANA 
Diríjase a: J». ' - „ £ 
jar entr» 1" , — ^ 
LUNES 
Ayesterán y Bruzón. 
Neptuno y Monserrats. 
Concepción y Avenidi de Af 
Jeíús del Monte 646. 
Santa Catalina 
Luyanó námíro 3. 
FáBrica y Santa Felicli. 
Correa número 2. 
Jesús del Monte 143. 
Churruca 20. 
Cerro y Lomblllo. 
Tamarindo 30. /tf4j.Ml 
Línea entre 10 7 l t ( ^ " i 
23 y C , (Vedado). 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique 
Desígüe y "Marqués OoM*1* 
Belascoaín 227. 
San Miguel y Manrlaa*. 
San Rafael 142. 
Monte 132. 
Vives 73. 
Suárea y Bsperansa. 
Monte 344. 
Consulado y Oenlo«. 
Anima* 7. Amlstafl. 
Reina 13. 
Obispo y Agolar. 
Muralla y Vir.egaa. 
Egido 65. 
Habana 4Í. . . 
Gerrasio y Concordl*. 
Monte 172. 
Amargura í l . 
Santos Suárcs 7 san 
Martí y Armas^ 
H O T E L W A L T O j 
Inmejorable *M*f6%t,* 
al frente, elevado» ^ 
Esplendida f ^ i * * * 
mentos para fam)»" , 
razonables. .«..-.gando 
¿ T i e n e U d L E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o c ó n 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I . de utilidad pública desde 1894 
Gran Premio»en las Exposiciones de Panamá t San Franclscd 
B O T E L L O N E S JDE 20 L I T R O S $1.00 
C a j a s d e 2 4 ^ y d e 9 6 ^ b o t e l l a s . 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S • ^ L A M A S F I N A D E M E S A { . 1 7 ^ 
H A G A S U P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A , l O d e O c t u b r e N o . 5 6 3 V 7 T e t é * -
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f , T r o p i c a 
1 1 
^ a cualcuicr r 
rara L ' periódico diríjase al te-
£erVÍCÍ0. 1192 centro privado. Para 
HfDSO A j ^ ú s Monte> llame al 
el cerro y Marlana0( columbia. 
f42?«¿ 7 B̂ en Retiro. 1-7090. 
DIARIO D E LA MARIN 
S E G U N D A S E C C I O N 
Pretisa Asociada es la única 
oeee el derecho de utilizar, pa-
eproducir las noticias cibic-
as que en este DIARIO se pu-
en así como lar información lo-
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LOS OIAS Y I 
NOCHE. 
UEESl l 
S i LOS EXPERTOS DE L A LIGA QUE SIN L A 
IfUTRALIDAD, POR LO MENOS. D E LOS E . UNIDOS, 
J 0 PODRA CASTIGARSE A LOS PUEBLOS AGRESORES 
1 «-nmlO PRELIMINAR HECHO POR DIVERSOS EXPERTOS 
& IiccrRA LO DIFICIL DE LA APLICACION DEL PROTOCOLu 
D SIN CONTAR LA ADHESION A ESTE DE LOS E . UNIDOS 
mera sanean contra un estado agresor consistirá en 
r ^ la suspensión de las relaciones diplomáticas y consulares 
. nTRAS SANCIONES SERAN LA NEGATIVA A COTIZAR 
VMORES EXTERIORES; RUPTURA DE LAS RELACIONES 
5 nNANCERAS Y ECONOMICAS Y UN BLOQUEO PACIFICO 
^^^í'niSímTnar^éstudio del protocolo para la solución pacífica d« 
r-ecientemente aprobado en esta ciu. 
le las Nívciones, los expertos de 
m gn prel 
lafl disputas internacionales, recién 
, — ^ ñor la Asamblea de la Liga d̂  
fié* mtári llegando gradualmente a la conclusión de que sin los be-
'* Ijiga de la nautralldad de los Estados Unidos, por lo menos, será 
Licios n bablemente imposible organizar lao sanciones contra cual, 
dÍ,?Cr Fstado agresor. 
5 ni artículo 12 del protocolo recomienda a la organización econó-










dVban adoptarse para poner en vigor las sanciones financieras y 
0ne Mücas estipuladas en el convenio de la Liga y aclaradas en el 
t̂nrolo Los expertos de la Liga agregados a las secciones financie, 
onómica y do tránsito, ya están preparando los planes para pre-
e']og en ias reuniones de las distintas comisiones técnicas, las cua, 
están integradas por representantes de los gobiernos de los dife-
rentes Estados. 
El corresponsal ide "The Associated Press" tiene conocimiento de 
este estudio preliminar ha demostrado lo difícil que resulta poder 
'"̂  ar aigún sistema efectivo de sanciones sin la adhesión de los 
TMados Unidos al protocolo. Entre los muchos ejemplos que pudieran 
! «e dos son los que se han dado más importantes. Ambos se refie, 
8 al' caso en que las naciones signatarias del protocolo se vean en 
"waso (je ejercer presión contra un Estado agresor, suprimiéndole o 
Apeándole toda clase de empréstito o material de guerra. Se manifiesta 
cue en tal contingencia cualquier Estado agresor podría recurrir a los 
Estados Unidos en solicitud de auxilio*. 
Hablando en términos generales, según los círculos bien infor-
mados de la Liga de las Nacione?, un primer examen de las condiciones 
del protocolo muestra claramente la urgente necesid-ad de asegurar la 
colaboración americana en cualquier plan universal do arbitraje y se-
turldad fundado sobre sanciones preventivas, si se quiere que tal plan 
pueda aplicarse con éxito. Los expertos de la Liga están estudiando una 
terie «lástlca. de sanciones que podrán aplicarse progresivamente. 
El primer período .consistirá en la suspensión de relaciones diplo-
Siátlcaa y consulares con el país declarado agresor. 
Las medidas siguientes consistirán en la unánime negativa a cotL 
lir sus valores exteriores, impidiendo de esta manera que un país 
agresor pueda adquirir fondos para desarrollar la guerra; la ruptura 
de las relaciones financieras y económicas y la institución de un bloque 
pacífico, incluyendo la supresión del aprovisionamiento de materia pri-
ma, con una gradual extensión del bloqueo en proporción a las nece, 
Bidadee de estrechar al país que vaya a la guerra. 
El'artículo 12 del protocolo pone de manifiesto la complejidad de 
las condiciones según las cuales el Consejo de la Liga de las Naciones 
puede ser llamado a ejercitar sus facultades referentes a las sanciones 
económicas y financieras. De aquí la,decisión de pedir a las organiza-
ciones técnicas de la Liga que auxilien al Consejo 'en la elaboración 
de planes de acción referentes a la cooperación financiera y económica 
tbtre un Estado atacado y los distintos países que le ayudan. 
Los funcionarios explicaron hoy que haciendo un sistema elástico 
de sanciones al que únicamente seguirían como último recurso las san_ 
dones militares, será posible adaptarlo a las diferentes contingencias y 
«pillarlo también sin llegar a la guerra con un Estado Agresor, cuyas 
intenciones bélicas probablemente serían destruidas por una sistemáti-
(a presión preliminar. 
• Se confía que sería posible para algunos Estados que, por dlfcren-* 
tarazones, no pueden comprometerse-á contribuir en todas-.las saneio-
tes, aplicar,fiolamtnte las dos pfimeras medidas Ot al menos, compro-
meterse a aplicar sólo las medidas definitiVaméñ'te -acordadas". 
Refiriéndose a e&a parte Mer protocolo que trata del estudio, por 
(i Consejo de las Naciones, de las disputas domésticas que no caen 
dentro de la jurisdicción del Tribunal Permanente de Justicia : Interna-
tional, se reiteró oficialmente que el Consejo ciedla Liga no tiene fa_ 
fultades de ninguna clase para imponer ningún laudo a las partes in-
teresadas. 
Se manifestaba hoy que todo lo que puede hacer el Consejo es 
mediar entre las partes; discutir el asunto objeto de diferencias entre 
*llas y tratar de conciliarlág o persuadirlas a que acepten .alguna 'fór-
mula o congenio. En, otras .palaÉras, el Consejo ̂ tratará estas cuestio-
nes en una atmósfera, de; cbnciU«c,ión. Su protocolo fué enmendado a 
«Bte respecto a sugestiones de la delegación japonesa. • 
25 PERSONAS MUERTAS Y 
MAS DE 18 HERIDAS A 
CAUSA DE UNA FALSA 
ALARMA EN UN CINE 
ATENAS. Octubre 19. 
Veinticinco personas perdie-
ron la vicU, y MS se encuentran 
en más o menos grave estado a 
consecuencia de una alarma de 
incendio que se produjo en un 
cinematógrafo de esta capital en 
la noche de hoy. La mayor par-
te de las víctimas fueron niños. 
La alarma resultó incierta ha-
biendo sido dada por varios ti-
madores con objeto de aprove-
charse de la confusión. 
ENTRE CONSERVADORES Y 
LABORISTAS S E LUCHARA 
EN UNOS 247 DISTRITOS 
LA LUCHA ELECTORAL INGLESA | 
SERA MAS ENCONADA PORQUE SE | 
RETIRARON MUCHOS LIBERALES 
41 candidatos femeninos, de los 
cuales son laboristas 22 
EL PARTIDO CONSEVADOR 
CONFIA EN LLEVAR A LAS 
CAMARAS UNA GRAN MAYORIA 
SE REGISTRARON ESTOS 
DIAS EN NICARAGUA LAS 
INUNDACIONES MAYORES 
HAN CAIDO UNAS CINCUENTA 
PULGADAS DE AGUA Y SON MUY 
GRANDES LOS DAÑOS CAUSADOS 
Quedaron interrumpidas todas las 
líneas ferroviarias y telegráficas 
EL SABADO FUE LEVANTADO EL 
ESTADO DE SITIO QUE EXISTIA 











PESIMISTA DISCURSO DE 
USON, EN E ' E V A YORK, 
CONTRA LOS NARCOMANOS 
PERDIO LA VIDA EN UNAS CA-
RRERAS DE' AUTOMOVILES EL 
CONDE ZBOROWSKY 
^ UNAS CINCO VECES ̂ MAS 
f K ? ^ a LAs ^ o g a s QUE 
CLAVOS EN NINGUN TIEMPO" 
ta ""fisión—d¡jo_es mucho 
«as abyecta y más peligrosa 
; C o R L A L A C I O N 
DF rnLlUNICA ^PERANZA 
COMBATIR ESA AMENAZA 
NEHavY0RK' octubre 19. 
^ adwIÍXlmiidanieute cinco vcees 
^ qu/?c ,a las drogas heroicas 
N o di-f^0* ^ ningún otro 
*a*e<cana de la Guerra Hispa-
"̂te* de i/t611 la dualidad pre-
Catión a J " nacional Narcotic 
í »ronunlSHOCmt,0n' ^ un discur-
k l * * T ¿ í 0 eSta noche ^ una 
"Pero est» nUdad-
48 ̂ igrC8™ fbyecta > mucho 
C 81 y T i a.dictos r-ecu-
í£ enriquecÍPnH hurt0- organlza-
ííre8es financiero' ? ' gigantesc^ 
' £ ^tanteS!1 08 CUale8 exi-
S' f de i* ^P^ible controlar el 
fX^. ^ K 1 ? - y el tran^ 
C'ncia había hp.\ aUSa de que 
. ^ 1̂ alani.ír110 posible ex-k ^ t i c o . T ^ f n P0r un prooe. 
CnU(,acl6n oraT0 dÍciendo n̂e 
TRAVES rDnEM5EGRES0 A 
dikrisiHi, ;,püC,taul)re i». 
^u'^ono su mar!nada Shpnan 
^ .re^o /"'^^lendo vi 
e8I>eraba ave8 del conti-
' caVh,i^o nla mâ -nn. pe 
ha?Sa^ «na /OSPoner la sa-
l̂iforu.a " estala on san 
MILAN, Octubre 19. 
El Conde Zborowsky resultó 
muerto hoy cuando el automóvil 
que guiaba en unas carreras de 
automóviles se volcó. Su mecá-
nico recibió diferentes lesiones. 
Antonio Ascari ganó la ca 
rrera, cubriendo 28 tramos de 
800 kilómetros (497,11 millas) 
en cinco horas 2 minutos. El 
promedio de velocidad del carro 
ganador fué de 98 1-3 millas por 
hora. 
SAN JUAN DE NICARAGUA, oc-
tubre 19. 
El estado.de sitio que estuvo en 
vigor por espacio de algún tiempo 
fué levantado el sábado. 
Las torrenciales lluvias que htan 
estado cayendo en todo el país han 
causado considerables daños. En 
Managua varias casas quedaron mun 
dadas, derrumbándose, y tres per-
sonas resultaron muertas. El trá-
fico ferroviario estuvo suspendido 
varios dfais. 
El cónsul general de Nicaragua 
en New York, dice en un despacho 
enviado hoy, que, el Departamento 
de Estado de Washington ha rea-
firmado su decisión de retirar la 
guardia que estableció en el edifi-
cio de la iLegiación americama efcv 
Managua, el día primero de enero, 
a menos de que el presidente elec-
to de la república pida que los sol-
dados de Infantería de Marina »e 
dejen allí. 
Estas tropos de Infantería de Ma-
rina se encuentran en Managua des-
de 1912. 
GRANDES INUNDACIONES EN NI-
GABAGÜA 
MANAGUA, octubre 19. 
Cinco días de iticesante llover han 
dado lugar a las mayores Inunda-
ciones que se registra^ en la histo-
ria de Nicaragua. 
El total de pulgadas de agua caí-
da se eleva a rincuenta, y las pér-
didas de propiedades han sido nu-
merosas. Témese asimismo que ha-
yan ocurrido gran número de des-
gracias personales. 
Muchas ciudades y aldeas están 
inundadas, 'habiéndose interrumpí 
do las comurUcaciones ferroviarias y 
telegráficas las cuales, probablemen-
te, no serán reetanradas hasta den-
tro de unos cuantos días. Empie-
zan a escasear las provisiones y el 
ipueblo sufre grandes privaciones. 
Se cree en el . 
LONDRES, octubre 19. 
Los 1.420 candidatos nominados 
ayer por el Parlamento pertenecen 
a los siguientes partidos: 
Conservadores, 532; Constltuclo-
nalistas,-?: Liberales, 341; Laboris 
tas. 501; Cooperativistas, 9; Comû  
nistas 8; Independientes 12; Repu-
blicanos, 7; Sinffeiners, Racionalis-
tas y Prohibicionistas, 1 cada uno. 
A causa del gran número de li_ 
berales que ise han registrado se 
desarrollará una violenta lucha en 
Témese en Honolulú que estalle un grave motín racial 
a causa de la muerte de un comerciante chino 
<iP0R E L PRIMER MINISTRO 
FRANCES SE EXPUSO TODA 
LA OBRA DE SU GOBIERNO 
MANILA, octubre 19. 
romo resultado de la -muerte de Cheng Mil, comerciante chino, 
orurrida a manda de lin filipino, por disputas de negocios, se sus-
citaron varios disturbios que amenazaban con convertirse en un 
grave motín racial. Tinco filipinos fueron heridos en una pelea 
que siguió a dicho -asesinato. 
Las reservas de policía fueron llamadas y dominaron la re. 
vuelta. Numerosos establecimientos chinos fueron apedreados, exis-
tiendo el temor de que ocurran nuevos di sórdenes. 
El Alcalde Romualdez envió una carta n] cónsul genera] chL 
no, lamentando que los filipinos hubiesen atacado a los chinos y 
prometiendo que emplearía .todas las fuerzas de la ciudad en pro-
tegerlos. 
HABLO DURANTE EL ULTIMO 
NUMERO DEL CONGRESO DE 
LOS RADICALES SOCIALISTAS 
Dijo que había de remover los 
prejuicios hostiles a Francia 
DURANTE UNA R E Y E R T A A TIROS, OCURRIDA EN 
L A C A L L E PAULA, ENTRE BAYONA Y PICOTA, UNA 
MENOR RESULTO GRAVEMENTE HERIDA DE BALA 
POR HABER SUSTRAIDO UN PAQUETE DE PERIODICOS QUE 
SE HALLABA COLOCADO SOBRE EL BUZOIvI SITUADO EN 
RESPECTO A ALEMANIA DIJO , 
HERRIOT QUE FRANCIA AUN NO 
PODIA CONSIDERARSE SEGURA 
BGÜLÓÑONE. ?'rancia , octubre 1* 
Eí Primar IV.ini.-í'.ru Herriot mi e 
b;im;ii(He que se celebró hoy co no 
ú'.thin) n"mero del Or.greso del J'-ir* 
tido Hadical Socialista, pronunció vn 
discurso oue puede considerarse <.o-
a-o ti ierúrítamiento del telón res-
pacto a la próxima sesión parlamen-
taria . 
El Primer Ministro h'zo un estu-
i dio de los acuerdos del gobierno, 
. f ri ̂ » ^ /-v »»r\ 1 «... i /,>>.. . . . . ,. . . . 1,. . A,,*,t ..r. MONTE Y AGRAMONTE. UN SUJETO INGRESO EN EL VIVAC l!,351;0 reiacionados con ios apuntos
/ j de la política exterior como a la do-méstica, y aseguró al partido, del 
tre conservadores y laboristas en no/ En el primer centro de socorros (mestizo sacó un cucn.llo para agre-i cual es M. Herriot presidente, que 
menos de 247 distritos. Además, de-|fué asistida anoche por ^ Dr. Bola- dirlo, logrando arrebatárselo Alva-i nadie tendrá motivos para censurar 
bido a la actividad manifestafla por do, la señorita Justa María ' Acosta los partidos a última hora para no-| Reina, de Colón, de 14 años de edad 
imlnar candidato extra, principal,, y vecina de Paula 47, que presenta-
mente por el partidjo Laborista, ha-
brá mas luchas triangulares que las ba una herida de bala en el tercio 
rez. El mestizo sacó entonces un re-' a su Ministerio. En Ginebra, dijo, 
vólver y desde la calle ya hizo dos había logrado remover todos los pre-
disparos contra Alvarez dándose u juicios hostiles a Francia entre las 
la fuga, perseguido por el vigilan-1 naciones allí reunidas, y el primer ~ . r ' = ' ..o— — — \ " ""'^"-o, J w ^««i i iv i 
posterior de la reglón.occípito frem- te 1S78, G. del Río, que al perse-1 período de las negociaciones econó 
que se esperaban, distribuidas como tali orificio de entrada ain orificio 
sigue: En Londres 23, en los ba-|de saii(ja) contusiones en la misma 
rrios ingleses 71, en los condados regi6n y contusiones en el codo de-
ingleses 104 y las restantes hasta 
277 en Gales, Escocia e Irlanda. 
Estando de esta suerte distribuí-
recho. 
Esta lesionada, fué trasladada a , , , . . . . . Emergencias para operarla, extra-
das las luchas electorales de tres d la ^ EPmerge¿aas se 
esquinas por todo el reino se âce ' enardia anoche 
muy difícil predecir el resultado de Z ^ J J t ' • k Í ? ^ ! ^ ^ ^ ! ^ " ^ ' 
las elecciones. 
guirle resbaló y cayó al suelo, ha- j micas franco-alemanas habían de-
ciendo un disparo al aire para inti- mostrado que las relaciones entre 
midarle, Uq logrando, detenerlo. Alemania y Francia, eran más fá-
El otro vigilante, 61?, arrestó a cites. 
Alvarez, que con el cuchillo del mes- 'sl espíritu republicano, declaró 
Hay 41 candidatos del sexo tê  
menino, la mayoría de ellos laboris-
tas" con 2'¿ mujeres, mientras los 
conservadores han hecho 12 homi-
naciones, los liberales 6 y los inde-
Dr. José Iribarren con el Secretario 
señor Francisco "Valdés y Oficial Sr. 
Carlos Valdés. Declaró la lesionada, 
que iba con su papá señor Rogelio 
Acosta, de 37 años, y su hermanita 
Hern înia de 4, y sintió dos disparos 
pendientes 1. Lady Astor, la DuJ y al oir el último recibió un golpe 
quesa de Atholl, Lady Terrington y 
todas las mujeres que pertenecieron 
al último parlamento figuran como 
candidatos a la reelección. Las de-
más son mujer.es muy conocidas por 
su participación en el movimiento 
feminista. 
Hasta el próximo domingo nada 
i(̂ efifj{itivo puede 'conocerse acerca 
de la situación, la cual se distingue, 
primero por la creciente confianza 
del partido conservador en llevar a 
la Cámara el mayor número posible 
de miembros caso de que no logre 
una mayoría absoluta* y segundo, 
por la franqueza con que el nuevo 
gobierno dé coalición se predice por 
parte de la prensa. Cuando el par-
lamento fué disuelto ni la prensa 11-
oeral ni la conservadora hizo refê  
rencia a semejante posibilidad. 
Ahora sin embargo los jefes 
conservadores y liberales sostienen 
que los arreglos que se han hecho 
para «ivitar las luchas triangulares 
que pudieran dar la victoria a los 
laboristas tuvieron el carácter de 
convenios locales, sin feferencia a uní 
en la cabeza cayendo al suelo y sin-
tiéndose herida. 
El hecho ocurrió en Paula, entre 
Bayona \y Picota. 
Su papá declaró en la misma for-
ma, refiriendo que oyó tres dispa-
ros. La lesionada, se mostraba muy 
contenta por haber sido ella la que 
recibió el tiro, porque nos dijo, si 
el tiro Iq recibe su hermanita que 
es tan pequeña, la hubiera matado. 
En el mismo centro de socorro 
fueron asistidos el sigilante 1S78, 
Genaro del Río, de 29 años, vecino 
de 22 entre Calzada y Washington, 
que presentaba una herida leve en 
el codo, antebrazo y mano derecha 
y Pedro Alvarez Cruz, de la Haba-
na, de 25 años, de la raza de color 
y vecino de Vigía 4, que presentaba 
lesiones leves en los dedos de la 
mano derecha. Este individuo fué 
detenido por el vigilante 619, M. Na-
ves, en Paula y Picota, ocupándole 
un cuchillo de cabo negro. 
EL HECHO 
tizo en la mano corría también. 
Fué ocupado el cuchillo y el re-
vólver Colt del vigilante, calibre 38. 
Quedaron en libertad Alvarez y el 
vigilante. 
El estado de la señorita Acosta 
es satisfacerlo, no habiendo intere-
sado la bala ningún órgaho, estan-
do alojada entre el cuero cabelludo 
y el hueso. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la casa Aldama 15, en un, 
cuarto en la azotea propiedad de 
Alfredo Martínez Hernández, ze que-
mó parte de un tabique de madera 
al prenderse fuego unos papeles a 
causa de haberse caído una vela 
sobro ellos. No tuvo necesidad 
de actuar el material de iucendios. 
ROBO 
En el café Alemán, Prado y Nep-
M. Herriot, había ganado terreno 
en Alemania; pero Francia no podía 
considerarse aún asegurada. Alema-
nia parece aún vacilar entre dos sen-
deros. Los nacional stas están aún 
lniuy atareados con los preparativos 
militares de la juventud, y la unión 
de los excombatientes sostiene rela-
ciones con el Reichswehr y algunas 
de sus fiestas son cani movilizaeio-
nes militares. 
El Primer Ministro d!jo que con-
fiaba er que al fin prevalecería en 
Alemania el espíritu democrático. 
De todas maneras, agregó, Francia 
ha hecho el llamamiento de la paz. 
LOS LIDERS ACUSADOS DE 
INCENDIARIOS EN FILIPINAS 
HONOLULU, ocetubre 19. 
Cecilio Bâ an, Secretario del mo-
vimiento filipino en pro de ma-ores 
jornales, y Gregorio de la Cruse fue 
ron declarados culpables ayer dt ha-
tuno, en el cuarto que ocupa el de--i ber incendiado intencionalmente du-
posible pacto después de las elec-j Pedro Alvarez Cruz, acompañado 
clones. 
BALDWIV CENSURA QUE INGLA-
TERRA BUSQUE NORMAS EN 
RUSIA 
/ < 
LONDRES, octubre 19. 
El ex-Primer Ministro Stanley 
Baldwin, jefe del partido conserva-
dor en un discurso pronunciado hoy 
en Cardiff dijo que era intolerable 
mirar a Rusia buscando ejemplo pa_ 
ra un pueblo progresivo que había 
ludhado por sus derechos hace 8 
siglos, mientras, los rusos habían 
obtenido su libertad hace dos o tres 
generaciones. Agregó que era de-
de su hermana Caridad, de Acos-
ta 111, fué anoche a cenar a la fon-
pendiente Florentino Menéndez Fer-
nández, español, de 55 años, violen-
tando la puerta de su cuarto le sus-
trajeron ropas por valor de $50. 
s k l l k v o l o s rumoorros 
rante e! pasado mes de Junio varias 
campos de caña. 
Rasan había sido anteriormente 
convicto de lóg cargos de soborno y 
de perjurio, sentoi;e!ado a una pena 
de dos a diez años de cárcel y había 
apelado contra el veredicto. 
El portero de la l ia. Estación 
de Policía, Oscar Martínez, arrestó 
a Armando Rodríguez Monteagudo. ^ 0 d,e Aauefra Seg", 
de 39 años, vecino de Zapata 1, al COron Arau30-
que vió apoderarse de un paquete 
de pariótV.cos de encima del buzón 
situado en Monte y Agrámente. El 
da de asiáticos situada en Paula en-I paquete lo constituían varias núme 
tre Bayona y Picota y al entrar, j ros de DIARIO DE LA MARINA, y 
un mestizo que se encontraba allí, | estaba dirigido a Aquilino Gracia 
le dijo que no había sillas para ellos, j Corenellana, de Asturias, España. 
Con ese motivo discutieron y el | Armando ingresó en el Vivac. 
D e l P r o b l e m a d e E s p a ñ a e n M a r r u e c o s 
(Viene de la Primera) 
Grmpos dispersados. - Posiciones hos-
tilizadas. - Una emboscada. 
MeliMa. 23. 
Desde las posiciones de Tlzzi-Az-
za, Tizzi-Almia y Principal !fueron 
dispersados con fuego de ametralla-
doras y fusiles numerosos grupos de 
enemigos que, atrincherado^ e'n los 
barrancos y en las alturas próximas 
las hostilizaban. 
En el camino cubierto, entre las 
posiciones de Sanz Perea y Benítez. 
los rebeldes, aprovechando el ángu-
lo muerto que forman éstas, avai'-
tar; pero sí las pedirá muv estrechas! s131'011 cautelosamente, arrojando 
dado hoy a Megaret, donde confe- hacer" 
para todo aquello que se deje dp 
ber de la Gran Bretaña dirigir al, rtínció con los jefeg d6 iaa Coium 
(Viene de la l'rimera) 
EL PUEBLO DE MURET HONRO A 
CLEMET ADER, "PADRE DE LA 
AVIACION" 
MURET, Francia, octubre 19. 
El hombre a quien Francia lla-
ma "el padre rls la aviación", Cle-
ment Ader, fué obieto de honores 
hr.y en su pueblo natal, donde hace 
ochenta y tres años que vió la luz. 
Laurent Eynac, Alto Comisario de 
Aviación, y M. Kaynaldy, Ministró 
d(? Comercio, que representaban al 
gobierno, pronunciaron discursos. 
EH día 14 de Octubre de 1897 el 
"avión" de Ader se elevó y realizó 
un vuelo de cien yardas, siendo la 
primera vez nue una máquina más 
pesada que. el aire habla abandona-
do la tierra. Más tarde el gobierno 
francés adoptó el nombre del 'avión' 
p'ara un aeroplano militar en conme 
nioración de la hazaña del inventor. 
CONCENTRACION DE TROPAS 
CHINAS CERCA DE WOOSUNG 
SHANGHAI, octubre 19. 
Aunque en general la situación 
aquí no ha variado, se espera, que 
como resultado de la conferencia 
celebrada esta noche entre los jefs 
del movimiento 23,000 soldados del 
Chekiang y Kiangsu sean traslada-
dos a los campos de concentración 
en los alrededores de Woosung, al 
norte de ésta. 
El plan de los soldados del Che-
kiang es ocupar a Woosung en coo-
peración con sus ex-enemigos, lás 
victoriosas tropas del Kiangsu, que 
se hallan acuarteladas cerca de la 
Hldea de Szetzlin. 
El propósito final es dispersar to-
das estas tropas, muchas de las cua-
les tíln dud^ alguna se trasladarán 
de motu propio al norte para refor-
zar elejército del Chihli (Pekín) que 
se halla en guerra con los rnan-
chúes. 
al público desde el día doce hasta 
el presente sobre la marcha.de la 
pertuf-baclón ciclónica, hacen creer 
que el meteoro se acerca a esta Pro 
vincia habida cuenta de los efectos 
que comienzan a sentirse aquí. La 
lluvia es intermitente y reinan vien 
tos violentísimos. 
/ Los semilleros, siembras menores 
y posturas de tabaco estímanse per-
didas, i 
Miembros del ejército, «redorren 
los campos para prestar auxilio. 
GARCIA. 
Corresponasal. 
LA PERTURBACION CICLONICA 
Sigue siendo objeto de la más vi-
va preocupación general el estado 
del tiempo. La perturbación cicló-
nica tiene aliarmado justamente al 
publico y aún cuando al presente 
rto ofrece extraordinario peligro pa-
ra aquella parte dé la Isla que se 
encuentra bajo su dominio directo, 
no es oportuno ni discreto abando-
nar las medidlas adoptadaŝ  p̂ara 
prevenirse de las contigencias tan 
naturales siempre en situaciones co-
mo la presente. 
Apartex de que en las carreteras 
que circundan la Habam. en algu-
nas fincas cercanas y en la propia 
ciudad la perturbación ha causado 
ligeros daños, tales como el derri-
bo de árboles, cercas, platanales, et-
cétera, y la inundación de algunas 
callee del Vedado, el ciclón no ha 
realizado mayores estragos. 
En cuanto a los producidos en 
las demás provinteias, ofrecemos al 
lector los telegramas que nos remi-
ten nuestros corresponsales del In-
terior, dando cuenta de ello. 
Observatorio Nacional, octubre 19. 
(11 de la noche) 
El ciclón del golfo de Honduras 
se encontraba esta tarde al N. O. de 
la Habana y S. O. de Isla Tortuga 
aproximadamente. Estamos sintien-
do todavía lo vientos fuertes de su 
parte posterior, y hasta este momen-
to han alcanzado una máxima vele-
idad de 72 millas por hora, a las 
l'J.SO. 
| Dada su posición, pudiera presen-
mundo y no seguir a ningún otro.nas de aqual sector> quierW le die-|Regreso de El Rlff. - Heroico com-
Mr , . 'ron cuento de las últimas novedades.! n„rt̂ „1j_1,t,, j _ „_ Baldwln hizo referencia al Se han . ^ ¡ ^ v,ariog movimienJiporta ,̂e"to (h ,n\ agento 
manifiesto electoral publicado por|^n ^„„0„ y,a„̂ r. f̂ Q„f„ „ levo de fuerzas. - Consejo de guerra 
- líe-
los liders de los gremios obreros en 
el que'se menciona la palabra "re-
tos de' tropas para hacer frente a 
la rebeldía, hasta ahora sólo mani-
belión constitucional". Estas dos pa- en ^ región montañosa, 
labras nada significan. "Vosotros 
no podéis hablar ya de rebelión cons 
titucional", dijo, "cosa que es lm_ 
posible". 
Al primer Ministro Me Donal se 
le dispensó una entusiasta recepción 
cuándo inició su campaña electo-
ral en Aberavón. 
EL RESULTADO DE UN PACTO 
ANTISOIU ALISTA SEKA UfK 
NISTBRIO DE COALICION 
LONDRES, octubre 19. 
Lard Thompson, Ministro del Ai 
re, en un discurso pronunciado hoy 
granadas de mano contra la prime-
ra de dichas posiciones. Por for-
tuna, ninguna de ellas hizo ex-
! plosión. 
Durante las pasadas noches, gru-
pos poco nutridos de rebeldes tiro-
tearon la posición de Tifarauin y los 
Mocaos de Nogueras y Terol, repe-
íípi»1.o sus guarniciones '.os ataques 
También fueron hostilizadas las 
• posiciones de Sanz Perei, Viernes, 
Procedente de Tetuán, de regre-lLcma Roja, -a avanzadilla de Be-
contra un temente coronel 
Melllla, 23. Ayer, fuerzas del sector Mexe-
rah. mandadas por el coronel de Ca-
ballería D. Leopoldo García Bol-, 
diz, llevaron a cabo el repliegue úe ^ . ^ l ^ a ^.iMeca' ll6Só el nit̂ z. Valenzuela y Sendra, sin que 
tres posiciones, que el Mando consi-iS?1^^1 G(>bierno Jalifiano Si-el-Hac- ocurriera novedad, 
deraba inútiles y de difícil aprovi-1 í>r"Rlff' (iue cumplimento al coman Desde la posición de Loma Roja 
sionamlen|to. El repllegufe se hizo|'+dante SeneraI' conferenciando ex- se hizo fuego de cañón contra un 
tensamente. .I^ran grupo enemigo que ocupaba 
Deepués, en su domicilio, recibió las: alturas y hostilizaba desde el 
perfectamente, razziando nuestras 
trapas algunos pablados enemigos. 
.Nuestras b ĵas fueron pocas en re- a! caiá, A^Kader , al jalifa Miz MI-;, „_ , 1 i _ . . j _ .i„„izian, al cheni Mazarí y una Comi-lación con â importaneda- de lias 
operaciones. 
La columna del zoco Jemis de Be-
sión de comerciantes iiulfgenas, que 
le hizo entrega de valiosos regalos, 
según tradicum musulmana. 
ni-Arós, que manda el coronel Prats,; 
en Sheffield, predijo que el único i estableció una posición de enlace. l ^r; S « l0S 1mUSU,' 
resultado de un pacto antisocialista1 El enemigo intentó opqners^ a l a ; ^ ^ K C ° ^ ^'"^l0™^'^!1 J3. ^ 
entre liberales y conservadores se 
ría un ministerio de coalición, 
LOS HEREDEROS DE MR. HAW 
LEY DEDICAN SU FORTUNA A SO- señalado 
CORRER A LOS FAMILIARES DEL 
MILLONARIO 
marcha de las fuerzas,* entablándose iSG f̂1"^1,0!1 ffase3 de amistad, 
un combate, en el que nuestras tro-j, ^ iefe do la Posición de Tizzi 
pas castigaron duramente a los in-r/zza .H» comunicado al coronel de 
dígenas, logrando por completo ai. J '̂enieros e. heroico compov -.mien-
canzar el objetivo que se les había t0 ?el sargento Rafael PaHm-.., el 
¡cual, con desprecio de su vida, re-
NEW YOR. l'-U 
Mr. y Mrs. Arthur G. Learned y 
su hija Bruce, que recibieran más 
bosque inmediato a T)zz.{-Alma él 
paso * de convoyes a las posiciones 
de Tizzi-Azza y Berdtez. 
En la emboscada efectuada en los 
alrededores de Beni-Buyahi por la 
jarea amiga que manda el coman-
dante señor Valdés. ftieron apresa-
dos dos indígenas con armamento 
y bastante ganado. Momentos des-
pués, nuestras tropas sostuvieron in-
tenso tiroteo con un grupo eihnngo, 
recogiendo un caballo, un fusil Re-
niington y una cartera conteniendo 
documentos de la zona francesa. Fn Meearet fuerzas del batallón !I'aSÓ' COn, fUerzaS a SUS órdenes. un E g , r  n llo , parapeto de d ha posici  
de León y de la mehalla jalifiana i , « í „ „ „ „ ^ i i, x- . 
hicieron unía salida, sorprendiendo! ^ a columna formada por los ba-i f 1 „ >ÜVn! sc rppit<* 
a una partida enemiga, batiéndola! t/110068 de Valencia y San Fernán-j Cartagena. 23. 
con tantán eficacia que se la co-^0' efectuó una marcha a Farha,' Convenzan a conocerse detalles 
gieron cuatro muertos, dos heridos r^resando sil1 novedad al campa-!?6.1 *eroico acto realizado por un 
v"„„ ™M=in™rn poh urfeiMtiAÍifei 1 mentó de Tafersit. nijo (1 de un millón de dolares en donati-b' un prisionero con armamento. UB i^ersu. i X ^ n * ! ™ 0̂•b•aCiÓ̂ ;• cabo del re-
vos y legadoR del extinto Robert B. I Este castigo sirvió de ejemplo pa-| El batallón de la Princesa, que,-
Hawley, 
rican Sugar Company están emplean |punto de haberse presentado la. ye-¡vado por el de San Marcial. J.".' ""ültwa ôuuucxos se tienen 
do el dinero on auxiliar a los parlen I maat de Ain-Mavet haciendo pro-1 Las baterfas de Alhucemas dis- ' este cabo' I"6 86 
tf-s del azucarero que fueron olvida-j testas de sumisión y t afecto a Es-
dos por él en su testamento según paña. 
ados  ^ n no e iip^pHn «L". . T „ vi^dya, 
. presidente de la Cuban Ame |ra los poblados inmediatos, hasta él «e halla en Ben-Tieb, ha sido rele-1 p " V '0r A'íiatR Hernández. 
v  ; ; . aî orso3 ™nd t «
. I . 4 «k.,..* u v a » - ^ — - aa aterfas e l ce as is- noncias de W este cabo, que se 
Ss  persaron um concentración de fuer- , Ci,n fiU c o m ^ ^ en la 
zas enemigas que se observaban en!1;oslclon ^ C.-.antafa. salió a hacer 
ir- la plaza de Ardiz l̂ n* a^ada cuando los rifeños ro-se supo hoy 
Marión Hav/loy Williams, sobrina 
de' Mr. Hawley, dijo que los Learned 
han cedido ya las dos terceras par-
tes de la fortuna que su tío les legó 
Miss Williams que tiene actualmente 
19 años, vivía en 'Míssissippi, pero 
cuando Mrs. Learned se enteró de 
que ambeionaba ser concertista de 
piano la invitó a que se trasladara 
En la tarde del domingo embar-
có con su familia para España el En el cuartel de Santiago se ce- deaban por eompleto la posición, Amate fué hecho pi:;Honoro, 
tributó una cariñosa despedida. 
radia, tratando de 
5 5 ^ ^ Z ^ ^ ^ ^ l * * . . . 8 8 kttebra un Consejo de guerra cbfttráipor la noche los 
hasta ta alambr 
obligarle a que ( 
sores de la pos 
porque se hallahL 
- fábrica de harinas de "aquella plm / ¿V0*-W 61-Cabo: pero e"ando «< 
I S J ! ^ ^o™1 *> * i>rigadlaih¡sta"1¿^i;n;;;:fmoro;'le 1,€Varori 
i los í d 
peña-jpores de la ¡poéit., 
tras las operaciones planeadas se ¡de Nador," y fué erd7fen¡or'"'1Ít-r'POrqUe 86 haI'aba s&Ií> 
Se ha publlcad(o una orden ge-¡disciplinaria Sr. Pardo, que en los'obligarle n » ^ *u 
neral para este ejercicio, cuya par- sucesos del año de 1921 desemueña-^nr^ i l i , a ,0S defen-
te más interesante dice que, mien- ba el cargo de c o m a n d a n ^ Z X ^ noroue 1 ' ^ abr,eran 
prenderán por su iniciativa ataques a la residencia do los Learned y creó ¡sobre las partidas enemigas, procu 
un fondo paru su educación artísti-1 rando la salvación de los puestos 
ca. 
tarse marejada en la costa Occiaen-
tal Norte. 
El huracán se dirige hacia la Flo-
rida. 
Millás, Director. 
Pre¡idie^^^^ ía P"erta tuvo 
García .Aldave y Fernández Pérez i dados nue se \ m 108 eo1-
actuando de fiscal el teniente coro ! d? n . r J ^ hallaban dentro que 
enclavados en su radio de acciói;|, no nel señor Toledo, quien acusó ál í l w l í POrqUe eStaba rodeado 
limitándose a la defenaa de prote-i procesado de negligencia De de t T Í 
ger flancos y caminos, sino buscan-1 fensor actuó D. Federico' Pite • ! f tuerzas contestaron haciendo 
do al enemigo con pericia y habili- La vista terminó a las diez de la mis ernn l 0 ^ 3 de, fusilería. nue 
dad y agregando el general J*fe nóche. desconociéndose hasta ahora ?ua * n a l0S rebeld^. los 
que "nadie pedirá cuenta de lo que su resultado ahorajcuales 6e llevaron al heroico cabo 
lasa sl Se .a,„su a, esp.riu „„,-! m vleruea M cerrar* e, C o a J Í o T . fu"/^0.5,6 h l , " ^ ! ^ ^ ' ; 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 0 d e 1 9 2 4 ^ O X C Q 
J l ' C a b a l l o L o m b a r d o G a n ó A y e r $ 8 . 0 0 0 e n e l G r a n D e r b y A r g e n t ^ M 
Ú E n c u e n t r o R e n o - E s p a r r a g m r a j i a ^ e l M a l T i e m ^ U g 
TRATEMOS DE ALGO... 
E s algo más dificU de lo que pa- nidb:. . . y sobre todo, si lo hacía 
rece Uenac dos planas con noticias slu la intervención de. los calcetines. 
a los fanát l . ' cs decir a callo l impio . . . 
iera co-i —Bueno ¿y » usted que le lm-
lectores1 porta lo que estaba yo haciendo? 
que puedan Interesar 
eos deportivos, que sean siqu  -| 
tlzablcs por estos, por 
d« todos los días, los que abren el 
periódico 5 van directamente a bus-
car los cables que nos hablan de 
los líos de Canon Shase al acusar a 
Luis Angel Firpo como un trovada.* 
náutico burlador de las leyes amo-
Está demasiado preguntón, bastan, 
te Inoportuno. Empiece por decirme 
quien es, o le cuelgo. . . 
TRIUNFO E L URUGUAY S O - l L A C A R R E R A DE CABALLOS 
B R E CHILE 5x0 
MONTEVIDEO, octubre 19. 
E l Uruguay derrotó a Chile, por 
un score de 5 a 0, en el .segundo ^MADRID, octubrfi 19 
match del campeonato de foot bal! 
de Sud América. 
-—¡Acabáramos. ¡Xo le conocí la 
voz. . . Quién iba a pensar que es-
FRONTON HABANA.MÁDRiD 
E N E L HIPODROMO DE 
MADRID 
S E ESTABLECIERON NUEVOS; 
RECORDS EN FRANCIA i 
rlcanas de inmigración; los que nos taba usted de bromas con este mal-
cuentan como el gran caballo fran. dito tiempo? Bueno, ¿qué hay de 
cés que responde al nombre de E p l . ! nuevo? 
nard fué derrotado en los tracks de¡ — p r e c i s a m e n t e eg lo que 
Yanquilandia por cuarta vea conse-, quiero preguntarle para tener algo 
cativa, quedando en este último i que contar a mis lectores. Lo que 
-chanc£', en quinto lugar, o bi¿n | usted dice siempre es interesante a 
que la e.\i>edición basebolera bajo las sus amigos y a los fanáticos en gc-
órdenes de McGraw se encuentra y«¡nera l . Cuénteme algo, dígame man-
en el CanadA para dirigirse a Euro-Ido se'decide a la serle Habana.Al-
pa Imendares y si viene T«r fin ho> aI' 
A loe que aranosamente hojean j gún vapor del Cayo con Mérito Acos 
el D I A R I O para -nternrse de las no-, ta y su team. 
ticias que nos licúan de todo el mun. — j j * serle se ha de decidir cuan-
do pop nuestro hilo directo, los que do escampo, lo que nadie sabe es 
saborean las csplén lidas crónicas'CUando lia de suceder. Y del Cayo 
neoyorquinas de Bob Edgren, las noJ no viene hoy vapor ninguno, ni tam-
ticias locales poniendo ie relieve la! poco mañana. E l tiempo está ende-
marcha de la'serie Habataia-Almenda-Imonlado tomo usted <'s(á viendo, 
res y la proximidad del tiiampion na-! Supe que el vapor ioveraor Cobb 
clonal, lo que piensa realizar ei salió esta mañana de Cayo Hueso 
enorme y ventrudo Aikcolín Fierro y tan pronto como vió las aguas del 
con l;i humanidad dei r\-cabo BapaJQolfo > lM narices al luirarán, vol. 
rraguera sobre el rmg del Colón yió grupas y se metió de nuevo en 
Arena. A eaos no ¿o los puede de- ci I\jñón. (Histórico en espera út^ I 
clr que no hay noticias porque el otra oportunidad mejor. E n el Ca-
ciclón se nos lu sentad." sobre l:i^|yo no lia caído tanta agua como 
«astillas, que el agua lo ua entor- aquí, pues Mérito ha estado hacien-
pecWo todo, quo no hay manjajr | do practicar a mi gente en estos 
que ofrecer a so voracidad, que es-j días de forzoso cautiverio. Así que 
peren a que el tiempo se rcsiablcz_ cuando lleguen, han de estar a prue-
ca, que brillo ev sol y canten los ba de derrota, de lo cual mucho me 
pájaros en la enramada. Hay que!alegro, pues tanto el Habana como| Segundo. 
LUNES 20 DE OCTUBRE 
A LAS 8 30 r . M 
Primer partido a 25 tantos 
Euscbio y Mir, blancos 
contra 
Gárate y Tabeada, azules. 
A'sacar Mancos ^ azules de.l cuadro 11 
Primera quiniela 
Osa; Epllanlo; Taboada; 
Mir; Segundo y Salazar. 
Seg-undo partido a 30 tantos 
Trecot y Stgundo, blancos / 
contra # 
Iturrlno y Osa, azules. 
A sacar I Ib neos del 12 y azules del 12% 
Segui da quiniela 
Celaya; Mateo; Olavoaea; 
Uealde; Echeverría y Lorenzo. 
Tercer partido a 30 tanto» 
Arana y Mateo, blancos 
v contra 
Ugalde y Guillermo, azules. 
A sacar Mancos del 14 y azules del 13 
EOS PAGCS DE ANOCHE 




$ 3 . 3 9 
Llevaban Cl ULACIA 
boletos. 
Los bljncos eran Urrestl y Gárate; 
j se quedaron en 24 tantos y llevaban 50 
boletos que se hublertwi pagado a J4.07. 
Primera ininiala: 
OSA $ 5 . 8 1 
Tantos Bts. Dvdo. 
Mir. 
buscarles noticiai, que decirles al-
go en fin que carme la natural inr 
paciencia do la falla de todo ne-
xo con las actividades del mundo 
el ALniendares se refuerzan de nía. 
ñera formidable. i 
— . . .entonces, el cliampion. . . ? 
. .—Comenzará el 22, miércoles, si 
deportivo, ahora aciclonado, mojado|es que ,a interrupción no s igue . . . 
y echado a perder como un para-
guas viejo abandonado por su dueño 
en cualquier mísero lugar. 
Pensando, cavilando en todo esto, 
me dije, Linares debe saber aljio, 


















—Dígame , Marcell, Charleston y 
Llody contlnarán en cl Almendares 
durante el champion? 
—Charleston y Lloyd sí, pero Mar 
(ell, n ó . Este irá a ocupar la cama, 
ra de las angustias al Santa Clara;' 
Í 3 . 2 9 
T R E C E T Y E C H E V E R R I A . Llevaban 
89 boletos. 
Los blancos eran Osa y Salazar; se 
quedaron en 24 tantoo v llevaban 68 
boletos que se hubieran pagado a |4.22. 
Seguada guiuieia 
se acuesto a dormir la siesta ya que .lhí llo cíípero que se desprendaj HATEO 
la tarde no está para otra cosa con 
sus violentas ráfagas de aire carga-
<Ias <le menuda lluvia, y dicho y 
hecho, cogí el aparato y haciendo 
girar el disco marqué el A-75!>4 que 
es el número del tantas veces dis-
cutido y siempre flotante pr/motor 
de base ball profesional. 
—Oiga . . . I ¡oiga. . . ! (¿es el 
A.7594? (lo primero que siento es 
un estornudo al otro lado del hilo 
por ahora. 
— V en el Almendares Quién upa-¡ 
recerá ocupando la tercera esquina?; 
^—Joaquín ( i i ínérre/ , el jnucha- | 
dio amateur que tanto se hizo a d j 
mirar ocupando esa misma posición MATEO-
eu el Aduana. 
$ 1 0 . 3 7 
Tantos Uta. Ovdo. 




Luquc lo someterá a ° ^ ' * 
, tercer partido: 
prueba, y si es que resulta nos ale-
braremos mucho. AZVliXñ 
— Y de Paito Herrera, ¿qué mot¡- | ARANA Y LuRENZO. 













$ 3 . 7 5 
Llevaban 8( 
y algo así como el ruido apagado de uu 1)Ucst0 de regular en alguno del ^ b:ancos eran Ochoa y Celaya; 
unas chinelas sobre el piso) 
— ¡Qué hay! . . . (la voz parece afi-
cionada, es ronca, precisa, con ga-
nas de mandarme a la isla de Swam, 
no del librero de la calle del Obis-
po y dueño feliz dta **lh>n Pepe" y 
otro» famosos equinos que le lian 
dado muy buenos '•bolos" en Orien-
tal Park sino asiento rocoso de los 
temporales, isla» quo en medio de 
las vastas soledades del Mar Caribe 
parece no tener otra .inisión que la 
de dar abrigo a esos tenribles fenó . 
menos atmosféricos, a esos meteo-
ros que en esta époea del año nos 
tienen siempre en suspenso, afian-
zando puertas y ventanas y tranqui-
lizando a La familia > 
— ¿ E l señor Linares? 
—Sí, el mismo, ¿qué se le ofrece? 
—Perdono que le haya malcsta. 
do. A miad quo el tiempo no está 
para otra cosa 
— ¿ P a r a qué cosa? 
— P a r a dormir. ¿ . \o dormía us-
tod? 
—No señor, no dormía, me ras-
caba los c a l l o s . . . . 
— ¡ V a y a : Kataba usted éntrete-
los clubs? 
—.No lo 
pero. . . 
Por más 
sé ; es un caso extraño, 
esfuerzos 
se quedaron en 22 tantos y llevaban 90 
[boletos que se hubieran payado a J3.64. 
(POR LA NOCHE) 
que hice, no, 
pude reanudar la conversación por] 
el te léfono. Ahí quedó cortada, cuan-
do Linares me iba a decir sin duda 
algo muy importante sobre próximo 
futuro de Paito Herrera en los jue-
gos del champion, lo que yo in^ 
tentai-é averiguar cuando el tempo-
ral se haya ido y me pueda eoniuni-
car sin tropiezos con el amigo y ex-
celente promotor. 
Guillermo P I . 
Partido: 
AZVIiES $ 3 . 3 5 
ITURR1NO Y SEGUNDO. Llevaban 59 
boletos. 
Los blancos eran Epifanio y Mir; se 
quedaVon en 22 tantos y llevaban 47 bo-
letos quo se hubieran pagado a $4.1u. 
Primera Quiniela; 
E C H E V E R R I A $ 5 5 8 
Tantos Bts. Dvdo. 
ñ q u i e s t á . . . ! 
E L GRAN D£RBY ARGENTINO 




















BUENOS A I R E S , octubre 19. 
Segnindo Partido: 
AZUI>BS 
T ARRIOLA. Llevaban 67 
$ 3 . 7 5 
Segunda Quiniela: 
MATEO 
E l Gran Premio Nacional, el Der-
by argentino, fué ganado hoy por 
Lombardo, favorito de las apuestas. 
L a carrera era de 2.500 metros con 
un premio de $8.000 nacionales. 
Lombardo llegó a la meta en 2 mi-
nutos, 33.4|5 segundos. 
Treinta y cinco mil personas asis-' 
tieron a las carreras, laa cuales son GuiUermo 
el evento más importante del turf Ochoa.. 
argentino, m a t e o . . 
Por las mutuas para todas las ca- oiavea^-i. 
rreras de hoy pasaron más de tres Ugiado .. 
millones de pesos. I Lorenzo.. 
OLAVEAGA 
boletos. 
Los blancos eran Usalde y Guillermo; 
se fiuedrrjn en 27 tantos y llevaban 69 
boletos que hubieran pagado a $3.60. 
$ 5 . 7 2 













° T E M P O R A D A O E I N V I E R N O ° 
desde 
Hemos puesto a la venta este 
elegante modelo de estación, 
de charol y cañas de gamuza 
gris: $12 00. 
Para el interior, $0.50 más. 
PEDRO CORÍES Y CA. 
OBISPO Y AGUACATE 
T r a j e s d e C a s i m i r I n g l é s J S a S K S 
Hoy se celebró en el hipódromo 
de esta capital la penúltima reunión 
de otoño ganando el rPremio Guada-
lete de 2,300 pesetas el caballo 
Avantl, propiedad del Barón de Ve-
lasco, el prem'o I^lgueroa de 2,300 
pesetas el caballo Karamba del 
Marqués de Martorell y el Premio 
San Miguel de 5,000 pesetas el ca-
ballo Ilusión del Conde de la Ci-
mera. 
E L CABALLO EPINARD SERA 
EMBARCADO PARA 
FRANCIA 
WASHINGTON, octubre 19. 
Epinard, famoso caballo francés 
derrotado en las tres carreras inter-
nacionales especiales celebradas «n 
loe tratks americanos y que fué tam-
bién derrotado el sábado último en 
Laurei, Md., será embarcado para 
Ne?r York durante la próxima ee-
mana, do donde saldrá para Francia 
dentro de una quincena. 
PARIS , octubre 19. 
• Nuevos records se establecieron 
hoy en cl Autódromo de Montlhery a 
presencia de 20.000 espectadores. 
M. Brunier, ciclista.»francés, que 
se Inscribió en las carreras de moto-
cicletas pesadas, recorrió 100 kiló-
metros (62.11 millas) en 53 minu-
tos, 24 segundos y 112.44 kilóme-
tros (.aproximadamente 70 millas) 
en una hora. 
Vanderstuyft, corredor belga, ba-
tió su propio record, corriendo 81,9 
kilómetros (aproximadamente 51 
millas) en una hora. Otro record 
fué el de Marchant, que cubrió 10 
kilómetros (6.21 millas) en 4 mi-
nutos, 15.3|5 segundos con una má-
quina cuyo cilindro tiene 500 centí-
metros cúbicos. 
PERDIO E L UNION S P O R m G 
E L PARTIDO ELIMINATIVO 
DE FOOT B A L L 
C o n dos l l enos de los de a p l a s t e n se ce l ebraron la A 
f u n d o n e s d o m i n i c a l e s en e l g r a n Habana-Madr id 08 
D e l l a d o que c a i g a A r a n a , p u e d e n ustedes tira-
p ' a b a j o , a u n q u e h a y a v i d r i o s . 
se di 
MADRID, octubre 19. 
E l partido eliminatorio del cam-
peonato de football lo perdió el 
Unión Sporting contra el Racing Club 
una a tres respectivamente. 
S a c o y p a n t a l ó n . . • $ 1 4 . 7 5 
Todos los pantalones de franela inglesa a $10.50 
L f l 6 ñ S ñ flMERIGñNfl 
6AIIAN0 88, fnlre San Rafael y San Jtsé :-: Teléfono A 3614 
io e n e l q u e n a d a s e 
E s i m p o s i b l e , q u e u n sas tre , p o r b u e n o q u e s e a , h a g a 
u n b u e n t r a j e c o n u n a te la m a l a . 
P r e g ú n f e s e l o , v e r á c ó m o le d i c e q u e c o n te las m a l a s io 
q u e se h a c e n s o n b u ñ u e l o s . 
A l m a c é n d e P a ñ o s 
« E L D A N D Y " 
A G U A C A T E 4 7 
E L M O D E L G 
D E 
A M O R A 
r 
S u e l a y t e r r d e 
D o b l e s u e l a 
D o b l e d u r a c i ó n 
D o b l e e l e g a n c i a 
M o d e l o s e n p i e l S c o l h G r a i n , a .ve11d in .¿ i 
y negrea , y e n R u s i a r u b í . 
D¡e venlc i e x c l u s i v a m e n l e por l a s p e l e l e r i d S 
U G R A f l A D A W A L K - O V E R 
O b i s p o y C u b e » S a n . R a f a e l 18. 
P í d e i c d l a l ogo d e n o v e d c i < d e s , e n v i ó oral i s . 
C E R V E Z A T U B O R G 
D A N E S A 
P r u e b e y C o m p a r e 
Representantes: Gonzá lez . Teijeiro y C a . 
r O M P O S T E L A 1 -4. TKLEPO.N'O A-4S81. 
POR l a t a r d e . .. 
Y cuando ya no cabía más srente fa-
nática en el frontón Habana Madrid, 
comenzaron las grandes peleas dumini-
cales, las cuales no prologo porque co-
mo es domingo y peloteamos cinco par-
tidos y cuatro quinielas, debo acortar la 
ración para que no me digan los mal-
humorados lectores del lunes aquello de: 
—¡Latas, no! 
Y cumpliendo con este temor, escojo 
la pelota, amarro bien la cesta, salgo a 
la raya de saque, paro en seco, recojo 
la pelota a punta do cesta, la hago cru-
zar silbando, y andando va el tren de 
la emoción en su vaivén emocionante y 
majestuoso de todos Jos días y noches. 
Primer partido. De 25 tantos. De 
blanco, Urrestl y Gárate y de azul, 
Ulacia y Cuezala. Salen los cuatro arra-
sando, como si quisieran hacer lo que 
dijeron que Iba a hacer don ciclón. Y 
entre clamores de los entusiasmos do-
minicales empatan ei. 2, 3, 5, 6, 7. 8 y 
don Elefantón. ¡Qué guasón! 
Los blancos, dominan, vuelan, de un 
salto muy alto se ponen en las del pe-
lao 20, los azules están en quietud; 
ponchaos. 
Se arregla lo del poncho azul, mar-
chan, marchan y abusan del manda-
miento, los blancos ponchaos, en la 
quietud. > 
Retumba el cañón- de las nueve. ICo 
alarmarse, es que se dló el empate en 
tres. Continúan las salvas, iguales en 
23 y en la trágica. A pesar de las sal-
vas, todo el fanatismo reza la salve y 
nadie se salva. 
Cañan los azules. 
Los fanáticos deliran,' tienen fiebre 
de 40 grados furenet. 
En el segundo, en cambio, que fué 
de 30 tantos, no hubo choques, ni he-
ridos, ni fiambres, ni entierros, ni res-
ponsos, ni salves como en el primero. 
De blanco. Osa y Salazar. De azul, 
Trecet y Echeverría, 
Comienzan peloteando cuatro tantos 
de la clase de colosal con ca, que es 
colosal alemán con todo y zepelin, tan-
tos que se dividen en par de preciosos 
empates, por cuya preciosidad so aplau-
den. 
Como no hay más que un zepelin, su-
ben a bordo los caballeros de lo azul, 
y jugando una tanda tan contundente 
como descalabrante, descalabran y con-
tuden a Osa y a Salazar, tirándolos por 
la borda al éter. 
¡Polisones, no! 
El salao de los dos perdientes fué el 
salao Salazar. 
Osa, no hizo ol Oso. 
En la combinación fenomeneanle del 
tercer partido, de 30 tantos, se casaron 
dos parejas con lo mejorcito de la ca-
sa. De blanco, Ochoa y Celaya, contra 
los de azul, Arana y Lorenzo. 
Y no piiposlbUl la combinación. No 
hubo equilibrio en^re el toma y el daca 
de las parejas. r\rana y Lorenzo salieron 
marchando como dos relojes exactos. 
•' 0choa >' Celara salieron 
da rota. Lo Perdieron: ^ 
loteando los dos regularmen^í*^ 
que Arana y Lorenzo borda!: 
loteo como de grades p r o í , n * 
Los blancos se quedaron en ' 
Del lado que caiga Arana d e ^ 
cráneo p'abain ™,! 
















POR LA NOCHE 
Con otro lleno de los de "«„ 
ten, caballeros", se i„icl6 
nocturna, quo descorrió al ntfJSl 
mo entusiasta de los clamor^ ^ 
se deslizó la función diurna * 
Cuando asomamos la corneta 
contracancha nos descubrimos y ^ ̂  
mos las palmas, saludando al a J ^ 
Iturrlano, que estala allí más 
que un pino vestido de azul 
acompañado por Segundo para' 
y ganar el primer partido a W 
lo blanco, Epifanio y Mir. 
Se lian a pelotazo limpio 
Iguales a 1-3-4 5 y 6. 
—¿Iturrlno; qué pasa? 
—Que voy desegnlda; me espera,, 
ciclón; voy pallá, en cuanto que to, 
pasar a estos dos fantumas de 
a mejor vida. 
juego 
J de 1' 
el llegí» 
, nara I" 
Ivebf 
endo com 
jera de ^ 
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le conoce 
iendo el i 
,] conso yo 
el manag< 
creen 
trol de bu 
ite un mal 
íu de la 
el pltcher 
ente, es i 
ior. Los 
Y dicho y hecho; Iturrjno y gen 
do, tomaron la vía de cobrar y ju^ 
do mucho y muy bien, con derroche iifr108 lnning 
bonitas cosas, cobraron cuando yM* * tarit 
otros tenían 22. Epiúmio y Mir J 
bían estado muy medianillos. 
Dos gigantes los ganantes. 
En el nocturno Xo. 2 si que hilí 
revolución numérica y saltos que a, 
sobresaltaron el corazón, "o pelotearte 
de blanco, Ugalde y Guillermo, contn 
los de azul, Olaveaga y Arrióla. 
La salida imponente; buen peloue; 
las dos parejas con rabia en todos Ib, 
tableros; un empate en dos y otro a 
la seis. Y primer avance, que es Uue,' 
y que parece llano definitivo y teniti 
nante por lo bien que menean el cun 
los dos 1 láñeos. Nada de terminanU;! 
lo de sonar el cuero pasó a las mana 
azules, y desquite azul con empate? 
ovación en 18. ¡Par de elefantes! 
Las parejas se equilibran; vuelvenil 
imponente debate. Y debatiendo co» 
para abatir a dos ejórcitos, marcha 
como la Marcha de las Antorchas, ¡pa-
les 21-en-22 en 23 y la última en f. 
Hace tres locuras y ganan los li<* 
eos. 
Los otros tres muy Líen. 
Olaveaga, cuando se eitipefld es • 




Por la (arde, la prime.-a l 
Y la segunda Mateo. 
Por la noche: 
Por la noche; la prlnvera; 
Y la segunda; Mateo. 
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Irí. apreta<i "llares y t 
lentes ¡ 
E S E L R E L O J D E M ñ Y O R P R E G l * ^ 
M ñ S E G 0 N 0 M Í G 0 Q U E & 
G U f l D M T E S O L A R 
O M E G A n o f a l l a n u n ^ 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J E S U S P A T I N O í 
P L A C I D O 31 ( B E R N A Z A 
( n o 
A5JO xcn . D I A R I O D E L A MARINA Octubre 20 ds 1924 P A G i N A T R E C E 
iércoles 22 Comienza el Champion Nacional en A Imendares Park 
iptSiabanaySanta Clara Serán los Contendientes en el Match de Apertura 
00 L O S P I T C H E R S N O B A T E A N 
i r | célebre pitiher de los Gigantes, nos explica las causas 
^ ^os pitchers no le den a la b o í a . — " E l batear ayuda y 
^ ''"íca al team." dice el famoso zurdo.—Bentley con gran-
s e g ú n é l . — O t r o s 
SHEDULE DEL CAMPEONATO 
NACIONAL DE BASE 6 A L L 
J U E G O S E N IiA H A B A N A 
w - ' \ \ ¿ C O M O N O S A B E U S T E D Q U f ? 
de 
dIsJprobabilidades de ganar sus juegos, 
.puntes más. ^ ^ Nehf) 
J 
^ : ' 1 
' eii 2.. 
aun(iue 
IB 
í ? ' I 
la íunc;:, 
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Ncbf i"*- COrn0 !iaben V 
\^1T , fl-ura trágica de la serie 
¡003 Aunque en su pri-
"Iriclfin"contra los Yankees ob-
aP onanta triunfo blanqueán-, 
1 S r del pltchiHE maravilloso 
Nehf, lucía después de 
^ mo e1 eje de la posible 
I S . los Gigantes en la serie. 
W e juego que resultaba de-
lle';! 1 muchachos de Me Graw 
^ T L r t hasta el octavo Innlng. 
^ comer en sus manos a los 
' ' d e MiHer Hugglns. con la po-
un 
EcepcWn del batazo que hacia 
He eX d|6 e,, el primer inning el 
« T s a b e Ruth. Ninguno de los 
' ^ L s de aquel censacional Jue-
or u" comento que el zurdo 
Jifera derrotado, pero llegó en-
aauel octavo memorable, y con 
v los bateadores débiles en 
l0ntj brazo del sonriente Nehf ca-
'"'í pudo pasar una bola más por 
haciendo de esta manera per-
an juego a los Gigantes que ya 
" tener en el refrigerador, bo-
causa de la pérdida del control 
1 Nehf: 
-r. d'fícil de explicar por qué un 
[h.. p.arde su velocldid o control 
Lós dfas. Claro que. si se pasa un 
Lniicheando nada más qua curvas 
L «ue sentirae agotado al llegar los 
L s innings, es»eclaimente si el lan-
Lf es zurdo. 
| ¡ Un pitcher novato, desde luego, 
le conoce en seguida cuando está 
iiendo el control, pero a los vete-
es como yo. por ejemplo, les sucede 
1 el manager confiado en ellos casi 
«pre creen ver en la pérdida del 
|¡r»l de su pitcher estrella, sola-
nte un mal momento. 
¡jai de las principales causas de 
, el pitcher pierda ol control -rlpi-
ia»nte, es cuando se convierte en 
Ldcr. Los pitchers son duramente 
critica-los porque no batean, la critica 
desd^ luego, desde c' punto de vista del 
fan, está correcta pero el que no ba-
teen tiene su razón de ser. Primeramen-
te, los lanzadores tienen poca práctica 
al bate, es más, cuando los pitchers nos 
dirigimos al plato casi siempre los 
lanzadores de práctica no ponen toda su 
malicia en la bola y resulta que rara 
vez salimos bateadores. 
"En los mismos Juegos—agrega—ca-
si nunca podemos entrar en trainning 
al bate porque solamente ocupamos el 
box cada cuatro o cinco días y resulta 
que cuando vamos al píate en un juego 
nos encontramos Inertes para castigar 
las bolas del lanzador enemigo. Y es 
lástima, porque realmente un pitcher 
debiera batear. Asi por ejemplo, Bon-
tley, cuando está pltchcando ticiie gran 
chance de ganar su juego porque os un 
recio bateádor y el lanzador que no 
lo conozca probablemente no empleará 
toda su malicia en la bola y tendrá co-
mo resultado que mi gigantesco cora-
pañero so anotará un fácil home run, 
"Sin embargo, esa suerte que tiene 
él de batear se la debe más que nada 
al haber jugado regular la primera 
base y el outfleld, cuantío militó en el 
Baltimore de la lntf.<rnacional. 
"Ahora bien, el p:tcher puede, desde 
luego, dai'e a la bola, rero realmente 
no debiera batear pues le sucedería co-
mo a mí en aquel juego de la serle con* 
tra los Yankees, en que después do ha-
berme cansado corriendo en las bases 
después da batear de hit, sentí el 
castigo de mi proez:», siendo lanzado del 
box por la pérdida de mi control. Un 
pitcher que batee ayudp. grandemente a 
su team, pero en gran varte también le 
perjudica, pues si el que batea es la 
estrella o por cua'q'jier razón resulta 
que los demás lanzadores están en 
malas condiciones, n93 encontramos con 
que perderá el control y con él el 
ego para el tefira a que pertenece*". 
e B a h í a H o n d a 
PRIMERA S E R I E 
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Almendaies. 
Habana. . ,. 
AM. Habana. 
PM. Marianao 
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L . Marianack. . . 
MI. Almendares. 
i . Marianao . 
S. Almendaxes. 
D. Almendares . 
L . Almendares. 
MI. Marianao. . 
J . Almendares. . 
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J . Almendares. 
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D. Marianao. . 
L . Marianao. 
MI. Marianao. , 















































SECUNDA S E R I E 
os suela a * 
u.VANDO 
(DA ELEGANTE E X LAS POZAS 
pasados se celebró una sim-
boda. Fué una boda de amor. 
Interesantísima dadas las ge-
tiles simpatías de que gozan en 
Ik localidad los contrayentes, 
pit la novia Susana Evangelina 
nles, encantadora señorita toda 
¡dad y candor, tan celebrada por 
Idistinción y delicadeza. ¿Y quién 
Idria ger el elegido de su alma por 
incomparable belleza? sino el 
•ecto y muy querido amigo Ma-
ride Jesús Collazo Núñez. Secre-
ide eete Juzgado Municipal, jo-
ique goza de la más alta distin-
fi social por el tesoro de sus mé-
ipersonales que lo hacen modelo 
Itiudadanos y amigos. 
Î eg lindísimas niñas que por su 
Tíid Bemejaban ángeles, hacían 
jdamitas de honor: la monísima 
Joaniía de la desposada Francis-
" Sanz y Juana María El ia Nú-
R novia lucía encanladora con el 
l08o 7 albo traje de desposada, 
untando su divinidad la simbó-
B corona de azahar. 
•on testigos de la boda los 
*: Gerardo García Pérez An-
trespo Figueroa. Franci8c¿ Ca-
a Rabeiro y Manuel Collazo 
J«. -omerciante eu dicha loca-
N j M Susana y Manuel una 
la besos en las rosadas meji-
aisL , aumeDtó el rubor de 
4* anrLVaS maDOíí de M^uel 
v das. ef,Jsivamente por 
fcfayenJ aniigos mostró a los 
una vez más. las gene-
rales eimpatías y sincero car^o de 
I que gozan. 
Entre las señoras concurrentes, ee 
| encontraban la virtuosa mamá de 
la novia Francisca Morales de Sanz, 
I Mercedes. Núñez de Collazo, Angeli-
j na Pérez de Rubio, Josefa Torres 
j de Hernández, Adolfina Alfonso de 
González, Caridad (Jarcia de Pilotos, 
I El isa Calzada de Esquive!, Concep-
¡ cíóh VaJdés de Hernández, Severin;-. 
i Fuentes de Socarras Agustina Ca-
I mejo -le Alfonso y Candad Pérez de 
Nardo. 
Un grupo encantador de lindas 
! señoritas entre las que se distinguían 
l las bellas hermanitas dol novio Ani-
ta, María Luisa y Blanquita Collazo 
Núñez; María Antonia; Elvirita; 
Zoila y Felita Sanz Morales; conjun-
to todas ellas do gracia y gentileza 
y las simpáticas Alicia Ballaga, Ani-
ta Uncal y Margot Le/cano. 
Caballeros: Armando Rubio Jefe 
de la Sección de la Guardia Rural; 
Leopoldo González; Francisco Ca-
sanova; Manuel Collazo; Félix Her-
nández; Néstor Lópes; Diego Cruz; 
Gerardo García; Gustavo Pérez; Vi-
cente Hernández; Julio Lavor; José 
Maití; Antonio Pazos; Severiano 
Esquivel; José Fernández; Alejan-
dro Hernández; Luis Piloto; Angel 
Crespo; Valentín Puñales; José An-
tonio Collazo y otros más que no 
recuerdo. 
Luego de obtíequiada la concu-
rrencia con abundancia de finos dul-
ces y exquisitos licores, retiráronse 
| los recién desposados a su nido de 
amor, deseándoles, los allí presen-
i tes eterna luna de miel y sin fin de 
i dichas y venturas. 
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.Santa Clara 
J U E G O S E N S A N T A C L A R A 
PRIMERA S E R I E 
Oct. 
Nov 
L á m p a r a s d e B o l s i l l o 
e v E R E A D y 
A T O D A persona le es m u y ú t i l u n a l á m p a r a de bolsillo E V E R E A D Y . 
Su luz brillante e intensa se obtiene 
con s ó l o correr el interruptor. A d e m á s 
de ser seguras y c ó m o d a s , estas l á m -
paras se hacen de muchos estilos y ta-
maños , y son elegantes, duraderas y 
económicas . P í d a s e ver en los estable-
cimientos del ramo las l á m p a r a s de bol-
sillo E V E R E A D Y y las pilas secas 
.Uni t Cel l" E V E R E A D Y ; son las me-
jores. 
C o l u m b i a 
— d u r a n m á s t i e m p o . 
v ! O N las mejores para timbres, zinga-
IJJ las e léc tr icas , encendido en motores 
e gas, para radio y usos generales. 
Son m á s potentes y 
prestan mejor servicio 
por m u c h í s i m o m á s 
tiempo. B ú s q u e s e el 
nombre " C O L U M B I A " 
en las etiquetas; es l a 
g a r a n t í a de excelencia. 
Bank of Canadá Bldg., Habana, Cuba 
^ a o i e c i m i t í i . t o s de etactos e l éc tncoá . 
Dic. 
Home Club Visitador 
25 S. Santa Clara. .Almendares 
2G D. AM. S. Clara Almendares 
26 D. PM. S. Clara Almendares 
S S. Santa Clara. . . .Habana 
9 D. AM. Santa Clara Habana 
9 D. P. M. Santa Clara Habana 
15 S. Santa Clara. . .Marianao 
16 D. AM. Santa Clara Marianao 
16 D. PM. Santa Clara Marianao 
23 S. Santa Clara. .Almendares 
£3 D. AM. S. Clara Almendares 
3 D. PM. S. Clara Almendares 
S. Santa Clara. . .Habana 
30 D. AM. Santa Clara Habana 
30 D. PM. Santa Clara Habana 
13 S. Santa Clara. .Marianao 
14 1>. AM. Santaclara Marianao 
14 D. PM. Santa Clara Marianao 
20 S. Santa Clara. . . .Habana 
21 D. PM. Santa Clara Habana 
' o « o « - c p f t R e c e : ^ L . o s f a / v s q u e 
O H a ^ p i O (S) N ñ C l O < y * l 
MAE DE CIEN E X P E C T A D O -
ES LESIONADOS AL DE-
RRUMBARSE UN GRAN 
STAND 
CHICAGO, octubre 19. 
Más de (<en personas resultaron 
lesionadas hoy al derrumbarse un 
grandstand desde donde un millar 
E l mitin se celebró en el teatro j de individuos presenciaban un match 
Unión Club donde resultó pequeño , de football. Instantes antes de comen-
el local. Reinó el mayor orden. ¡zar el juego comenzó a resentirse el 
Con este mitin se da íln a la cam-| stand bajo tan enorme peso y cu 
n n minuto estuvo en el suelo, con-
tundidos los esipectadores con los 
pedazos de la destruida estructura. 
Afortunadamente, muy pocos son 
los gravemente lesionados. 
Diversas Fiestas P o l í t i c a s . . . 
(Viene de la Primera) 
las excursiones de Bocas Cantimplo-
ra y otros barrios rurales que con-
ducían más de ochocientos manifes-
tantes seguidos de numerosa caba-
llería en número mayor a 600 j i -
netes y otros tantos a pie recorrien-
do las principales calles a pesar del 
aguacero que caía copiosamente 
paña política. 
Herrera, Corresponsal. 
F I E S T A CONSERVADORA EN BA-
ÑES 
Bañes, octubre 19. 
DIARIO, Habana. 
Anoche se celebró el último mi-
tin conservador en el teatro Heredia. 
resultando espléndido por su cali-
dad, e 'insuficiente el local para con-
tener la concurrencia que invadía el 
local. E n los palcos aparecían bellas 
damas y personalidades representa-
tivas del Partido. 
Los oradores que hicieron uso de 
la palabra, hablaron en el siguiente 
orden? Ricardo Varona, Dr. Tabla-
da, Fuertes, Senador Félix del Pra-
do, Eduardo Abril y Max Enríquez 
Ureña, haciendo el resúmen el Se-
nador Juan Gualberto Gómez. Los 
discursos fueron todos de tonos me-
surados, tratándose con consid<era-
oión y respeto a los adversarios. E l 
señor Abril enalteció a este pueblo 
en su peroración, presentando como 
el más educado, mejor administra-
do y patriota en todos los tiempos. 
Tuvo frases de congratulación para 
el Alcalde Liberal que es candidato 
a Representante y a quieq dijo que 
hacía justicia. 
E l mitin terminó después de la 
media noche sin el menor incidente. 
Hoy salen los oradores para An-
tilla en tren especial de la United 
Fruit. 
Guevara y otros elementos de 
Santiago de Cuba, que según anun-
cié ayer habrían de venir para dar 
el último mitin Iliberal han desisti-
do de su viaje. 
Corresponsal. 
GKAXDIÓSA - F i r S T A CONSERVA-
PORA E N .TA C I E Y GRANDE 
H O T E L A L A M A C 
Broadway & 71st. Street. 
New York City. 





Sr. Antonio Agüero. 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
D E LOS HISPANOS 
Realmente, el mal tiempo que nos 
ha venido encima en estos últimos 
días, nos tieut- loco a los partidarios 
de los sports y nos encontramos con 
que no puede celebrarse ningún es-
pectáculo (salvo los frontones) don 
de poder saciar nuestro potito spor-
tivo. Si más difícil se-le hace el fa-
nático 1̂ "tiempecito" este,, que di-
remos los que tenemos que escribir 
para ellos? Sin espectáculos sporti-
vos, sin periódicos de fuera sin na-
da que comentar, que remedio nos 
queda más que, como dice el can-
to. . . 
"Elevar el pensamiento a las al-
turas". . . 
Nada que, cuándo esto se apla-
que vamos a tener lo menos mate-
rial para un año . 
Per0 bueno, hagamos algo, y de-
mos vavrios apuntes que tomamos 
de Base Ball Magazjne y el Cinci-
nnati Ecquirer del último domingo. 
¿Qué más podemos ofrecer? f 
Dazay Vanee, el fenomenal pitcher 
de los Dodger, estableció este año 
dos nuevos records para las ligas ma 
yores. Primeramente estrucó a 15 
bateadores en un juego, que a la 
vez que impone para la Liga Nacio-
nal un nuev0 recora moderno, em-
pata el que fué eMtablecido por Ru-
be "Waddel del FUadelfia el 29 de 
Julio de 1908 La víctima de esta ha 
zuña lo fué el Chicago Clubs cuyo 
úiiic0 aliciente en ese juego fue el 
anotarse una jugada de triple play. 
E l otro record fué ?1 ganar 14 victo-
rias consecutivas, record que estuvo 
a punto de ser sobrepasado por el 
Rey de la Velocidad Walter John-
son, de la Liga Americana. 
E n el jueg0 doble que el 27 de 
Agosto de este año. celebró el De-
troit, estableció el record de que nin 
guno de sus outfielders tuvo un lani 
ce en los 18 innings que jugaron. 
score do 22 por 1. E n este mlemo 
juego, los player Gigantes como eü 
de suponerse implantaron varios re-
cords para la Liga . Frisch, obtuvo 
el nrimero al batear seis hits en 
otras tantas vecss al bat. Young fué 
al bate nueve veces recibiendo en 
tres de ellas la base por bolas. Ba-
tearon en conjunto un total de- 45 
bas^s que son resultados de 3 Home 
Runs, '¿ triples. 3 dobles, y 18 igua 
gles, es decir que en ocho innings 
'pues eran Home club) batearon un 
total de 27 hits y hicieron 22 carre 
vas. ¡Pobre Da ve Bancroft! 
(Para consuelo de !os fanáticos do 
los de New Yor Yankee. ) Los ex-
champions del Mundo esto año es-
tuvieron de malas, en el batting ave 
rage conjunto terminaron en quin-
to lugar con un porcentaje de 290. 
Presentaron a final de temporada so 
lo tres bateadores regulares de tres-
cientos que fueron: Ruth, que ter-
minó champión oe la Liga con 37 6 
de average, Meu^e! que terminó con 
327 y Dugan ta célebre tercera base 
que finalizó con 301 de average. 
Además terminaron en trescientos 
o más Combs que bateó 400 en 21 
juegos; Johnson que sustituyó bri-
llantemente a Ward y que finalizó 
con 360; Bus-h. qu a más de ser gran 
pitcher es temible bateador, con 322 
y por último su compañero Shawkey 
que terminó con un i-orcentaje de 
319. Lng demás terminaron con los 
siguientes averajes: Witt, coú 298, 
Pip, con 291; Horan. con 290, Schang 
con 288, Ward con 251 y Everett 
Scott, q'ue amplió más su record de 
asistencia consecutiva y que finalizó 
con el average d'1 250. 
E l día 2 8 de Agosto, en las ligas 
americanas y NacionaJ se dió el ca-
so de que dos estrellas del Base Ball 
salieran del jueg0 activo víctimas 
de lesiones recibidas. E n la Liga 
Americana, Walter Johnson, quien re 
cibió un fuerte golpe con una línea 
salida del bate d« Wally Schang de 
los Yankees, y en la Liga Nacional, 
Roger Honrsby, quien tuco que sa-
lir del juego porque al tirarse en 
segunda base sufrió una seria le-
sión, i 
Los Robins de Brooklyn, estable-
cieron este año el record de ganar 
cuatro doble header consecutivos. 
Además establecieron para la Liga 
Nacional el record de haber ganado 
13 victorias consecutivas, entre los 
cuales desde luego, se cuentan triun 
fos de Dazzy Vanee, que se distin-
guió ponchando sluggers y permitien 
do corto número de hits. 
JAGÜEY GRANDE, ocetubre 19 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
SECUNDA S E R I E 






























BtfnUl Clara Almendares 
AM. S. Clara Almendares 
PM. S. Clara Almendares 
Santa Clara. . .Marianao 
AM. Santa Clara Marianao 
PM. Santa Clara Marianao 
Santa Clara. . .Habana 
AM. Santa Clara Habana 
PM. Santa Clara Habana 
Santa Clara. .Almendares 
AM. S. Clara Almendares 
PM. S. Clara Almendares 
Sant;'. C a r i . .Marianao 
AM. Santa (Mará Marianao 
PM. Santa Clara Marianao 
Santa Clara. . .Habana 
AM. Santa Clara. .Habana 
PM. Santaclara. .Habana 
Santa Clara. .Almendares 
AM. S. Clara Almendares 
PM. S. C lan Almendares 
Santa Clara. . .Marianao 
A M . Santa Clara Marianao 
PM , Santa Clara Marianao 
Santa Clara. .Habana 
PM. Santa Clara Habana 
ANUNCÍESE EN E 'DIARIO 
D E L A MARINA" 
Anociie llegaron a esta localidad 
para-asistir al brnquete homenaje a 
la candidatura presidencial del Par-
tido Conservador los señores doctor 
Méndez Capota. Salvador Guedes, 
Fausto Menocal. Raúl Menocal, Sal-
vador Guedes. . I r . , José Guedes hi-
jo señor Adol. séf.or Millán. doctor 
Mario Luque y otras varias persona-
lidades . 
Ur público niuuéróso acudió ^ la 
estación a esperor excursionistas acia 
mando a los candidatos. 
E l banquete se efectuó en el Ho-
tel Vista Alegre y resultó espléndido 
presentando un aspecto magnífico, 
profusión de flores y bellas damas 
out invadían los amplios portales, in 
finito público on un extenso radio 
alrededor del .hotel. Hicieron usq de 
la palabra el doctor Mario Rodrí-
guez y candidato a la Vice Presiden I 
cia doctor Méndez Capote que pro-
nunció un discurso monumental so-' 
bre la rordialidad f ibana. 
Dando una nota simpática el al- i 
ralde Delegado y Presidente del i 
Partido L iben l al saludar en el ban 
quete a los ilustres excursionistas. 
Hermoso acto que fué amenizado 
por la orquesta de Aniceto Diaz. Ter 
minado el banquete trasladóse con 
nutrida concurrencia a la sociedad 
Liceo y Casino Español donde per-
manecieron los; oi.ndidatos breves 
momontos trasladándose la comiti-
va al hermoso y cercano ingenio 
Australia donde hoy continuarán las 
fiestas que a juzgar por el entusias-
mo será realmente extraordinaria. 
Hernández Espinosa. Especial. 
E L MITIN CONSERVADOR EN 
JAGÜEY G R A N D E 
JAGÜEY GRANDE, octubre 19. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. / 
E u honor de los candidatos presi-
denciales y el señor Salvador Guedes 
se la celebrado en esta localidad un 
grandioso mitin político al que asis-
tieron más do doE mil jinetes dirigi-
dos por el entusiasta Pablo Vega, 
doctor Vera, setenta gentiles ama-
zonas y más de cincuenta automó-
viles propiamente- engalanadas y ocu 
pados por bellas señoritas dieron 
bella nota de esplendor a la fiesta 
que uo bastó a empalidéer la incli-
mencia del tiempo. 
Una muchedumbre de más de diez 
mil almas escucharon calidas pala-
bras de los oradores del Partido. 
Al aparecer en la tribuna el futu 
ro Vice Presidente Méndez Capote 
una explosión de interminable entu-
«asmo saludó a los distinguidos vito 
jeros que alojáronse anoche en el 
'cutral Australia. 
Hernández Espinosa. Especial. 
E l score más largo que se dió es-
te año en la Liga Americana lo ob-
tuvo el Detroit contra el Cleveland, 
en el juego del día 5 de Septiembre 
que ganó su juego con un correaje 
de 20 por 1. E l team que más se le 
acerca a los Tigres es el Filadelfia 
que dirige el viejo Connie Mack 
quien venció el 30 dé Agosto a los 
Reds Sox de Boston con un score de 
18 por 7. A pesar de haber actua-
do Howard Ehmkc, el papaíto del 
cuerpo de pitchers del Boston en el 
box. 
Y por hoy, permítame que des-
cuelgue la cortina ae los records y 
averages, pues bastante "lata les he 
dado". . . 
Sin más . 
E L COMPILADOR. 
N U M E R I T O S 
(Records y averages de los players y 
clubs Habana y Almendares en la serle 
por la Copa " E l País", compilados por 
P E T E R ) . 
ESTADO 9 E LA hEBZE 
J . G. P. B. Ave. 
Almendares 
Habana . . 
8 4 ' 3 1 571 
8 3 4 1 429 
BATTI.N G COLECTIVO 
V. C. H. R. Ave. 
Almendares 
Habana . . 
166 33 61 6 
•loi 25 56 2 
;29 
»1 
Travis Jackson, el short stop de 
los Gigantes, 'que tan mal lució en 
la pasada serie mundial, se anotó 
también un nuevo record para la L i 
ga Nacional a] batear en dos días 
seguidos (Septiemrbo 5 y 6) duran-
te la última temporada de Base Ball. 
dos jonroneg con las almohadillas 
llenas de Gigantes. Si Jackson aun-
que sea hubiese repetido una vez 
su hazaña em la sefie mundial al 
I igual que Elmer Smith lo hizo en la 
de 1920, tal v^z a estas horas toda-
vía lo estuviéramos señalando como 
el héroe de la serie mudial de 1924. 
pero no lo hizo y tenemos que con-
formarnos . 
Urban Shocknr, de quien se ru-
mora que el próxiron año volverá a 
vestir el uniforme oe los New York 
Yankees. en cambio que hará Seis-
ler con Miller Huggins a base do 
Waite Hoyt y dinero, se mostró en 
la temporada de U<24 como un per-
fecto "Iron Man'" y el día 6 de Sep-
tiembre pitcheó un doble header. ga 
nado ambos dúsafio^: contra el Chi-
cago. Shocker terminó en la Liga 
Americana con 16 victorias y 13 de 
rrotas que le' dan el porcentaje de 
S52, habiendo pitehead0 17 juegos 
completos. 
Los Gigantes obtuvieron esete año 
el record de mayor carreraje de la 
vieja Liga Nacional, al derrotar el 
10 de Septiembre al Boston con un 
F I E I . D I N G C O L E C T I V O 
O. A. E . Ave. 
Almendares 213 108 12 964 
Habana. . . . . . . . 213 90 21 935 
B E C O R D S E L O S P I T C H E R S 
J. C. G. P. Ave. 
O. Levls, H 3 1 1 0 1000 
A. Luque. A 4 3 2 1 '667 
Cooney, H 4 2 2 1 667 
J . Acosta, A 4 1 1 1 500 
Zellars, A 3 ' 1 1 500 
Henderson. H . . , . 1 1 0 1 000 
J . Mirabal, H . . . . 3 0 0 2 000 
I N N I N G S E N TJE S E H A N H E C H O 
L A S C A B B E R A S 
Clubs 1 2 3 4 5 3 7 8 9 TI, 
Al. . . 5 ó 0 2 4 4 10 4 2 34 
Hab. . 5 1 0 11 2 0 1 2 4 2C 
F I K L D I N G DE LOS P L A Y E E S 
O. A. E . Ave. 
Charleeton, rf. . . 
Fernández. Ib. y e , 
Ramos, rf. 
Abren, cf 
Acosta, p. .' . , . 
Dibut, p. . . . , 
I Marsane. If. . . , 
Luque, p, . . . , 
Henderson, p. . , 
López, If. . . . 
Mirabal, p. . . , 
Gastón, c. . . . , 
Fabré, p 
Crespo, If. . , . 
Cooney, p 
I Chacón, ss. . . . 
i Oms, cf 
Torriente, vi'. . 
Cueto, 3b. . . . . 
I Mike, c. . . . , 
! Dihigo, I b . . . . 
i Styles, Ib . . . . 
i Dreke. If. . . . . 
Lloyd. 2b 
Marcelle, 3b 
Jiménez, 2b . . . 
Levis. p. . . 
Joseito, ss. 
Lundy, ss. . 
Zellars, p. . 


















E . P . D . 
N U E S T R O S O C I O G E R E N T E 
E L S E Ñ O R J O S E I M B E R I y A R Q U E S 
HA. F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro, para hoy lunes 20. a las ocho 
de la mañana, jos que suscriben ruegan a sus amistades se 
sirvan acompañar el cadáver desde la quinta " L a Covadon-
ga , hata el Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, 20 de octubre de 1924 . 
ft&BCU, I M B E R T y Co., S. en C. 
























































V. C. H. R. Ave. 
V. Dreke. A. . . 
O. Levis, H . L 
S. Lloyd, A . . 
Styles. H . . . . 
P. Cbarrtn. H. . 
C. Torriente, H. 
Holloway, H . . 
J . Rodríguez, A 
Cooney, H . . , 
J . Acosta, A . . 
B. Jiménez. H . 
O. Charleston. A 
Marcell. A . . . 
M. Cueto, H . . 
R. Abreu. A . . 
Lundy, A. . . , 
M. A. González. 
A. Oms, H. . . . 
J . Kamos, A . . . 
J . M. Fernández, A 
A. Luque, A . . . 











































iJAGTNA C A T O R C E D I A R I O D £ L A ÍV1AK1ÍSA Octubre 20 de 1 9 2 £ 
fcrónica C a t ó l i c a 
A C G I A d O N E S A L O S E S C O T E S 
CONSULTAS A G R I C O L A S C A R T A S D E E S P A Ñ A DETE-? 
N I D A S E N CORREOS 
..a áeuiaua Católica de Madrid, 
después do dar publicidad a la Fas-
.oral del I . y R. Beflor Obispo de 
Vitoria, puue como comentario las 
biguiontes acotaciones: 
•Cómo va« u comulgar'.'-rW otro 
ala se acerca-ba una señora a comul-
gar No debía traer muy bien el 
Traje, cuando al ponerse en la sa-
srada mesa procuró taparse el pe-
cho con la palma de la mano, para 
uuo no so lo ^lese. 
Pero, señora, ¿que importa que 
no la vea el ministro si la ve Dios.' , 
Si San Pablo docía que por respe-
to a loa angele» debían ustedes ele-
var las cabezas cubiertas ¿cuinto 
más los pechos y las espaldas y los 
brazos? 
\ u sermón de dos puntos.—Por 
delante de Nuestra Señora del Car-
men se cruzan uua señorita bien es-
cotada y dos oficiales de Caballería 
¡Xo provoques la lujuria!—¡Si 
todas la provocan I 
— ¡ N o andes como una mujer des-
carada!— ¡SI todas andan como 
ellas! 
lias que están arriba.—¡Oh seño-
ras, las que-estáis afriba en los al-
tos puertos de la eociedad! Dad 
ejemplo, ¡poned de moda la decen-
cia en el vestir! ¡Veetid con elegan-
cia, pero con decoro! 
Si cumpliéseis vuestro deber, las 
de abajo ¡os imitaran! Pero si os 
ven. . . como 03 ven. . . las de abajo 
también andarán como andan".—Do 
la Semana Católica de Madrid, sep-
tiembre 13 de 1924. 
R E S U E L T A S POR L A ESTACION 
E X P E R I M E N T A L AGRONOMICA 
D E SANTIAGO D E L A S V E G A S J|.Ucldn d# ^ det«ü4»» « la 
Indicaciones «obre la Clascena utn-l AamlalBtracldB d# correo» por íalt» e 
eflnn l a m í l c l w U dlrtoclda 
CONSULTA: a 1 i 
E l señor Bernardo Méudor. vecino • A. 11 ,' " 
do Martí número 91 San Nicolás , , AbíLac;iü Emiiia; Alvarez Gu-
Habana; nos pide lo digamos si tiérress Eugenia .Vlvarea Arsen4o AJ-
' . . M0ntoto Ade-
areK Enrique; 
Alvaroz Sc-
hacerse dicho injerto de aproxima-¡rundino; AlUmlra Josefa: Aenaa José. 
olón Azqueta Juan; Ascensión Maxla l^re-
pXv'nira'nAi-Tnv-. íia: Ayenjo María; Avello Ramón; Arbo-
CON T E S T A C I O N : 11ey0 rmnoUtoo; Arbaloya Herminio. 
No sabemos de ningún caso en que Alonso Grearorlo; Alona» de Plzara t'e-
se haya Injertado la Cluccna lansinn trona; Alonso Manuel; Arffuellos Lau-
sobre la naranja do cajal, ni mucho i1"0*110-
menos quo dicho inje/i.o so haya he- ¡ p 
cho por aproximación. Tampoco he-
mos dado importancia a este punto, 
por ser do poco valor, ya que el ln- ' Balboa Manuel; Bl^oo ^o^no 
T i , . , ' „ r««^i^««i« Constant no; Banco José María, Jaens. 
jerto de escudete es por excelencia v,dea serafina; ¿or 
puedo injertareo la Claucena laminn var.-z Benito; Alvaroz y . 
sobre naranjo de cajal y si ^ ^ k r ^ í W 0 ^ ^ 
A N U N C I O S C L A S I f I C A D O S D [ D Í M ^ Pl 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
C U L T O C A T O L I C O PAIíA HOY 
E l Jubileo Circular en la iglesia 
parroquial "Nuestra Señora del 
Carmen". 
E n los demás templos las Misas 
La V ñ ^ r u V a l pasar ante la puer-j rezadas y cantadas^ de costumbre, y 
ta del templo, se santigua, y uno de 
Earber Nicolás; 
Blanuo Lozkno 
los oficiales, con gesto de repugnan-
cia, exclama: 
¡Vaya un descaro el de esta 
damita! O se santigua y no so va 
así, o ee va as* y no se santigua? 
¡Profunda verdad! Los predica-
dores que quieren fustigar el desca-
ro del vestir, tienen dos partes para 
un sermón. L a que se santigua, es 
decir, la que es cristiana, no debe 
ir así. primera parte. L a que va así. 
no debe santiguarse, es decir, no es 
cristiana, no es digna de unirse con 
la señal do la Cruz; segunda par-
te. 
lx*ntcs inipeii Incntes.—Iba este 
señor a quien me refiero, en un 
¡ranvía, cuando subió a él una se-
ñora, o lo que fuero, demasiado es-
cotada. E l caballero, que estaba por 
ircute de ella, sacó descaradamen-
te sus lentes y se puso sin reparo 
a mirarla fijamente en el desnudo 
pecho. 
Claro está, l lamó mucho la aten-
ción de todos, y puso a la pobre es-
cotada en gran apuro. 
Dábale su mujer con el codo, co-
mo reprendiéndolo su descaro im-
pertinente en fijar asi la vista en 
aquella mujer escotada. 
Mas el marido, un poco excitado, 
pero con calma, y de modo que le 
oyesen muchos, le dijo: 
Mujer, yo creo que cuando és-
ta se pono así es para que veamos 
su escote. 
L a escotada, que tal oyó, procu-
ró escabullirse cuanto antes del 
tranvía. 
Consejo de un joven a su prima. 
Pero prima, por Dios, teneos más 
respeto. No os confundáis con las 
uiujeres' mundanas. 
— ¿ P o r qué? 
Porque, en verdad, cuando se 
os ve en la calle, de lejos, sin sa-
ber quiénes sois, sino sólo cómo os 
vestíís, no se conoce si sois buenas 
o malas, como ellas, hasta que os 
acercáis. 
¡ . . . ! No sé que litulito poner a 
este parrafillo. 
Iban en un tranvía unos amigos 
artistas, entro ellos un sordomundo, 
aunque sabía hablar. 
Entretenidos en alegre conversa-
ción se dejaban arrastrar por el co-
cho cuando entraron en él d o s . . . 
> eñoritas. Venían de tal modo vesti-
das, quo atraían la atemeión de cuan-
tos las veían. Su entrada produjo 
en todos ese silencio que suelen pro-
ducir las mujeres que llaman la 
atención cuando se presentan muy 
descotadas. Todos callaban y mira-
ban, cortada la convercaclón. 
E l sordomudo callaba como to-
dos los demás y con mayor moti-
vo. Bien sabido es que el sordomu-
do no tiene noción del sonido, y que 
habla sin saber lo que hace, y por 
lo mismo no sabe guardar el tono 
medio ni bajo que sabemos guardar 
los demás. 
Puen bien, cuanto todos estaban 
cOn los labios cerrados, el sordomu-
do, poniendo la mano en los labios 
como para que no le oyesen, y acer-
cándose mucho al oído del am'lgo que 
lunto a él estaba, en voz aguda, chi-
llona, tal que todos la pudieran oir, 
dijo sin darse cuenta que todos 
oían: 
¡ M A - L A S - M U - K E R E S ! . . . 
Todos se estremecieron; todos se 
apretaron los labios para contener 
la risa. Todos pensaron cu salir del 
grave compromiso en cuanto pudie-
sen. Todos saltaron del tranvía en 
la primera parada discí'jcloual d i l 
tranvía; y fué d i screc ión: ! . . . la 
primera que vino. 
¿Se os ocurre el mal rato que en 
Cambio hubieron de pasar aque-
llas . . . señoritas? 
Pero ¿no se tenían ellas la culp.\? 
¿Por qué venir con tales escotes? 
Mas ahora, si hubiese muchos sor-
domudos por las callee, ¿no podrían 
acaso decir al ver a muchas muje-
r e s . . . ¡mujeres malas! ¿Acaso, uno 
que vea una mujer por vez pimera 
sin conocerla por otra cosa que por 
su vestido puede juzgar de las muje-
res sino por lo que ei vestido dice 
de ella? 
E l ejemplo. L a librea.—La señori-
ta institutriz de una casa grande 
era recién venida. Traía el corte y 
el aire de las maneras.. . de la otra 
casa. 
Pronto la señora de la casa lo ad-
virtió, y dejando pasar unos días 
observó que la nueva institutriz ha-
lda repasado todos sus vestidos, los 
oacotes habían subido, las mangas 
hablan crecido, aun las faldas ha-
bían bajado un poco. 
¡Oh! ¡El ejemplo de arriba hac^ 
mucho! Como la señora y las seño-
ritas eran cristianas de veras y ves-
tían de cristiano, imponían en casa 
la moda. 
L a señora alabó a la señorita y 
le dijo: Le agrad^avo a usted mucho 
que se haya puesto la librea de nues-
tra casa sin advertencia ninguna. 
— ¿ P o r qué dice usted eso seño-
ra? No entiendo cuál es la librea do 
la casa. 
. — L a librea de la casa ea la de-
cencia, la modestia cristiana. Vista 
conforme a la moda, pero más con-
forme a la modestia. 
—Señora, en la otra casa no po-
día menos: asi lo hacían todas. 
Todas visten a s í . . . — ¡ o h triste 
argumento! ¡Todas van así: ¿Aca-
so vale nada esta razón? 
— ¡No desagrades a Cristo!—iSi 
todas le desagradan-
— ¡No deshonres a la Iglesia! 
¡Si todas las deshonran! 
el rezo solemne del santo Rosario. 
A N I V E R S A R I O 
E l 28 del actual,' celebra nuestro 
amadísimo Prelado, el X X I Aniver-
sario de su Consagración episcopal. 
Con tal plausible motivo es día de 
recepción en el palacio episcopal. 
A V A R I A S SEÑORITAS 
No publicamos carta que no ven-
ga autorizada por su correspon-
diente firma. 
E l cristiano nunca debe avergon-
earse de mostrarse tal, ante la faz 
del mundo. 
Ahora, bien, lo que ustedes piden 
publicar, no debo efecturase sin el 
beneplácito de la autoridad ecle-
siástica. Y ésta no cree (al igual 
que nosotros) en la necesidad do 
esa publicidad. 
Hay que ser prudentes y astutos 
a la Vez, como nos lo recomienda el 
mismo Jesucristo. 
\ l NOS CATOLICOS 
Recibimos un escrito de ustedes 
en cual me comunican, la Consutu-
ción de un Club, titulado "Santísi-
mo Sacramento". 
Vienp firmado, pero se dice en él, 
que se constituirán "Comités de Ba-
rrio", quo fué aprobado el 18 por 
el Pielado Diocesano y en 1924 por 
el Gobernador Provincial. 
Como sólo conozco a dos de loa 
firmantes, adoradores nocturnos, los 
que no me han satisfecho en las ex-
plicaciones pedidas, -vomo tampoco 
el resto del escrito. 
Debo significarle, que no puedo 
publicarlo, hasta tanto sean autori-
zados por la correspondiente autori-
dad eclesiástica, la cual según los 
Cánones, es el Prelado Diocesano. 
21 D E O C T U B R E : SAN H I L A R I O N 
ABAD 
Grandes fieatas, con procesión por 
ías cailles, que en honor del excelso 
Patrono de Guanajay, San Hilarión, 
se haj^ de celebrar en la iglesia pa-
rroquial de la citada villa. 
He aquí el programa de dichas 
fíeetas: 
S&baAo 25 de Octubre 
Desde las 3 p. m.—Confesiones 
con 8uficleff|te número de saceordo-
tea. 
A las 7 y media p. m.—Rosario, 
Novena, Himno de San Hilarión, y 
gran Salve con ministros, cantada 
por un gran tenor y bajo de la Ha-
bana, y ejecutada por una orques-
ta de cuerda, dirigida por el pro-
fesor Enrique Fernández Jotre. 
Domingo 26 de Octubre 
San, Hilarión Abad, Patrono de 
Guanaijay. 
A las 6 a. m.—Repiques da cam-
pa naa y disparos de voladores. 
A las 7 y media a. m.—Comu-
nión General amenizada con cánti-
cos alusivos a tan solemne acto, por 
el coro de M. M. Eecolapíaa. 
A ^as 9 a. m.—Misa solemne de 
Perosel con ministros y las dos vo-
cea de la Salve y ejecutada por la 
misma orquesta. Sermón por el Pa-
dre Zamora, Paú l . E n loa Ixrterme-
dios el gran profesor de violln del 
Colegio de L a Salle del Vedado, con 
su planista, ejecutará aJgunos solos 
de violln. 
A las 7 p. m.—Himno de despe-
dida a San Hilarión y Procesión ¡por 
las calles de Agrámente, Luz Ca-
ballero, Clsnerós, Aramburu, Martí, 
General Díaz y Agrámente con la 
imagen de San Hilarión, Patrono de 
Guairtojay, acompañada de niñas ves 
tidas de A N G E L , clero, banda de 
i música y pueblo. 
Después de la procesión habrá re-
treta en el parque y se quemarán 
fuegos artificiales. 
Para todos eatoa actos la comi-
sión Junto oon el Párroco, se hon-
ra en invitar a todos los oatólloos 
de Guanajay y pueblos clrounvecinos 
dándoles anticipadamente las más 
expresivas gracias. 
Por la Comisión: 
Dra . María O. Aguilar. 
L n Católico. 
el usado corrientemente. 
Ninguna de las dos plantas indica-
das para contener valor suficiente 
para justificar la dedicación de al-
gún tiempo a estudiar ©1 punto men-
cionado. Podría hacerse la prueba, 
con probabilidades de perito . 
Ambas plantas ee reproducen 
bien por semillas. 
S O B R E S I E M B R A S D E A R B O L E S 
CONSULTA: 
E l señor José García Mufiiz, calle 
Ley te-Vidal, Mayar!, pide 12 árbo-
Iqb e Instrucciones para su planta-
ción y sostenimiento. 
CONTESTACION: 
Le rcmitlmoa 12 posturas da Guái-
to LuIh; Belz¿ii Garci!; 
lio Basilio; Bauttlron 
Busto Manuel; Busto 
Agí: tín B. 
¿ara; Bujonea 
Ganaba) José: Carranza Román.; Ca-
rranería; Cándano Francisco; Cabarcoa 
Aurora; Carballo Teollndo; Castell En-
rique; Cabelro Vicente; Calvoljo Reme-
sur José; Carcelro Fernándex José; Ca-
nino Francisco; Calviño Ana Mana; cíe 
mondez Vicente: Clemente José; Creapl 
Roca Gabriel; Cobas Vales Juan; Con-
de Kam6n; Conde Pe<Jn Concha; Corra-
les Laureano Crua de l*arroQue kulajia 
de la; Cue Marcos Üofla; Cuesta todo-
rico. 
D. 
Devesa ^Lanuel; Diz Caneda María; Dolores; Diego „ . j „ • , ,n i I í̂az Angela; Dléguez Dolores; í 
moro 'i Ramón de México (Brosi- M r̂ce(1(jS. Dopazo j03é; Domínguez Ma 
mu A.11ca»trum). nuel; Ltonjlnguez Conaro; Domíngue» 
Después do abrir los hoyos debe (Andrea, agregarlo un poco de abono de es-
tablo que esté bien molido y que no ¡ 
sea verde; se lo aplica en el fondo 
del hoyo y debe rogar las plantas 
tantas veces como lo haga falta. 
Distancia de la siembra: 9 o 10 
metros. 
Al plantar los árboles debe apre-
tar bien la tierra a su alrededor. 
Riras Vila Tlctorlano; 
niel; txpéslto Manuel. 
Expósito Da-
Parirás Casal Pablo; Farlftaa Anto-
nio; Fernandez Benigno; FernáJidez 
Franclsoo; Fernández Crespo Franclscl; 
Fernández Víctor; Fernández Codll Be-
INSTRUCCIONES P A R A L A CIUAN Iná^ez^íSse"!? Fe^íá^dez ^ b i b n í For-
ZA D E C E R D O S . — E N F E R M E D A - 'nández Dolores; Fernández Carmlta; 
Fernández y Fernández José; Fernán 
dez Casidas José; Fernández José Ma-
ría; Fernández Emilia; Fernández Ri-
cardo (pa Serafina Vueltas); Fernán-
dez Balblna; Feal Seco Antonio; Fe-
rrelro Rogelia; Freiré Hortensia; Pel-
to Alonso Balblno; Pont Carroña An-
gela; Fojon Baldomero; Funter Dolo-
res; Fuentes RamlF. 
DES.—VACUNACION 
CONSULTA: 
E l señor Antonio Mulñas, cuya di-
rección es Apartado 1,989, Haba-
na, nos pide lo demos instrucciones 
sobre la crianza de Cerdos blancos. 
También dwca conocer los síntomas 
de las enfermedades que les ataca; 
las Vacunas y el tratamiento más 
conveniente en dichos casos. 
CONTESTACION: 
L a crianza y cuidados que hay que ^for: _^arcI» Rodrigue» Francisco; Gar 
tener con los cerdos de pelaje blan 
co, no difiere, en lo esencial, de los 
G. 
Garda Rosarlo; García Ruperto; 
García Bario María; García Casal Ama-
quo hay que tener para con los cre-
dos de otros coloree. Lo único que 
ellos necesitan con más insistencia 
que los de capas oscuras es la som-
bra y lugares limpios. Todos los 
animales da capas claras son menos 
resistentes a la acción de loe rayos 
solares que los de capas oscuras. 
Los cerdos blancos sufren más fre-
cuentemente de eritema de la piel 
causadas, unaa reces por el Sol y 
otras por las condiciones higiénicas 
defectuosas. 
Con referencia a las enfermeda-
des, podemos decirle que el Cerdo, 
como todoa los animales, se halla (^anclooo 
propenso a un grupo do enfermeda-
des del aparato digestivo, causadas, 
unas veces por microorganismos y 
otras por deficiencias alimenticias; 
cía; Julquelra; Gregorio Delfín; Gon-
zález Esperanza; Gonaálea José; García 
González Antonio; González Gorán An-
tonio; González Joaquina; González 
Hermltas; Gonaálea Prada Joaquín; 
González Perelra Gumerslnda; Gonzá-
lez Antonio; Gonzálea María; Gonzá-
lez Rufino; González Antonio (pa Cán-
dida Fernández); Gonzálea Antonia; Gd-
mez Francisco; Gime» Jesús; Gómez 
Pedro; Guede José; Gutiérrez María; 
Gusto Gonzálea Joaquín. 
HERMOSOS ALTOS. SALA, SALETA, 
comedor, 4 cuartos. 2 baños en 
Jeaús María 73 entre Co.npostela y 
Habana, Informan: Séptima 169 n eoa 
do. Tel. F - 2977 
SE OFRECEN 
DESEA COLOCARSE. UNA MUCHA-
cha española, en casa do moralidad pn-
ra limpiar y coser. Informan en Cris-
to 26. Bodega. 
42* 22 Oct 
408 22 Oct 
CRISTO 15. SE ALQUILA SEGUNDO 
piso. Gan» 80 pesos. Tiene a«ua bas-
tante. I a llave en el 33, huevería. Te-
léfono A-3065. 
CS.'l 28 Oct 
A l>OS CUADRAS DE MONTE EN 
Manrique y Peflalver s» alquila un 
primee piso muy fresco y te da muy 
barato de alquiler. La llave en la Bo-
dega enfrente. * 
441 23 Oct 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Se alquila un deparlamento y una 
habitación a precii de sitiwicion a ma-
trimonio u hombre sok, muy freíco, 
agua abundante en Estrella 6 112 y 
otra habitación con vista a la calle 
en Revillagigedo 7!. 
1684 23 oc. 
NEPTUNO 211. AL LADO DE LA Es -
quina de Marqués González, se alquila 
un espléndido local con sus vidrieras. 
E l que lo tome no tiene que gastar 
nada, tiene haata toldo. L a Uave e In-
formes en San Safael 133 Joyería Car-
411 82 Oct 
"KL PRADO" OBRAPIA 51 CEROa 
del comercio y oficinas. Habitaciones 
con y aln servicio privado, con comida 
a la carta para uno a 55.45 y 40 pesos 
para dos se rebaja. • _ 
443 22 Oct 
SE N E C E S I T A N 
JOVEN FORMAL. DESEA COLOCAR-
se en casa seria para cuartea y coser 
sabe coser bien en cualquier clase de 
ropa. Arbol Seco 25. 
450 ( 22 Oct 
C R I A D O S D E M A N O 
CRIADO ACOSTUMBRADO A TRABA-
Jar, de casa fina para comedor o plan-
char ropa de caballero. Referencias de 
familias distinguidas de la Habana. 
Tel. F-1625. Calle U y 10 
409 22 Oct 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO DE 
mano peninsular acoatubrado a servir 
en buenas casas de las cuales tiene 
magníficas referencias. Lo mismo se 
coloca de Portero .̂ Habana 126. Tele-
fono >>t792. 
4?^ 23 Oct 
SE DESEA COLOCAAR UN BUEN 
criado de mano en casa de familia res-
petable, acostumbrado al servicio y 
habiendo trabajado en buenas casaa, 
tiene buenas referencia». Animas 63. 
Tel. A-S563. 
453 28 Oct. 
COCINERAS 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
para cocinar, entiende repostería. In-
forman Baratillo 9 altos ent̂ e Obra-
pía y Lamparilla. 
412 22 Oct 
DESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA 
para la cocina o para todo, en casa de 
matrimonio, duerme o no en la colo-
cación. Bafloa 15. Vedado. Tel. F-2457 
433 22 Oct 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA JOVEN PARA MA-
nejar una niña de dos años. Ha de te-
ner referencias do casas donde haya 
s^-vldo. Sueldo }25. Informes Reina es-
quina a Chávez. de 2 a 4. 
1904 22 Oct. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
los quehaceres de una casa chica y de 
corta familia, que sea muy limpia, se 
le dará buen sueldo. San José 48 *A.. 
407 • 22 Oct 
H. 
Hermlda Manuela; Hevl* Josefa; He-
redla Celestino; Huerta Enrique. 
I . • í 
Iglesias Nemesio, Izquierdo y Santo 
Laca Paulina; Llnla ^age Llnla; Lo-
bato Rendón Juan; López Rlboloa llu-
pero las que verdaderamente son las niinada: López Conde José; López vi-
quo llene el criador que combatir " " ^ . í ^ " ^ " ^ V L6pfa Pedro; lo-
i t.. * j í i i i .. . Ipea vuarlno Antonio; López Ilumina-
son la Pintadllla y la Septicemia, ida; López, Francisco; López Dosindl; 
Lorenzo Juana; López González Aure-
lia; López González David; Lojo José. 
1 L L . | 
Margarita S. de; Llano Grt-
SB >IBCESITA UNA BUENA CRIADA 
de mano y una buena cocinera, sueldo 
130 cada una; es corta familia, casa 
pequeña y buen trato. Informan Ha-
bana 126 bajos. 
431 23 Oct 
C R I A D O S D E M A N O 
NECESITO CRIADO DE MANO T TDf 
portero peninsular, con recomendacoón 
da casa particular que hayan servido 
sueldo $40 cada uno. También un se-
cundo criado $25 y un muchacho $15 
Habana 128 bajos. 
42T 23 Oct 
COCINERAS 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA 
colocarse para cocinar, .solo entiende 
repostería y sabe cumplir con su obli-
gación, tiene buenas referencias. In-
forman en Santa Clara do. 16. Fonda 
La Paloma. Tel. A-7100. 
429 23 Oct 
DESEA COLOCARSE UTA BUENA CO-
olnera de mediana edad, sabe cumplir 
con su obligación, tiene buenas refe-
renclaa, es mujer de formalidad. In-
forman en Oficios 68 altos. 
446 22 Oct 
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UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de cocinera o sirvienta. In-
forman Tel. P-6964 
437 26 Oct 
COCINERA PENINSULAR SE OFBE-
;e, sabe bien su oficio y otros queha-
ceres, tiene buenos informes. Informan 
calle Acosta No. 84 bajos. 
431 22 Oct 
COCINEROS 
C R E D I T O S GOBIERNO 
APROBADOS 
Compro grandes y peque¿aj ^ 
aadea al mejor tipo, operacioaa 
acto. También facilito dinero coa, 
rantía de dichos créditos. Triio 
recto con los interesados. Cela) 
López. Aguiar, 78, bajos, entre 01 
Ijy y San Juan de Dios, M-
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO 
del país, su oficio en general y repos-
tero. Informan Tel. A-5163. 
402 22 Oct 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCI-
nero español, do regular edad, sabe re-
postería y su obligación. Tel. A-1727 
406 23 Oct 
C H A U F F E U R S 
Para ambas existen vacunas preven-
tivas. 
Le acompasamos coplas de varias 
Consultas evacuadas por este C E N -
T R O «obre crianza y explotación de 
Ganado de Cerda, así como el Bole-
tín 26 que trata sobre la Pintadllla. 
DIA SO D E O C T U B R E 
Esto mes esta consagrado a Nues-
tra Señora del Rosario. 
E l Circular estil 
ñora del Carmen. 
en Nuestra Se-
Santos Juan Cancio, presbítero y 
confesor; Artemio y Máximo, már-
tires; Santas Irene. Marta y Saula, 
vírgenes y mártires. 
San Máximo, mártir, el cual por 
el deseo que tenía de padecer por 
Jesucristo, so descubrió a los perse-
guidores del Cristianismo, y después 
de una constante y gloriosa confe-
sión fué atormentado, y por último 
habiéndolo precipitado desdo una 
gran altura, entregó su alma al 
Señor, ^ 
San Artemio mártir. Fué este glo-
rioso Santo un caballero romano 
muy principal. Protegió a San Ata-
nasio y estuvo siempre separado de 
los herejes e infieles. 
E n tiempo de Juliano Apóstata, 
los idólatras le acusaron de haber 
demolido log templos do los dioses. 
E l emperador Juliano 1c hizo com-
parecer en el tribunal y en vieta de 
ta acusación y de la confesión del 
Santo, mandó que fuere decapitado 
en la misma ciudad. Sucedió este 
martirio en el año 362. 
DATOS S O B R E l iA ¡RAZA D E OA 
L L I N A "INDIAN C O R X I S H " 
CONSULTA: 
E l seflor Oscar Soler, vecino do 
San José de los Ramos, Provincia 
de Matanzas, desea informes sobre 
la raza de gallinas "Indian Cor-
nlsh", ventajas y desventajas por 
cruzamiento con gallos finos del 
país. También desea saber gi pue-
de adquirir de este C E N T R O ejem-
plares de esta u otra raza, y si es-
tá prohibido Importar gallinas de loá 
Estados Unidos de América al Igual 
que galtag de pelea por alguna Eey 
del Congreso. 
CONTESTACION: 
L a raz* Cornish, es una raza de 
aves originada en el Condado de 
Cornwall, en Inglaterra. Bu ascen-
dencia puede figurarse, esquemáti-
camente, según Edward Brown, de 




Aseel. Inglesa de pelea. 
Malaya. 
Cornish. 
L a raza Cornish. aunque no ex-
trictamente de pelea, e3 una raza 
que produce gallos combatientes de 
valor, descendiendo, como desciende, 
do razas de pelea afamadas. Su 
constitución y exterior se asemeja 
bastante a la de las razag de pelea. 
E l pico y patas de las Cornish son 
amarillos; el dorso y alas de los ga-
llos es de un hermoso color mezcla 
do negro y rojo. L a cola y el pe-
cho son negros. E n las gallinas pre-
domina un rico color dorado con 
pintas negras. 
Como no se trata de un raza de 
aves de utilidad práctica, pues no es 
gran ponedora ni su carne es, aun-
que buena para la mesa, mejor qve 
lus de otras aves más lucrativas, 
nosotros no la hemos fomentado ni 
recomendado «u introducción en ei 
país con fines de explotación. 
Con respecto a si existe alguna 
prohibición para la importación de 
gallinas, hemos de decirle que no 
copocemos ninguna, ni croemos que 
en el Congreso se haya tratado de 
restringir esa clase de Importación, 
dado que, precisamente, de lo que 
se trata es de dar toda clase de fa-
cilidades para el desarrollo de la 
Avicultura en Cuba. 
Por si al soñor Soler pudiera ser-
le de utilidad, a continuación le da-
mos dlrecrionea de Avicultores ame-
ricanos. E l primero se dedica espe-
cialmente a las aves de pelea y man-
da gratis bu Catálogo a quien lo so-
licite. E l segundo tiene cría de la 
raza •Cornish: 
Alfred F . Craham; Cameron, 
n ; c . u . s . a . 
2) Murray Me Murray, Eox 45; 
Webster City. Towa. i 
Mas Juan Gerónimo: Malvarez l*6dro; 
P.Iacura José Antonio; Martín • Cerbo 
Adora Cien; Martín Bernarda; Macíaa 
Falefln Antonio: Matllla Barecilja; Mar-
tínez Manuel; Martínez Gertrudis; Mar-
tínez Francisco; Maodbeolras Celestino-
Marindos Estra; Marino Fariñas Juan; 
Marcos José; Mallo Conatlnttno; Mau-
rl #a Romero Matilde; Menéndes Plá-
cido; Menéndes Antonio; Mudosa Fran-
cisco; Meramente Constantino; Morja-
do Antonio; Mentro Liuls; Montero Ba-
mftn; Morlflo Canfldo Esteban; Mufiii 
Sabino. 
; ' n . , : -
Ifíeto Vllares Ramón; Nieto Vallfla 
Francisco; >ioblna Dolores; Núñez Mol-
dos Rosarlo. 
O. , 
Ortla Gregorio; Osoro Amador. 
Palan Emilio; Panlto de la Teja Ma-
ría; Prado Ulogrlo; Paoao Carmen; Pao-
20 Manuel: Pérez Carvajal María; Pé-
rez Rlvaa Mercedes: Pérez Carmen: Pé-
rze González Candelaria; Pérez David 
Bernardos; Pérez Hevla Manuel; Pérez 
Mielgo Benedlz; Pérez Teodoro Enri-
que; Pérez Xopuelra Manuel; Pérez 
í11!?*1 ^ r e a Ga™1» Vicente: Perora 
Sofía; Prieto Esteban; Pino María Te-
resa; Puentes Francisco: Puentes Car-
bailo Francisco; Pujol Gloria. 
SB SOLICITA UNA COCINERA PEVIN-
•ular para un matrimonio solo. Tiene 
que cocinar bien y traer referencias. 
Ha de dormir en la colocación. Buen 
sueldo y ropa limpia. San Miguel 109 
altos. 
403 22 Oct 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR 
espeflol en casa particular o do comer-
cio, tiene buenas referencias de las ca-
sas en que ha trabajado. Práctico en 
toda clase de máquinas. Tel. 1-7260. 
201 25 Oct 
CHAUFFEUR ESPAÑOL DESEA Co-
locarse en casa particular o comercio, 
desea una casa que sepa apreciar sus 
empleados y que pague bien, soy un 
Joven respetuoso que me gusta cum-
plir con mi obligación y tengo buenas 
referencias de las casas que he traba-
Jado. Informan Tel. A-8680 
417 22 Oct 
SE OFRECEN 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCANSE UNA JOVEN ES-
paflola de criada de mano o manejado-
ra, paja manejar y nlfios que no ten-
gan arriba de 3 años, entiende bastan-
te de costura, tiene referencias de las 
casas donde ha trabajado. Tel. A-4767 
de t a 11 a. xn. y de 1 a 6 p. m. 
410 22 Oct 
JOVEN PENINSULAR DESEA CO Lo-
carse de criada da mano. Tiene refe-
rencias de las casas donde ha traba-
jado. Monte 23, por Clenfuegos. Tel. 
M - m i 
434 22 Oct 
SR DESEA COLOCAD UNA MÜCHA-
cha de mediana edad para todos los 
quehsoerea de una casa. Entiende un 
poco de cocina, tiene buenas referen-
cias. Jesús del Monte No. 199. 
452 22 Oct. 
Quesada JoaC. 
R. 
Rey Barcada José; Rey Serafín; Re-
yes de la Cruz Cándido; Rlvas Juana-
Rlva» Gumersindo; Rlara Fernández Jo-
sé; Ramos Rivelra Justo; Roca Joa-
quín; Rodríguez Rosa; Rodríguez Fer-
rando; Rodríguez Leopoldo; Rodríruea 
Delmlro; Rodríguez Manuel; Rodrícut^ 
David; Rodríguez Vila Rita; Rodrí-
guez González Conítannín; Rodríguez 
Pérea Juan; Rodrlguoz María; Rodrí-
guez Valentín; Rueda Dvaristo: Ruis 
Marcos Eulogo; Ramuels Casimira, 
S. j • 
Q . - f í ^ r 5 5 * i^"1 Santana Juan; 
Secado Manuela: Santaonefla Salvador-
K¿nchez Lmadrld Vicente; Sánchez Con' 
cepalón; Sánchez Martín^ José? S n l 
choz Fernández Manuel; Sánchez Eduar-
do; bangvndo Pracisco; Selvas Rarp^n-
Se vane Encarnación; Silva J^nuef so' 
grado Andrés; Soler Otelia; Soüsa ¿ t 
8H DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española. de criada de mano, lleva 
tiempo en el país. Informan Teniente 
Rey S6. 
439 Í2 Oct 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
espaftola recién llegada de criada de 
mano o manejadora. Informan Ville-
gas 103. Tel. A-1663 
419 22 Oct 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR ESPA-
flol para casa particular o del comer-
cio, sabe trabajar cualquier clase de 
máquina. Con años de práctica en la 
ciudad, tiene referencias de donde ha 
trabajado. Tel. I-168S 
423 22 Oct 
C R I A N D E R A S 
SB DESEA COLOCAR UNA BUENA 
orLandera española recién llegada, de 
23 años de edad, de 4 meses parida y 
tiene su certificado de Sanidad, desea 
una cae», de familia buena. Informan 
.TesUs del Monte, calle Serafines, para 
más Informes, Bodega de San Indale-
cio No. 20. 




grafía, ortografía, caligrafía, m 
ticas, dibujo lineal y mecánico, fa 
Dr. ABE 
H» trasiai 
- Monte 4i 
fon Niool 
Especialidc 
ñanza a domicilio o por corresjo¡j ¡jns, parto 
ola, per el profesor F . Heitz 
na 34 altos. Tel. M-9247 
405 
B A I L E S 
Aprenda en 6 dias el Fox Trol 
go Argentino, Vals, Chotis, «te 
competente profesor o profeson 
ses «rlvadas o a domicilio % 
horas. T.̂ reclos módicos. Tel. A-î C l̂ VTol 
de 6 p. in. a 10 p. ni. w' 
446 
udades del 









AUTOMOVIL KASSELKAR DE M «Quina a J . 
uso se vende en ganga 550 umm, 
espere que le comvlene. L. ISJ s 
19 y 21 Tel. r-¿506 
404 - O i 
GANGAS 
En 927 vendo una Estrella _ 
en perfecto estado y trabajando,« 
mero que la vea se quedará con d 
Vega. Mlsldn 122.. J 
2! w 451 
ANUNCIESE EN E D I l B 
DE LA MARINA" 
V A R I O S 
AGENTES. DESEAMOS UNO EN CA-
da población para la venta y propa-
ganda de nuestro» productos. Preferi-
mos que esté establecido en bazar o 
quincalla. Buenaa referencias absolu-
tamente indispensables. Espino y Cía. 
Apartado 2405. Habana. 
418 23 Oct 
UNA EMIGRANTE QUE SABE ALGO 
español, desea trabajar solamente por 
el día. Informan Cuba No. 84, habita-
ción No. 18. 
430 22 Oct 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS V NOTARIOS 
D R . P A B L O CARRERA 
ABOGADO 
San Ignacio. 10 esquina a 
Teléfono A I2<» y 
20235 
rspeclallsta 

















































C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
CAS, SOLARES Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es -
pañola de criada de mano, sabe zurcir 
bien y plajichar, tiene buenas referen-
ciaa y sabe cumplir con su obligación. 
Informan Oficios 32 Tel. A-7920 
415 22 Oct 
UNA JOVEN FORMAL DESEA COLO-
carse de criada de mano « manejado-
ra, es serla y sabe cumplir con su 
obligaclfin. Informan en Teniente Rey 
77 preguntar por Elvira. Tel. M-3064 
41» 22 Oct 
SIRVIENTA SB DESEA COLOCAU DE 
criada de mano o manejadora, Babe su 
obligación. Informes Primelles 39 Ce-
rrp. Tel. 1-1403. 
421 23 Oct 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de mano o do cuar-
tos, o >,'* manejadora, es práctica en el 
pala y tiene referencias. Informan en 
17 No. 24. Sastrería, entre F y Baños. 
431 22 Oct 
Tifias Manuel; Turnes 
Ugarte María. 
Val cárcel 
^ - f ^ O a r ^ ^ n u ^ ^ Fernando 
n. 
Vi VUlan C^ela-Carmenl.aVerda 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
criada de mano, peninsular o para ma-
nejadora y una buena cocinera.; tienen 
recomendación de buenas casas que 
trabajaron. Habana 12C. Tel. A-4702. 
La Paloma. 
425 S9 Oct 
UNA Jt)VEN' ESPAÑOLA DHSEA CO-
locarso d« criada mano, lleva tiempo 
en el país y sabe trabajar, es limpia y 
aseada, tiene buenas referencias, desea 
ganar 30 pesos, es formal. Informan 
en Oficios 8S. Tel. M-9762 
447 s 22 Oct 
UNA JOVEy ESPAÑOLA DESEA CO-
locarae on casa de moralidad, para 
criada do mano. Tel. A-2004 de 7 a 
1S y de U a 6. 
"4 22 Oct 
R I A D A S P A R A L I M P I A R 
flABITACIONES Y COSER 
C O M P R A S 
F E L I P E R I V E R O Y • , 
RafaeldcZéndeguiyCarboD« 
M A N U E L D E CINCA y 
R E C I O D E MORALES 
A U G U S T O MUÑOZ J U S ^ 
^ROCL'KAüOR ^ ^ 
Juicios SumarloB f ' ^ ^ a ^ ^ , -tlvoe. Declarativos, ^ t i j 5^ e e: ^íere.Wos, T e s t ^ e n U r l ^ ^ . -
ME l 
hk Kacu 







COMPRO CASA UNA EN C A L L E Co-
mercial, precio 10 a 12 mil pesos. In-
formes. Tel. A-1Ó31, de 4 a 7 de la 
tarde, preguntar por el Sr. Díaz. 
436 21 Oct 
U R B A N A S 
VENDO. C A L L E SERRANO, JUNTO 
al tranvía, casa de dos plantas portal, 
sala, comedor, un cuarto, cocina, altou 
terifaza. tres cuartos, baflo. 8 l|3 por 
3S varas y un terreno al lado de 8 x 
88, en 112.000, casa y terreno. Infor-
ma el seftor González, calle de Pérea, 
60 entre Ensenada y Ataréa. De 2 a 6. 
1-731 18 oc 





' MANL'EL J Ü S É O ? FERN.AND0 O R W 
OSCAR BARCEW 
•abogados 
J U A N R O D R I G U É 
VENDO EN LOS PINOS F R E N T E AL 
paradero, una casa de madera y tejati 
francesas; mide 6 x 45 varas. Tiene 
portal, sala, saleta, tres cuartos, coci-
na y demás «ervlclos. Precio |2.980. 
Informa el seftor González, calle Pérez 
número 50, entre Ensenada y Ataréa, 
do 2 a 6. 
1730 18 oo 
SOLARES Y E R M O S 
REPARTO MIRAMAR, SE VENDEN 
dos solares, Juntos o por separado, con 
20 metros de frente por 45 metros de 
fondo, cada uno. o sean 1.231 varas: 
situados en la calle 13 casi esquina a 
la Quinta Avenida. Están a la sombre, 
a la brisa, frente a la Torre del Reloj 
y tienen la doble linea de tranvías en 
la misma esquina. Informes^ 
del Dr. Grau. Oficios 23 Tel 
416 
ABOGADO - £r9 
X B O G Á P ° 
Gumersindo f, 
tos Judiciales. de f í p P B 
mínales y f*1 ^jadlllo. »* 
A-5024 e M » w 
J 0 S E h ; B ^ o n v 
m . CARTAS TASADAS 
remándex Secundlna: nuela. G6me; 
SE DESEA COLOCAR UNA MT'CHA-
icha do criada de cuartos o de mano en 
caíia Je moralidad, es formal y tiene 
Jr^comendaHones. Informan eii Manri-
Ma-lque 191. Tel. M-4014 
1 432 




vías o  , Cprna^rrt 
- S K U d o R a ^ F / í o ^ 
ABOGAR T . l t J ^ J ) 
Oct 3 443 
BUEN NEGOCIO: VENDO EN UN 
punto céntrico de la Habana una car-
nicería en esquina vende 1'- res o 314 
diarios a buen precio y atiene buen 
contrato, no paga alquiler. Informes 
en la Carnicería Corrales No. 4 
Habana, 
a A R c i A . ^ / r r . ^ 
Abogado». 4• a « As De 9 • 










4» Y 13 
m x c n D I A R I O D E Í.A M A R W A Octubre 20 á e 1924 P A G I N A Q U I N C E 
P R O F E S I O N A L E S 
^ Í f o ' GAKaTB BRU 
P5- ABOGADO 
-ral relé:fono A-24ii-< 
y1*' _^ v MOTARIO ^r^DO Y N T I  ABOGADO Ueaí mercantiles. Divo: 
^ h í A R Í Ó D É F R ^ C O V B E O T O 
" j j l 
u^UDa 
Rapidez en d0 -co'n 6u logaliza-
íura* «"V^aa destinadas al extran-
ll cousulai 1«s ra protocolarios, de 
f Traduccl£,n4n îé3. Oficinas. Agular 
DR. F E L K P A C E S 
P R O F E S I O N A L E S f P R O F E S I O N A L E S p r o f e s i o n a l e s t G I R O S D E L E T R A S 
Dr. J . A . Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINARIAS 
DE LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
Aplicaciones de Neosalvartán, Vías Uri-
narias. Enfermedades venéreas, Cistos-
copía y Cateiensino do loa uréteres. 
Ocnsultas de 3 a G. Manrique. lü-A al-
tos, teléfono A-Ó46». Domicilio.' C. 
Monte, 374. 'teléfono A-954¿. 
D R . J O S E LUÍS F E R R E P x 
CIRUJANO 
y médico de vlcita de la Asociación 
i de Dependientes. Afecciones venéreas. 
¡Vías urinarias y enfermedades de BOr 
: ñoras. Martes, jueves y sábados, de 3 a 
5. Obrapla núm. 43. teléfono A-4364. 
Dr. C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta do Dependien-
tes. Consultas do 4 a 8, lunes, miércoles 
y viernes. Lealtad. 12, teléfoiio M-43V2, 
M-3ü 14. 
ft it*íO DE LA QUINTA DM 
C ^ ^ D E F K N D I E N T E S 
Ciruffla General 
nmes. miércoles y viernes. 
^•Bltaf: en su domicilio. D entre 21 
*Á'r¿kfono f-4438. 
•oJor\,M r^alsarn0I1L¿^o. 229. Teléfono M-
ffpob?esr precios especiales. ^ 
' 1JS9 " 





' dinero coo 
^¡tos. Trato 
sados. Cel, 












n, Manuel González Alvarez 
ASOCIAR martes. Jueves y 
'"^C^-denM, 46. altos, teléfono 
108 nomictlioT Avenida de Acostu 
v S a X Jeaús del Moni, y 
PoS ViU» Ada. Víbora, teléfo-
- P O J Ó S E J . P L A N A S 
DR. F . R T I A N T 
• •PÜUCÜÍNICA-HABANA" 
Suárez . 32 . T e l é f o n o M-6233 
De Medicina y Cirugía tu general. Es-
peciaiista para cada eufei mudad. 
xRAíiS P A R A L O S POtóRbá 
Consultas cié i a 6 d. la tarde, con-
sultas especiales 2 pesos. Ueconoci-
mientes tres peaos. Enfermedades do se-
ñoras y nidos. Garganta, Narla y oí-
dos. ^OJOS>. Knf6raieüad„8 nerviosas, 
estómagro. Corazón y Pulmones, vías 
urinarias. Enferiredades de la piel. Ble-
norragia y Sífilis, inyecciones intrave-
nosas para el Asma, Reumatismo y Tu-
Lfcrcuiosis, Obesidad. Partos, Hemo-
rroides. Diabetes y enfermedades men-
tales, etc. Análisis en general, Rayo* 
X, Masajes y Corrientes eléctricas. Loa 
tratamientos, sus p-igoa a olaaoa. Ta-
léíono M-6333. - -
Dr . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del HospitAl Municipal Frey-
re de Andrade. Especialidad en vías 
urinarias y enfermedades venéreas. Cia-
toscopla y cateterismo do los uréteres. 
Inyecciones de Neoaalvarsán. Consul-
tas de 10 a la a. m. y de 3 a 6 p m 
en la calle de Cuba, 69. 
Dr . N I C A N O R M. BANDUJO 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente: Enfermedades ae Veno-
tas. Consultas de 2 a 6„ en Avenida 
Simón Bolívar (Reina). Ü8, bajos Te-
E s t r í a ^ S ^ A I l a ™ „ v f & 
?.,Ver'idad de la Habana. Consultas 
5ic días de 9 y media a 12. Con-
?0. iltos. teléfono M-365'4, 
«777* 16 00 . 
Dr. G A B R I E L M. L A N D A 
hínltad de París, Nariz, Garganta y 
'^ Visita a domicilio. Consultas 
t i ' i G Campanario, 57 esquina 
âoordla. Teléfono A-4529. Domicilio 
"rTmero 205. Teléfono F-223G 
P. 30 d 16 oo 
DR. MANUEL B E T A N C O U R T 
r(«a Urinarias. Especialmente blenorra-
,± visiún direcU de la vejiga y la 
°«tra Consultas de 10 a 12 y de 2 a 5. 
Otojo, ó», altos. Teléfonos F-2144 y 
•12S9. 
1725 13 fbro 
Dr. ABELARDO L A B R A D O R 
H» trasladado sus consultas gratis, 
k Monta 40, a Monte 74, entre Indio 
San Nicolás. 
Especialidad en enfermedades de se-
Ins, partos, venéreo y sífilis. Enfer-
nedades del pecho, corazón y ríñones, 
a todos sus períodos. Tratamiento de 
efermedades por inyecciones Intrave-
Msaa, feosalvarsán, etc., y Cirugía en 
leteral. 
Consultas gratis para pobres, de t 
11 a. m. Monte, 74, entre • indio y 
Nicolás y pagas de 3 a 5 en San 
k 229, entre Belascoaín y Ger-
Todos los días. Para avisos, te-
A-8256. 
HITS 80 nv 
V I L E S 
liKAR DE 
ga 550 yesoj! 
ne. L. 181 9 
Ora. LUISA P A R D O S U A R E Z 
Ilúdante de la Escuela de Medicina. 
Putos. Enfermedades de señoras y 
liaos. Consultas de 3 a 6. Línea, 30, 
nquina a J . Vedado. Teléfono P-ü574.. 





quedará con i 
irilclna interna. Tratamiento efectivo 
i la Neurastenia, impotencia, Obesi-
id. Reuma, por la Fisioterapia. Sai 
'iro, 45. horas de 2 a 4 p. m. 
Ind. 3 m. 
;í oí 
I 0 N M 
P O U C U N I C A 
Medicina Interna y Cirugía. Director 
cultativo. doctor J . Fray de Martínez 
a Lázaro, nümero 122, bajos, te-
*ao iI-4884. Especialistas en En-
^^des do señoras y mños. Enfer-
¡«ides Venéreas. Enfermedades del es-
S HlBa?.0 ® intestinos, Corazón 
«n.ulm?,nes• Enfermedades de la Gar-
ft„rN«'z.y Oídos. Tratamiento de 
um?-̂ 3̂ 11121 y Obesidad. Masaje y 
ctrlc.dad Médica, Inyeccionee i¿tra-
•ffS para la SIi:ilis' Asma, Reuma-
; ^ y estados de adelgazamiento. C^n-
S o ¿.j8c°nsulta3 * horas extras. 
Consulta y recococimienlo gratis 









) 0 R ^ 
pos 
Dr. ANTONIO P I T A 
\ MARIA GOVIN D E P E R E Z 
^a. MARIA P E R E Z GOVIN 
iíEDJCAS-ClRUJAWAS 
ctíca vU^d ^ la Rabana, escuela 
B á fo ,̂>spital Broca de París 
U m v0!!' í^08, y clrujía. De 9 
TAUl̂ ;• y 06 1 a 3 p. m. Gervas'o 
¡JMi no A-b86i„ servas.» 
2 Ind. 7 Oct. 
H n r i q u e f e r n a n d e T s o t o 
D O C T O R A a m a d o r 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e intesUnos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 3 
Para pobres, lunes, miOrcoles y vierl 
nes, Keina, üO. 
C <505 ind 9 jn 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectalie. Sin operación y 
sin ningjln dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus traba-
jos diarios. Rayos X. corrientes eléc-
tricas y masajes, análisis de orina com-
pleto a $2.00. Consultas de 1 a & p m 
y de 7 a 0 de la noche. Curas a plazos! 
instituto Clínico. Merced, ao. teléfono 
A-0861. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en genera!, con es-
pecialidad en el urtritismo. reumatis-
mo, piel, eczemas, barros, úlceras, neu-
rastenia, histericrao. dispepsia, hiper-
clorhídna. acidez, oolltiss Jaquecas, 
neuralgias, parálisis y demás enferme-
dades nerviosas. Consultas do 1 a 4. 
Jueves, gratis a los pobres. Escobar, 
105, antiguo. 
D R . F . J . V E L E Z 
MARIEL 
Consultas de 1 a 3. Teléfono Larga dis-
tancia. Consulta» $10.00. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completa, 3 pesos. Prado, 62. esquina a 
Colón. Laboratorio CHnico-Qulmíco dol 
doctor Ricardo AHaladepjo. Tel. A-3344. 
Ind. 9 my. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C . E . F1NLAY 
Profesor de Oftalmología do la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 27, 
altos, teléfono A-4IÍ11, F-177S. Consul-
tas de 10 a 12 y de 2 a 4 o por con-
venio. 
Dr. E . G A S T E L E S 
De la Sociedad Francesa de Ijerraatolo-
gía y Sifiiografía 
Especialista en enfermedades de la piel 
y de la sangre del Hospital Saint 
Louis. de París 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. .-a. 
Virtudes 70, esquina a San Nicolás 
Dr. J U L I O O R I I Z P E R E Z 
Ayudante Graduado por Oposición de la 
Escuela de Medicina. Tocólogo del Dis-
pensario Tamayo. Partos y Kafermeda-
dea de Señoras. Domicilio, Joveliar es-
quina a M. Vedado. Consulta*: rado, 33 
teléfonos A-5049, F-1564. 
C 7619 Ind. 21 ag 
Dr. A R M A N D O R O I G 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas de 3 a 5. Bernaza, 49, altoft 
C 9342 30 d 1» 
D R . J U A N B . D O D 
CIUÜJANO DENTISTA 
Ha trasladado su oficina a la calle í 
número 200, entre 21 y 23, Vedado. Te-
léfono F-2942. 
0653 , 7 Nov. 
N: G E L A T S Y COMPAÑIA 
108. Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hac* pagos por el cable, facilita car-
tai de crédito y giran pagos por ca-
bl«; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y dudada 
Importantes de los Estados Unidos. Mé-
jico y Europa, así como sobre todc.g 
los pueblos de España. Dan cartas 'te 
crédito sobre New York, Londres. Ta-
ris Uamburgo. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cor»-
trulda con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos pañi guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los interesados. En esta 
' oficina daremos todos loa detalles que 
s.-i deseen. 
N. G E L A T S Y COMP, 
B A N Q U E R O S 
D R . A . A L B E R N I 
CIUÜJANO DENTISTA 
De la Facultad d* Baltimore. Estado^ 
Unidos. Gabinete en Obispo. 97, altofr. 
Consultas do * a 11 a. m. y de 2 a 
5 p m. Rapidez en la asistencia. 
C 4291 ind 12 my 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
L I N E A P I L L O S 
Dr. A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Facui-
tal de Medicina. Vías Urinarias. En-
fermedades de señoras y de la sangre. 
Consultas do 2 a 6. I^eptuno 125. 
C 7220 Ind 7 ag 
Dr . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista de vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, sífilis, su tratamiento 
por inyecciones sin dolor. Jesds María, 
33. de 1 a 4. Teléfono A-1706. 
' I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-086L Tratamientos por es-
pecialií>ISa en ca^a enfermedad. Medi-
cina y Cirugía de urgencia y total. 
Oonsuitas de i a 6 do la tarde y de 
7 a 8 de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del estómago, intestinos 
Hígado, Páncreas, Corazón, Riñón y 
Pulmones. Lnfermedades de señoras y 
niños, ae la piel, sangre y vías urina-
rias y partos, obesiuad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oíaos. Consuitas extras $2 
Keconocimientus ?3.UjO. Completo; con 
aparatos, $5.ue. Tratamiento moderno 
do la sífilis, blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyec-
ciones, neumatismo, parálisis, neuras-
tenia,, cáncer, úiceras • y almorranas, 
inyecciones intramusculares y las ve-
nas (iNeosalvarsan), Hayos X. ultravio-
letas, masajes, corrientes eléctricas, 
^medicinales aua frecuencia), análisis 
ue orina, (completo $2.0u), sangre, (con-
teo y reacción de >vaserman), esputos, 
heces fecales y líquido céíalo-raquideo, 
Curaciones, pagos semanales, u1 pía 
zos). 
D R . N. I B A R R A M E L L A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de soDo-
ras y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en general. Consultas da z 
a 4. Aguacate, 15. altos. 
1075 S nv 
Dr. Va len t ín García H e r n á n d e z 
Oficina do Consultas: Luz, 15, M-4644. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano, Jesús del Moo 
te, I-1&40. Medicina interna. 
Dr. C A R L O V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones do la bo-
ca en'general. De 8 a. m. u 11 a, m. 
y de 1 p. m. a 5 p. ra. Egldo 31. Te-
léfono A-1558. 
31254 * n 
Dr. G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consuL 
ta de 8 a, m. a 8 P- ni. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales po: 
la noche. Trocadero 6S-B, frente al ca-
fé El Día. teléfono M-3698. 
D R . H . P A R I L U 
CIRUJANO DENTISTA 
Do las Facultades de Flladelfia y Ha-
bana Do 8 a 11 a- m- Extracciones ex-
clusivamente. De 1 * 6 p. ra. Cirugía 
dental en general. San Lázaro 318 y 
320 Teléfono M-6094. 
DR. AI -BERTO COLON 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad Caries dentales. >rápiaa cu-
ración en dos o tres sesione* por da-
ñado que esté el diento. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fija a cada cliente. De 9 a 6 p. m. 
Compostela 129, altos, esquina a Luz. 
1193 8 nv. 
D R . C E L I O R . L E N D I A M 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado. 20; teléfono M-2G71. 
g r . Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 2 p. m. Teléfono A-
7418. Industria, 57. 
D R . J . L Y 0 4 ] 
Do 7a Facultad d3 París. Especialidad 
en 'a curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas ae 1 a 3( 
V- m. dianas. Correa esquina a San In-
dalecio. 
Dr . M A N U E L ^ O P S Z P R A ^ S S 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
betna. Con 34 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sanjre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo do las afec-
ciones genitales do la mujer. Consuitas 
diarias de 1 a 3. Gratis los martes y 
viernes. Lealtad, 93, teléfono A-0226, 
Rabana. 
0360 8 nv 
Dr . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades üo 'y~ 
ojos, garganta, daría y oídos. C o r s i -
tas por la mañana, a horas previam^p. 
te concedidas, S10. Consultas de 2 i 6 
Í5.00. JN'eptuno, 82, sdtos. teleiono 
A-1886. 
C 6.030 80 d 2 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo, columna ver-
tebral, lumbHgo. esioriosls, parálisis 
infantil, hombros caídos y afecciones 
coyunturas. Tratamientos modernos y 
científicos de esteopatía, masaje, chi-
ropráctica, gimnaSTá correctiva y baños 
eléctricos. CLARENCJS H. MAC DO-
NALOS. Especialista en reconstruccio-
nes físicas. Gabinete de Masaje, en 
Edificio Robins, Obispo y Habana. Ofi-
cina número 615. teléfono M-6236. Con-
sultas de 9 a 12 y de 1 a 6. 
C 3476 30 d 17 my 
HEMORROIDES 
«1 enfermé i0 ^ curación, pu-
' - « s y în HnB,Ulr ^Us ^upacio-






L A N * 
5<lSci5l^rat0mla de'ta Escue-
^ b^^^^or y Cirujano de 
.•5 hadado%,.a <*el Centro (.íailego. 
a,tos. entre San"^0,* Gervasio 
Cultas dQ íafael y San 
ae ¿ a *. Teléfono A-
D R . R A M I R O C A R B O N E L L , 
Especialista en enfermedades de míos. 
Medicina en general. Consuitas de 1 a 
3. Escobar, 112, teléfono A-133S, Ha-
bana, 
C 8024 Ind 10 d 
Dr . E N R I Q U E LLURÍA 
Consulado, 65. entrada por Colón. Con-
sultas de 1 a 4 p. m. Consulta econó-
mica, de ¿ a 7 p. m. 
49685 27 00 
Dr . M I G U E L V I E T A 
ESPECIALISTA 
Debilidad sexual, estómago e intestlnoa 
Carlos I I I 209. de 2 a 8. 
^ V i a b. S 0 p a r i a s consul 
. ^ « o A-3344. ' eS(íulna a Oo-
Ind 15 m. 
PICAZA 
^ ^ 1 ^ t 0 P s a ^ - Escobar 4: 
ADO» ^ pPull^n y cndr2 ias enferme-
• " ' RecoT,̂ imien?n0rt,z„6"- Medicina 
C,\s£ í»»» p̂aclente8 p° Kadiol6gico de 
^ e s U B ^ ^ t a s ' de 2 a 
" ^-ItiTS. orafa' Previo aviso. 
C nv 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
SEÑORAS 
Empedrado, 40. De 12 a : 
0383 3 n 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los días 
laborables, dt» 12 a 2. Horas espacia-
les previo aviso. Salud, 84, teléfono A-
5418. 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía, Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Aguiar 
11. teléfono A-6488. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades ee seño-
ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 a 
3, en Sol, 79. Domicilio: 15, «ntre J 
y K, Vedado. Teléfono F-18tí3. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
Calle J y 11, Vedado. Cirugía general 
Cirugía do especialidades. Partos. Ra-
yos X, teléfono F-1184. 
32883 16 d. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G, núra-
entre Línea y 13, Vedado. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
Lamparilla, 74, altea Consultas d» 7 
y media a 10 de la mañana. Curación 
de la Jilcera estomacal y duodenal, sin 
operación, por el método del eminente 
especialista Dr. Sippy. Para este tra-
tamiento horas y precios convenciona-
les. Teléfono M-4252. 
0029 X n 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 3 
a 4 y a horas especiales. Telf. A-3751. 
Monte. 125. entrada por Angeles. 
C 9676 Ind. 22 d. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana, Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del oo-
razón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio. 52, bajos. Teléfono A-1324 y F«¿ 
36'í9. 
C «776 81 d 1 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia núm. 24 entre Vir-
tudes y Animas. Teléfono A-Í533. Den-
taduras de 15 a 80 pesos. Trabajos sa 
garantiían. Consultas de 8 % 11 y da 
1 a 9 P- ni. Los domingos hasía las 
dos de la tarde. 
1297 10 nv 
El hermoso trasatJintico español, 
" I N F A N T A I S A B E " 
Saldrá FIJAMENTE el 30 de O c 
tubre, admitiendo carga y pasajeros 
para: 
SANTA C R U Z D E L A PALMA. 
SANTA C R U Z DE T E N E R I F E 
L A S PALMAS D E GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precios de pasaje, económicos. 
Para más informee, dirigirse a sus 
Consignatarios; 
SANTAMARIA Y CIA. S. en C . 
San Ignacio, 18. Telefono A-3082 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bant. Especialidad: enfermedades de la 
toca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista ¿el 
Centro de Dependientes. Consultas de 
y do 12 a 5 p, m. Muralla. 82. a 11  
altos. 
1425 13 nr 
O C U L I S T A S 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
ESPECIALISTA BN JBNFKRMEDADBÜ 
DE LOS OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 8 s 6. Telé-
fono A-3940. Aguila 94. Telf. 1-2897. 
590 6 nv 
C U N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prad«, No. 105. Telf. A-154». 
Oonsultas de 9 a 13 y de 2 a 5, Habana. 
Dr . Francisco Mar ía F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición do la Facultad de 
Medicina 
Dr . Luis R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
d.l Hospital "Mercedesi" 
A . C . P Q R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos. Con 
sultas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 
$2.00 al mes. San Nicolás, 52, teléfo-
no A-8627. 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . MUüOZ 
O r t o p é d i c o 
VIENTRE PENDULO Y ABULTADO no 
sólo es ridículo, sino perjudicial, por-
que las grasas Invaden las paredes del 
corazón, impidiendo su funcionamiento; 
nuestra faja especial, reduce, suspende 
haciendo eliminar las grasas hasta lie 
gar a dar al cuerpo su forma normal. 
RIÑON FLOTANTE. Descenso del «s-
tómago. Hernia. Desviación de la colum-
na vertebral. Pie zambo y toda clase íe 
imperfecciones. Emilio P. Muñoz. Or-
topédico. Especialista de Alemania y 
París. De regreso de Europa ee ha ins-
talado en Animas, 101. teléfono A-9559. 
Consultas de 10 a 12 3 de 3 a 5 p. m. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A ̂ OM-
PAÍIIA TRASATLANTICA 
(Ante» A . W E Z y Ca) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes reacioirv 
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
M. OTADUY 
SA3 I g a t d ^ ' % i l tw. Telf. A-7900. 
A V S O 
A los «eriores pesajeros. tanto es-
pañoles como extranjeros, que esta 
Comoañía no despachará ningún pa* 
saje para España, sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o nsados 
por el señor Cónsul de Estaña. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
M. OTADUY 
S » Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
E l v aper 
A L F O N S O M 






20 D E O C T U B R E 
a las doce de la mañana llevando 1» 
correspondencia pública, que sólo st 
admite en la Administración de Co-
rreos, 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a K 
de la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a borda 
DOS H O R A S antes de la marcada 
en el billete, h . 
M A S A J I S T A S 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia. C2, 
(altos) teléfono M-1CC0. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
Médico de la Casa de Salud "Cova-
donga", del Centro Asturiano. 
Línea, 88, entre 2 y Paseo. Telérono 
C 8087 Ind. 4 sp 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
ELECTRICIDAD MEDICA 
P I E U VENERBJO, S I F I L I S 
Curación de .a uretnus por los rayos 
infra-rojos. Tratau'tenio nuevo y efl-
caa de la IMPOTENCIA. Consultas de 
1 a 4. Campanarip, »S. No va a doml-
! cilio. ,nM n 
C8857 Md-2 Oct. 
i í"- i»1 
* y carr»men viau-fi ^""rmedades 
M s^^ismo ¿i ^ la uretra 
H? *• ^ l a a 103 uréteres. 
^ t ^ U ^ P5>r Opc 
Kw^0 Uo«lSunioa i-,., nfer,Tledadcs 
ll^ji,ftnie £lt3i. Medî i n;it,0B• de5 
Vut ts- L r̂ edad^ •nax ^'eneral, 
i di ,̂ y reo ^̂ eo „ ,Nerviosas 
P'tKSf* «n í0oitnlento nte*ilií»03. 
Enfermedades de la Piel y Señoras. Se _ _ 
ha trasladado a Virtudes, 143 y medio.'» ^ r-U..»n-.r- . . . r^-ri\t--i 
altos^ Consujtas: de 2 a 5. Teléfono j [)r ^ J Q S E F R A Y D E M A R T I N E Z 
C 2230 Ind 21 sp i Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Enfermedades Secre-
tas. Medicina interna. Enfermedades de 
señoras. Consultas diarias de 2 a 6. 
¡Lunes gratis. San Ldzaro, 122, (ba^oa) 
i teléfono M-4884. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía ge-
neral. Consultas de 2 a 4. Calle >. núm. 




P O U C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
TELEFONO A-0S44 
Lealtad 112. entre Salud y~ Dragones 
Consultas y reconocimientos o cada 
Inyección intravenosa, SI.00. 
De 11 a 12 y de 1 a 4. 
2¡ y 2, Vedado. De 8 a 10. (antes en 
Corrales número 129) 
DR. DAVID CABARKOCAS.—Etafer-
medades de señoras, venéreas, piel y 
sífilis. Cirugía. Inyecciones intraveno-
sas para la sífilis. iNeosaivarsán). Reu-
matismo, ai ma, tulierculosis. anemia, 
paludismo, etc. Análisis en general ft. 
Para la sífilis, $4.00. Rayos X. Medi-
cina gratis. . 
Dr. S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria Me-
dicina en general, especialmente enfer-
medades del sistema nervioso, sífilis y 
venéreo. Consultas diarlas de 12 a 2, 
en Santa Catalina, 12, entre Delicias y 
Buenaventura. Víbora. Teléfono 1-1040. 
Consultas gratis a lo.s pobres. 
£.0136 30 oo 
D R . TUAN B . NUflEZ P E R E Z 
MEDICO CIRUJANO 
Después de su regreso de los Esta-
dos Unidos y Europa vuelve hacerse 
cargo de su cllctiteTa ettableclendo sus 
consultas de 12 a 2 en 21 y M. Ve-
I dado, domicilio particular. 
i 50318 ' oct. 
L A Srta. A G D A E R I K S S O N 
Exxnasagista de la familia Imperial de 
Alemania, con Diploma de Estocolmo, 
acaba de regresar a la Habana de su 
viaje a Europa. Tiene el gusto do sa-
ludar a sus clientes y amistades y 
ofrecerles sus servicios. Teléfono 
A-5503. ZuhiJta, S6-D, altos. 
50277 SI Oct. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica, los último^ 
procedimientos científicos. Consultas da 
13 a 2. Precios convencionales. VeinlU 
trés número 381, entre Dos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F-125a. 
50015 2» oo. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. en C . 
San Ignacio N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y glrm té-
tras a corta y larga vista sobre Ntw 
York, Londres, París y sobre toda» las 
capitales y pueblos do España o Islas 
Baleares y Canarias. Agentes da la 
Compañía de Seguros contra incendios. 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba Nos. 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases soore to-
das las ciudades de España y sus per-
tenencias. Se reciben depAsltos en cuen-
ta corriente. Racen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista y 
dan cartas de crédito tobre Londres, 
París, Madrid, Barcelona, New York. 
Nfcw Orleans, Filadelfia y demás e^l-
tales y ciudades de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, asi com^ sobr» 
todoa los pueblos, w ,. ' ' -
Los pasajeros cederán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus lefeM y con la mayor cla-
ridad. M 
I I . OTADUT 
San fenada, 72. altos. Telf. A-7900. 
Habana 
E l vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
" Capitán: A. M U S L E R A 
saldrá para j 




30 D E O C T U B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Admír/jtración de Co 
rreos. 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marca 
da en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to 




San ¡tfiatío, 5^, Jtot. Tetf. A-7100. 
^ . Ofcb 
W H I T E á T A R L I N E 
CABANA A VIOO (KS1»A»A) 
. , . COmCSA y AXTWJímP 
aOTXLATO (3ra. clase Kolamentei. Ootalnr» 81. 
D E H A V A N A A E U R O P A 
••irleio a« I.nx» 
TI» .VTITVA TOWC. en oon.xiftn con pa^AMA P A O m o LTOH 
S A X I D ^ PE NU»VA YORK, todos los iábado. 
Xacluy«ado "Sfajestlo", «i buque más grande del mande 
84.000 toneladas 
*o* •! «tagnlfloo Trio 
KAJXSTXO OLTKPZO 
M.000 tonelada* «e.ooo tonelada» 
Balldas semanales desde irnera Tot» 
SNOLATERXA PmAJTOIA BELGICA AIiEMANIA 
«ywonth-ailverpool CHerbourg Antwerp Hambargo 
Para reserras, Precios y SeoJiaa de Salida, fllrljaa»e a: 
TKK BAOARXS8JB COMSteBCIAi CO* Oíldo» l a t 14. Jfltabana 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u k , " S . i 
t, fAir PKDBO «r-XHrtccW» ^«legrAfica: "ExrrTeaave. Apartado UMl 
A-5315.—•información ataeral. 
A-4?30^j>epto. Ae Trafico y Pletta. 
ÍELEFONOS: A-6^u6—Coataduria y Pascj«s. 
A-3968.—Depto. de Compras y Símilfthi 
atC-5iii93.—Piimer Espigón de Paula. 
A-5Scs4 —Segundo üspigóa de Paula, 
nXLACIOV OS XiOI TAPOBJKS QUE SSTAM A J»A OASAA fiH JB8TM 
' PVKkXU , 
C O i l A N O R T E 
Vapor <'Ba.P2SO" 
Saldrá el viernes 17 del actual, para MJEVITAS. MANATI y PUERTO 
PAUitü (.Chaparra). ' 
Vapor "BOEIVXA" 
Saldrá el sábado 18 del actual, para BAKACOA, GUANTANAMO (Calsúf 
uera> y üAxNTXtiUU DE CUB-íl. 
V apor "6Z2A&A" 
Saldrá el sábado 18 del actual, paia TAKAFA, GIBABA (Holguln) y 
Velasco,», VIXA, t^^if^, Silvia, (.iU.ayaii, Antuia, x'restouj, C A \ U MAMBti 
LAitACOA, UUAiN'X'Ai>Aiia.U t-liu<lUtírun> y bAlNXiAUO J îli CUBA. 
Eote buque recibirá carga a Hete corrido en combinac-üa coa loa F . C 
del x\urte ue Cuna tvta i-uorto Taralaj para las «isiauiune» digu eatea; JIO-
ItüiN, IuíJüiíN, tiuulA* UU.uüuííSA. VICX.ii.'iA, Víül.aüCU, í^lLíüjNA AKUA, 
lÜAKxtA. CUiNAUüA, CAU*maU, VVUOL»Xí.s, ÍJOíNAíO, J1WU1. JAÜOiSU, xtAjN -
CHÜiJtLíU, -jAOltllA, JUUiU'ülX.X.U, bUju î, ÍSiliiNAUU, iNO£*¿«, UiJlj^ilU-JNC, Jlk.-
CiO l/ü, AVii^A, ¿jA^XO i.'o^UU>, bÂ N JUlUCiut., LA il^UU.NuA, Cíí.ÜaLx»Oí> 
PINA, CA_UU .̂Ai>í.̂  tílljVi^ltrf, JÜCAitO, 1'i-UitiiJA. 1-Aí> 4.i.iiUUiAi>, CAit--
nuU¿&, UA StLUiViA, 1'jillilA. i<AL.UA. J A U t ^ l A i ^ CüAillíAÜ, tíAi* 
I'Ai^Li. lAÜU.'.i MjiU.il.ltO UiSU A\]BAALUl.NTl¿ 
- i , i . L4fcjjliSii.jft¡^ 
Salidas de ost» puerto todoa loa viernes, para loa de ^IENFTJEG03 GA. 
SILLA, lUKAü Z.AÜA. JLCABU, ÜAftTA CKU» OBL. SUP, ALANUPLA 
UÜAiAÜAU, íHA.n.^A^í.ju.l.Ü. i\ls|Uii.BO. CAAlPii.C±iUi4LA, MMJlA jUl̂ A,' 
L^bl-iiNALfA L>ii< Mü^A y tiAMTlAGO U,& C L l i A 
Tfí^or ^^NPUEGOS» 
Saldrá el viernes 17 del actuad, para tos puertos arriba menqionadoB, 
u m D E V U E L L a B A J O 
Vapor "A.NTOJCiIK X>Í>U COJUbADO'' 
Saldrá de este puerto iot* días 10, ¿o > 3ü de cada uea, a as s p. be. 
tara loa Ue JbAHIA tlO^i^A, KIU lli^A^CO, bBBxtACUi», ^UüilTO tíSPEitAl^. 
ÍCA, LaLAiS AUUAb. ¡jAíNTA LUCIA, (.Minas de ¿latahaAibre) VliQ OKL ALE-
ÜIO, i>lMAS. AKH<J> Uo UB PUNTUA y L A FB-
LÍNEA D E CAIBARÍEft 
Vapor "LA P V 
8aldra todos loa sábados ie este puerto, directo para ¿albarlén, reclblea-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta "Van Juan, desde el miér-
coles basta las & u. ra. del día de la balida. 
U N h A D E C U B A . í>AJHiÓ DüiVllNGO Y H J E R T O R I C O 
iBKitVXUAO -JE PAbAJEDOS Y GAAfV^) 
(PzotíSjOb de telegrafía InalámbricaJ 
jpor 'HABAHA" 
Saldrá de este uuerto ¿1 sábado Ua 25 de Octubre a las 10 a, ni., di-
recle para GUAiVTAaAMO (Boquerón^, SANTIAGO 1>B CUBA, ?'JEBTG PICA-
TA ili. B.). tíAN JUAjS, POíNCB. MASÍAGüBZ y AGUABiLLA (P. Jl.) 
ÚM Santiago de Cuba, suiurá el t.áJ-vdo día 31 a as 2 p. m. 
Vapor "GUANTANAMO" 
Saldrá do este puerto el sábado día 8 de noviembre a 'as 10 a m., di-
recto para GUA-N TAN AMO (Boquerón) SANTIAGO I>E CUBA, SANTO DO-
MINGO SAN PEDRO DB MACÜK1S ^R. D.), SAN JUAN. AGUAD1LLA, MA-
yAGUBZ V PONCE (P. K.) 
De Santiago de Cuba saldrá el s&bado día 15 a lae 8 a. m. 
C O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadoies que efectúen embaraue d« drogas y mats-
rlas inflamables, escriban clara,nente con tlnU roja en el sanecíma-n ic ds 
•rabarqua y en los bultos, la palaSra "PELIGRO", e ro nac3rlo r Át será' 
respon-sablea de los dados y perjuicios que debieran ocasionar a la demác car-
C O M P A G N I E G E F E R A L E T R A N S A M N T I Q U E 
V a p o r e s t m m > F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON E L G 0 B I E F N 0 F R A N C E S m . „ 
TODOS LOS VAPORES D E E S T A COMPAÑIA ATRACAN A L O S MUE-
LLE& DE SAN FRANCISCO O .AACH1NA, PARA E F E C T U A £1 . EM-
BARQUE Y DESEMBARQUE DS L O S PASAJEROS, EQUIPAJES Y 
L E R C A N C i A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a n V E R A C R U Z . 
Vapor correo francés 
Í 1 . : i . ^ 
"CUBA", saldrá el 18 de Octubre. 
••Eai AGNB", saldrá el 4 de Noviembre. 
"LAje AiiüTTB", saldrá el 18 de Noviembre 
"CUBA", saldrá el día 4 de Diciembre. 
"BSPAGNE', saldrá el 18 de Diciembre. 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINT HAZA1RE 
Vapor correo francés "CUBA"- saldrá el 30 de Octubre. i "Eai-^GNB", saldrá, el 15 de NovlembfA 
"LA1<AiBTTE", saldrá el 30 de NoviembrA 
„ "CULA' saldrá el 16 de Diciembre. 
„ "BSPAGNB", saldrá el 30 de Diciembre. 
SESIONES D E CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS V A L O R E S 3 £ 
E S i A COMPAÑIA, SfcÜUN CONTRA i ü CON LA CASA " P A T H E " 
I M P O R T A N T E ^ 
Boena comida a la espafiola y camareros y cociaeroi espaBoles 
LINEA D E NEW Y O R K A L HAVRE,PLYMOÜTH y BURDEOS. 
París. 45.000 toneladas y 0 hélices; Franca, 15.000 toneladas y 4 héllQM; 
La SavoiW L a Lorralae. »»oohambeau, Suífren, etc. etc. 
Para más ioformes. dirigirse a : 
R R N E S T G A Y E 
0'ReiUy número 9. Teléfono A-147* 
Apartado 1090.—Habana, 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
S E G U N D O V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
A I S L A S C A N A R I A S 
del vapor A L E M A ? ! " T O L E D O " 
fijamente el 20 de Octubre 
para I S L A S C A N A R i A S . V I G O . S A N T A N D E R , 
Plymouht y Hamburgo. 
E l vapor alemán "TOLEDO" tiene una TERCERA CLASE con maffnffi. 
eos CAMAROTES do 2, 4 y 6 literas, con lavabos de agua corriente ' u í 
eléctrica. Hay salén de fumar, Cantina. Duchas y Baflos. La Comida in 
célente y abundante a la Española, se sirve en un gran salón de'coms? 
mesas por camareros Españoles. v • 
P R E C I O S MUY R E D U C I D O S E N P R I M E R A Y S E G U N D A C L A S E 
TERCERA CLASE PARA CANARIAS: 160.00 M. O. PARA NORTE 
ESPAÑA $73.06. 
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
yara mis Inforines, dirigirse »: 
L U I S CLASING 
Sucesores de Hcilbut & Classing. 
SAN I G N A C I O , 5 4 , A L T O S , A P A R T A D O 772 . T E L E F O N O A-487f tJ 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D £ L A M A R I N A O c t u b r e 2 0 de 1 9 2 4 
M I S C E L A N E A 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a j 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S I Discos. Liquidamos a precios bajos 
juna cantidad grande a Dü centavos. 
E l vapor ho landés 
" M A A S D A M " 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 1 8 de O C T U -
B R E , p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
Vapor "MAASI>AM". 18 de Octubre. 
Vapor •EUAAl ', 8 de Noviembre 
Vapor •l.EKUÜAM", 29 de Noviembre. 
Vapor -Sf'AAKNDAM". 20 de Dcbre. 
Vapor •MAASDAM.'. 10 de E n - m d* 
Danzones, F o x Trots, Canciones, Diá 
logos y Rumbas. T a m b i é n tenemos un 
gran surtido en discos de ópera de 
los mejores artistas y los más moder-
nos en F o x Trots, Danzones, Cancio-
nes, Rumbas , Cantos Regionales, P a -
so-dobles, Jotas, Schotiss y Tangos. 
Plaza del P o l v o r í n , frente al Hotel 
Sevi l la , t e l é f o n o A-9735. Manuel Pico. 
1869 30 oc 
M I S C E L A N E A 







"EDAM", de Octubre. 
" L E K U O A M " , 31 de Octvbre, 
"KVNUAM". 4 de Noviembre. 
"Sl-'AAltDNDAM", 23 de Nvbre. 
••VOL.KNDAM". i Diciembre. 
"MAASDAAl", 15 de Dioicmbro 
Admlteu pasajeros de primera clase, 
de Segunda Económica y db TerCfera 
Urdinaria, reuniendo todjs ellos como-
didades especiales pava los pasajeros üe 
Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, ca-
marotes numerados para 2, 4 y 6 per-
soims. Cotataor con asientos inJivi 
duales. 
E.xcelínte comida a la cspaftola. 
Para más informes, dingirse a : 
R . D U S S A Q . S . en C . 
O l i d o s , No, 22. T e l é f o n o s M-564Ü 
y A 5639. Apartado 1617. 
- $ 3 , 
Qbwpoy A ^ u a r m 3 5 ( a h o » ) 
Telf. A - e M S - M a b o n a . 
P O L V O S I N S E C T I C I D A S 
Japoneses, marca Katol. Estos polvos 
son de reconocida eficacia pura acabar 
con las chinches, pulgas, hormigas y 
demás insectos Una prueba bastará pa-
ra obtener buen 'resultado. Precio de 
una lata 40 centavos. Agencia exclusi-
va " E l Sol yacl-pte", O Kellly, 80. en 
tr« Villegas y Aguacate. Habana 
49:;5a 25 oct 
S E M I L L A S G A R A N T I Z A D A S . C E B O -
llitio de L a Palma, acabado de recibir, 
garantizado, nuevo. Se envía al recibo 
de su importe: $1.50 la libra a toda 
la Isla. También recibimos vino isleño 
garantizado puro Hijos de Francisco 
Oon^ález. Cuba 83 1|2. Apartado 581. 
Teléfono M-2781. 
1350 21 oq. 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
Hechas de concreto, con su osarvo y la-
pas de mármol, traslado de restos con 
cajas de mármol. |23.00: id. de niño 
con caja de mármol |20.ü0; de personas 
mayores con caja de zinc o madera, 
115.00: osarios a perpetuidad, a |6u. 
No haga usted su trabajo en el ce-
menterio sin antes pedir precio a esta 
casa. Se hace cargo de trabajos para e1 
campo. Taller de marmolería La Pri-
mera de 23, de Rogelio Suárez. Calle 
23 esquina a 8. Vedado, telófonus E-2382 
y 1512. 
50068 30 oct 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S , A L Q U I L E R E S D E J A S ^ 
M E R C A N T I L E S Estrella 153. moderna, sala. sa.,eta' 
habitaciones, cocina de gas. patio. $5Ü 
doc-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R ^ 
" S O C I E D A D C O O P E R A T I V A D E ¡La llave en la bodeSa. Informa d( 
E M P L E O S ¡ t o r o C u a d r a d o . H a b a n a 58. N ^ l / . 
Mercaderes 21 i |2. Facilitamos rápida- 385 
mente los empleados que necesiten losij;!,- A L Q U I L A N LOS BAJOS I N T E B I O 
L a llave e informes comerciantes, ingenios, hacendados, co 
lonos. manufactureros, compañías, na-
vieras y comercio en general. Llamad-
nos al Telefono M-2923. Cable Telégra-
fo Kmployers, Habana. 
723 4 nov. 
res de Suárez 108, 
en los altos. 
371 21 oc. 
A V I S O S 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
C 767 Ind 25 en. 
SE VENDEN7 VA K IOS A R M A T O S T E S 
en perfectas condiciones. í'ueden pa-
sar :i verlos en San Lázaro. H y 16, 
bajo.v letra A. 
202 20 oe 
" C O M P A Ñ Í A D E L . P A C i r i C ü ' 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
L l hermoso trasatlántico 
" O R C O M A " 
13 800 toneladas de desplazamiento. 
S:ildrá fijamente el día 21 de O C T U -
bre á las 3 p. m. admitiendo pasaje-
; ros para 
C Ü H U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E R Ü L H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios incluíio impuestos: 
Primera clase. $24i.jJ; Segunda L u -
jos... 5>lo¿.46; Tercera Superior, i ü.Uü. 
(Este buque no uentí tercera ordi-
naria). Cocineros y reposteros, niéiii-
co y camareros españoles para üin tres 
Lutegurías de pasaje. 
« .U.uU^lOAU. OUNKORT H A i ' l U E Z " 
P R O X I M A S S A L i ü ^ 
Para E S P A Ñ A . r - R A N C I A 
c 1 N Q - A I E R R A 
Vapor ••UltCuMA", 21 de Octubre. 
> . |.UI "Ot> • I.O.^ , it Kit ..v.. .'if. 
Vüpor • C U I T A " , la de Noviembre. 
*^*yr "UttVVjiíbA", lo i'.tiiinor'» 
Vapor ••OifoVA". i4 de uioien \ir* 
l a ia C ü L ü N . puertos de 
i L R L ' y de C H I L E y por 
el terrocarril Irasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor "ESSEviUIBO', 15 de Sepore. 
Vapor "OIUTA". 5 de Octtttr*. 
Vapr " E B R O ' . 13 de Octubre. 
Vapor ••OUU^A", S> «le .Noviemoi\». 
Vapor ••ESSKQUIBO". 10 de Novtro 
\apor "ORIANA", 23 de Novlemi/re 
Vapor "OUCOMA". 7 ie diciembre. 
Vapor "EBKÜ". 8 de Ldciemtre. 
/ i r a N U E V A Y O R K . 
Sai:das mensuales por los lujosos 
trasat lánt icos ••EtíitO" y " E S S E Q U I B O 
b^rvicio regular para caiga y pn-
ua.ie. con trasbordo en Colón, ;• pue.-
Vos de Colombia. Ecuador. Costa líle% 
Nicaragua. Honduras, Salvador y Cua 
veníala. 
P A R A MAS INFORMES-
D U S S A Q V C I A . 
Oficios. 30. T e l é f o n o s A-6546 
A-7218 
L l l - t 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
C A B E Z A S 
P E L U Q U E R I A P A R A S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ A S 
L a mejor instalada y más c6modh 
para todos sus servicios especiales de 
i - 'E i .LwoEKlA EN E L S A L O N . 
Cuenta "«n amplios y numerosos gn.-
b.nr-tes i'xlepeiidientes con igual n'l 
mei o de ••"iuqueros eJtpertos en el cor-
te y rizado ae melenas, como también 
liara el más delicado se.vicio para los 
.liños, para lo cual no hay guu esperai 
¡.urno. 
M E L E N A S 
Bien cortadas y especialmenre rlza-
ilas, para ocho días de duración, con la 
Ondulación Marcel. de onaas grandes 
como al natural. Unica ca.sa para et̂ to 
servicro. Peluquería C A B E Z A S . Neptu-
uo. 38. telófono A-703'». También se 
..tiende los domingos. 
I iotura de E n e . Extracto R á p i d o 
Se hacen los colores mas naturales 
que se pueden desear con el Jáxtract"' 
de Ens Uapirto. Sólo con esto y extric-
I lamente por ««r v^uelal se pueden bo-
riar las canas para siempre y sin que 
i se le altare el color natural del ca-
bello, i-s la única tintura inofensiva 
porque no conlieiie m í r a l o s como las 
^emas en plaza. 
R i z o Permanente hecho con rapidez 
La poluctuerla C A B K Z A S es la única 
que hace «I rtsso Marcel permaiiente 
ejp ló minuios y por todo el tiempo de 
la preparaciónd el cabello no se • em-
piea más que una sola hora, mj du-
ración del rizo eir de un año. garan-
tizado por el solo costo de 20 pesos 
toda la cabeza, l-.dan su turno para « j -
'.c servicio al ptlnquero C A B E Z A S . 
N E P T U N O , 38. T E L F . A-7034 
49^75 29 oct 
puede us ted adqu ir i r lo s e n 
n u e s t r a s c a s a s de Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 61 i 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
c h í a * 
r A B R I C A N T E S 
A P T D 0 . 1 9 9 7 T E I F . A^724 
16 Feb 
" E L D A N T E " 
C A C H E I R O Y B L A N C O 
I m p i e n t a y L i b r e r í a 
U l l i m a s n o v e d a d e s en efec-
tos de eremitorio. 
G r a n sur t ido en l ibros de 
p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n -
z a , e s tuches d e d i b u j o y p i n -
tura . La: - ú l t i m a s nove la s 
l a n z a d a s al m e r c a d o . 
P r e c i o s s in c o m p e t e n c i a . 
M O M T E No. 1 1 9 , 
S L A L Q U I L A UN P I S O AUTO. 4H« 
amplio, nuevo. Elegante, gran baño, 
mucha agua. Línea entre G y « . V0, 
dado. A-4729 
345 ¡i oo; 
Se alquilan los amplios y esp léndidos 
altos de. S a n Rafae l 7 1 , Informan: 
S a n Rafae l 69 . de 12 a 2. Telefono 
A-2069 . 
354 21 oc. 
SR A L Q L I L A DL MODERNO PKLMEK 
piso le la casa Cárdenas 21. cerca aei 
Campo de Marte. Consta de sala, sa-
leta, comedor, tres amplias habitacio-
nes y servicio sanitario moderno, in-
forma el doctor Marinello, Reina. -7. 
teléfono A-4991. L a llave en los altos 
I SIS 24 oc 
C 8886 30 d 3 oo 
SIC ALQUILA BÑ K E V I L L A G l o Q D O 1 
Tallapicdra una nave con veinte me-
tros a cada calle, ocho puertas metáli-
cas, salón alto y próximo a los mue-
lles. Informa: L»r. Lámelas , cuba b-. 
21 oc 31' 
S E A L Q U I L A 
Bajos Neptuuo 206 C entre Marqués 
Conzález y Oquendo. Sala, saleta, J|4. 
comedor v demás servicios. L a s llaves 
en la bodega de la esquina. Informes 
Máximo Gómez 503. altos. Tel. A-3837 
304 21 o c . _ 
A L Q U i l i R E S 
EN $40 SK A L Q U I L A E L E N T R E S U L -
lo de la casa Plácido 65* compuesto de 
¡sala, comedor, dos habitaciones y ser-
vicios. L a llave e informes la encar-
gada en la misma. 
237 27 oc. 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L 
tos para el que desee vivir cómodo y 
ventilado. Amplios, con todos los ser-
vicios modernos, cocina do gas y de 
carbón, en uno de loa mejores puntos Dernaza y V i l L "* ta!la> sili, 
de la ciudad, al lado del Colegio L a fruir , e8as, acak^J ^ 
Salle, Poclto 42. L a llave en la misma *' cor» sala T0** 4 
o en el 40. 
236 21 oc 
0 1 
ISPo 84. Se 
Planta a h . -u a,(}«Üa 
e csta ca8a 
Santa C l a r a , 29 , altos, se alquila, 
con sala, comedor, tres cuartos, b a ñ o 
moderno, cocina, gas cuarto y servi-
cio de criados. Informa: señor L a z -
cano, t e l é f o n o A-1051 . 
229 27 oc 
,SI3 A L Q U I L A . A G U I L A 75, BAJOS, 
entre Concordia y Virtudes, propia pa-
ra establecimiento. Llave er\ la esquina. 
Peluquería Galludo. 
'2\'.:> 20 oc 
S E A L Q U I L A L A SEGUNDA P L A N T A 
del moderno edificio de Sol y Ville-
gas, compuesta de cuatro habitaciones, 
sala y comedor, bafto intercalado, co-
cina de gas, servicio de criados. In-
forman en la misma, a todas horas. 
1899 23 oc 
E N $75.00 M E N S U A L E S S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos- de la casa Ituiz de 
Luzuriaga No. 36. (antes Alcantarilla), 
con frente al Parque de la Iglesia de 
Jesús María, compuestos de sala, sa-
leta, comedor, tres cuartos y bueno» 
servicios. Informes en los bajos de la 
misma, Ferretería . 
1516 21 oo. 
dos y cocina I n f / Serv^ 
López 0 ñ a . v , ' u ^ P t . 4 ,nHv 
a. m. y de 2 a 5 1 
689 p- m. 
caleta, 
calado y bVí̂ VoÍo. CUart 
Acera de la J , . . ' ? s*iil 
- 1662 43-8. altos J j J » ^ 
C K V T r { r c o s M 7 ^ - - - - ^ :o ^ 
^'tos de AnTrznt tn^-agua en ,s4ra. 88 tJ. 
Se alquilan los altos de Bernaza, 46, 
propios p i r a una sociedad o colegia. 
Informan en Monserrate, 117. 
206 27 oc 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
moderna casa Porvenir número :;, casi 
esquina a Habana, con sala, saleta, dos 
curtos, bafto intercalado, comedor, co-
cina de gas y servicio para criados 
Informes, Cuba, 100. 
226 2C oc 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
M I S C E L A N E A 
l iKMKDIOS GUAJIIIOS. ASMA, S E cu-
ra radicalmente con él Aceite de Co-
n.dnlo. í l . 5 o el pomo. Depósito Obis-
po, 64. 
319 oc 
AI'A UTA DO. CEDO UN A PAUTADO D E 
Corroo. Diríjase a Aguacate: 43, altos, 
señora Viuda de García Vclez. 
1521 19 oc 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
i \ U D Á M L Ü l L 
O b i s p o . 3 6 T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a la m á s c o m p l e t a y espe-
ua l i s ta t u todos los t r a b a j o s de 
c o n s e n a c i c s i y rCvilce de la Be l i^-
zz fomenioA. 
E s t a 0**'. es h o y , m a ? que p r e -
d i l ec ta , U m i m a d a de la H i g h ü f e 
' C a p i t a l i n a por l a e j e c u c i ó n per-
i c c t i s t m á i e sus r r a b a j o s , g a r a n -
t izados . 
D i s p o n » d e 2 2 gabinetes inde-
pendientes a t end idos por u n esco-
gido p e r s o n a l en igua l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
O E P A R T A M t N Í Ü u l v ^ i ^ H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S , E T C 
D e todos estos a r t í c u l o s pre 
oenta E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
• l á m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , surt ido comple to 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c lases , a l -
tos y ba^os, d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s *) de 
s e d a , un g r a n sur t ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , de o t o m a n o , 
de s e d a , b o r d a d o s , de terc iope-
l o . . . D . - s d e $ ] . 5 0 . 
Ces tos d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y u l i o s usos , en 
todos ios t a m a ñ o s y l o r m a s . des -
de $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s de punto y de m u -
se l ina , en lodos los l á m a n o s , desde 
$ 1 . 3 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en v a -
rias f o r m a s y t a m a ñ o s , de sde 
$ 3 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l to? , p a r a a p a -
ra tos , en todos los tamafios , des-
de $ 2 . 5 0 . 
Se alquila, Consulado 11, magnifico 
apartamento, sala, comedor, tres cuar-
tos, b a ñ o intercalado, cocina, servicio 
Je criados, agua abundante, nueva 
cons trucc ión . Precio $100. Se puede 
ver a cualquier hora. Informan F-1936 
10fi6 21 oct 
Reina 103. S e alquila el mejor pri 
mer piso de esta calle, compuesto de 
sala, terraza, patio, 7 habitacione* 
espaciosas, comedor, servicios dobles 
y agua abundante, ca lante y fría, con 
esquina de fraile. Informan en los 
bajos. 
286 21 oc. 
hJN C A M P A N A R I O V CONCORDIA SB 
alquila el primor piso alto, acabado de 
construir, con Bala y antesala, decora-
da y con columnas. 4 cuartos, baño com 
pleto, intercalado, con calentador, cocl-
clna de Kas, servicio y cuarto de cria-
dos. L a llave y su dueño en el segundo 
piso, entrada por Concordia. 
373 23 oc. 
Alquilo una esquina en la calle de 
San Rafae l , de Belascoain a Galiano, 
dos plantas, en cien pesos. Doy con-
trato largo. E s un buen negocio para 
el que quiera establecerse. Puede sa-
lir de balde el bajo. Benito de la V e -
ga, Corrales 59. Trato con el intere-
sado. 
337 22 oc 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle Obispo 107. Informan en los 
bajos. Zapatería. 
376 23 oc. 
T K O C A D E R O 
dientes, frescos, tres cuadras Prado. 
Sala, saleta, 4 cuartos, doble servicios. 
Llave en los bajos. Informes Teléfo-
nos M-7441 o A.-3468, pero llamando al 
Sr. Oíaz. E s casi» Uuéspedes . 
369 21 oc. 
S E A L Q I I L A N L O S B A J O S D E SAN 
Lázaro' 248, con sala, saleta, tres cuar 
tos, baño intercalado, cocina de gas, 
patio y traspatio. Informes en la bo-
dega de Campanario. 
255 20 oc. 
289 
S E A L Q U I L A 
L O C A L E S P L E N D I D O 
P A D R E V A R E L A 95 
21 oc. 
PARA G A R A G E , . A L M A C E N O C U A L -
quier clase de industria, se alquila la 
casa San Isidro 74 entre Compostela y 
Picota, preparada para comercio. Tie-
ne más de 350 metros cuadrados de su-
perficie. Se alquila en módico precio y 
con «ontrato si se desea. L a llave en la 
bodega de San Isidro 78. Informan en 
Cuba 52, de 1 a 5. 
1644 21 OC. 
SE A L Q U I L A B L SEGUNDO PISO D E 
San Rafael, i 24. entre Belascoain y 
Gervasio, casa nueva, sala, comedor, 3 
habitaciones, bafto intercalado. Infor-
man en L a Moda, Neptuno y GaMano, 
teléfono A-4454. 
3.'i5 25 occ 
Se alquila. E l piso segundo, derecha, 
de la casa S a n Rafae l 50, con entra-
a l t o s ^ iNDKPKN- da independiente, compuesta de sala, 
hall, 5 habitaciones, b a ñ o intercalado, 
comedor, cuarto y servicios criados, 
servicio de agua fría y caliente. In-
formes en Mural la 71. T e . A-3450. 
274 22 
A C 0 S T A 5 
entre Inquisidor y S a n Ignacio, se 
alquila para a l m a c é n o alquilar ha" 
oc. 
BM M A N R I Q U E 10 E N T R E SAN L A -
zaro y Lagunas acera de la brisa, se 
alquila una planta baja con sala, reci-
bidor, gran bafto con calefacción, cua-
tro cuartos, gran comedor, cocina y 
servicio de criados. L a llave e infor 
mes en el piso tercero de la misma 
casa y en L a Nlvarla . T e l . A-4482 y 
A-S6S8. 
1491 20 Oct. 
Se alquilan las casas oc Obrap ía 93 
y 95 , propias para cranercio. Infor-
man en Monserrate, 117. 
205 27 oc 
C R I S T O 15, S E A L Q U I L A SEGUNDO 
piso. Gana 0 pesos. Tiene abua bastan-
te. L a llave en el 33, huevería. Telé-
fono A-2065. 
233 21 oc 
S E N E C E S I T A 
p a r a f a m i l i a a m e r i c a n a , de 4 
p e r s o n a s , u n a c a s a c o m p l e -
t a m e n t e a m u e b l a d a , por ó 
m e s e s . 3 ó 4 c u a r t o s , 2 b a -
ñ o s , etc-, g a r a j e . $ 3 0 0 a l 
m e s . B e e r s y C o . O ' R e i l l y , 
9 y m e d i o . 
C 9324 3 d 18 
C h a c ó n , 4, bajos, se alquila, con za-
g u á n , sala, saleta, cuatro cuartos, gran 
patio, comedor al fondo, b a ñ o com-
pleto, cuarto y servicio de criados. 
Informa: señor L a z c a n o , t e l é fono A -
1051. 
228 27 oc 
s   . 
comedor, cnat^ ''abita,. 
117 ^ "avr! 
-
s f ^ q u i , a — ^ ¡ b 7 X ^ r r ^ < 
P e d i d o local, p laru t i ^ ^ 
P*ra gran e s t a b l e c í a n ^ 
fael num. 50. con d i e 7 7 jaD 
dio metros frentf y J J % ) * 
f o n ^ . Veint>siete 1 
•10S f0nd0: ad-nas traSpatio 
bierto con 245 metr 
21 
.se da WnPr trato y módico alquil -- - ...-^ilu alquiler v , 
alquilan dr.s casas de DLi" a ̂  * 
Josas y íimplias. pIdnta alu C 1970 
Se alquila en Campanario 
Neptuno, un elegame i r i J 
cuatro cuarto.. ^ ^ en f ^ „ 
tercalado y servicio ind^,;^'10' 
ra criados. Alquiler $po ^nt4» 
P0j"t|rf. por Neptuno 101 i|'. 0111 < 
A L Q U I L A N ESPLtíMJIDQg 
eos altos compuestos de sala salL1" 
medor, siete grandes cua UUl' 
doble servicié sanitario y buen 13 
Cuba número 96, casi esquina a ^ 
Ha. Intonnan R. García v r5 
14 teléfono A-280Ü, ¿abana ^ 
1S i 5 ' 
di • 
bii» 
B E A L Q U I L A LA MODERNA ¿ 3 
Castillo 16 y 18, esquina a Udi^fi 
B, altos, sala, dos cuartos «.¡-¡Z 
cocina y baño cuartos com»*. cocina y bafto L a llave en la l S 
Informan: Tel . A-6420 * 
136 „ 
1 oc S E A L Q U I L A LA MODi Rv\ rTT 
Castillo 16 y 18 esquina a ddiz, te 
bajos, derecha, sala, dos curta 
omedor, cocina y bafio. La llav^Hi 
bodega 
137 
Informan: Tel. A-6120 
n «. 
S E A L Q U I L A ESPLENDIDO P» 
principal de a cjll© de Progreso, 11,í 
lado de la esquina de Compustela, ím 
te al Thé Natior.a! City Bank, üe cm 
pone de recibidor, sala, euatru cuartu 
baño intercalado, o. medor al fondo, a 
ciña, cuarto oe criados con su servid 
espiéndklamente decorado. Las llava 
el portero, teléfono I-4iS>ü. 
1573 21 Oct 
S E A L Q U I L A P A R T E D E L O S BAJOS 
do la casa Enna 1 entre Oficios y San 
Pedro, a media cuadra de los Muelles, 
compuesta de tres grandes salones y 
propia para a lmacén o cualquier co« 
merclo. L a llave en los altos; pregun-
tar por la señora Magdalena. Informan 
en Cuba 02. S r . R . Bombalier. 
K»42 21 oc. 
S E A L Q U I L A N LOS PISOS A L T O S DK 
las casas calle de Habana números 17 
y 19. Informan Cuba, 52, de 2 a 6. 
Teléfono A-7625. , 
1506 23 oc 
bitaciones. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
lujosos altos de la letra F y bajos de 
la letra A . de S a n J o s é 124 entre L u -
cena y M a r q u é s G o n z á l e z , con sala, 
saleta, 3 habitaciones, sa lón de co-
mer, cuarto de criados y doble ser-
vicio sanitario con calentador. No les 
falta nunca el agua. Pueden verse a 
todas horas. Informa: S r . Alvarez, 
Mercaderes 22 , altos. 
292 
S E R M O N E S 
SE V K N D E UN RAD'IO "SVESTINOHOU-
se, tipo de lo pnáa moderno. Tiene tres 
bólttbillós dos baterías, B y un acu-
mulador Pres Olite y un par do telé-
> onos. Lleva, de uso un mes. Se da en 
un precio arreglado. 
Mano 117, altos' de 
Barc&Ipna. Pregunte 
1965 
Informan en Qa« 
Mer.is, esquina a 
por Enrique. 
24 oc 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
D E R E L O J E S A L E M A N E S 
• i 
" E L P E D A L " 
A L M A C E N I M P O R T A D O R 
D A N D O $ 4 D E F O N D O Y $ 2 
M E N S U A L 
i N O , 6 2 . T E L F . 
•"• i Ind 14 oo 
s?«'K SK p r e d i ; A I I . W e n LA >. r. 
C A T E D R A L , DURANTE E L SEGUN-
D ü S E M E S T R E DE 1924 
Noviembre 1. Fest iv idad de Todos 
los Santos M. I . Sr . Penitenciario. 
Noviembre 16. San C r i s t ó b a l P . de 
la H a b a n a M . I . Sr . Magistral . 
Noviembre 30. I . Dominica de A d -
viento M. I . Sr . Lec tora l . 
Diciembre 7. I I Dominica de A d -
viento M. I . Sr. Dean. 
Dic iembre 8. L a I n m a c u l a d a C . 
ÚH María M. I . Sr. Arcediano. 
Diciembre 14. I I I Dominica de A d -
viento M. I . Sr. C. Sá iz de la Mora. 
Diciembre 15. Jubileo C i - c u l a r M. 
1. S. Magistral . 
Diciembre 21. I V Dominica de Ad-
b u r . ^ o completo de bicicletas y acce^ vlento M. L Sr . L e c t o r a l . 
de las mejores marcas in^iesai Diciembre 25. L a Natividad del 
;icanas. Bicicletas para niños y S e ñ o r M. I . Sr. Arcediano, 
de todos t a m a ñ o s , bicicletas de L a Habana , iunio 26 de 1924. 
a y paseo. Triciclos, c i g ü e ñ a s v Vl s ta la d i s t r i b u c i ó n de 
•novilitos y todo io concernieme i j r ^ T ^ r 6 r ^ S ^ l &X 
p ^ n i . i rabie Dean y Cabildo de Na. S U . I . 
amo. b r a n taller de reparaciones | c a t e d r a l , venimos a aprobarla y 
| ! a aprobamos, concediendo 50 d í a s 
de indulgencia en Ih torma a n j á t u m -
a. 
ón S á n c h e z , Aguacate 50, T d í 
A-3 780. 
C 840S ind. 1| sd. brada a los lielee que devotamente 
oyeren la div ina palahra. 
- j - E L O B I S P O . 
Por mandato de S. E . R . 
D r . M ó n u c z , 
Arcediano Sjcre tar io . 
C u b a , 50. Telfono A-8450 
5 d 19. 
E N ?75 S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E 
la casa de dos vmtanas San Rafael 152-
H v entre o«.i.viido y ¿oledad. con sil-t 
.saleta, comedor, cuatro grandes iialii-
taciones, baño y servicio de criados. L a 
llave en la bocWga de Oquendo. Infor-
mes. A-número 18, esquina a Calzada. 
340 22 • oc 
Se alquilan los altos de S a n Rafae l 
n ú m e r o 120 3'4, esquina a Gervasio, 
propios para persona de gusto, con 
abundante agua. Tienen tres habita-
ciones, sala y saleta. Las llaves en lo 
portería de la misma. Informan. 
327 2 8 oc 
21 oc. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de Agus t ín A l -
varez No. 11, a una cuadra r^I Nue-
vo Frontón y dos de Belascoain, con 
sala, saleta, 3 habitaciones y d e m á s 
servicios. Informa: S r . Alvarez, Mer-
caderes 22 . altos. E l papel dice don-
de está la llave. 
293 21 oc. 
NUEVA D E L P I L A R 
lan unos modernos y 
compuestos de sala, 
cuartos bajos y dos 
comer, lujoso baño, cocina 
baño para criados. Precio 
242 
34. S E A L Q U I -
espaclosos altos, 
recibidor, tres 
altos, saleta de 
v cuarto y 
100. 
23 oc 
S E A L Q U I L A N 
Villegas, 7 aptos. 2 baños, amueb 
Compostela. 3 aptos, amueb. . . 
L a Sierra, 8 aptos, sin muebles, 
garage. . . . 
Víbora. !» aptos, amueblada, jard. 
Bungalows americanos, Buena 
Vlsta. $4.1 hasta 
Habitaciones amuebladas, con o 






E N $sn S E A L Q U I L A E L A L T O DK 
\ i casa San Nicolás 90 esquina a San 
Rafael, con sala, comedor, 3 habitaclo-
IteÉ y servicios. L a llave en la bodega. 
Su dueño. Malecón, 12. 
23,8 27 oc. 
S E N E C E S I T A 
Casa amueblada para un matrimonio, 
de | l t 6 a $150. 
Otra p;ira 4 adultos, cuatro-cuartos dor-
mitorios, 3 baños, garage, etc.." Ciudad 
o suburbios, de $250 a $300. 
Para alquileres de casas y venta de 
propiedades vea a: 
B E E R S A N D C O M P A N Y 
O ' R e i l l y , 9 - 1 1 2 . T e l é f o n o s A - 3 0 7 0 
y M - 3 2 8 1 . 
A L T O S C O N A G U A 
Se alquilan los akos de S u á r e z 109, 
con sala, saleta. 4 habitaciones, salón 
de comer y d e m á s servicios con abun-
dante agua. Informa S r . Alvarez, 
'60 Mercaderes 22 . altos. E l papel dice 
donde está la llave. 
294 21 oc. 
¡ATENCION! SE A L Q U I L A N DOS E s -
pléndidos altos de Monte 149. Sala, sa-
leta, comedor, 4 cuartos y uno para 
criados, doble servicio con agua, todo 
el año . Informan en los bajos. 
1103 20 oc. 
C 936: 3 d 19 
O F Í C Í A I 
Se alquilan en el 95 de Belascoain los 
más c ó m o d o s y bien decorados altoj, 
con abundante agua, propios para 
personas de gusto. E n la portería de 
^ í T i ? ^ ^«"Tripleto de l<-s « f a m a í o s BT-
L T . A R E a marca ,•BRUNST^-1CK'• 
Haoemos ventas a plazos. 
Toda el»n« de accesorios para billar 
l l ?pa racione». Pida Catálogos y pr«-' 
Cl.-n. 
Hartmann B a j a 2. 
Santiago de C u b a . 
O'Reilly 102 
l Habana 
81 U I 
326 
R B F C O I O 2". S^: A L Q I I L A N ESTOS 
hermosos bajos, con 6 habitaciones y 
baños intercalados. Precio $130. Infor-
man en los altos. 
* 21 oc. 
J E F A T U R A D E L P R E S I D I D L»E 
itKPt b l i c a . — r e p ú b l i c a D E CUBA.IKM mismos informan 
—"•cretarta de Gobernación.—Jefatura 
del Presidio.—Habana. 11 do octubre áv 
1924.—Hasta las 9 a. m. del día 21 de 
octubre actual, ŝe recibirán en esta Je-
fatura proposiciones en pliegos cerra-
dos, para la segunda subasta del su-
ministro de Materiales de uonstrucción 
a este Presidio, por lo que resta del 
año fiscal de 1924 a 1925; y entonces 
M abrirán y larftn públicamente. Se da-
rán pormenores y facil itarán pliegos 
de condiciones a quien los .solicite l os 
sobres conteniendo las proposiciones 
•« l*n dir'.cidas al Jefe del Presidio p 
»• r.. y al dorso se les pondrá: "pro, 
posición p^ra Materiales de construc-
S'6," T~?0*é *• 0n' Primer Tte. de Cab 
Jefe del Presidio p. s. r 
c 9233 4 d 12 y 2 d 1» oo 
S E A L Q U I L A N L O S ESPACIOSOS BA-
jos de San Rafael 46 entr«¡ San Nicolás 
y Galiino, lugar inmejorable para co-
mercio. L a llave en la frutería Infor-
man Cuba 52. Sr . R . Bombalier. 
1643 21 o c 
E N $30.00 S E A L Q U I L A UNA C A S I T A 
con portal, sala, dos cuartos, grandes, 
cocina y B|ervicios sin estrenar en Sera-
fines 13 entre Puente Agua Dulce. Ta-
marindo y Dolores. 
1637 21 oc. 
S E A L Q U I L A N P A R A MATRIMONIOS 
o corta familia, los modernos y cómodos 
altos de San Miguel 69 letra B entre 
Manrique y Campanario, compuestos de 
sala, dos habitaciones, magnffioo baño 
intercalado, saleta de comer y baño pa-
ra criados. Tiene calentador do agua 
para el baño, cocina de gas y demás 
comodidades. Agua independiente. L a 
llave en la carnicería del lado. Infor-
man en Cuba 52. S r . R . Bombalier-
1641 * 21 oc. 
SE A L Q U I L A INFANTA 43-.̂ , ALW 
esquina a Benjumeda, casa moderni, 
habitaciones, sala, saleta, terraza, j 
bínete, baño intercalado, servicio i 
criados y cocina de gas. Infunn ŝ ib 
món (í. Fernández, Infanta. 47, Uta 
d^ maderas de Buergo, Alonso y Ci 
Telfono A-41ü7. 
losi n i 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS ALTO! 
tercer piso, derecha, de la casa .San 1 
guel 57, sala, tres cuartos, baño ínter» 
lado, comedor, cocina de gas y 
ció de criados. La llave en el terw 
piso, izquierda. Informan: Tel. A-Ur 
133 21 «• 
BE A L Q U I L A N LOS BAJOS, DERKfl 
de la casa San Miguel No. 57, sala, tr̂  
cuartos*, baño intercalado, comedor, i 
ciña dj gas y servicio de criados ü 
llave en la bodega. Informan Telél* 
A-6420. 
134 21 « 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS 1 
ventilados altos de Paiicluto uúmei 
antQs Corrales, con sala, coineflor • 
4 habitaciones, cocina y seryicwa 
$50 y $70 a una cuadra de Campo 
íe, entre Suárez y ' ^ i W d o . * 
forman en los bajos. Tel. A-jOS^ 
153 
C A R L O S I I I 16 A Y C 
Se alquila un bajo y un alto con sa-
la, comedor, tres cuartos, baño inter-
calado, cocina de gas y servicio de 
criados. E l alto con un cuarto m á s 
en 95 pesos cada uno y al lado del 
Colegio L a Salle. Informan te léfono 
F-2134. / 
C 9259 6 d 14 
R O M A Y 2 5 
A media cuadra de Monte, acabados de 
fabricar, los bajos y el segundo piso 
alto, compuestos de sala, recibidor, 4 
habitaciones, baño intercalado comple-
to, cocina de gas y servicio de criados. 
Precio $80 los bajos y $71) el segundo 
piso alto. L a HáVa: Infanta y Santa 
Rosa, Barbería. Intormes: Librería Al -
üela. Belascoain 32 B . T e l . A-5893. 
1776 22 oc. 
P I S O F R E S C O 
Se alquila en Campanario 85, esquina 
a Neptuno, un elegante primer piso 
con cuatro cuartos, sala, saleta, baño 
intercalado y servicio indcptiidiente pa-
ra orlados. Alquier $120. 
1720 29 oc 
S E A L Q U I L A 
Altos frescos, amplios, en el centro del 
barrio comercial, espléndido para ofici-
nas con grande espacio para Muestra-
rios, etc. etc. Riela 2 y 4. 
1S78 -'j oc. 
SI) A L Q U I L A N . A C A B A D O S D E P I N -
tar. altos de San Francisco esquina a 
I'ocito frente Infanta, cuatro cuartos 
dos servicios, sala y comedor. Alqui-
les $75. Llaves, bodega. Informan 
Mercaderes 27. Aguilera. 
1914 -3 oc. 
Si: A L Q U I L A Z A N J A 118, A, A L T O S . 
Sala, saleta, tres cuartos, comedor al 
fondo. Baño intercalado. Servicios de 
crULda», cocina. Precio $05. Informes, 
Mercaderes 27. 
1513 23 oc. 
Si; A L Q U I L A UN BONITO LC C A L , 
claro y fresco. Para Imprenta, depó-
sto, industria o comercio. Se da barato. 
Conde. 19, cérea de la Terminal y mue-
lles. Informan en Muralla, 44. 
23 oc 
S A N L A Z A R O 5 0 0 
En la Loma de la Universidad, cutre L 
y M. hermosa casa, compuesta de sala, 
comedor, j grandes habitaciones, baño 
intercalado completo, espaciosa cocina 
de gas y servicio de criados, patio y 
traspatio. La llave en la bodega de la 
esquina de M . Informes: Librería A l -
bela. Belascoain No. 32 B . Teléfono 
A-5893. 
1776 ^ 2? o .̂ 
SAN R A F A E L 5«, E S Q U I N A A CAM-
panarlo, segundo piso, bien decorado, 
28 OC I cuatro cuartos, baño intercalado, cocina 
. |de gas. Alquiler $90. A-5890. San Lá-
zaro 199. Llave en la bodega. 
1527 
NEPTUNO 178 E N T R E 
y Gervasio, se alquila» 
BEbASt'OAp 
j na. Iníornl"Ji 
baña 86. Eugenio Dediot. Tel.^A-^ 
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DADO, 8E . 
entre V y 
ios, con por 
tro cuartô  
intercalad' 
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-(o Autos, B; 
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tlquila la ( 




• Patio am 
ata alta, ti 
tres cuarti 
*o. cocina, i 
con su se 





U» 156 a 
*u y cuar 
V1B 
SE A L Q U I L A E L PRIMER P I ^ ^ 
de la gran casa ^ ^ J ^ u f i * 
Monte 170 y ^"'P^l^u^ione&W* 
frente, sala, saleta. 4 habitaciones. f^ 
intercalado con agua c a ^ , ^ n t í -
comedor al fondo. c0C/"a " indep^1*' 
to v servicios para criados J " ^ , ^ 
t e s V gran patio. Informes en lo*»* 
Teléfono A-2066. ; i« . aJqui]a ^ 
: — Z ^ - 01 
Se alquila un amplio local, p r o p ^ 5llInert;ra 
ra depós i to de maquinaria, mer ^ 
gruesa o materiales ™ J ™ [ ° C ^ 
con alquiler de ^.lacoru v 
Smez (Monte) 304. Tel. U-»* 
181 . — 
rrales) No 2, E . « ^ [ « ^ o s o P^J 
denas. alquila Andante de 
claro, ventila».' abundar 
.̂i'MlO con todo él f * * 0 * ™ ^ * * 
de sala, saleta, 4 a'^l , s serVlí 
comedor, baño • .f,;v|1,.0 dómeJ 
11ave e i ' - t - ' - ^ a c S de Tabaco 
se A L C ^ ñ T ^ r r ñ ^ 
tudes 97 l I V b l S K S dos t» 
medor, tres h31"1",'lpfamente nue 
cocina. Todo .completa^» 
cocina. jl-ive en W 
no 106. 
hermosa casa 
sala. Se alquila la 
116. bajos, con zaguán, 
bidor. 4 cuartos g ? j iornic<.R 
criados, comedor, ba. o. Into 









S E A L Q U I L A E l 
^ r d r S o ^ ' i n f o n n a u ^ 
C A L L E M . E S Q . A S A N L A Z A R O 
E N L A HABANA 
Se alquila la casa de M. No 
Compostela 17. * j 
jos d» esta casa, ««tua ar^_ 
la y Sol . acabados ^ J ^ f o r ^ 
p o s t a r a f f ' ^ T * . * ' ' * 
Tel . A-8980. ^ 9 a ¿ 4lo 
a 4 p m. Agu.ar 71. 
688 
s i : ^ A L Q i n>A f ' TleI 
h, casa Agu ar ^ p e i i d i e n ^ 
agua, entrada J v,is ? 
en 1a bodega 
«1 Mercado de 
1924 -
S L ' Á L Q l ^ n ^ R ^ e ^ 
21 oc 
A G U I A R 5 
Se alquila una casa. Tiene 4 habita-
ciones, una buena Bala, comedor, coci-
na, baño con banadera, abundante agua, 
caliente y fr ía . Sus balcones dan fren-
re al "arque de S^n Juan de Oios. V'.s 
muy propia pura un doctor. También 
sirve para oficinas. L a llave en el Café 
de r-i lado. 
365 21 oc. 
Neptuno 107. entre Campanar io y 
Perseverancia. S e alquila para esta-
blecimiento. Mide 8 varas de frente 
por 30 de fondo. L a llave en el 113. 
S u d u e ñ a en el Hotel Regina. 
1836 23 
al bajo edia 
A R A M B U R O 4 2 
Entre San José y San Rafael, a media 
cuadra del Parque de Trillo, acabados 
de lubricar, los bajos, compuestos de 
sala, recibidor. 4 babitaciom-s. baño 
_ . Intercalado completo, come 
sk AXiQUILA L A ESQUINA DE NEP- de gas y servicio de criaa 









H " " Inf irman 
0571 .-
Induetrin. 1.1 Bri-
en ei mismo. 
21 CCi 
JS0.O0. L a llave e informes: 
Albela. Belascoain 32 B . Tel 
U I 6 
dor, cocina i i ¡aves c infnrmCS , . 
os. Precio: t-'ave* p, y^calOO- ^ 
Ioí ladero t i Librería 
A-5S» C 8785 
A Ñ O J O ! D I A R I O J E LÁ . v l A R I N A Vziuhre 2 0 de 1 9 2 4 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
D E C A S A S 
"^fl ALTO» * ^ 
feo* 
í ^ í ' ¡ n la calle de Obrapia. 
Los l^aleS la zona comerciai. 
% Uaves informes en 
k contrato- ^ 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
contrata ^ v i z c a í 
^ D Ó P 7 1 . ^ l o ¿ l con barbacoa. - r r ^ p o P ^ - S o c á "baro ,
^leSrdeVlla. 31 oc 
Víbora , $84 lo que vale $100; alquilo 
la mejor s i tuac ión , sin estrenar, deco-
rada con mucho gusto, a la brisa, 
próx ima a Estrada Pa lma , y a la C a l -
zada. Portal , jarürn, sala, recibidor, 3 
amplios cuartos, b a ñ o regio, comedor, 
¡ cuarto para criados con servicio inde-
I pendiente, gran traspatio sembrado de 
I flores, entrada independiente. Aprove-
|che esta oportunidad. No le pesará . 
Informan: E . Palma 20. 1-2042. 
184 21_ oc. 
SK A L Q U I L A L A CASA AGUA D U L C E 
y Flores, ultos de la bodega, trea cuar-
tos, sala, y comedor y demás servicios. 
Fabricación moderna. Informan en la 
bodega. 
201 20 oo 
rUi M ^ 1 ^ de dos plantas, en la 
U y H E R M O S O C H A L E T , S E A L Q U I L A 
en punto alto y fresco de la Víbora. 
Vista Alegre 14 entre San Lázaro y San 
Anastasio, a dos cuadras de la Calza-
da y una de los P P . Paslonistas. con 
8 cuartos, gran garage y todas las co-
modidades. Inf irman en el No. 12. 









88 esquís .i 
| 




y buen br.l 
quina a McrJ 




en la bodesij 
DIR.V "I 
a Cádiz, ftal 
dos cuarto 
La llave ení 
A-642fl. 
21 oc. 1 
NDIDO PISC 
Progreso, U,i;| 
Bank. Se cob-I 
"uatru cuarunl 
•r al fondo, ay| 
;on su servicM 
lo. Las llavn 
SU. 
21 Oct. I 
[ 43-A. AI.tT* 
asa medermí 
a, terraza, p\ 
• >. .st-rvicio tA 
. liiforin-s Bh 
mta. 47, taU 
Alonso y úl 
'^nna c***',- WnAo con 5 nauuacio-
d 1 o B e f í o S , etc. L l e n a r aJ 
21 oc. 
FNTKE^D y E, EN 
cÁLZ^S^éspedes donde hay 12 
C£a deainüila una espléndida co-
Cms se aiq„ cacar comidas a la 
É > P ^ ' u e fa servidumbre esté 
' 22 oc 
T ^ A ( A S I T A D F J A K 
%ala' comedor, tres ouar-
porial. rk, y azotea. Infor-
KtIck) ei patio interior. 
fertiK ALQUILA l U O J l U i U A 
los bermosoa y modernos, 
jn;irr baioa de la calle 8 núme-
y los bajos. mforman: telé-
•¡c. entre - i * 
• P4Í34. 9,6 pe 
^ - r : : - r D o 16 e n t r e 12 y 14, 
M17 ^na casa con tres cuartos. 
í»l<lul1* .""v jardín de azotea: con 
informan en Industria 8. 
Lfono 11-250». «I oc^ 
K í PABTK ALTA DEL VbBaDO. 
t , - fntre D y E No. 94 se alquila 
P V " o s y frescos altos compues-
É r t l a 4 cuartos, baño intercalado 
1. ^ comer, cocina y cuarto y baño 
ISado LTllave al lado Precio §80 
141 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN MARIA-
no, 133, Víbora, compuesta de sala, sa-
leta y cuatro cuartos. Su construcción, 
moderno, es tá muy bien situada. L a 
llave en la bodega. Para más informes 
teléfono A-8323. 
113 22 oc 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de la calle de Kosa Enrlquez, 
131, entre Infanzón y Abreu, a dos cua-
dras de los carritos de Luyanó. Se 
componen de portal, sala, saleta, trea 
cuartos de baño, cocina y traspatio. 
Las llaves en los mismos, te léfono 
1-4990. 
1896 23 oc 
H A B I T A C I O N E S 1 H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
1 SE A L Q U I L A E N O ' R E I L L T NUM. 5 
! un hermoso departamento, bien amue-
1 blado, con baño, corriente y teléfono. 
SAN L A Z A R O 222, SE A L Q U I L A UN 1879 20 OC • 
departamento con 2i4, balcón a la calle SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y 
y 1|4 baño en el últ imo piso. $30 dos departamentos en Santa Catalina 1)6 en-
meses en fondo. E l portero. tre Lawton y Armas a 10 y'11 pesos 
_3<4 21 oc. 'con luz: son amplias y nueva?. 
21 oc. 
á E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PAR-A 
cocinar y limpiar, qu© duerma en la 
casa, buen sueldo. Calle General L a -
croi entre J . Delgado y Goicurla. Pé -
rez . 
371 
H A B I T A C I O N E S M A G N I F I C A S CON O 
sin muebles, con toda asistencia, comí- , 
da española y criolla, servicio esmera-
do. Neptuno 156. T e l . A-1219. 
289 
1935 
S E A A F O R T l ^ A D C 
1 oc. , A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
ín«Tíf;^^CCF:süHII> Y d a en c a s y d e f'junilia a m e r i c a n a . 
ones interiores en Facto-\ -----r 1 1 . 
Jel Campo Marte, entre: m u v f i e S C a diCT.a h a b i t a c i ó n . 
, muy vistosas y boni-i 
01 i c e n v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a -
'ac ion P A - í d l a s d e l P r a d o . L l a m e a los tele-
8 E D E S E A UNA C H I C A P A R A C O C I -
nar y hacer la limpieza para matrimo-
nio americano. Pago ?30 al mes y jopa 
limpia. Venga de 11 a 12 al Edificio 
Robins, cuarto 610., 
266 2° 00-
SE A L Q U I L A N 
varias habitad 
ría 49 cerca del 
Gloria y Misión 
tas. 
380 
C O C I N E R A 
Se solicita una buena cocinera en Pra-
do G8, altos. Si no reúne las oondlclo-
nes necesarias, que no se presente. 
1820 22 oc. 
ra tres hombres a 
se desea sean personas 
bladas y con comida. 
alquila a uno sólo; otra más chica en 
f35 amueblada, con todo el servicio, 
informan: Cárdenas 3. 
188 20 qc. 
$30 cada uno Bóio f onos M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
las decentes, amue- íy,liyJ9 m ' ' j 
. luz y teléfono. Se C 634h lnd 
A V I S O 
8 JL 
E l Hotel Roma, de J . Socarris, so tras-
- l.Klft n Amargura > Compostela, casa 
C A L Z A D A 76, E N T R E D Y E . SK A L - . ^ sei^ pisos con todo confort, .habita-
quila un apartamento Independiente, | ciones y departamentos con baño, agua 
con luz y t e l é f o i u y un gran Po.-(al. ¡ caiiente a todas horas, precios modera-
be quieren personas dc-centes. do.s. Teléfonos M-6944 y M-0&45. Cable y 
22 oct Telégrafo KomotfeK Se admiten abona-
A V Í 8 0 A LOS P R O F E S I O N A L E F r S E .'1'JS al ' con.edor. ^Litlmo piso. Hay as-
alcjuilan dos magní f i cas habitaciones. í>C!nso, 
para médicos o dentistas. Diez de Oc-
tubre 328 A, Ácademla Santa Luc ía . 
Jesús del Monte. 
269 22 oc. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
8E A i . y r i L A f N A h a b i t a c i o x >ri v ciones con todo servicio, agua co-
barata. E n la misma casa un socio de rr¡ente b a ñ o s fríos V calientes, de $25 
cuarto. Se garantiza al señor que está ^ i f * r * " " " 11 " ' n . ' 
en casa de ser un caballero. Villegas a $50 al mes. Cuatro Caminos, tele' 
i¡ÍraUamo PÍSO' **** Uey y . fonos M-3569 y M-3259. u 
2«1 20 oc. IKK A L U Q I L A UNA HAB1TAC1CN Á 
EN L A CASA OBISPO 97. A L T O S , ca"-^0ínbres .solos o s ^ a « " « f a ; 
M de moralidad, se alquilan dos habí-1 Je en la i-s casa de f " l U t o y 
taciones con todo servicio, módicos pre-! sAe exi'ien oK^&SS?* 6 teléfono-
cios. Se admiten abonados a la mesa ^ " a ^ 6 ' 21- baj0S- 90 oct 
por Í25 mensuales. Coci»^ francesa. 
española y mejicana. Excelente trato. 
ind. 18 oct 
Se alquila un hermoso chalet acaba-
do de construir en l uz Caballero 14, 
entre Carmen y Vista Alegre, frente 
al Colegio de los Maristas, con CUa- o 1 1 ¿7 l i J 'Gran casa d» huéspedes. Habitaciones 
oe alquila una hab i tac ión amueblada, )(ieydo 05 30 y 4̂  pesos por persona, 
con b a l c ó n a la calle, a hombres •0-'lnclVso « W ^ ^ ^ 
ños con ducha fría y caliente. Se a/imi-
" B I A R R I T Z ' 
"TiííiIILA L A CASA P A S E O 25. 
tAn,tre I", y 15. «on sala' hal1' 
r^hohitiíciones, comedor, baño, co-
f do cuartos de criados. L a Ilavo 
tffíymeS en la calle 4 número lab. 
fe^O. ^i: A L Q U I L L A B O N I T A 
tTalíe L» No. 225, casi esq. a 23. 
línuesta de sala, saleta, comedor. 4 
teJcocina de gas, calentador, ba-
Pmpleto, cuarto y servicios de cria^ 
l inforroan en 23 I^o. ¿tu casi 
[¿in4a a D' 21 oc. 
idado. Se alquila la casa Pasaje 
|ntero Sánchez número 46, entre 6 
18, a media cuadra de la calle 2 3 ; 
portal, sala, comedor, tres habi-
[iones, cocina y servicio sanitario. 
Jico alquiler. L a llave al lado. S u 
ña en Salud, 22, altos, t e l é fono 
24. 
;9277 4 d 15 
21 ce 
LESCOS Al-TOU 
a casa San Sil 
s, baño Inter*! 
e gas y se'11 
e en el teraJ 
m: Tel. A-C«f 
21 oc. 
JOS, DERECEUl 
o. 57, sala, W| 
o, comedor, t* 









Informes Hj-,t. Tel. JÍ** 
2 nov. 
.JADO. SE ALQUILA EN L A C A L L E 
J entre F y Baños, casa de ai tos y 
los, con portal, saleta, sala, comedor, 
hm cuartos con dos baños comple-
Intercalados, un cuarto en la azo-
. y dos cuartos de criados con su 
Jio, etc. La llave en la Estación Ser-
fio Autos. Baños y 23, teléfono F-1975 
lor Gémez. 
1 22 ao 
V D A D O 
EU PISO ALA 
da de fabri*: 
1 de terra^» 
litaciones, »f 
-ali'^6 • \t. 
a uo gas, 
los independ^ 
,es en los 
•Iquila la casa de dos picatas en la 
ie 8 No. 219, entre 21 y 23. acabada 
construir; la planta baja se compone 
jardín.' portal, sala, comedor, tres 
os. taño intercalado completo, co-
Patio amplio y servicio de criado, 
[nta alta, terraza, sala, saleta corri-
tres cuartos, baño intercalado com-
0, cocina, tiene dos habitaciones al-
con su servicio. L a llave al lado, 
Jia' . Informan calle 14 No. 181 
fiaíor. Inrorman. Calle 14 núm. 191 
'"•̂  20 oc 
ALQUILAN MODERNOS Y COMO, 
cuartos en Ornea li en $12 y J . del 
"« a }14; estos con luz y de 
¡t» y cuarto. AUi informan. 
21 oc. 
M D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
)cal. pro?'0 [»• 
aria, mercanc" 
punto céntnc» 
.ación. M ¿ f 
Tel. 
~1 TORO. ^ 
Zulueta y „ 
rmoso P i ^ 
inte d e , ; ^ 
las hab'1^ K 
lS s e r v i d ^ 
o Góme». i* 
e Tabaco^ ^ 




1 casa L > 
i n . sala. ^ 
ides, uno P 
Informa" 
¿L * 
q̂uda una hermosa casa en la 
011 del ..Wo, con comodidades pa 
¿ n ^ a familia. Precio m ó d i c o . 
tel¿{0n0 1.2484. 
Ind. 14 oc 
S J S ^ Í ? ^ EN L A C A L L E 
nim̂ t̂a ^1<iulIa u"a hermosa ca-
U corrida iPOrtal al frente, sala 
^ compietoT;,4 cVartos dormitorios 
^ ^an ;omer<Íalad0; una hermosa 
Pantrv nn 0^ara trlados. des-
,,°bl{¿cion0=dePartamento altO 
ra la «rS,tPraee. dos habl-
rv^mes en .de $130.00. 
U ^ o . 3 V ^ " e r a l - Vedado, ca-
ú- teléfono F-2000 
2 2 ' o c 
rVDO 
da V 
SE A L Q U I L A 
com^r0 XK0¿bl2n-tDos V**' 
ios. capa^abl"e.te' cocina. 
. • bafif rva««; Planta alta: 
ríes- \u . ^ servicios, 
íono A.38^xlmo Gómez 503 
tT"? — . 21 oc. 
^ o l o l l E s P ^ T 0 ~ A W T o 5 r 
fef^ M l j J ^ ^ - 0 0 » cas i t i 
oa^. » SJgf 'S f lWi cocina, 
' 53,111 Francis?.riLa Mainbisa. 
*"cisco. a una c¿k: 
T r : — ^ _ _ _ £ 3 o c t . 
elífoL ^errano v a,-1-ave - «no 1.1557 Zapotes 
20 oc 
E S Q U I N A 




» « 5 ^ ? S y a ^ e s o . 
UnA e r a n bo-
dsl 
• 1^ ' 
S Í ^ sala |Casa ^ í * ' 
^ - J & W C r * ^ ^ y ° 0 s servicios 
« C . , In 
tro cuartos, hall , sala, recibidor, co-
medor hermoso con columnas de esca" 
yola en la sala ^ en el comedor; ba-
ño' intercalado, a lo moderno, agua ca-
liente y fría en todas las llaves; una 
hermosa cocina con fregadero de pri-
mera, una hermosa terraza al frente, 
cuarto de criados al fondo y lavade-
ros independientes, garage y cuarto 
para chauffeurs, con sus toma'corrien-
les, buen servicio de agua. L a s llaves 
e informes al fondo. 
1842 23 oc 
SE A L Q I I L A F R E S C O Y V E N T I L A D O 
chalet calle San Mariano entre Antonio 
Saco y Luz Caballero. Tiene sala, hall, 
comedor, seis cuartos dormitorios, con 
baños intercalados, garage, cocina y 
cuarto de criados. Precio $150. L a lla-
ve en la esquina. Informa Pablo Suá-
rez, Bank of Nova Scotla, 315, Teléfo-
nos M-82r0, A-2222, F-2339. 
1837 25 oc 
SE A L Q U I L A UNA N A V E C H I C A , pro-
pia para industria o comercio, en Ve-
lázquez y Guasabacoa, a una cuadra 
de Concha, teléfono 1-2796. 
1841 23 oc 
VIBOP.Á. SÉ A L Q U I L A L A CASA 
San Anastasio 99, entre San Mariano 
y Vis ta Alegre, oon portal, sala, tres 
cuartos y demás . 1-3011. 
1786 22 oc. 
A UNA C U A D R A D E L T R A N V I A , S E 
alcjulla en Santos Suárez calle J . D . 
Estrampes entre Vis ta Alegre y San 
Mariano, frente al parque de Mendoza, 
. . . ._ . iiios con aucna. xna, j ^ —-— 
los O matrimonio Sin niños , y un de-1 ten abonados al comedor a 17 pesos 
nariamentr» ríp í W ViaSitarinn#.c *n lo mensuales en adelante Trato inmejorr-
partamento de aoa naoitaciones en la ble) eficlente servicio y rigurosa mo-
azotea, t a m b i é t amueblado, propio ral'idad. Se exigen referencias. Indus-
para 4 personas. Neptuno, 157. a l * 
tos, antiguo. 
121 20 oc 
E N O B R A P I A 59, A L T O S , S E A L Q U I -
la una habitación a hombre solo o ma-
trimonio. E s casa particular. 
173 21 ce. 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S MODERNOS 
y cómodos, en Omoa 14, a $12 y en 
J e s ú s del Monte 156, a $14. Estos de 
dos locales y con luz, AHI informan 
1376 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
corta familia y que ayude algo en los 
quehaceres de la casa. Sueldo $30. Buen 
trato o informan en la bodega de Por-
venir y Avenida de Acosta, en la Ví-
bora. 
214 21 00 
C H A U F F E U R S 
V I L L E G A S 81, BAJOS, S O L I C I T A N UN 
chauffeur peninsular, con práctica de 
reparto y traigan referencias que acre-
diten su honradez y buen servicio. Ca-
mión Ford . Sueldo para empezar, $.í0,00 
mensuales secos. 
3S2 23 oc-
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R D E L SR. N I C O L A S 
Arguelles Ganccdo. o familia. L o re-
cla'ma Victor Onís . Empleado de la 
Quinta Covadonga. 
1942 / 23 00. 
V A R I O S 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
Antigua casa de Roque Gallego. 
Atención, no equivocarse, este acredi-
tado centro facilita rápidamente bue-
nos dependientes cocineros, y todas 
cuantas personas uusted necesite, oon 
buenas referencias, de su actitud y 
moralldad so mandan a toda la isla, 
cuadrillas de trabajadores para el cam-
po. Atención no equivocarse con anun-
cios parecidos. Sol 104. T e l . M-3172 
1466 20 Oct 
V I L L A V E R D E Y C o . 
O ' R E I I . L Y , 13. T E L E F O N O A-2348 
E s t a acreditada. Agencia facilita rápl-
damento buenos dependientes, cocina-
ros y todo cuanto personal usted nece-
site, con buenas referencias d,» su ap-
titud y moralidad. Se mandan a toda 
la I s la cuadrillas de trabajadores pa-
ra el campo. O'Railly, 13. te léfono A-
2343. 
279 25 oc 
L A C O M E R C I A L 
Do Emilio Canelro, Agencia do Colo-
caciones en general y centro de nego-
cios, absoluta garant ía y aptitud, me 
hago cargo de sacar personal de T r i s -
cornla y sirvo pedidos del interioi. 
Monaerrate. 119. Telf. A-238S. 
0U47 1 n 
A G E N C I A D E E M P L E O 
Puedo suministrar taquígraros en In" 
g l é s , e s p a ñ o l - i n g l é s . Contadores, T e 
ncdor de Libros , etc., personal de In-
genios, todos con "las mejores referen 
cias investigadas. Miss I r o y , Manzan.i 
de G ó m e z . 217. A - 7 5 5 5 . 
0089 1 ft 
S E O F R E C E N 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 J O V E N E S E s -
pañolas una para cocinar y la otra 
para criada de comedor o criada de 
cuartos. Tienen buenas referencias y 
saben cumplir con su obl igac ión. I n -
forman en la callo 23 No. 90, esquina 
a B a ñ o s . 
21 oe-
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
española, de cocinera. Sabo hacer algo 
de dulces. No duerme en la colocación. 
Informan en la calle 23 entro 10 y 13 
No. 460, habitación No. 8. 
260 20 oc. 
S E D E S E A U Ñ A C O C I N E R A Q U E S E A 
muy limpia y formal, para cocinar, so-
lamente para un matrimonio solo. Suel-
do ÍSO y ropa limpia. Si no entiendo 
bien de cocina y no sab» hacer a l g ú n 
dulce que no se presente; traiga refe-
rencias. Milagros 2 A entre Prlncip* 
de Asturias y Felipe Poey, Víbora. 
273 20 00. 
S e desean colocar en 1» fcHsir» c a s a 
una señora de mediana edad y una 
joven e s p a ñ o l a recientemente llegadas 
de la Argentina. L a primero para co-
cinera y la segunda para criada de 
mano o manejadora; desean casa de 
moralidad. Prefieren la V í b o r a . J e s ú s 
del Monte, 587-A. 
1974 21 oc 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra en casa respetable, aabe hablar 
francés, griego y árabe . P a r a Infor-
mes y dirección: Correa y Flores, altos 
de la bodega J e s ú s del Monte. 
1600 21 Ot. 
C O C I N E R O S 
S O L I C I T O UNA P E R S O N A Q U E t E N -
ga $200 para comprar un negocio esta-
blecido en el mejor punto de la Haba-
na. Usted emplea el dinero y e s t á al 
frente do é l . Oficios 76 esquina a Luz, 
de 8 a 11, habitación 23 1|2. 
398 . 21 oc. 
24 oc 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
c- . dos. Venga y véalo 
E N M O N T E 83, T E U C E I I PISO, S E al- 1114 
qullan do-, ventiladas habitaciones a 
8 nv 
hombros so .>s. 
332 21 < 
E N L U Z , 2 4 . U L T I M O P I S C 
Se alquila una habitación amueblada 
j>ara un hombre solo: es casa de una 
sola familia y se piden referencias. 
Tiene te léfono la casa. 
1782 21 oc 
H O T E L A L F O N S O 
'Amplias y espléndidas habitaciones con 
baño y agua corriente, casa y comida, 
desde $35.00 por persona, especialidad 
para viajeros, t. Agrámente antes Zu-
lueta 34 a media cuadra del Parque 
Central, Habana Teléfono A-á932. 
04S6 4 Nov. 
S E A L Q U I L A UNA S A L A CON B A L -
cón a la calle. Progreso. 22. alto¿. 
118 • 26 oc 
F R E N T E A C A R L O S I I I 
Se alquilan dos hermosos departamen-
tos, altos y bajos, con tres o cuatro 
habitaciones cada uno. completamente'abundante, luz y teléfono. E n la misma 
aalmcntc se alquila hay comida al se desea. No hay n iños . 
E N C O R R A L E S 53. A L T O S D E L V E -
subio, se alquilan habitaciones con bal-
cón a la calle, casa fresca, con agua 
Independientes. Igual 
un hermoso cuarto en la azotea, todo 
ventilado y fresco, todo alrededor, to-
dos los servicios sanitarios, al lado del 
colegio L a Salle. Pocito 42. L a llave 
la hermosa casa "Villa Josefa" com- ?n la misma o en_ el_ 40. E l dueño de 
puesta de lujosa sala, recibidor, gabi-
nete, comedor y dos habitaciones en la 
planta baja, y 4 hermosos cuartos en 
la planta alta con dos espléndidos ba-
ños completos. Tiene garage y dos ha 
1385 21 oc. 
D E P A R T A M E N T O 
Independiente en la azotea de la casa 
ü a 11 y de 3 a 5. L a s demás horas, itúrnay ^o. 25, a media cuadra de Mon-
Carmen 62. 5 te compuesto de dos posesiones y ser-
^43 l'é oc vicios. * Agua abundante, hay motor. 
c i ., ,r . . Precio $25.00 con i"2. L a llave en I n -
oe alquila un magmneo apartamento fanta y Santa Rosa, Barbería, infor-
bitaclones para criados. Calentador pa- Lfe sala tre habitaciones, comedor y X ^ ^ ™ ^ ^ 1 * - BQllxíscoíx'ln 32 B 
ra baño, cocina y agua abundante. L a | , . _ r . Teléfono A-ü89J. 
llave al lado "Villa Franca" Preguntar cuarto de b a ñ o con agua fría y c a - í 177 
por el S r . Nico lás . Informan en Cuba 
No. 52. Sr . R . Borabalier. 
1640 21 oc. 
22 oc. 
SE A L Q U I L A N UNOS A L T O S . T E R R A -
za, sala, saleta, oomedor. dos habita-
ciones, baño intercalado y cocina. L u -
yanó número 231. paradero de los tran-
vías , frente a la Quinta L a Asunción. 
1/510 23 oc 
EN $75, D U R E G E 18. ESQUINA A E n a -
morados, punto alto, moderna, cuatro 
cuartos, dos saletas, dos patios, d'os ba-
ños. L a llave al lado. A-5890. San L á -
zaro 199. 
1526 21 oc 
C E R R O 
A C U A D R A Y M E D I A 
de la Calzada del Cerro, en Palatino 
7, edificio de reciente construcción, se 
alquilan amplios y ventilados depar-
tamentos altos y bajos, desde 25 a 
70 pesos de alquiler mensual. E n los 
bajos se encuentra instalada una es-
cuela para niños de ambos sexos. L l a -
ves e informes en la misma. 
230 ' 25 oc 
S E A L Q U I L A UNA CASA C H I C A P R O -
xma a desocuparse en Unión y Ahorro 
A, Cerro, en la misma informan. 
157 21 oc. 
S E A L Q U I L A EN SAN P A B L O NUM. 
38. en el Corr-\ u.-u. casa recién cons-
truida, compuesta de sala, dos habi-
taciones, baño iiittír<alado. comedor al 
fondo y pallo I m o n n a r teléfono A-9523. 
196 25 oc 
E N L A E S Q U I N A D E T E J A S S E A L -
quila la espléndida casa Cerro 519, pro-
pia para una numerosa familia. Pue-
de verse de 12 a 2, E n la misma in-
forman. 
1711 1 nv 
u i A K l A M U , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
E N MARIANAO. C A L L E D E S A N T A 
Catalina y Medrano, frente al tranvía 
de S. / ta Ursula y el Hipódromo, se 
alquila casa nueva con cuatro cuartos, 
sala, hall, comedor, cecina, baño, ga-
rage con servicios y habitación y pa-
tio grande. Nunca falta agua. L a l la-
ve en la boiegi. Inf irmes: Real, 60, 
Teniente Rey, 30. Telé fonos A-3180 e 
1-7417. 
_250 23 oc 
R E P A R T O L A S I E R R A . S E A L Q U I L A 
en Seis entre Cinco y Siete, monís ima 
casa de bajos con jardín, portal, sala, 
4 cuartos, bafio intercalado, galería, co-
medor, cocina, garage, servicio de cria-
dos y patio. Fachada rúst ica en verde. 
L a llave e informes en Siete y Cuatro, 
Reparto L« Sierra, frente al parque, Te-
léfono 1-7423. 
305 21 oc 
M A R I A N A O . SK A L Q U I L A CASA MO-
derna de esquina, calle Stelnhart No. 5 
esquina I Llaves. Villa Blanca, a una 
cuadra del tranvía. Reparto Loma de 
Llaves. Se compone de portal, sala, oo-
medor, 4 habitaciones, baño, cuarto y 
servicios sanitarios para criados, patio 
y garajre. Precio $8,5. Informa: Alber-
to Angulo. San Ignacio 36. altos. Telé-
fono A-3891. Las llaves en la casa del 
fondo. Llaves No. 2. 
209 22 oc. 
hente, cocina y . cuarto de criados con j • QP AT OI 1TÍ A 
sus servicios. Informan en S a n Igna- , . . , i i ^ w , u-, 
lrt wf A ¿nAn hermoso departamento de dos nabita-
CIO, I U , telerono A-DZ4V. ciones con vista a la calle, propio para 
1¿£U l - ¡dos o tres de farm-a, sumamente eco-
,uu^- ¿'J 00 . nómico . Monte 2 letra A, esquina a Zu-
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S lueta. Casa de todo orden, 
juntas o separadas en Infanta 52 1|2 
Informan en el Teléfono A-3481. 
178 22 o.c 
E N A G U A C A T E . 47. S E A L Q U I L A N ha-
bitaciones con muebles y sin ellos, a 
$20 y $25. 
1734 20 oc 
B E R N A Z A 36 
Frente al Parque de Cristo. G r a n casa 
de h u é s p e d e s . S e alquilan grandes, 
frescas habitaciones con ba lcón inde-
pendiente a la calle. H a y departamen-
to con todo servicio sanitario y una 
h a b i t a c i ó n de esquina con dos balco-
nes. B a ñ o s con agua caliente a todas 
horas. Estr icta moralidad. Excelente 
trato. M a g n í f i c a comida. Precios m ó -
dicos. S e habla ing lés , francés e ¡ta" 
liano. 
1260 20 oc. 
1938 20 oc. 
V E D A D O 
M . N U M E R O 3 3 
Esquina a 19, Vedado. !>« todo, lo me-
jor. Exc lus ivamenté para personas refi-
nadas. Se cambian referencias. 
1737 20 oc 
S E N E C E S I T A N 
U U A U A S D E M A N U 
Y M A N E J A D O R A S 
Z U L U E T A 32 SE A L Q U I L A N H A B I -
taciones altas a personas de moralidad 
Cuarteles No. V, Cuba 50; Cuba 120; 
Compostela 110; Belascoain 9; Esperan-
za 117; Calzada del Cerro 607 ; Lagunas 
No. 85; Gervasio 27;. Virtudes 140; 
Vedado. I No. 11; Baños 2 esquinaba 
Tercerai y Baños 2 esquina a Primera; 
Quinta No. 4S; Quinta No. G9; A •nú-
mero 3; 10 No. 6; Calle Nueve 150 y 
calle Nueve No. 174; 15 y Ib; Calle 
Ünc<i No. 83 esquina a 16; G 192 y 52. 
1633 21 oc. 
E N C A L Z A D A 76. E N T R E D Y E S E 
desea una criada para servir a una 
señora sola. Se paga poco sueldo. 
353 '¿1 oc 
S E S O L I C I T A O NA xMAXEJ A D O R A 
española en San Nicolás 142. 
363 21 oc. 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, lo" 
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come. Telefono A-6787 . 
Animas, 5 8 , t e l é f o n o A - 9 I 5 8 . L e a l -
tad, 102. 
S E A L Q U I L A N T R E S H E R M O S A S I lA-
bltaclones en Zanja No. i y 6 
1G27 30 oc. 
" E L o r i e n t a l ; 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precies 
razonables. 
S ai " « ' o y 
de! f r ° n o A - 3 1 9 8 J 
• * U e . 661, bo- i 
K L l ' A R T O A L M E N D A R E S . F R E N T E 
al Parque Japonés, calle 10 entre C y 
D. s« alquila casa de una planta, con 
sala, saleta, tres dormitorios, comedor 
al fondo y cocina. Tiene una habitación 
•O la azotea y garage y jardín. Infor-
man te léfono 1-7159 y A-C905. L a lla-
ve al lado. 
204 27̂  OC _ 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . S E A L Q U I -
la una casita de planta baja con tres 
cuartos, sala, comedor, cocina y baño 
y un magníf ico portal, situada en lo 
mejor del Reparto Almendares. Para 
verla informan calle 12 y 9, oficina 
de I^unms y Alpendre, Teléfono 1-7260. 
Marianao 
232 22 oc 
V E R S A L L E S H O U S E 
Oran casa de huéspedes, con lavabos 
de agua corriente y magní f icos baños, 
habitaciones con comida y todo servi-
cio, desde 35 pesos en afielante, para 
matrimonio. Precios especiales, igual 
nue para estudiantes, magnifica comida 
i y absoluta moralidad. Industria, 53, te-
1 léfono A-0572. 
; o:'4 - i oc 
[¿OMA D E L A UNIVKKSIDAI' ' . E X BA-
•«rrate 18, esquina a San Miguel, se-
gundo piso, se alquilan amplias habi-
taciones, con o sin muebles y comidas 
a matrimonios, caballeros o señoras 
solas. 
1542 28 oc 
SK A L Q U I L A UNa' H A B I T A C I O N A 
señoras solas, únicos imiuillnos en al-
tos, en la calle Jesús María entre Ha-
bana y Damas, rían de ser de morali-
dad. Informan T e l . M-9333. 
1936 21 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E DIO M A N E J A D O -
ra o criada de mano una muchacha es-
pañola . Informa el Cónserge del DIA-
DIO D E L A M A R I N A . Teléfono A-1192 
21 oc. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A DB MA-
no y en la misma una cocinera que co-
cin a la española. Informan en Glo-
r ia número 92. 
238 20 oc 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A D E 14 
a 17 años, para manejadora y ayudar 
algo en casa chica. Buen trato. No 
importa que sea recién llegada. Agua-
cate 45. Te lé fono A-H^tl. 
249 20 oc. 
S E S O L I C I T A U N A ESPAÑOLA PA R A 
limpiar y cocinar a un matrimonio. Tie-
ne que ser limpia y saber cocinar. $30 
y uniformes. Marqués González 37. a l -
tos entre Pocito y Jesús Peregrino. 
359 20 oc. 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N ESPAÑOLA 
de 24 a 30 años, fina, no recién llega-
da, que sepa servir mesa y que tenga 
referencias. J e s ú s María 33. Teléfono 
A-1766. 
283 20 oc. 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
blanca, que traiga referencias y duer-
ma en la colocación. Manrique, i 3 4, 
bajos. 
234 20 oc 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A que 
tenga buenas referencias. Sé paga buen 
sueblo. M. y 21, Vedado, Sr. Cadenas. 
1977 21 oc 
I SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A E L 
servicio de mano, que tenga referencias. 
M. y 21, Vedado. Sr. Cadenas. 
1977 21 oc 
SE S O L I C I T A E N HABANA 48. A L T O S 
| una criada de mano que sepa cumplir 
! con su deber, si no tiene referencias 
I que no se presente, oueldo ?25.00 y 
i roj;?. l impia. 
128 21 oc. 
C I A D O S % M A N O 
25 oc 
Í25.Ü0. S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E 
Real de Marianao y Vlllalón, de mu-
cho tránsito, al lado 4e! cuartel de 
bomberos. Trato directo. Su dueño. L a 
l'l«»a. Moreno, 15. Cerro, de 7 a 9 p. m. 
1863 22 uct 
S E A L Q U I L A N T R E S G R A N D E S HA-
bltaclones y una cocina grande con pa-
tio Independiente, bitlo céntr ico . Al-
quiler m6dlco. Aguila 96, bajos. 
1920 • 21 oc. 
Se solicita un criado de mano con 
leferencias. B 248 , Vedado, entre 2 9 
l y Zapata . 
252 20 oc. 
S E A L Q U I L A 
C O C I N E R A S A G E N C I A * ) £ C O L O C A C I O N E S 
a g e n c i a " 
de colocaciones L a Primera del Veda-
do. Tenemos plazas de cocineros, d« 
pendientes, ns muy tresco y sumamen- _ 23 oc cocineras, sirvientas de comedor y ha-
te económico, ivarciso López 2, antes S E S O L I C I T A . Ttva " r o n w n a—7-.7̂  blí'*c.lones'' pagándoles muy buenos 
Enna, frente al Muelle « ^ b á M e r t T , W b £ n 6ftel^ y ^ l í S l f,Uel^0S' <ifesdc .a30 y 40 Pcsos- Ca-
Cai9aS9de t0dO 0rden- I E s nara corta S l i r ^ L ^ A W * ' 116 J'.™tTQ y ^ 264. UÍét* 
hermoso departamento de tres habita-
ciones, con vista a la calle, con su co-
cina y demás servicios completos Inde-
. E s f -
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A E S P \ T 
fióla, para cocinar y limpiar casa chi-
ca en Centurión No. 1, Loma d^ Cha-
ple. Víbora . Teléfono 1-5427 
"59 
Í _ -— — — J mu* iiseaua. 
•ü» corta « • " l U í U J e s ú s María (0 
388 21 oc 
V E L A Z Q U E Z . 1 0 9 
e s q u i n a a R e f o r m a , se n e c e s i t a n 
s e ñ o r i t a s p a r a t r a b a j a r e n u n t e a -
tro . S i no s a b e n se e n s e ñ a n . S e p a -
g a n sue ldos , $ 1 . 5 0 p o r n o c h e . 
324 23 oc 
S O L I C I T O UN SOCIO CON 1.200 P E -
sos, para una bodega y fonda, a dos 
cuadras de Cuatro Caminos y una del 
Mercado Unico. Tiene contrato de cinco 
a ñ o s ; paga 100 pesos de alquiler y a l -
quila $Hi0 y vendo diarlo, 60 a 60 
peso.s. E l socio tiene que administrar 
la bodega y fonda. Informes en Amis-
tad. 136, Benjamín García. 
21 oc 
S E S O L I C I T A UN J O V E N CON CONO-
cimientos comerciales, buenas referen-
cias; que sepa manejar caja contado-
ra. Dirigirse personalmente a J . G. 
Vigoa, Monserrate. 87, edificio en 
construcción, de 8 a 9 a, m. 
247 20 oo 
SE S O L I C I T A UN J O V E N Q U E HA-
ble inglés ' con conocimiento de tene-
duría de libros, para oficina de hotel 
buenas referencias. Dirigirse personal-
mente, a J . G. Vlgoa, Monserrate, 87, 
edificio en construcción, de 8 a 9 a, m. 
248 20 oc 
SE N E C E S I T A UN D E P E N D I E N T E PA-
ta. casa de préstamos, que haya traba-
jado en el giro. Inúti l presentarse si 
no conoce el mismo. M . Gómez 279 . 
270 20 oc. 
Solicito casa moderna en el Vedado, 
de cielo raso, con 4 cuartos, sala, sa-
leta y d e m á s servicios, cuarto de cria-
dos, acera de la brisa. P r ó x i m a a a l -
guna de las l íneas de tranvías . Infor-
mes O b r a p í a 84, altos. T e l . A-4641 . 
215 20 oc. 
S e s o l i c i t a n h o m b r e s q u e 
t e n g a n e l p i é c h i q u i t o , p a r a 
l i q u i d a r z a p a t o s f inos , m a r -
c a B O Y D E N y R O C K O a 
p r e c i o s c a s i r e g a l a d o s , a 
$ 2 . 5 0 y $ 2 . 9 9 . P e l e t e r í a 
B e n e j a m , S a n R a f a e l e I n -
d u s t r i a . 
C 8498 lnd 20 sp 
I K I A U A Ü ü £ M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N R E -
clén llegada para criada do mano o 
manejadora. Informan en el A-6207. 
336 21 oc 
UNA ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E 
de crfada; sabe cumplir con su deber; 
tiene que ser en casa de moralidad. 
Calle 23 número 24, entre H e I , Ve-
dado. 
338 21 oct 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora para niño de meses. Entien-
de iin poco de cocina e informan en 
Santa Clara, 4, fonda. 
343 21 oo 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
mnsular, de criada de mano y otros 
quehaceres de casa. Tiene referencias. 
Infórman Zanja 100, cuarto No. 20. 
357 21 oc. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O M U Y F i -
ne, blanco, solicita <asa particular u 
hotel en a ciudad o el campo, con 
buenas garantías . Teléfono A-309C, 
Cuarteles número 3, habitación 18. 
3;!:« 21 oc 
SE O F R E C E UN C O C I N E R O J O V E N , 
Para m á s Informes, Reina 97, primero. 
Plaza del Vapor. T e l . M-2S97. 
284 20 oc. 
C H A U F F E U R S 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F E U R 
con muy buena recomendación y conoce 
toda clase de máquina; en casa par-
ticular o para comercio. Pregunte por 
Morejón. A-5077. 
272 20 oc. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, . P R A C T I C O 
dese^ colocarse en casa particular o de 
comercio. Maneja cualquier máquina. 
Entiende bastante de mecánica y tiene 
recomendaciones de buenas casas que 
trabajó. Iríforman en el Tel. A-1722. 
285 21 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española. L leva tiempo en el país. Sabe 
t r a b a j a de criada de mano o maneja-1 
dora, fiforman en Inqulsioor, 33, cuar 
to número 2. 
320 21 oc 
C H A U F F E U R MECANICO E S P A S O L , 
mucha experiencia ; rtferencias, aes«a 
casa buen» <;n la Habana o "fuera. E s -
criban a F . Psnabla, Be lascoa ín 2-A, 
Habana. 
1713 ' 20 oc 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
D E S E A C O L O C A R S E , UNA M U C H A -
cha blanca, dél campo, en una casa 
de moralidad, para los quehaceres de 
la misma. Informan: Carmen G2, habi-
tactto número 7. 
2;!9 30 » c 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola de criada de mano. Tiene refer 
rendas e informan en Cerro, Velarde, 
30, te léfono 1-2183. 
244 20 oc. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de 27 años, española, de criada de ma-
no. Sabe trabajar; Marianao. calzada 
de Columbla y Miramar. Casino Espa-
ñol. Manuel Coral. 
246 20 nv 
T E N E D O R D E L I B R O S 
lie importante a lmacén importador, es-
pañol, profesional, con conocimiento del 
ing lé s y superiores referencias, se 
ofrece para llevar la contabilidad gene-
ral de cualquier giro, por horas, con 
preferencia las de la noche. Práct ico 
en el control de las cuentas corriente?. 
Informes. Cuba, 9í», departamento nú-
mero 9, (altos). 
1534 oc 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A 
recién llegada. Informan Aguila 114 A 
E n la misma un muchacho de 12 a ñ o s . 
Preguntar por Rosa. 
251 20 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar. de criada. Sabe algo de cocina, en 
casa de corta familia y de moralidad 
v otra para criada de mano. Informan 
J e s ú s María 80. T e l . M-3947. 
256 20 oc. 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. L l e v a libros por horas. H a -
ce balances, liquidaciones, etc. Sa lud, 
67, bajos, t e l é f o n o A-1811 . 
C 750 Alt . Ind . 19. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, de criada de mano. Entiende 
algo de cocina. L l e v a tiempo en el 
país v tiene referencias. Informea en 
Monto 105. Teléfono A-1836. 
254 20 oc. 
S E D E S E A N C O L O G A R DOS M U C H A -
chas peninsulares recién llegadas, pa-
ra arladas de mano o manejadoras. I n -
formini, teléfono 1-7025. 
203 20 oc 
A G E N T E S 
Se solicitan de a m ó o s sexos para un 
importante Centro Benéf ico . Perseve-
rancia G. bajos. De 9 a 11 y de 1 a. 5. 
1698 23 oc. 
S e s o l i c i t a n m u c h a c h a s q u e 
t e n g a n e l p i é g r a n d e , p a r a 
l i q u i d a r z a p a t o s f inos d e 
a c r e d i t a d o s f a b r i j a n í e s a m e -
r i c a n o s , a p r e c i o s c a s i r e g a -
l a d o s . P e l e t e r í a B e n e j a m , 
S a n R a f a e l e s q u i n a a I n d u s -
t r i a . 
C 8498 lnd 20 sp 
S O L I C I T A S E , U R G E N T E 
Un comerciante, para cederle, sin al -
quiler por ocho años. Tienda y Fonda 
de un Ingenio chico. Tiene que tener 
de $4.000 a $6.000. para que pueda re-
faccionar con comidas, v íveres , efectos 
y efectivo, al personal del Ingenio, a 
cobrar esta refacc ión en Zafra. Tiene 
que hacer los pagos los días Dos. En 
la Zafra, el Ingenio liquida mengual-
mente. Informará: A g u s t í n Alfonso y 
Acevedo. Cruces. 
178" 21 oc. 
EN CASA D B TODA CONFIANZA Y 
buena familia catalana, Oesoan tener 
cuatro o seis jóvenes a comgr. dándo-
les un buen trato como de familia. Tam-
bién hay dos habitaciones parta» a l -
quilar. Calle Manrique número 114, se-
gundo piso. No confundirse, esquina a 
Deragones. 
315 21 oc 
S O L I C I T A S E M U Y U R G E N T E 
U n Socio con Quince mil pesos, 
$ 1 5 , 0 0 0 , para darle parte en el 
arrendamiento de un central chico. 
Puede venir a tomar parte en la ad-
minis trac ión y si posible se hará c a r 
go de la contabilidad. Pida datos por 
carta a A g u s t í n Alfonso y Acevedo. 
Calle Camero No. 10, Cruces, 
263 23 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U 
16 años, recién llegada. Informan es 
^aryajal y Leonor, a l lado de la le-
chería. 
1867 . 21 oc 
V A R I O S 
P I E L E S 
Se arreglan y reforman. Neptuno 139, 
altos, t e l . M-8374. 
348 23 oc. 
U .V "M AT KIM UNIO E S P A ÑO L D E S E A 
encontrar un solar para estar de encar-
gados. E s el albañl l ; tienen quien los 
recomiende. Domicilio, Calle 26 entre 
17 y 19. al lado de la casa de altos 
y bajos o en el número 1. 
312 21 oc 
J O V E N CONOCIENDO I N G L E S Y XftA-
bajo de oficina, desea colocación. Tie-
ne lüienas referencias. Informarán en 
Cerro, 751, Segundo Sánchez. 
314 21 oc 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N E s -
pañola recién llegada para manejado-
r a o criada de mano. Informes en Ber-
naza, 58, te léfono A-2650. 
1761 20 oc 
I- 'ESEA C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
argentina de moralidad y con referen-
cias. «Sabe su obl igación. No admite 
tarjetas. Informan Angeles 54. 
250 20 oc. 
A L C O M E R C I O 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
Se ofrece señor de mediana edad, en-
dido en trabajos do oficina en gene-
ral, contabilidad: corresponsal inglés y 
español. Buenas referencias. Direcc ión: 
Sazerac, San Rafael. 20, altos, te léfono 
M-3804. 
240 24 oc 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N ESPAiQO-
la para coser y limpiar habitaciones. 
Sabe coser bien y por figurín. Villegas 
No. 99. Teléfono A-0157. 
390 21 oc. , 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑOLA 
para cuartos y coser o para criada de 
mano. Informan en Orflla, cantina, Ma-
rianao. 
,218 20 oc 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española para criada de cuartos y co-
medor; sabe coser y otra para mane-
jadora o para cuartos. Tienen quien las 
recomiende. Informan en la calle 2, en-
tre 35 y 37, te léfono F-24S4. 
1968 19 oc 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O N I O 
español, joven, para hacerse cargo de 
limpiar una casa o cuidar enfermos. 
Tanto é l como • l i a so prestan para 
cualquier cosa, que sea como para ha-
cerse cargo Je <na finca o do un ga-
rage para limpiar m á q u i n a s . Informan 
en Lealtad 123. 
2y. 20 oc. 
SEÑORITA D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse de enfermera, para cui-
dar enfermos de día; es muy formal y 
muv cariñosa y fina. San Lázaro, 79, 
teléfono M-3889. 
191 21 oc 
C R I A D O S D E M A N O 
UN B U E N C R I A D O O F R E C E SUS S E R -
viclos cu casa do familia, práctico en 
todo lo que requiere un buen servicio. 
Puede presentar referencias de las ca-
sas donde ha servido. Informan A-3318 
277 21 oc. 
UN J O V E N C H I N O S E C O L O C A D E 
criado de mano y para limpiar jardín. 
Informes en Rayo 28. tercer piso, cuar-
to número 3. Prcgpnte por Lorito 
Gulng. 
1959 24 oc 
M O D I S T A 
Joven competente ofrece sus servicios 
como modista. No Importa trabajar por 
día. Prefiere sean tic moralidad. Infor-
man Cristina 72, altos. 
156 22 oc. 
A V I S O 
A los Indiístrialos y comerciantes y los 
que desean anunciar sus productos, se 
alquila un escaparate en la mejor es-
quina de la Habana y cinco cuadras 
de Payret. para anuncios. Café San R a -
fael y Aguila. 
1S6 , .- 22 oc. 
E N L A S P O B L A C I O N E S DB HABANA 
Pinar del Río, Artemisa, Guanajay 
Gfilnes, Cárdenas, Trinidad, Placetas' 
Ciego de Avila, Morón, Nuevitas Gi -
bara. Santiago de Cuba y Guantáñamo, 
necesito agentes serios y bien relacio-
nados en las familias para la venta de 
los tlegantes y modernos bordados fi-
nos suizos. Exijo buenas referencias y 
trarantía de alguna casa de comercio 
Arnold Dunner. Habana, 89, Habana 
106 21 oe . 
B U E N C R I A D O P E N I N S U L A R , S E 
ofrece para criado de mano, muy prác-
tico en servicio fino y con muy bue-
na» referencias. Lo mismo se coloca 
de otra cualquier cosa. Informan en 
el Teléfono M-9344. 
1948 19 oc. 
SE O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
mano, peninsular, o para portero. Tiene 
recomendación de casas conocidas que 
trabajd. También se ofrece un mucha-
cho para camarero, dependiente o cual-
quier otro trabajo. Habana 12G. Telé-
fono A-4792. 
16G6 19 oc. 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A 
na edad desea colocarse limpia y asea-
da. Tiene buenas referencias. No duer-
me en el acomodo. Calle San Joaquín 
número 48. A-3747. 
, 356 21 oc. 
no T-oS'j' 
1720 1 nv 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española para cocinar y limpiar para 
un matrimonio solo. Tiene buenas re-
comendaciones. Sah« cumplir con üu 
obligación. Concordia 199. 
J l * J ^ o c ^ 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
clin peninsular acostumbrada en Nue-
va York y en el p a í s ; sabe de cocina 
y no le Importa que sea para cuartos 
Informan Callo Pniñv; j i / • 
215 ¿0 po 
U n a joven que habla a l e m á n , ruso, 
inglés y un poco f rancés , desea colo-
carse con i'amilia distinguida, señori ta 
de c o m p a ñ í a , ama de llaves o cuidado 
n iños , sabe bordados y repasado ro-
pas. Miss L y d i a . Hotel Brooklyn en 
Prado 97 . 
_ J 4 6 2 4 oc. 
S l"Di :SKA P O N E R UNA P A N A D E R I A 
y \ í vere j e Importar vinos o productos 
gallegos, véame en J e s ú s Peregrino 43 
Teléfono M-2692. que yo le facilito el 
establecimiento de v íveres en calzada 
con buena venta y local para todo. Se 
da barata. Apartado 2435. 
^ ^ O l i 20 oc. 
PERITO A G R I C O L A ( A G R I M E N S O R ) 
titular. Para informes, Dragonea 44 de 
11 a 12. 
. 1312 21 oc 
I G L E S I A S . E L E C T R I C I S T A MK*-
cárneo. Instalaciones y reparaciones en 
.general. Se garantixan loa trabajos 
' i roaos convencionales. T e l . y-1415. 
I J O V E N C O N E X P E R I E N C I A 
• E n oí negocio de hoteles, hablando per-
I rectamente el inglés, españqi y ale-
mán y muy conocido en pJaza. con refe. 
i-enclai Inmejorables, ee afrece para di-
rlglr un hotel pe primera categoría o 
administrar bleflcs. Conoco :amblén to-
do lo relacionado con el comercio «a 
.general. Llamen a l Tol . A-89B3 
• ^OS 
PAGNA d i e c i o c h o WAKTO P E LA MARINA Octubre 20 de 1924 
ENSEÑANZAS 
C O L E G I O "SAN ANTONIO 
DE PADUA" 
para comadronas y enfermeras. C j M M 
diurnas y nocturnas. Poclto 26. b ídos . 
32á 
PROFESORA DE INGLES 
Desea obtener ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ S i 
v nlftas a domicilio. Habla y escrioe 
correVÍo inglés . Informes teléfono A-
25 oc 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
ATENCION. 
DEPENDIENTES ESPAÑOLES 
Llegada dos profesoras de New York, 
con todos los pasos nuevos y enseñan 
más correcto y rápido que nadie. No 
gasten su dinero en balde. Tomen cla-
ses- estrictamente privadas en Fox 
Trot, Tango y todos los bailes moder-
nos. Aprende más en una clase pri-
vada que en 6 colectivas. Manrique 2 
CLASES A DOMICILIO EN PAGOS esquina a Malecón, cuarto piso, ele 
SEMANALES !vador 
Por un profesor * * W U ¡ & i * ^ ¿ ¿ * 
démico y de gran experiencia. Primera 
v Segunda ^seftanza. Ingreso -





."Admite pagos por semana, 
O n c e n a o mes y t*™*1™?*^*™ 
recibido si el alumno no adelanta. L o 
mismo da clases a uno que a dos j i er 
manos. Llame y él le vis i tará 
fono M-4857. Virtudes 2. 
362 
PROFESOR ESPAÑOL 
Enseñanza particular. Enseña Bachi-
llerato, Ari tmét ica y Matemáticas en 
general. Gramática Castellana y lati-
na Historia, Geografía, Elementos de 
Fís ica, Química e Historia Natural. F i -
Usofía y Urbanidad. Dispone de algu-
nas horas para dar clases a domicilio 
o en Academia. Clases nocturnas y eco-
nómicas a los trabajadores. Informes: 
Aguila y áan José, altos del ca fé . 




Directora señorita Casilda Outlérrpa. 
Se dan clases de corte, costura, som-
breros y pintura oriental. San Maria-
no núm. 3. entro la Calzada y Buena-
ventura, te léfono 1-2326. Cl ises a -lo-
n-.! el lio. 
1119 8 nv 
SEÑORITA I N G L E S A G A R A N T I Z A en 
señar Inglés rápidamente, con un mé-
todo verdaderamente fácil . Desea alum-
nos que estén dispuestos a estudiar y 
aplicarse. Informes F-5120. 
1708 29 oc 
P A R A L A S D A M A S 
Academia. Clases de Mecanografía, T a -
quigrafía, Teneduría de Libros, Inglés, 
Aritmética, Gramática, Dibujo, Alge-
bra, etc. Bachillerato y Preparatoria. 
Corrales, SI. entre Suársa y Factoría. 
49Ü62 »<l nov 
Srta. PROFESORA DE PIANO 
y Solfeo, con título y medalla de or^ 
del Conservatorio Hubert de Blanck 
Lxamlna on el Corservatorlo. Avisos al 
teléfono A-8549. También ae dan cases 
üe mandolina. 
H96C2 • 10 nv 
COLEGIO ACADEMIA "PITMAN" 
B A C H I L L E R A T O , PR1MKRA Y S E 
GUNDA ENSEÑANZA, COMERCIO. T A 
ü l ' I G R A F I A , M E C A N O G R A F I A , 
IDIOMAS, PIANO Y CANTO 
PUPILOS Y MEDIOS PUPILOS 
Métodos eficientes de cultura Intelec-
tual y f í s i c a . Edificio especialmente 
acondicionado. Amplios y ventilados 
departamentos y dormitorios en el lu-
gar más saludable de la Capital . Co-
cina sana y abundante. Profesorado 
idóneo, competente, especialistas en ca-
da materia; garantizamos el éxi to abso-





Deportes: Tennis. Foot Ball , Hand-
3a II. Track . 
Arboleda y espaciosos Jardines. 
Precios rodncldoa. Atención esmerada. 
Colegio Academia "Pltman". 
Calzada del Cerro esquina a Patria, 




Enseñanza Comercial e Idiomas 
Clases día y noche 
Manzana de Gdmez 208 y 209 ' 
f Teléfono M-7035 
Solicite Informes y el folleto explica-
tiro del Colegio. 
Director: R. T K R R K K r F R N A N i » E Z 
200 21 OO. 
E S C U E L A FILARMONICA NACIONAL 
Conservatorio bajo la dirección de 
Pedro Sanjuán y María Muñoz de 
Quevedo 
Moderna y completa enseñanza d e j a 
música. Solfeo y Teoría. Piano, Can-
to. Violín, Violoncello, Armonía, Con 
PROFESOR DE LATIN 
Enseña Latín c lás ico y moderno, a per-
fecc ión. Clases partteulareá y a domi-
cilio. Informés en Aguila y San José, 
altos del c a f é . 
281 27 oc. 
APRENDA INGLES 
Mediante método rápido, eficiente y 
eminentemente práctico. Grandes pro-
gresos én pocas semanas. Clases indi-
viduales y colectivas. Nocturnas J5 
mensuales. Teléfono M-5392, de 11 a 12 
únicamente. 
36». 31 oct 
I N G L E S f'OR C O R R E S P O N D E N C I A y 
a doralcil.'o. Avenida Segunda 13-B, 
Buena Vista . Pi'-v. Habana. Envíe se-
llos para contes tac ión . J . Mora Gon-
zález . 
0642 31 Oct. 
B A I L E S . A F I C I O N A D O S P A R A E S C O -
ger entre los profesores de bailes que 
se anuncian, procuren que éste sea co-
nocido por sus exhibiciones en los tea-
tros de esta capital; el que no tenga 
pruebas de eso, es un farsante. Príncipe 
Cubano. Prado 123, frente al Parque 
de la India, M-2476. 
1859 25 oc 
c'QUE ES LA T O R R E D E L ORO'? 
E s la peluquería para ambos sexos, 
donde queda complacida toda persona, 
por exigente que sea, donde se trans-
forman las calvas en hermosos cabe-
llos. 
L a s pelucas y blsoñés para ambos se-
xos, confeccionada s en " L a Torre del 
Oro", se ve arte y perfección, quedan-
do Igual que el propio cabello. 
E n " L a Torre del Oro" encontra-
rán cuantos patentes deseen para evi-
tar la caída del cabello y curación de 
la ca.spa. Igualmente en tinturas. 
Peluquería, Perfumería y Barbería 
"LA TORRE DEL ORO" 
D E RAMON G U A L D A 
Manzana de Gómez, por Mtenseri—e. 
Gasa establecida hace dieciocho años. 
Teléfono M-S277 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
253 21 oc 
PLISADOS MODERNOS 
los pliso en todQR estilos, tachón tu-
bular, úl t ima moda, festón, bellotas. 
Federico. San Miguel 72, taller de pli-
sados. 
1836 30 oc 
¿QUE N E C E S I T A ? 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan 
do desee adquiiir una bonita y eco* 
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de buena 
marca: cuando necesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante fi-
gura en los salones aristocráticos co-
mo un "dandy": cuando, en fin, ne-
cesite dinero, uosotros tn L A ZILIA 
de Suárez. 43, se lo proporcionare-
mos en el acto sin más garantía que 
la de alguna alhaja u otro objeto 
que represente valor. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
AZOGUE S U S E S P E J O S 
" L a Francesa' , fábrica de espejos, tie-
ne la maquinarla mfis moderna que exis 
te, recientemente llegada de t^arís, pa-
ra ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
ninuo. boislllo. reflectores, aumento y 
disminución. Especlattdad en azogar con 
Job mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servlc'o rápido a 
domicilio. Reina 44. T e l . Sl-4507. So 
habla francés . aUmán. italiano y por-
t u g u é s . 
60328 81 oc. 
AUTO-PIANO 
P A R A L A S D A M A S 
ACADEMIA P A R R I L L A 
Corte, costura corsés y bordados. En 
señanza rápida. Se hacen y venden 
sombreros y veutldos. L a s dlscf pulas 
pueden haoon s-..» vestidos desde el pri-
mer mes. Se hacen ajustes para termi-
nar en poco tiempo. Infanta 83 esqui-
na a Zapata. Clase día y noche. 
1457 1 Nbre. 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE L A R A " 
C U B A 58, E N T R E O ' R E I L L * Y E M -
P E D R A D O 
.Enseñanza garantizada, instrucción P r i -
marla, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del comer-
cio. JS'uestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquígra-
f a en español e inglés, Gregg, Orelia-
na, Pltman, Mecanograf ía al tacto en 
c0 máquinas completamente nue»ns, úl-
timo modelo. Teneduría de libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles. Inglés 
primero y segundo cursos, francés y to-
das las clases del Comeicio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica «limen 
taclón, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llam<: 
al teléfono M-2766. Cuba, 68, entre O 
Keilly y En^edrado. 
0228 8 «ov 
M E L E N A S . E N M A R Q U E Z G O N Z A L E Z 
No. 80, casa particular, se cortan toda 
clase de melenas a 50 centavos. Recibo 
aviso por T e l . M-8063. 
1023 23 oc. 
CONSERVESE RUBIA 
y ser rubia es ser bella, usando extrac-
to de manzanilla alemana " E l Sol do 
Oro". Pídala en Droguerías y farma-
cias. A-4676. 
1379 20 oc. 
fe 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A P I T M A X Y 
mecanografía. Cláses a domicilio o en 
nuestra casa. Profesor o profesora. Cla-
ses diurnas y nocturnas. Tenerife, 83 
y medio, altos. Teléfono M-2260. 
1538 28 OC 
MA-JUNG 
GRAN ACAÜLMJA COMERCIAL 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN F L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
junto instrumental. Historia de la Mú-|28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
sica. Composición. I PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
Este Conservatorio está organizado|pERIOR. DIRECTOR: LUIS B 
según los más modernos planes ¿r j CORRALES. LOMA DE LA IGL£-
dacticos y garant.za una enseñanza ^ J£S(JS D E L MONTE. CLA-
3 Se admiten incorporaciones de Acá- j ? ™ n l ^ I ^ ^ ^ * SE 
demias de la Habana y del interior! INTERNOS. 
de la República. ^ 
General Manuel Suárez. No. 115. 
(antes San Miguel) 
Telf: M-5854. 
Horas de clase y de Secretaría, de 
8 1 2 a. m. a 5 I ¡2 p. m. 
C 9328 10 d 15. 
COLEGIO Y ACADEMIA 
"SAN FRANCISCO" 
Diez de Octubre, 3tü, Je sús del Monte. 
Teléfono I-ó^.Jó. De primera y segunda 
enseñar.za. bachillerato en dos a ñ o s . 
Teneduría de Libres, Taquigrafía, Me-
canografía, Ar im.é t i ca elemental y su- , 
perior, Gramática y Ortografía prácti- i gratis. Se vende el método. Neptuno, 
ca, Cailgrafí-i, Ingles, Francés , Alemán I l^'l faltos), 
y Lat ín; preparatorias para ingresar a 
Is escuelas '13 Ingenieros, Artes y ofi-
cios, a las Normales etc. E l único co-
legio que además de I n b a j a r ajustado 
al programa oficial, tiene sus delegados 
en la Universidad, en el Instituto, Artes 
y Oficios, por eso podemos garantizar 
nuestra competencia y seguridad. Doc 
Enseñado por una señorita. Est«i Jue-
go de moda hoy en el mundo en'ero 
no se puede apreciar solamente cod ma-
nuales. E s necesario recibir lecciones 
personales. Yo le enseño a Jugarlo por 
$1.00 cada lección. También tloy leccio-
nes a domicilio, a precios convenclona 
les. Miss. A. Kapan, Hotel Santande/. 
Belascoafn US y Nueva del Pilar. 
49341 '¿ó oct 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U R A 
Sistema Parri l la. Corte, costura, corsés 
y sombreros, pintura en ocho clases, 
bordado en máquina a precios reduci-
dos. L a alumna puede confeccionar sus 
trajes a los ocho días ; finas labores 
804 C nv 
GRAN COLEGIO "SANTO TOMAS' 
30 AÑOS D E F U N D A D O 
S. Bolívar (antes Heina) 78. Tftl. A-6568 
. . Elemental, Bachillerato, Comercio 
lores: Carreras, Jiménez, Cotto, Neda, ¡ E l mejor colegio para Internos y medio 
Mesa. Jc-rez, Notto Neira, Cerallo. C a - ! internos. Muchos alumnos dt este Co-
rrasana ; Kosahal; \ argas; Alvar .2; Cor- legio son hijos de padres que reclble-
ruf-J, ««ñores: Palacios; áuao y I ron su educación en este Plantel. Mu-
chos Abogados, Médicos, etc., estudia-
20 oc 
L E C f 
Ital 
ra 
ensayo; referencias de 'ex-ahimnos;"c ía 
ses Individuales o colectivas a domici-
lio o en casa del Profesor. Calle S » i u 
Unra 19. altos. T e l . A-7100. 





C A L C U L O MERCANTIL 
CORRESPONDENCIA 
C O M E R C I A L 
El sistema mis eficaz 
INSTITUTO "R. A L B E R T " 
Informes: J . L . FRANCH 
Director 
APARTADO 2308. HABANA 
161 26 oc. 
ACADEMIA "PARRILLA" 
Corte, Costura, Sombreros y Corsets Se 
admiten pupilas. L a s dlscípulas , d¿sde 
el primer mes se pueden hacer sus ves-
tidos y sombreros. Se enseña pintura 
S S t ? - * ^ ^ las pupilas se les enseña 
gratis a hacer flores y cestos de na-
pel crepé. También se dan clases de 
noche, de 7 a 9. Villegas, 50, altos 
temos y $15 para los Meuio Internos 
resulta ecwnomlca por la esmerada 
atención que reciben. Si desea más in-
formes, pídalos a la Dirección, en los 
altos del edificio por correo. Se ad-
miten ta>nbién externos. Reina 78, en-
tre Campanario y Lealtad, Rabana. " 
47S94 25 oc 
M E L E N A S EN 
LA PARISIEN 
NEPTUNO. 105 
Expertos Peluqueos. Todos estilo». 
60 centavos 
NIÑOS. CINE GRATIS 
A cada niño que se pela en 
L A PARISIEN 
L a Peluquería c-e los niños, se lo re-
gala una entrada al Cine Neptuno. 
Guantes rusos-manos de nácar 
Moderno procedimiento para poner 
nacarado el cutis de las manos, ^ ís 
dañadas que estén. Pregunte y se le 
explicará 
Manicure. Lavado de cabeza. Lavado 
de Cabeza. Champú corriente. Cham-
pú seco para las personas enfermas, 
tónico y antiséptico 
MADAM HADIDA. MASAGISTA 
Con veinte años de práctica en el 
Norte. Masage facial y de cuerpo. Va 
a domicilio y avisa a su extensa 
clientela que ha instalado su gabine-
te en: 
L A P A R I S I E N 
Neptuno. 105. M-8778. 
Al lado del Cine Neptuno. 
237 27 oc 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
PIÍIMERA ENSEÑANZA. B A C H 1 L L B -
K A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavlsta, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magnifica situación es 
el colegio más saludable do la capital. 
Grandes dormitorios, jardines, arbola-
do, campos de sports al estilo de los 
grandes colegios de Norte América. 
Dirección: Bellavinta y Primera Víbo-
ra, te léfono 1-181)4. 
1013 7 nv. 
1971 15 nv 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno. 
220. entre Soledad y Aramburu. 
m Ind. 2 ag. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13. altos 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroea resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé 
todo. Pida información. T H E UNI-
V E R S A L ÍNSTITUTE (D-56) 123 
East 86 ih. St. New Yrk City. 
Kxt ¿t oc. 
BAILES CLASICOS, A-1827 
Clases de bailes c lás icos en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón, siste-
mát icamente perfectos, desde 12 pesos 
curso completo. Apartado 1U33 teléfo-
no A-1827. de 12 a 2 y de 3 a '6 p. m. 
Profesor \%"lliams. 
H19 11 nv 
CENTRAL " P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés, bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé 
y toda clase de labores manuales. E n 
sta Central se titulan anualmente de 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas , "jiel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale ?2.4ü. Al Interior, la mande 
por 52 50. Pídala en boticas o niéjor, 
en su depósito, que nunca falta. Pelu-
quería de señoras de Juan Martínez, 
Neptuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA U i 
CARA. SIN GRASA 
xsianquea. fortalece los tejidos del cu 
tls, lo conserva sin arrugas, cerno eu 
sus primeros años . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2.00. De venta 
en sederías y boticas. Esmalte "Mis-
terio" para dar brillo a las uñas, de 
mejor calidad y m á s duradero. Precio 
50 centavos 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILLA 
Para quitar la caspa, evitar la caída 
del cabello y picazón üe la cabeza. Ga-
-antlzada con la devolución de su di-
nero. Su preparación os vegetal y di-
ferente de todos los proparados 'le su 
naturaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatarlos. Precio: Í1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para extirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas; desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado .No 
use navaja. Precio: $2.00. 
AGUA MISTERIO D E L NILC 
¿Quiere sor rubia? L o consigan i'ácll-
ineiiie usando este preparado. ¿Quiera 
aclararse el peí"? 'i'an inofensiva es 
esta agua que puede emplearse -n ¡a 
cabecita de sus niñas para rebajarlo 
el color del pelo. ¿Por qué no se qui-
ta esos tintes fooa que usted se aplicó 
en su pelo, ponienuoselo claro? ¿Es-
ta agua no mancha. Ka vegetal Precio: 
tres sesos. 
AGUA RIZADQRA 
¿Por qué usted tiene ©1 pelo lacio y 
tlechiiOot ¿No conoce el Agua Kizado-
ra del Profesor Kusiv do París? i^s lo 
niejor que se vende. Coa una sola apli 
cación ie dura hasta 45 dfas; use un 
solo pomo y se convencerá. VfJe ja.00. 
Al interior $a.49 D'e venia en tíarrd. 
Wilson. Taquechel, L a Casa Grande, 
Johnson, Pin de Siglo, L a l íot ica Ame-
ricana. También venden y recomien-
dan todos los productos Misterio. De-
pósito Peluqueríe, de Martínez, Neptu-
no. 81, te léfono 6039. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio 
se llama esta loción astringente de la 
cara; es infalible y con rapirez quita 
pecas, manchas y paño do su cara; és-
tas {W'oducidas por lo que sean, de mu-
chos años y usted las crea incurables. 
Vale J3.00 y para el campo $3 40. Pí-
dalo en las boticas y sederías o en su 
depósito: Peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno 81. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tllias. da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use Un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior, $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su üe-
pótiito 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno, 81, Tlfno. A-5039 
M A S A J E Y G I M V A S I A M E D I C A L . A 
domicilio. Sra . Helene Brandorff. Lí-
nea 113. Teléfono F-2951. 
49725 23 oct 
PELUQUERIA FRANCESA 
de 
MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba, San Rafael, 12. 
Teléfono A-02\0. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta), para cla-
ros (Extracto de Hene Omega), 
para rubias. Gota de Oro. 
Salón especial para niños, lo-
ción astringente especial números 
I y 2, par? evitar la grasa y ce-
rrar los poros. 
Ondulación permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva mven-
ción. 
Rollero y Unllos. todo nuevo, acción 
"standard'', centrador y pedal automá-
tico, se vende en In mitad de su valor. 
SuArez 34. 
397 * 21 oo. 
VENDO PN JUSOO 55 SAlTA, MODEH-
no„ color caramelo, de 15 piezas, nue-
veclto; un vestldor. un lavabo, un vaj l -
llero, una sombrerera, una lámpara de 
sala y seis sillas, todo muy barago 
Estrella 155 bajos. Se pueden ver a 
cualquier hora. 
275 21 oc. 
MUEBLES 
Be compran muébles pagándolos más 
que padle, así oomo también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
M U E B L E S 
• 4a¡ii 
y Piedra, de f a n ^ " j A D ^ 




• * -villas 3; 
61 quiere comprar bus Joyas, pase por 
Suárez, 8, L a Sultana, y le cobramos 
interés que ninguna de su giro, bara-
tas, por p-oceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultana. Suárez, 2,teléfono 
M 1914. Rey y Suárez. 
POR A U S E N T A K S E S U DUEÑO, BIS 
venden los muebles y enseres de una ca-
sa particular, juntos o separados. S. 
dan baratos. Pregunten por Ramrtn, en 
la bodega de Infanta y Neptuno; le In-
formarán. 
190 20 oc 
• • L A P E R L A ' * 
Animas, 84. 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que co 
rrlentes. Gran existencia en Juegos de 
sala, cuarto y 'omeder. escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y todo clase 
de piezas sueltas, a precios Inveroslml 
les. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo In-
terés. 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í tennos y verá!:. 
A N I M A S . N o . 8 4 
TELEFONO A-8222 
P U E N T E S Y C í a , 
S, en C. 
MAQUINAS DR E S C R I B I R . V E N D B -
mos una Uemlngton y una Underwood 
carro j le estado, 'en muy buen estado. 
Apodaca 58. 
301 27 oo. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa .Tejor atendida en su giro. 
Exclujivanmite para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros Je-
oicados exclusivamente para aten-
der a los niños' se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEE PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden repuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes' en los gabinetes de esta casa; 
qut es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenue 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio", la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $ 1 el estuche. Al 
interior $!. 20. 
Progresivo "Misíerio", se apli-
MAQUINA UNDERWOOD. S E V E N D E 
una de uso, pero en muy buenas condi-
ciones, por desear adquirir otra de ma-
yor tamaño . Se puede ver e infonnap 
en Máximo Gómez (Monte) 16. Alma-
cén de Tabaco. 
168 • 21 oc. 
SE VENDEN MUEBLES 
Juegos de cuarto. Juegos de comedor, 
juegos de sala, burós de caoba, cajas 
de acero, máquinas de escribir, má-
quinas de coser. Victrolas Víctor, fonó-
grafos, discos, camas de hierro, neveras 
de hierro, lámpara», sl las de Vien:. 
Kohn y muebles sueltos en todos esti-
los a prrecios barat í s imos . L a Confian-
za. Suárez 7 esquina a Corrales. Telé-
fono A-6851. 
180 2« oc. 
NO B O T E SUS C O L O M B I N A S V I E J A S . 
Llame al A-5789, se las compramos. 
1766 24 oc 
Se vende un billar Brunswick, casi 
nuevo. Teléfono 1-2443. 
1915 20 oc. 
A V I S O . S E COMPRAN M U E B L E S DE 
uso, de todas clases, necesito muchas 
sillas americanan y de Viens, por en-
cargo que tengu del campo. Compro 
cajas de caudales. T e l . M-í»175. 
1368 N 26 oc. 
D£ 
, VENTA ESPEcuf 
ALBUMS 
OCASION 
encontrará uR?(:H(5• ^ 
"a y barata que nUd la 3 






S E V E N D E N L O S E N S E R E S D E UNA 
bodega, mostrador, armatostes, pisos 
San ranclsco y Neptuno, bodega. 
131 24 oc. 
JOYERIA Y R E L O J E S 
Joyería fina de oro, platino y brillan-
tes, relojes de oro 18 k. "Sulsos" de 
88 en adelante, para señoras y caba-
lleros de pulsera y bolsillo, anillos de 
oro y platino, de compromiso a }5 y 
prendas sueltas en todos estilos a pre-
cios barat í s imos . Damos dinero sobre 
alhaj%s y objetos de valor a módico 
interí-s. Absoluta i ese! va . L a Confian-
za. Su ;r.-z 7 esquina a Corrales. Telé-
fono A-6851,. 
180 26 oc. 
'LA NUEVA ESPECIAL'* 
^"tenenior8 , 
^ E ^ ^ - ^ e g 
Nota:—Él e A \ T n u^ aírií 
m ^ E N C A N T O ' ^ ^ ^ 1 
sus clientes. 6iempr9 faera 




P I A M S DE A L O Í b 
VIUDA DE a R R E R A ¿ 7 r 
^ado, 119. Teléf 
PIANO SUPEUIOR. MARnT , -
wers, de muy p.-ó uSn V ' L « 
veces, so v.M.de -n l MM 
dinero Aguila. 211" ¿ % u ^ 
L I B R O S EN GANGA 
Diccionario hispano americano 
.nos ,100. L a mejor música del 
10 tornos $20. Biblioteca 
nal de obras famosas, 27 tomoT 
Historia de España, por Pi v ¿.í 
8 tomos, $40. E l comerciante' 
SE VENDE 
Un Juego de cuarto, tres cuerpos con 
bronces, e s tá en perfectas condiciones 
y so da en $225. Un Juego de comedor 
Uenacimlento español, todo de crista-
les en $300, de caoba. Una Vlctrola 
Víctor No. 10, con varios discos, se 
vende en $95.00; además tenemos gran 
existencia en toda clase de muebles; 
especialmente en muebles do oficina, 
tomo Igualmente en joyas procedentes 
de segunda mano que las liquidamos a 
la mitad de su precio. L a Confianza. 
Aguila 145 entre San J^sé y Barcelona. 
1724 24 oc. 
SE VENDE 
Neptuno, 191-1^3, entre Gervasio y 
Belascoaln. téUlono A-2010. Almacén 
importador muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegerf de cu m í o . Juegos de 
comedor, Juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
tapizados, camas üe hierro, camas de 
pino, burós escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor lámparas dt 
sobremesa, columnas y , l áce las mayóli-
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-iuaoetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, cntremo-
ses, cherJones, adornos y ¿giuras de 
lodaa clases, mesas correderas redon-
das y cuadrada, relojes de pared, si-
llones de portal, escaparates america-
nos, libreros, sillas giratorias, neveras 
aparadores, paravanes y sAUetfia del 
país en todos los estilos. 
Llamamos la atenciún acerca de OUOB i cSbíTi tomos, $20 Historii , 
juegos de recibidor tinls mos ele rne-1 ciavitud de Saco, $40 S i m I 
pie, cuero marrc%ul de lo más fino, |nor j A w ' i t ' ^ . r , V 
elefante, cómodo y sólido que han ^e- ^6n dV ta cuerm 
r.ido a Cuba, a precio* muy baratlsi-1 
ni os. 
\ endemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de mcáe los , a gus-
to dei más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se pbnen en la estación o 
muelle. 
Dinero eobre prendas y objetos df 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés en L A NUE-
VA E S P E C I A L , Neptuno. 191 y ia3. 
Teléfono A-2010. al lado del café " E l 
.Siglo X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 










4 tomos, $15. Historia de la » 
completa, $22. Don Quijote de lí] 
¡cha, 2. tomos grandes, $10. Cubi 
I temporánea, 33 tomos, $100. Atufe 
M U E B L E S BARATOS 
No compre sin ver estos precios, don-
de será bien servido por poco dinero; 
juego de cuarto marqudterl, 1?.B pesos-
comedor, $75; sala, $58; saleta $75; 
escaparates, desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador, $14; mesas co-
rrederas, $7; sillas, desde $1.50; si l lón 
$3 y otros que no se detallan, todos 
on relación a los precias antes mencio • 
nados. Véaloci en la m íeblesrla y casa 
d préstamos 
" L A PRINCESA" 
SAN R A F A E L . 107. Telf. A-6926 
Una máquina de escribir Royal, últ imo 
modelo, en $70.00; otra máquina de 
escribir marca Remlngton No. 10 en 
$60.00 las dos. Están completamente 
nuevas. L a Confianza. Aguila 145 en-
tre San José y Barcelona. 
1723 24 oc. 
A H O R R E DINERO 
Si su bastidor tiene floja o rota la 
tela, no io bote, llame al A-5789 y 
pasará un empleado a recogerlo y se 
lo dejaremos nuevo por poco dinero. 
Lampanano, 132. 
1765 13 nv 
MUEBLES EN GANGA 
" L a EsPíiclaí ', a lmacén importador ae 
muebles y objetos do gantasla, salón 
üe exposición, Neptuno, 159, entre E s -
cobar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con u r 5o por ciento de 
descuento. Juegos dei cuarto. Juegos de 
comedí»-. Juegos de cuarto, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bron-
ce* camas de hierro, camas de niño, 
buró» escritorios de señora, cuadrns de 
sala* y aomedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , fi-
guras? eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas doradas, porta macetas, esmal-
tadas, vitrinas, coquetas, entremeses, 
chcrlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sil las giratorias, neveras, apara-
l dores, paravenes y s i l ler ía del país en 
C a C^n ias manOS, no m a n c h a , es I todos los estilos. Vendemos los afama-
I dos Juegos de meple, compuestos de ea-
vegeral. Si tiene canas es porque'caparaíf'.tcaPia- coqueta, mesa de no-
0 I che, chltfomer y banqueta, a $18o. niii*»r.« val*» ^3 #»1 c h i c h e Al in- 1 Antes de comprar, hagan una visita a quien.. Vdie $3 e l eSlUCne. m in . .La Kspe^ai", Neptuno ISS. v serán 
bien servidos. No confundir. Nsptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y f».fri-
camos toda clase de muebles a fc^v 
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en l a p«tRclCn 
en fti $25. Novelas en francés a $0.3(1. 
slble detallar el sin número de 
y entre ellas muchas de autores 
nos agotados. Librería Interna 
Manuel Barrueco. Prado 113 Ti 
A-0622. 
370 ji 
A V I S O A L O S S R E í . NOTAP 
P U B L I C O S 
D i n e r o p 
las mejore 
En la librería "El Dante", Avs Márquez. 
de Máximo Gome?, (antes Cabi 
Monte) No. 119, esquina a* An 
se vende la cartilla para ir al Cali 
Electoral el día de las elecciones,! 
contiene lo que interesa conocs 
los Notarios que vayan a las J: 
Municipales Electorales el día p-̂ VKM 
ro de Noviembre. 
374 
D t ANIMALF5 
S E V E N D E N BAlíATAS TRK!) S 
y Un carretón. ¡San Lázaro, SiS-i 
fono A-4751. 
123 3 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de mueble». Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de prestamos ven | ( ^ g ^ L L Q S Y MULAS DE l y Ch?y 
cidos, por la mitad de SU valor. Tam- Acabamos de recibir un loie 
bién se realizan grandes existencias 
DINERO 




de 1 * 
partidas u 
(AS SB \ 
Mkhtlin de 
4 X'l nu. \ 
is. Miclu-H 
XDLEU DI 
de uso, e 
a un pr 
ni 
si 
Regal amos a todos los niños ju 
u 
Apodaca 58. 
ñas en buen era edición. Pasta. »1.50 Neptuno, 61. 1108 
terior $3.40. 
Haremoí: consultas por correo. 
Peinados artísticos* arreglo de 
¿ejas, manicure, masajes, cham-
poo. Gabinetes indepeodieiates. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciña e Hijos. 
Neptuno, 81. Tlfno. A-5039 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de cojer al contaJo >#. a plazos. 
Lilame al te léfono A-838Í . Agente de 
Sfiurar. Pío Vercindoz. 
SO-SS 30 Dbr*. 
PAÑO BARA BILLAR 
Vendo muy barato por no ser este mi 
negocio. «61o me queda para tres o 
cuatro paños. E s franc;s de lana 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Vülcgas. 
OJO 
E n muebles naí'ie puede competir con 
" L a más Baraja", Juegos de cuarto, co-
medor y sala a precios irrisorios. 
Cambiamos y compramos muebles usa-
dos. Barnizarnos y esmaltamos a pre-
en mueb'es de todas ciases, a cuai 
quier precio. Doy dinero con módico 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se cor. 
vencerá, San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria. Telétono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
NO VENDA NI CAMBIE SUS 
M U E B L E S 
Sin antes llamar al Teléfono A-filS?. 
Compramos toda clase de mueMts mo-
durnos, victrolas, fonógrafos , máquinas 
de c^eer, de escribir, de sumar, piano 
de Kentucky y muías ^ m°°,:in. 
mos ur. gran semental. ^rec'tr,arM 
tensiones J.irro y Cuei^o. " « J 
Atarés, Jesüs del -lOEte. i " " 
1376 e 1-5030. „£ 
49524 - L ^ 
MULOS V VACAS 
Tenemos una gran ev ' - c'*1 ^ 
americanos .Je tcUás f ^ ^ W Í 
•a toda cla^e üe •ra'.aju>. i 





para toua emíe ^ j : "ó,, .inidil 
üos muy oa.vtto*. f 
bimos lotes ue ^^^vle;7err^ 
razas HolBtaiu, Oernsey J 
mas fino qu<j viene 
mos en esta 
de vacas JOoUteln 
lente burro üeme, 
de lo mejor tn 
emana, u" t0"e, 
Vendeiuiib i 
nial do pu" 
Teñe 
ballos de nmuta ue 





oí o ir su v"1"; Kt'yto en --- , .'oUe; 1 • TIIKRtí, l> '-ẑ dJi le ^ u 
MULOS Y VACAS BAR/ 
Hemos recibido ¿ ü ü ^ m u ^ 
las y planos, objetos de arte y 'ibros seriunda y tercera u 
de texto en la Universidad. -\o se oi- ITVinu maestr-is y 1^0= J 
vlde de llamar a l Teléfono A-6137. L.a ribimós Uunoién Kian sur"' 
lecheras ^ I s i e i n . Jer^y ^ 
Caballos ^ ' a ' i í * J M «eMi 
tiste sanado b« ^ 7 j 
Tenemos u.^im.í."" ^ e 
Flor Cubana, de Fernández y López 
J . C . Zenea 131. 
49477 25 oct 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, $220; Juegos de sala. 
Juegos de comedor, $73; escapara-
tes $12; con lunas $30 en adelante; 
coquetas modernas. $20; aparadores $15; 
cómodas $l!v mesas correderas $8.00 
modernas; peinadores, $8; vestidores, 
$12; columnas de madera $2: camas 
de hi*rro, $10; seis sillas y d«s sillo-
nes de caoba, $25.00; hay sillas amerl-
.-a-nas; Juegos esmaltados do gala, $95; 
Sillería de todos modelos; lámparas, 
máquinas de coser, burós de cortina y 
planos, precios de una verdadera gan-
ga. San Rafael, 115. te lé fono A-4202. 
NUPTUNO. 107, E N T R K C A M P A N A R I O 
y Perseverancia. Se alquila para esta-
blecimiento. L a llave en la misma y su 
dueña. Hotel Kegina. 
LA CASA F E R R E IRO 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferreiro. Se com-
pran orab l s s nueroe y usados, en to-
das cantidades. J t y s s y objetos de fan-
tasía Monte. 9. Teléfono A-1!H'3. 
I .Ml 'OKTANTE. COMPRAMOS C A J A S 
de hierro y contadoras, vidrieras y 
muebles de oficina. Avise al Teléfono 
M-C288. Apodaca 68. 
4 8090 " oct-
GANGA 
E n Angeles, 25, se venden varias lám-
paras eléctricas modernas, lavabos de 
pared y de oepósito, mesa» para ma-
quinas de escr'bii y de corredera a 
precios baratos, no se olvide. Angeles 
•i5ófi47 » Nov. 
MAQUINA "SINGER" 
Se vende una de Ovillo Central y otra 
do Lanzadera completamente nueva en 
Amistad, 52, altos. 
60259 4 Nov. 
zorras, 
país. 
lecheras ^Vf^ * e ^ t u W 
Caballo» y •OÍ»<« cle niu -
í<;i 
, bicicleta» ^ 
' .etones nuev'u&i - y 
escreper i0 jo 
ae uso * u y J ^ ^ v l d o T W ? 
casa y será "'«» rb.fr.' esquinu 
vo. Marina n i ñ e r o 
j . del Monte ^ente a! t » « | | 
do. relatónos i-j-í'0-
49523 . *-¡± 
^ TUSAN PKKKOS ^ ^ 
se van a tusar u d-̂  " ' ^ ei tr 
económicos y. esmero en eco-, 
l¿fono A - l l i " 
793 • 
ATENCION 
Tenemos niag^icas a 
las maesras ™ * f * l ' W 
trabajos agrícolas. * ^ 
lote, propias para ^ 
agencia y p a ^ e f ; , 
yeguas muy ^ 
ras de Kentucky. ^ 
Tenemos cuatio ^ 
les sementales j e P . 
las mejores cr as ^ ^ 
grée y J ^ m f ^ ^ \ 
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a nUeStr7 entre M* 
25 número / • e j0 Je1 
e Infanta, al ^ 
ficio "Carrrno . 
27 oc. 
IN T K R E S A N T E . VENDEMOS C A J A S T 
. arrliivos de acero, seccionarlos de ma- | 
I nderwt'od, desde "0 pesos, üe garantí - ¡ fiera, banquetas giratyrlas de carpeta, 
tan por un año. burós planos 
13«« . . . . . . . 20 oo i 501 
Esperamos . y C 
JOSE C f ^ 
leicfono í" i í f 
de fiuoba. Apodan i : C 4 3 Í 0 . 
L »a i 
DE 
ANIMALES 









1 ^ ve^ .̂ 
^150 ^ .nloo para bueyes; 
AVk„ toros P 0 ? 1 ^ , l 200 B-
g puerto ^ p a r a leche-
^ n o ' ^ 5j?Casillo Arce. Ba-jSe vende un magnífico Tractor mar-
í crjaiiza- ' ca Renault, completamente nuevo. 
^ Qrientt!» 30 d 26 sd. Informan Zabala y Aguiar, tiílefono 
A-7417 y en la fábrica E l Aguila, 
Ceiba. Puentes Grandes. 
1522 20 oc 
pa 
i 1.2 0 
dres de las razas 
A U T O M O V I L E S 
SJO VKNDEX 12 ESTRELLAS, TIPO 
Sport. aCpletf en magnifico estado. Sts 
v i i idcn ju i i tas o t a m b i é n por separado. 
Sf dan baratas. Sus motores e s t á n en 
perfecto estado. Para verlas Suin Lá -
zaro 'J'J, entrada por Blanco. Las horas, 
mejores son de 7 a 11 de la m a ñ a n a . 
Lúi dueña , Prado 11. bajos. 
lUSt» ID ob . -
U R B A N A S 
g E R ^ H E 0 ™ 
• Vin.as r ú s t i c a s 
í L n ^ - Vt,> Apo"o. etc. Empedra-
fino5'/ , 12. isuaie^ • 21 oc. 
<fe68 000 en hipoteca 
$W5' i n t e r é s . , g a r a n t í a 
ciento Club. Jorge Oo-





niNERO EN H I P O T E t A S 
Í A v ^ e ^ O o v - ^ San Juan 
> K J ® 9 5 . A-5181. ^ ^ 
$10.000 
^ n t S J s Contestar al Apar-
23 oc 
arca j. a 





3i 27 tomos,, 
por Pi y Üj, 
lerciante tnoi 
"ia de la pg 
uljote de laj 
. *10. Cub»( 
. Í100. Anala 
Historia de ii 
Papeles de 
Dmos, }40. I 
31 rada en frr 
és a $0.30 
número de i 
de autores 
ría Internac 




quina a' Anji 
)ara ir al Col 
is elecciones, 
;eresa conoc 
ân a las 
les el día pii 
AS TRKS MI 
lázaro, 38Í-I 
Ifi nv. 
i - - ^ T PAN 1>E 51.000 A 
glPOTEtA ^ * informan en 
*«• y ¿ ¿ r Campoamor deJ) 
% t s l Teléfono M- .o7 j . Díaz. 
ROBEMOS AL CORREDOR 
bremos hipotecas, no menores 
00 Tiempo largo y 
U interés. Pago al corredor 
00 sobre negocios que hagan. 
MENTE REY Y COMPOSTELA 
Altos Botica. 
Teléfonos A-4358 y M-6263. 
Dr. Valdivia. Sr. Roque 
Sr. Falber. 
661 20 oc. 
HIPOTECAS 
SE V K X J ' E UN A U T O M O V I L MARCA 
"Dor t " jon chupa de c i rcu lac ión co-
rr iente; está, en "buendo' 'condiciones. 
In forman en el paraye '•Ferhandina". 
Calle de Viyía , n ú m e r o 1'.', entre Fer-
namlina v Cast;Ii<>. 
1Ü13 20 Oct. 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso, en inmejorables con-
diciones, visite el Garage Eureka, de 
Antonio Doval, Concordia. 149. Exis-
tencia : De 2, 5 y 7 pasajeros. .Mar 
cas: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago-
€ 9935 I n d l 8 d 
M A Q U i N Á R í A 
Se vende un motor de 3]4 caballosv 
con su bomba, en perfecto estado, "por 
menos de la mitad da costo, en Pra-
do 77-A, bajos, a todas horas. 
192 1 nv 
Tornos 16, 18; recortador 20, punzón 
mecánico; martinete; motores 3 caba-
llos; autógena, de poco uso; de taller 
que he desmontado; al contado; no 
soy coi redor. Tejadillo 23. 
1580 21 oct. 
TINTOREROS 
Desde el 1 de Octubre regirá, el precio 
de $30 por la» pailas para má-quiñas de 
planchar qns •vaHan $40. También que-
da, rebajado ¿1 precio por juegos de flu 
C A S A E N B E L A S C O A I N 
M O D E R N A 
Vendo en Uelascoaln.^de los Cuatro Ca-
minos a Reina, una casa moderna de> 
dos plantas y media los bajos e s t á n 
proparados para establecimiento. Mido 
UxlG. 'Es ta es la calle de m á s porvenir 
quo. hay por ser toda ella comercial . 
Ksló es una verdadera ganga por • su 
renta, por §u c o n s t r u c c i ó n y por el 
punto y para m á s detalles, Vidr ie ra del 
Café El Nacional, San Rafael y Belas-
coáln. Teléfono A-0062. S a r d i ñ a s . 
372 ' . • 21 oc. 
C A S I T A S F R E N T E A L P A R Q U E 
D E P E f ^ L V E R D E 6x20 
Vendo frente al parque de P e ñ a l v e r , 4 
o 5 -casitas que miden 6x20. E s t á n en 
la calle de Fguras entre Escobar y Be-
lascoain, acera de la sombra. Este es 
el punto para <u« los Ingenieros y 
maestros do obras busquen su intel igen-
cia en fachadas, por ser punto de ex-
hibición, y el que desee adqui r i r una o 
todas, puede avisarme en San Rafael 
y Belascoain. Vid r i e ra del Ca fé . Te lé -
fono A-0062. S a r d i ñ a s . , 
372 21 oc. 
U R B A N A S 
H O R R O R O S A G A N G A 
Vendo mis casas de Pocito y San Anas-
tasio para l iquidar las en l a primera 
oferta razonable, con portal , sala, dos 
cuartos, comedor, cocina, servicio com-
pleto y esp léndido pa t io . D'ecorada. A 
la br isa . En las mismas todo el d ía 
v en Corrales 55 altos, de 11 a 1 y de 
5 a 7. M a r t í n P é r e z . T e l . M-9156. 
381 21 oc. 
C A S A E N C A R L O S I I I A $ 5 5 . 0 0 
M E T R O 6!/2 x 2 2 
Vendo una casa ant igua en la calle de 
Santiago entre J e s ú s Peregrino y Sa-
lud . Tiene un contrato de dos a ñ o s y 
renta $75. Mide 6 1|2 por 22 rr t i t ros ; 
fabr icac ión y terreno a $55 metro den-
tro de dos a ñ o s vale a $80. Mi ren q u é 
negocio. Vidriera del Café E l Nacional, 
San Rafael y Belascoain. T e l . A-0062. 
S a r d i ñ a s . 
372 21 oc. 
NEGOCIOS V E R D A D 
Casa muy grajide, Carlos I I I , dos plan-
tas, 350 metros, primera. $50.0000. Ca-
sa en Reina, establecimiento. Renta 
$150, $16.000 Casa en Escobar; tres 
plantas, de primera, » x 26, do Ncptu-
no a Lagunas. $55.000. Casa Puerta 
Cerrada dos plantas, 7 x 26. Renta 110 
pesos, $11.000. Casa en lo mejor do 
Revillagigedo, azotea, antigua, 6 x 32, 
$6.500. Benito de la Vega, Corrales 5r, 
teléfono M-434S. No corredores. 
231 . 21 oc 
S E V E N D E E N Z E Q U E I R A 
A dos cuadras de la ca l íada del Cerro, 
s a l a saleta, doa cuartos, servicio sani-
tario ' n $S,80D Informan en Santa Te-
resa, 23. entre' Primelles y Churruca. 
Teléfono 1-43 T-) 
0631 21 Oct. 
POR A U S E N T A R S E S U D U E S O S E 
vende mjuy barata la casa Castillo nú-
mero 44. E n la misma informa su due-
ño. No trato con corredores. 
1844 23 oc 
S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S 
Alturas del Río Almendares. 11.200 
varas en lo más alto del Reparto. Se 
divide en parcelas. Suárez y Mendo-
za. Amargura 23, teléfono M-2812. 
330 21 oc 
Alturas del Río Almendares. Calzada 
de Marianao esquina a la Avenida de 
la 'Paz, esquina de fraile. Tenemos 
11.200 varas que parcelamos. Suárez 
y Mendoza, Amargura 23. Teléfono 
M-2812. 
329 - 21 oc 
S E V E N D E UNA C A S A D E I N Q U I L l -
nato en la calle San Joaquín, 33-A. en-
tre Monte y Om"H, con 36 habitaciones; 
mide el terreno 854 metros, 23 decíme-
tros cuadrados, a 35 pesos metro terre-
no y fabricación. Buena renta. Su due-
ña, R Meynardier. San José 126 1|2, 
letra D, tercer piso. 
1309 25 oo 
Para renta, vendo casa tres plantas. 
Mide 8x20, calle San José, cerca de 
Lealtad, rentando $220.00. Precio: 
$25.000. Otra calle Animas, cerca 
Galiano, tres plantas, moderna, ren-
tando $200,•en $24.000. Informan: 
Campanería. Habana 66. M-7785. 
ees eri un lo o|0. Se remiten a l inte-1 Casas en canea: Manrique, dos plan-
r io r y se dan g a r a n t í a s . Vives 37. T e - L QOfk * » J Onn 
léfono A-1749. tas, 320 metros, antigua rentando ZUU 
2 » oc. 1 pesos en $27,000. Agua redimida. Es-
NO NOS EMBARCAMOS. P E R M A Ñ E - j Hplla r p r r a AhopIps dns nlantas ren oemos aqu í para .. respaldar nuestras I "e lIa CerCa An8e,eb« aos P'anias, ren 
ventas y g a r a n t í a . Cada comprador es 
un propagandista m á s . Marinen garan-
tizado a p a r t i r dje $1.500.00. Otras mar-
eas desde $300 en adelante. Camiones 
White y Autocar y otras marcas a lo 
que se ofrezca Clompren donde hay 
confianza y g a r a n t í a y el, mejor ta l le r , 
<Je la Isla. Frahk Robins Co. Vives v i 
Alambique. M-7967. 
C 9127 30 d 9 
4, 5. 6, 10. 
del 7 
nanidas de 
'íniil pesos en los repartos ^del 
)'• en la Habana al 6 1|2 > ! 010 
'operaciones son serias y reserva-
Teléfono 1-3647. Paz 12. Santos 
•rez. Jesús Villamarín 
CUSA DODGE, TODO FN PERFECTAS 
condiciones. Tiene chapa de este año . 
Se vende en $675. In forman y puede 
verso en Cortipostela 203. a l m a c é n . 
1313 26 oc 
30 oc. 
DINERO PARA H I P O T E C A S 
as mejores condiciones. Miguel 
Márquez. Cuba, 50, 
1 1 1 0 V 1 L E S 
Y A C C E S O R I O S 
COMPRO EN " L A SOLA", ' U N A ES-
quina que se e s t é pagando a la Com-
pafií;t y n»»- aineftii^^ecrBUjlf -cun ella. 
= Ha de tei ier^joco desembolso. Si Ib ln -
0R0B ÜN FORD EN $100. T I WN H; ivsa' 11;tffi9 '• l ^ V W ^ W l l W 0 ! * ' 
buenas gomas. Informan en A g u i - 887 ' 21' oe 
16, habitación 115. 
21 oc 
IAS SJB VENDEN ;:, CÜOD V KA K V 
Mkjielin de cuerda, sin p e s t a ñ a s . 32 
< nuevas y seis c á m a r a s casi 
«s. Miehelln. Clavel 12-B. Teléfo-
W)406. ' 
ni lote de caá 
de monta 
,. precies s 
Uervo 
MjLEI; DK t ASIENTOS .CQN UN 
flf uso, en perfectas condiciones, 
magnífica apariencia, ven-
!La UI1 prt'ciu 'i"6 constituye una 
• f san,ga- Informes: Agencia 




»»do« un Asante Paekard de ú l 
^ 1 clnco ruedas de discos y 
euZnl niíevas' sieU; Pasajeros. 
1 K a E e ,"L0Jma'-n •S;"' ^ ^ ' r o , 
tenciadeiiij ^ g ' leluIüí^-s A-üooii > . \ - ,n . , 
Asadas J Pr-'. 
j.ajus, mulo» J . _ _ 12 nv 
imanainieiite » 
s iecln 
ey -j Jersey, « 
y. CUU. 
un soLierlu "¡ 
eliden. 
•wen dos fords de arranque a 
oferta razonable que se 
aximo Gómez (Monte) 304, 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
C O M P R A S 
tando $90 en $10.500. San Lázaro, 
cerca Paüsades, una planta, 170 me-
tros, $15,000. Crespo, cerca San Lá-
zaro, dos plantas, $14.900. Informa 
Campanería. Habana 66. M-7785. 
Oportunidad. Vendo casa tres plantas, 
moderna, frente cantería en lo mejor 
del malecón, 187 metros, renta $400, 
precio $56,000. Otra dos plantas, mo-
derna, renta $190 en $23,000. Otra 
calle Merced cerca Egido, dos plantas, 
moderna, 240 metros, $33,000. Infor-
ma: Campanería. Habana 66. 
Cerca al Parque Central. Vendo calle 
Zulueta, casa tres y medias plantas, 
de azotea, mide 10x23, bajos, comer-
cio, altos, familias, rentando por con-
trato $500. Precio $70,00. Informan 
Campanería. Habana 66. M-7785. 
396 21 oc. 
Compro una casa de una 6 dos plan-
tas, antigua o moderna, d e cualquier 
precio siempre qQe sea razonable. 
L a m p a n c n a . Habana 66. M-778'5. 
396 . . . . ,21 . o c . _ 
Compro en- Reparto Mendoza 
Víbora, solar* dé T 5 Tdo lrónté por 30 
de fondo o medida aproximada, por 
Santa Catalina y San Mariano, de J. 
B. Zavas a Calzada, Jorge Govantes. 
Te lé fonos M-9595 y A-5181. San Juan 
de Dios. 3. - - ' • • 
225 i . i 27 oo 
COMPRO CASAS Y S O L A R E S 
Compro casas de esquina y de centro, 
solares y contratos de solares urbani-
zados por encargo de mis numerosos 
clientes. No quieren gangas ni so-
breprecios; seriedad y rapidez. F i g u -
ras, 7S, A-6021, Manuel L len ín . 
1508 ' • 23 oc 
BAV~ 21 oc. 
I / ^ X G A . VK.Ñ O - M t 
eoncaa> ^ en m. ' p < i ^ ^ s , con su chapa ie 
BARATC 
muias ii« PJÍ 
•a clases, «fl 
odos t a n ^ » , 
surtÍt,Vu*ri3 
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pARAGÉS DOVAL 
j . 
D E S E O C O M P R A R E N L A V I B O R A , 
Uoma de Chaple, Estrada Palma, no 
más de tres cuadras de la calzada o lu-
gar alto de Santos S u á r e z . o Mendoza 
y cerca de los carros, una'casa de bue-
na fabricación y que tenga jardín, por-
tal, s£Ua, recibidor, cuatro cuartos, buen 
cuarto "de b^ño qompieto, comedor, cuar- metro. Miguel r . M á r q u e z . Cuba 50 
to de criados y -garage. No quiero em 
LUJOSA RESIDENCIA. E N E L 
VEDADO, PARA FAMHJA D E 
GUSTO, ENCLAVADA EN UNO 
D E L O S M E J O R E S PUNTOS. 
VENDO, SI S E DESEA, AMUE-
BLADA, E N $80.000. 
S E DAN F A C I L I D A D E S 
D E PAGO 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA 50 
5 d 19. 
Esquina para establecimiento. A una 
cuadra de Egido, vendo una casa con 
267 metros de suDerficie a $100.00 
P R O P I E D A D D E R E N T A 
Se vende la casa Oquendo 7, entre 
Figuras y Benjumeda, con sala, co-
medor, tres habitaciones y demás ser-
vicios, renta $60. Informa su due-
ño, Sr. Alvarez, Mercaderes 22, altos. 
Se dan facilidades de pago. 
298 25 oc. 
V E N D O UNA CASA V I E J A E N L A 
Calzada de Jesús del Monte, de Mila-
gros al paradero en el precio de $7.500 
informan: Teléfono M-9333. 
1934 21 oc^ 
S E V E N D E E N E L C E R R O 
una casa con portal, s a l a saleta f dos 
cuartos y su baño intercalado, fabri-
cación cielo -aso y su servicio sanita-
rio en $6,700. Informan: Santa Teresa 
23. Teléfono 1-4370.. 
0631 21 Oct. 
S E V E N D E L A M O D E R N A C A S A CON-
cepcién. 203, Víbora, entre 9a. y loa. 
con portal, sala, saleta, tres cuartos, ba-
ño con sus servicios y cocina, techos 
de hierro y cielo raso. Ocupr^íH por co-
mercio. Gana 50 pesos. Proc.iu últ imo 
$5.500. Informan en la misma. 
1957 • 21 oc 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico casas de ladrillo y ma-
dera desde $1,500. No cobro nada 
adelantado. PJanos y presupuestos, 
giatís. Teléfono . 1-4493. Washington 
No. 1, Barrio Azul. 
1751 14 nov. 
Alturas del Río Almendares. Avenida 
de los Aliados casi esquina a la línea 
del tranvía. Parcelas de 600 varas. 
Suárez y Mendoza, Amargura, 23, te-
léfono M-2812. 
328 21 *í 
S E V E N D E A P L A Z O S UN HERMOSO 
solar en lo más alto de la Víbora, calle 
O'Farri l l entre Goicuría y Juan Delga-
do. Mido 12x58, terrend llano y firme 
a tres cuadras del parque de Mendoza 
y próximamente a una cuadra del tran-
vía ñor la Avenida de Acosta a $4.90 
varaT A . Guerra. San Joaquín 50v Te-
léfono A-7712. 
391 . • 2 nv. 
SE V E N D E A PLAZOb, UN HERMOSO 
solar en lo mejor del Reparto SantoB 
Suárez calle de Paz entre Santa Emil ia 
y Zapote. Mide 10x37. Terreno llano y 
firme, con dos l íneas de tranvía por 
su frente a $10 vara . A . Guerra. San 
Joaquín 50. A-7712. 
392 2 nv. 
C E D O C O N T R A T O D E ^ R R E N O 
E n el Reparto Santa Amal ia . . Cedo 
el .contrato de un so>ar en el Reparto 
Santa Amalia. Es tá frente al parque, 
en fe. misma avenida y mide 14x50 va-
ras . Lo cedo por lo que tengo pagado 
que es negocio para el que t^nga poco 
dinero y quiera fabricar. Vidriera del 
café E l Nacional. San Rafael y Belas-
coain. Teléfono A-00«2. Sardiñas. 
372 • 21 oo. 
E S Q U N A 10 x 17 E N L A 
•HABANA E S N E G O C I O 
Vendo una esquina a una cuadra de 
Toyo entre la calzada de Concha y la 
do Jesús del Monte., E s de fraile o de 
somi>rá. Mide 10x17. E s de mamposte-
ría y azotea. No es moderna, pero es tá 
muy buena para adaptarla para esta-
blecimiento. Hoy renta $100 y vale 
$9,500. Vidriera del Café E l Nacional 
San Rafael y Belascoain. T e l . A-006.2. 
Sardiñas . . . . , 
372 \ 21 ce. 
INVERSION S E G U R A 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa San José 124 J , entre Luce-
na y Marqués González, de dos plan-
tas, compuesta cada planta de sala, 
saleta, tres habitaciones,- ¿alón de co-
mer, servicio completo yara la fami-
lia, cocina, cuarto y servicio de cria-
do. Se puede ver de 9 a 11 y de 1 
a 3. Renta $175. Informa su dueño, 
Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
G R A N GANGA. E N L O MEJOR D E 
, Luyanó, a una cuadra^ de la Calzada, 
i «e vende un solar que mide 12x24, muy 
barato. Informan T e l . 1-7512. 
!Jj47 21 oc. 
SE V E N D E E N MALO JA C A S I E S Q U I -
na a Campanario. 170 metros a $55.00 
metro, con fabricación. No corredoree. 
Informan: A-3317. 
368 21 OC. 
1053 22 oc 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico de ladrillo y madera 
desde $1.5.00. No cobro nada adelan-
tado. Planos y presupuestos gratis. 
Teléfono T4493. Washington número 
I , Barrio Azul. 
1 7 5 l \ 13 nv 
Se vende la acción a un lo-
cal, alto y bajo, en lugar 
espléndido, calle Aguiar, pró-
ximo a Obispo, propio para 
café, restaurant, dulcería, 
víveres finos. Banco o cual-
quier otro giro, con contra-
to largo y poco alquiler. 
Informes: Sr, Benítez, Fer-
nando Quiñones número 7, 
de 12 a 2. 
1544 21 oc 
ploar m á s de $15.000. Recibe informes 
por esrito, J. Ibáñez , O 'Fa r r i l l 18, en-
tre ' Estrada Palma y L u i s Estévei ; , Ví-
bora. 
0926 23 oc 
U R B A N A S 
uba ,',s « a r a s e s exis-
K v , ' S. RQYAL C O R D -
es ^rraJos Paekard 
* ^ d N ^ 8 ' Para 
N L b » L GARAGES 
I ^ A - 2 3 5 6 yA-7055. 
" B O R D E L A HABANA 
N t W O D O V A L 
C C u e n t a 
Con ei mejor local 
5 d 19. 
i 
Esquina en Calzada en la Víbora, 
para establecimiento a $22.00 vara. 
Miguel F . Márquez. Cuba 50. 
5 d 19. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Vendo un chalccilo m a m p o s t e r í a en 
$3.600 una casa m a m p o s t e r í a y ázo tea 
en $5.000 un chalet c:>n seis habitu-
ctones en $9.300^ Informes en Fuentes 
y O 'Fa r r i l l , bodega. T e l . 1-7077. Véa-
me o l lame de 10 a 1. 
3 7 S 2 i oc . 
Escobar, cerca de San Lázaro, vendo 
una bonita casa de dos plantas, nue-
va, rentando $160 en $14,000. MigueLSe vende una casa de construcción 
¡Ojo! A $14.500 cada una vendo 
tres casas próximas a Infanta y a San 
Rafael. Rentan $130, son de 2 plan-
tas, modernas y tienen sala; saleta, 3 
cuartos, baño, cocina, etc. Informan: 
de 12 a 2 p. m. en el A-4117. 
361 23 oc. 
I N V E R S I O N S E G U R A 
F . Márquez. Cuba 50. 
S d Í9. 
moderna, con sala, saleta, 4 cuartos 
y demás servicios, en la calle Mar-
qués González 109, entre Figuras y 
Benjumeda, renta $70, Informa su 
Mercaderes 22, 
C A S A S Y S O L A R E S 
Me quedan varias casas en los d i s t i n - dueño, Sr. Alvarez 
S -0adoRyePf^ altos. Se, dan facilidades de^pago 
lares de esquina y de centro, desde: £ 9 7 
> NO PIERDA TIEMPO 
Compre su casa, diríjase a Mardonio 
Seguí, Compromiso 10 M. L a s tengo en 
construcción y construidas en Luyanó 
y en Lawton. desde $3.000 hasta 25.000 
pesos. Todas con techo monol í t i co . Te-
léfono 1-6769. Trato directo. 
1497 2 Oct, 
S E V E N D E E N E L V E D A D O , A DOS 
pasos de la Calle 2 j , una casa com-
puesta de jardín, portal, sala, tres cuar-
tos, cocina y demás servicios. Ultimo 
precio, $6.200. Verdadera ganga. Infor-
man, San Rafael, 98. altos, do 9 a 12 
y de 2 a 0. 
1716 20 oc 
Carlos III. Vendo en esta gran Ave-
nida a $30, parcelas de sólida cimen-
tación con el frente que se desee. In-
forman en el A-4117, de 12 a 2 p. m. 
360 . 23 oc. 
S O L A R E S A P L A Z O S Y A L 
C O N T A D O 
Vendo en Santos Suárez, L a Sola y 
Ampliación de Mendoza. Condiciones de 
pago, el 10 0|0 de contado y el resto en 
100 meses. Sr . Quintana. Belascoain 
No. 54. altos, entre Zanja y Salud. 
A-0516.' 
S O L A R E S A P L A Z O S COMODOS 
Vendo Almendares, Alturas deV Río A l -
mendares, L a Sierra, Mlramar, Colum-
bia y Ampliación de Almendares. Con-
diciones de pago el 10 0!0 de entrada y 
el resto en IQfO mesadas. Planos, señur 
Quintana. Belascoain 54, altos, entre 
Zania y Salud. A-0516. 
358 56 oc.' 
L O M E J O R D E I N F A N T A 
Se vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana. Situada 
en Infanta, Valle, San José y San 
Francisco. 5.405 metros. Se dan fa-
cilidades de pago. Informa: Agustín 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
295 25 oc. 
VENDO L'N T E R R E N O E N L A C A L L E 
San Francisco, Víbora, parto alta a $8 
el metro; es una ganga. Informan Te-
léfono M-9333. \ . v . 
1933 21 oc. 
JUNTO A L O S M U E L L E S D E L A Ward 
Line, a. ochenta pesos metro, se Mende 
un solar yermo en la plazuela de las 
Recogidas, por Compostela. Tiene de 
superficie ciento cuarenta metros, cua-
drados. Informa bu dueño, en Lealtad 
116, altos. i 
1769 20 oc 
Sin intereses y con solo $6.0.0 men-
suales, 1c vendemos un solar y se 
puede fabricar de madera a unas 15 
o 20 cuadras del paradero de los 
tranvías de la Víbora. Informes: En-
rique, Víbora, 596." 
1885 22 oc 
E S T A B í i C I M I E N T O S V A R I O S 
S O L A R E S A PLAZOS 
Santos Suárez y Ampliación Mendoza, 
tengo las mejores esquinas, frente y 
cerca de doble línea, solares de 11 por 
30 con 150 pesos entrada y 80 mensua-
les; puede fabricar mañana y 8x22 con 
80 pesos y 16 mensuales; tengo precios 
y solares como nadie. Más informes: 
Paa 12 entre Santos Suárez y Santa 
Emil ia . Teléfono 1-2647. J e s ú s Vi l la -
marín . 
259 l 30 oc. 
SE V E N D E UN S O L A R KN E L R E P A R -
to Mendosa, calle de Milagros entre 
Estrampes y Flgueroa. Informan telé-
fono F-4780. 
962 23 oc 
Vendo un solar de 10 metros 
de 10 metros pe:- 40, erAre dos casas 
en Luís Estévnz a se'.s pusos, entre 
Concejal Velga y Bruno Zayas y otro 
en el Cerro, de 5.50 por 3.8 en $1,200. 
Informen en Santa Teresa, 23, entre 
Primelles y Churruca. Teléfono 1-4370. 
0631 21 Oct. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R i O S 
Fonderos. Gran ocasión. Una casa con 
cuatro años de contrato y todos los 
enseres de una fonda, con fogón da 
hierro. Se vende por !a mitad de pre-
cio, en Neptuno 210, moderno, entre 
Lucena y Marqués González. En la 
misma informan a todas horas. Al-
quiler $70. 
349 I V oc 
B O D E G A S 
Tengo diez desde $2.000 hasta $8.000 
y ujj gran local para abrir bodega., Se 
dan facilidades de pago. Informes Díaz 
entre Fuentes y 18. Manuel Couto y 
Paz, de 5 p. m. en adelante. Reparto 
Almendares. 
267 21 oc. 
B O D E G A E N $ 2 . 5 0 0 
Sólo $1,500 de contado y el resto a pla-
zos. Belascoain 54, altos entre Zanja 
y Salud. 
B O D E G A E Ñ $ 4 . 0 0 0 
Sola en esquina, vende diario* $50; $30 
son de cantina. Se puede quedar a de-
ber $1.500 a pagar a plazos cómodos . 
Sr. Quintana. Belascoain 64, altos, en-
tre Zanja x Salud. 
B O D E G A E N $ 1 . 5 0 0 
Vale $3.000. Urge venderla por no ser 
su dueño del giro. Informa: Qulntank. 
Belascoain 54, altos, entre Zanja y Sa-
lud, 
. i — ^ - U.-A i • • 
G R A N B O D E G A E N B E L A S C O A I N 
Víjnde diario $80.00. Todo de cantina. 
Informa: Quintana. Belascoain 54, al-
tos. A-0516. 
B O D E G A E N $ 9 0 0 0 
Wndo en. una calzada do mucho trán-
sito: contrato 6 años, alquiler $55; ven-
ta diaria de f70 a $80; $30 son de can-
tina. Se garantiza. Informa: Quintana 
Belascoain 54, altos. 
SE V E N D E I N G E N I O C H A P A R R 1 T A , 
situado en el pueblo de Güira de Macü-
riges. provincia de Matanzas. Grandes 
maquinarias para turblnar hasta 400 
sacos de azúcar dlarlg.;. También tie-
ne magní f i cas maquinarlas para hacer 
melado y raspadura. Se vende por no 
poderlo atender sus dueños, pero ea 
una Industria para ganar mucho dine-
ro fion muy poco capital. Se puede mon-
tar un alambique con muy poco gasto. 
TJene concesión de la empresa del fe-
rrocarril para hacer un chucho. Para 
informes, R. García Ca. Muralla 14, 
Habana. 
_ J j L 6 ' 14 nv ' 
VENDO MI C A F E Y FONDA E N C A I ^ 
zada de doblo línea, buen contrato y le 
sobran $127 de alquiler. Precio $5.500 
\ /acllldades en el pago, propio para 
V^^ga . Informan: Progreso y Villegas 
vidriera del ca fé . Sr. Blanco. 
287 20 oc. 
C A R N I C E R I A 
So vende por encontrarse enfermo su 
dueño. Vende tres cuartos, y medio co-
chino y no paga alquiler. Informan en 
el Cerro, Santa Teresa, entre Peñón y 
Carmen. 14-B. 
11961 24 oc 
V E N L V UNA B O D E G A C A N T I N E R A 
sola de esquina, con cuatro a ñ o s de 
contrato, casa -para familia. Paga de 
alquiler $18. Otra con ocho años de con-
trato, gran barriada y buenas comodi-
dades. Véame- y se convemeerá que 
no hay engaño. Teléfono 1-6155, Le!;a-
vides 30, J e s ú s del Monte. 
1976 20 oc 
S E V E N D E UN C A F E E N UNA DK 
las mejores esquinas de la Habana o 
mejor se admite un socio que conozca 
de/ restaurant con $3.000 de contado 
para ampliar negocio. Trato directo. 
Trato directo. Informan en Compostela 
110 esquina a Jesús María. Casa de 
Présta ' . ios . S. Prieto. 
133 20 oc. 
Sr. Quintana, vende finca y bodega 
en $6.800 en Buena Vista. 
Finca y bodega 
$20.000. 
;n Ayesterán en 
Finca y bodega en $9/000, en el 
Cerro. 
Bodega sola en esquina en $3,800. 
Tiene un gran barrio. Si usted tiene 
gana de comprar, venga a verla, se-
guro la compra. Informa. Sr. Quin-
tana. Belascoain 54, ültos, entre Zan-
ja y Salud. 
Solar en ganga, de esquina a $2.00 
la vara, próximo al Colegio Belén, 
propio para bodega. Su dueño señor 
Quintana. Belascoain 54 altos. A-0516 
150 . k 22 oct. 
O P O R T U N I D A D P A R A 
E S T A B L E C E R S E 
Vendo mi cantina fita en. gran punto 
comercial. La doy regalada, por tener 
que austniarma. Garuntizo $20 diarios 
de u « l l d a d . Teléfono M-2923. Se da a 
prueba. 
"1813 * 24 oc. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes. Reina y Rayo, Telé-
fono A-937'4. Vendo y compro toda cia-
se de negocios y doy dinero en hipote-
ca. Un hotel en $2.500; una carnicería 
- e n 0 0 0 , i vende media res, ' rwffl 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s del 
Monte, Infanta, Estévez, Santos Suárez 
y en la Habana. , 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizando $80 diarios; paga, 
de alquiler $40. E s un buen negocio pa-
ra el que quiera establecerse. Para in-
tormes:- M. Fernández, Reina y Rayo, 
café. Teléfono A-y374. L o s Alpes. 
de centro, desde: 
50 1U vara, hasta $15 vara. Tengo, 
para personas de poco cap i t a l . In fo r -
mes: Díaz enlre Fuentes y 1S, Reparto 
Almendares. T e l . 1-7001. Manuel Cou-
tu v Paz, de 5 p . m . en adelante. 
iTüO ' 21 oc. 
25 oc. 
N E P f U N O W T-0 MAS CENTRICO, 
easa do dos plantas, establecimiento, 
contrato. Renta 400. MC.O0O. Llame al 
1-7 231 y p a s a r é a Informar. G. Mauriz. 
OBISPO l-!S LO- MEJOK, CASA MO-
PAFÍA R E N T A , VENDO CASAS EX derna. ¿<>* P i n t a s , renta fóM-. Precio 
Lealtad dos plantas renta .$200 $22,000 ¡ 
1 pasar 
)O0. 
^ C o n c h a 
t [nd 18 d 
1 9 2 ? 
^ s H a r k y . D a v i d s o R . , 
58 üe estele que reparauas 
Calle Blanco, aos plantas, moderna, ren 
ta $170, $17.000. E n Manrique, renta 
$180, $24.000. Gloria, 3 pisos, renta, 
• 150. $15.000. Hay otras m á s . Tengo 
dinero para hipotecas en todas rant lda-
des, con buenas g a r a l i t í a s . I n f o r m a n : 
1-1312 y A m a r g u r a 4 1. 
oS.-; 21 oc. 
Llamo al 1-7231. O. Mauriz y 
Infonnar . 
Calle de Animas, casa de tres plan-
tas, ê cantería, hierro y cemento ar-
mado, cielos rasos en $16.000 y re-
conocer igual cantidad al 7 por 100. 
M I G U E L F . MARQUEZ 
CUBA, 50. 
d 19 
C A L L E 19 
VEDADO. GANGA, CASA MODERNA 
próxima a 23. a la brisa, sala, ha l l , ce-
medor, cuatro cuartos, doá baños , gara-
•jo y dos cuartos y b a ñ o de criados, 
$28.500; sólo contado $10.000. Llame a l 
1-7231 G. Maur.z, y p a s a r é a Informar. 
VE L ADO. ?0 .vli-.TKOS DK L A C A L L E 
23 cas.i moderna, sala, comedor, cuatro 
cuartos', dos baños , do^ cuartos de cria-
dos, $26.500. Llame al 1-7231. G. Mau-
riz y p a s a r é a Informar . 
VKDADO. C A L L E 17 ESQUINA RO-
doada de las mejores residencias, dos 
plantas, nueve habitaciones, garage pa-
ra tres m á q u i n a s y d e m á s servicios 
$6S.o00. Sólo $15.000 de contado, al res-
to a plazos. Llame al 1-7231, O. Mau-
r iz y p a s a r é a Informar. 
L L E G O P E R E Z 
Quién vende casas? Pérez . 
Quién c ü m p r a casas? Pérez . 
Quién v-nde solares? Pérez . 
Quién compra solares? Pérez . 
Quién vende fincas de campo. Pérez . 
Quién compra f inca* de campo. 
Pérez . 
Quléu compra c r é d i t o s hipotecarios? 
Pérez . 
Quién vendo c r é d i t o s hipotecarios? 
Quién da dinero en hipoteca? Pérez . 
Quién toma dinero en hipoteca? Pérez , 
Quién vende valores? Pé rez . 
Quién oompra valores? Pérez . 
Qu ién da dinero en g a r a n t í a ? Pérez . 
Quién da il in ' :ro en nagar;.;-;' jJórcz. 
Quién da dinero sobre alquileres? 
Pérez . 
Los negocios son serios y resorvadus. 
E m p e d r a d » 49, de 10 a 12 a. m . y j 
de 2 a 5 p. m . 
JUAN P E R E Z . T E L E F O N O A-1617. 
466 20 oc. 
V E N D O UN S O L A R CON 8 H A B I T A -
ciones que le pueden sacar un interés 
del 15 010 en Juan Abreu No. 6, a una 
cuadra do Concha. Mide 10x40. Lo doy 
muy barato, por tener que embarcarme. 
Informa su dueño en Aguacate 74. Te-
léfono A-3560. M o i s é s . 
20-8 27 oc. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa San José Í24 J . entre Luce-
na y Marqués González, de dos plan-
tas, compuesta cada planta de sala, 
saleta, tres habitaciones, salón de co-
mer, servicio completo para la familia 
cocina, cuarto y servicio de criado. 
}Se puede ver de 9 a 11 y de 1 a 3. 
Renta $175. Informa su dueño señor 
Alvarez, Mercaderes 22, altos. Se dan 
facilidades de pago. 
299 25 ac. 
HORROROSA GANGA. E N L O MAS 
alto del Reparto Chaple y Víbora, se 
venden dos parcelitas de S>125 y una 
casa, acabada de fabricar un solar con 
8 cuartos de mampostería, por tener 
que embarcarse su dueño. No corredo-
res. Informan: Chaple Ir Felipe Poey 
a todas horas. 
280 25 oc. 
SE VENDE UNA CASA DE ,UNA SOLA 
planta y azotea en Maloja, 127, cntro-j 
Campanario y Leal tad, con seis cuar - i 
tos; mide 169 metros 88 c e n t í m e t r o s ! 
cuadrados a 45 pésos el metro, terreno 
y fabr icac ión . Su dueña . R. Meynardier I 
San J o s é 126 l t2 , D , ' tercer pise, en 
tre Oquendo y Soledad. 
1307 25 oo 
PROPIEDAD URBANA 
Si la desea, fabrfquela, así quedará a 
¡su gusto. Cuando vaya a construirla. 
I véame para hacerle loa planos de la 
i misma y buscarle la Licencia dé Obras 
'en el Ayuntamiento de la Habana. Le 
i hago el plano de manera que .será in-
mediatamente aprobado por Sanidad y 
el Ayuntamiento. Evacuó gratuitamente 
consultas sobre asuntos de fabricacio-
nes. Tengo 10 aftos de experiencia "so-
bre planos y fabricaolones. También 
i hago planos do maquinarlas y topográ-
1 fieos. José J , Pérez . Obrapía 22, es-
¡quina a San Ignacio. Teléfono M-1802 
i Habana. 
1169 id oc. 
S O L A R E S , V E N D O 
Calle . 17, cerca de Paseo 13,66 x 50, 
a $35 metro. Paseo parcela de 10 x 24, 
sombra, a $35. E n ¿3 mide- 22 x 34 a 
$40 el metro. Jorge Govantes, San Juan 
de Dios, 3. Te lé fonos M-l)59l y A-
5181. 
220 6_nv_ 
EN. E L R E P A R T O L O S PINOS SE V E N 
de un solar de centro, situado en la 
Avenida Oeste, cerquita del paradero 
de Mlraflores, con 641 varas cuadradas 
a S3,0ii. Su dueño en Chacón 19, bo-
dega. Teléfono A-7154. 
g4 oc . 
S E V E N D E N T R K S PA U C E E AS D E 
terreno de 633 x 16.50, juntas o separa*' 
das; a dos cuadras úé Carlos I I I , esqu;-
na a Oquendo todo a 35 pesos metro. 
Tiene tres acomciimientos, a¡ca.niarl-
llado, cementos, peña firme. Informan 
en Concordia y San Francisco, altos 
de la bodega. ' / 
195 , 22 oo 
G R A N C A F E 
Vendo cerca del Parque. Vende diario 
$100: es ganga. Véame. Sr. Quintana. 
B e l a i í o a l n 54, altos entre Z a n j a . y Sa-
lud. - ' 
c a f e Y f o n d a 
Vendo en una gran calzada do mucho 
tránsito, contrato 6 años . Precio $8,000 
Vale $10.000. 
C A F E C A N T I N A E N $ 7 . 0 0 0 
Vendo en el centro de la Habana, con-
trato 6 años, alquiler le queda a favor 
$50. Informa: Quintana. Belascoain' 54 
altos entre Zanja y Salud. 
358 26 oc. 
V I D R I E R A D E TABACOS. C I G A R R O S 
y quincalla, se vende por enfermedad, 
en el mejor punto de la Habana, ur-
gente y una en $800, con buen contra-
to y poéo alquiler. Razón, Bernaza 47, 
altqs. tde la bodega, de 7 a 8 y de 12 a 
dos, S. Llzondo. 
384 26 oc. 
B O D E G A 
Buen contrato, mucho porvenir, buena 
venta actual, es tá dejando uim utilidad 
aceptable, pero no se puede atender. 
So trata rfizonablemente para venderle 
en proporción, pero no se desean "gan-
gueros". Teléfono A-0283, informarán. 
B A R B E R I A 
Buen contrato, mucho porvenir, '- bien 
instalada, es tá dejando una utilidad de 
más del 10 010 de su costo que e.s pe-
queño, pero no se puede atender. Se 
vende en proporción. T e l . A-0283 in-
formarán. " 
394 21 oc. 
B O D E G A E N GANGA. C E N T R O * 
H A B A N A 
Vendo en $6.000, sola en esquina, donde 
están fabricando 150 casitas, y en dos 
cuadras no hay bodega; hace actual-
mente gran venta. Buen contrato, poco 
alquiler, local para familia y facili-
dades de pago. Fernández, Café Inde-
pendencia, Belascoain y Reina. 
288 20 oc. 
SE V E N D E UN P U E S T O 51) F R U T A S 
bien surtido, con vidriera do fruta. 
Se da baratísimo, .tior estar su dueño 
enfermo. Vende $25 diarlos. Corrales 4 
esquina a Cárdenas. 
270 20 oc. 
O T R A E N M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6.000; no 
paga alquiler. Tiene comodidades para 
familia. Se dan facilidades de *pago e 
informan: Teléfono A-9374. 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1.000 hasta $26.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
de pago. Informa: F . ,Peraza. Reina y 
Rayo. Teléfono A-0374. 
V E N D O C A F E S , F O N D A S . C A S A S 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma: Peraza, Teléfono A-9374. Vendp 
dos carnicerías, muy baratas, ê i el cen-
tro de la Habana. Informa Peraza, te-
léfono A-9374. 
V E N D O C A F E E N E L 
centro de la ciudad, eun buen contra-
to y propio para bodega, como cantina 
por estar muy bien situado. Precio: 
sobre $14.000. Informa: M . Fernández, 
Reina, 63, café, teléfono A-9o74, 
1347 21 oc 
F O N D A Y B O D E G A 
Vendo una fonda y bodega en la Ha-
bana, púnto céntrico, con contrato de 
i clnco años, 100 pesos de alquiler y 
•alqull.a $J60. Vende diario 50, a 00 pe-
sos. >Se vende por el dueño tener que 
i embarcarse, en $2.500, con $1,500 de 
i contado y 1,000 pesos a pagar en un 
laft* ft plazos. Amistad, 136, Benjamín 
O^fft.a. 
\2 l oct 
Farmacia. Se vende en el mejor ba-
rrio de la Habana, muy poco alqui-
ler, gran contrato y buena venta, por 
tener su dueño otro negocio. Infor-
ma: Elisao González^ Droguería Sa-
rrá. 
1881 22 oc 
FARMACIA 
Se vende una en un Reparto de mu-
cho porvenir. Alquiler reducido, buen 
contrato, cuarenta pesos de venta dia-
rla. Informes: Teléfono M-370 4. ' 
1757 21 oc 
SE V E N D E E L T A L L E R DIO P L A T E -
ría y relojería, de Manuel l í l scano , que 
está situado en Villegas 58, entre Obis-
po y Obrapía. Informes en San Rafael, 
212, moderno. 
0783 22 oc 
AVISO 
i 
So vende magníf ica vidriera de ta-
bacos, clgaros, billetes de lotería y 
quincalla, bien situada, con buen con-
trato y buena venta. 
Informan. Edificio Larea, Empadra-
do y Aguiar. Deptu. 318 de 2 a 6 G . 
Eernández. T e l . A-351S 
1471 ' 27 Oct. 
fciE VENDE CASA DE H U E S P E D E S , 
Luz número 4, altos, con ocho años de 
contrato. Tiene 21 habitaciones of.in 
más de cien camas, sala y * saleta. Se 
vende por no pouer atenderla su due-
ño. Toda alquilada. Se da,' b-.n-xtu. 
1033 , 23 oo 
Hit 
y a c o r r í CQm 
, , ' ^ de ci.m C*, J ; J J VEDADO ímío.vi.uu A i ^ iA t ; . 
, - ' eu , bárfaine ^'erca de un parque, vende casa de dc doS, plantas independientes, 
' ^ dos plantas con techos m o n o l í t i c o s . [ f ^ ^ ^ J g ^ ^ T ^ l 
y capacidad para numerosa familia, 
sin garage, en $25.000. 




,? ^ ls :u «j. 
con ga-
mar. T a m b i é n urge la venta de u n re-
gio palacete de esquina. 
19 i 
C A L L E K, M i ' D K K N A . SEIS H A B I T A -
oiones. dos baños , garage. $45.000. G 
Mauriz, 1-7231. 
199 K2 oc 
S O L A R E S - Y E R M O S 
\ ENDO S O L A R LOEN SITUADD E N 
San Mariano. <nti«. los dos parques, a 
una cjjadra del tranvía dc Santos Suá-
rez. Informan en San Ignacio, 56 te-
léfono 1-4081 y M-3291. 
Jfflff . | 22 oc 
VENDO T E R R E N O Y E R M O C A L L E 
Hospital entre Carlos I I I y Pocito. Mi-
de 18 x 24 metros, aislado con casas. Y 
un chalet en la Víbora a una cuadra d* 
la calzada, planta baja, portal, sala, re-
cibidor, seis grandes habitaciones, co-
ciña de gas, despensa; ^all, huerta y 
garage. Lo doy barato. Amistad 62. hoy 
Aldama, Mato, de 1 a 3 p. m' 
213 23 oc 
E N CAMPANARIO, 205, A L T O S , S E 
vende una cusa de comidas por no po-
derla atender su dueño. Puede verse de 
12 de la mañana a ot¡Uo de la tarde. 
241 21 oc 
PANGA. S E V E N D E UN SOLAR E s -
quina fraile. Granja y. Pocito, Víbora. 
Informan en Cuba 106. 
ISO 94 0Ci 
Alturas del Río Almendares. Se ven- ^ E v e n d e ^ s a u n a CUADRA Cv-
den los mejores lotes de este Repar: ^ ' e ^ ^ a l ! ' ^ z l j ^ ^ 
to. Suárez y Mendoza. Amargura Z3 ! ütro .1* por ;'3. ctro 8 por 39. otro 23 
f l ' f ^ y I ^ Q n por 47; sin Jmero. otro con tres fren-
^eiercno Ivl-ZOIZ. te, dos esquir.as Santo» Suárez 18 V I -
C 33] 91 Ihniueva. Oct, 
GIJAN OCASION. PA.NAÍiKUOS O %0-
degueros. Vendo la Panadería más aert 
ditada y mejor punto de la Habana, 
con v íveres y dulcería. Tiene" buena 
venta y e s tá todo a la moderna. Vista 
hace fej. L a vendo por tener que em-
barcarme, sin falta. Doy 8 años de 
contrato. Aprovechen esta ocasión que 
no se presenta todos loa d ías . Infor-
man en ü'Rel l ly 53, c a f é , 
t 267 27 oc. 
FONDA CON CASA D E HUES-
P E D E S 
En la calle de Consulado, la ven-
do muy baiata, por no poderla 
atender. Me urge salir de ella de 
ôdos modos. No trato con co-
redores. Dueño, Córdova, Em-
pedrado, 15. ' 
U 0327 ' ' 8 d 1S 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
Compro rápidamente Certificados de 
Adeudos del Estádo, hago el negocio 
en el día, con prontitud y. seriedad. 
Marín, carpeta del Café El Fénix, Be-
lascoain y Concordia, teléfono A-3513 
122 28 oc ' 
COMPRO C R E D I T O S D E L G-OBlEltÑO 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. No venda sin sabyr mi oferta 
Manzana do Gómez, 508, Manuel l'lñol' 
13 nv 
A L RECIBIR DOíá PESOíj E N GIRO 
postal, mandaré por correo certificado 
cuatro millones ue marcos alemanes L l -
lletes de cien mil marcos. Enviando 
billetes americanos, cerif icase la carta 
Adalberto Turró, Apartado, 866, Ha-
im"acityUBa^.C0:rlenltí Cüa rhe Natio-
47831 26 Nov 
MARCOS I M P E R I A L E S PJlo, A L E M A -
««•ftíin e4t8 ^ V ' 0 0 0 "'arco:.., vendo 
.,50 000 Para infonne.s do precio: M 
' .al íe la . it-lOlouu M-lüCS. £ * Í , - , I . , U Í U I 1J 
2* c. 
¡ O C T U B R E 2 0 D E 1 9 2 4 DIARIO D E LA MARINA 
F l S A N A T O R I O O f " I A M | l A 6 R O S A ' ' l I I ) S D E U I B E N ™ U M L I I N A y L 0 S D E L C E N T I ! 0 C A S T E l U N 0 F E S I E -
A d q u i s i d ó n del e d i f í c i o . - E l nuevo Direptor de la Asoc iac ión í e la» 
C a t ó ü c a s C u b a n a s . — U s futuras reformas. 
L» Asociación de las Católicaa Cu- Fcrrer, 5 qnlen merecía mil pláce-
banas está de p l á c e m e . Ha*realiza- mes y elogios 
do su más fcrvfcnte anhelo. L a señorito Pórtela propuso para 
Va tiene edificio propio para su | llenar ios demás plazos, el aumento 
clínica Y a es suya la hermosa t asa il^ cincuenta centavos por cada socia j 
donde está instalado el Sanatorio jen su cuota mensual. Esta medidaj 
Sobre dbo litar, rodeada de! P e n d ó n Morado de Castilla y de los estandartes castellanos, sonre ía 
Santa Teresa .—Misa rantada.—Elocuente y hermoso s e r m ó n del P. Vicente .—Por la noche, 
en el Centro se ce lebró la brilTante velada "Todo pasa • i • 
Habla el P r é n d e n l e de los de las R e g u e r a s — A l a junta los del club G i j o n é , . - S u ; p e i « i í n de la « ^ ^ l 0 „ ^ * ^ » , , ^ " ; . « ' ™ ' „ t , . » ' ' 
fiesta del club Belmontino.—Cooperando a l a gran fiesta del C e n t r o M o n t a ñ é s . 
C O R R E O D E L j j Q R ^ 
RADIOFONIA E L E C T O R A L 
Nuera York, 8 de Sept. 
Mr. Hooyer, Ministro, o Secreta-
rio, de Comercio, sigue siendo e¡ 
hombre superior de este gobierno 
t.lM Mxiagrosa". I *™ temporal y terminaría cuandi 
Ayer a las nueve de la mañana ¡ pagara la casa. 
s(. reletró, según lo anunciamos, la Fué .-.probada la proposición 
Junta General Ordinaria, en que se | unanimidad. 
TODO PASA . . . 
la buena, la sabia, la il'u-
vlrfudes, si; amor al Redentor de• aniversario distinguidas 
la human^dád v cómo la dl'ívi i& ¡ casas de comercie de la 
fé cristi-ina de# todo el 
dAinas 
colonia 
1 ' '  e , l  s i , l  il'u-i f  i s tú  »'t  l mundo, lie. i mntañesa. dando todos un alto ejem. 
por la fe del Rodentor vándola a.\ cielo, haciéndola santa, ¡pío de patriotismo, 
i compra1 « r a n número de socia* excusaron I doctora de Avila: la que hoy, santifi-! euviándole sus preces. Habló tam. | Una vez encendido el entusiasmo 
«probo por unammidad l a , compra , ^ O r a n ^ g j ^ ^ ^ y | cada por ¿ ^ ^ bién de Castilla, de su bfetoria inJ, que rema entre todos los montañe 
Esteban1 se «dhirienm a la aprobación de ^ s | « a d e Jesús; la que cubre su cû  
po con el manto egregio de las 
do dii '•o edificio. 
Ija píesidieron el R l 
Mi a u n ondo, nombrado Director de la | proyectos y de la Directiva . 
Asociación en sustitución dt l queri-¡ L a señor» Carmelina de Fargas 
do e inolvidable P. Gande, y la rul-1 llevaba la representación, con ese 
ta v virtuosa señorita Onillcnniiúi motlyo, de 50 s<><i1;in. 
ta y ijnuosji Bt " , v ^i^o i« nMlHhra r lao sodas arraigue, se exalte y se amplíe la de los caa'tllanoH de 
Pórtela, Directora de la Escuela Nor-| Concedida 1« paiama a las socias i _ 
mal de Maestras. para cualquier moción, la señorita 
I,a concurrencia de socias era tan' Leonor Sánchez, maestra pública de 
numerosa que li-naba el amplio sa-1 Arroyo Naranjo, pidió a la Asamblea 
lón. h i Secretaria señorita Inés Ro- que dieran al Padre Director y a. la 
dríguez, dió lectura a las últlmajs ac-1 IVesidenta, la facultad de firmar 
tas referentes al receso que se había ¡ las escrituras a nombre de la Aso 
Vírgenes sonrífe desde los albos a.1-; Por la Santa Cruz, llevó a 
tares y nos ofrece en sus manos de , pañoles a .iodos loe triunfos y a to-
Hrio sus divinas "Moradas", para ¡ das las victorias de inmarcesible 
que por nrodlglo de sus páginas se gloria. Terminó elogiando el amor 
arraigue, se exalte y se amplíe la! de los casrellanon de la Benencen. 
fe que aprendimos de nuestras bue. cia y del Centro Castellano, que da 
ñas madres y que ella sea faro lu.iljan prueba tan gallarda de_su fe 
de ios grandes prestigios ¡ see fácil es llevar a cabo la organl 
del Pendón Morado, que coronado1 zación de cuantos números prepa 
los es- ran las Secciones del Centro Mon-
tañés. 
Ayudan en esa labor con ahinco 
y amor, hermosas damas y bellas 
señoritas que en comisiones hanse 
propuesto llevar hasta los jardines 
de L a Tropical a todos los mozos 
minoso y gracia de esperanza y de i festejando a su augusta Patronal de la Habana, y al mismo tiempo 
resignación en los momentos des-¡con el amor de los buenos, de os las casas do comercio donde hay 
graciados en que podemos câ er los 
españoles, los que cautivos por la 
quimera en la aventura, vamos 
i mundo adelante, sin saber a dónde 
de tomar por las vacaciones y al nom-
.bramiento oficial del Padre Chau-
rrondo. 
lia tesorera señora Lucila Ferrer de 
Collado leyó la lista de egresos e in 
elación de Católicas Cubanas. ¡vamos ni e» qué lugar de la tierra 
Todas lo aprobaron con grandes vamos a caer. 
aplausos. 
E l Padre Director terminó felici-
tando a las asociadas, a la señorita 
gresos del pasado mes de Septie.n- IV^identa, « la Superiora y demás 
bre. 
Ln Presidenta tomó la palabra 
para decir elocuentemente a las aso-
ciadas que requería su concurso y 
aprobación para los planes de la com-
pra de la casa. Manifestó que el 
doctor Antonio Modesto del Valle 
Duquesne a nombre de su esposa la 
señora Dolores Morales y Bachiller 
había hecho unas proposiciones que | edificio del Sanatorio han de llevar-
t reía aceptables y que sometía al ; se a cabo con el celo del mismo Di-
dictanlen de la Asamblea. Según! rector y con la entusiasta coopera-
ellas se adquiriría la casa Máximo Qfrj clóii de las asociadas las importantes 
mez número 380, antes Calzada del | reformas de ampliación qn* tanto 
Cerro en $80 000. Merced a gestio-: se anhelaban. 
"Todo pasa", que acatan todos 
los castellanos y todos.lo? españo-
les que enaltecen y honran a las 
Castillas y a España por tierras de 
Américá; pero que no dejan pasar 
sin rendir a los Ides de Santa Tere, 
sa de Jesús la pleiteiáía de'su fe, el 
prestigio de sus pendones y de su 
historia, el amor y la gracia que 
„ , , . ¡deben a su cristianismo y la a'dmi. habrá de redundar en gran pro ) racjón ^ ^ ens,ñanza. sabias 
miembros de la Directiva por la ad 
quislción de una propiedad, que ha-
brá de consolidar a la Asociación, 
habrá de llenar una necesidad vital 
honrados, de los humildes, de los 
creyentes, a los cuales nunca niega 
Dios el bienestar en la tierra y la 
gracia en el cielo. 
Y con uu desfile solemne, se dió 
i por termimda la. fiesta; el solemne 
¡ acto de fe de los castellanos que en 
I Cuba prestigian a España y las In-
I mortales Castillas. 
POR LA N'OTHF 
! También rindieron los castella-
¡ nos su fiesta en honor "de su exoeL 
sa Patrom en los salones del Cen, 
tro CasteUlno, inundados de ale-
1 gría y de luz, de elegancia y de en-
. , . j„0 «-a ..^w-iofijis ~ , ~~ • * " I " 1 lusiasmos; llenos de socios, abrí-vecho^de todas bus asoe . , ellos aprend^eron en los prodig.os de¡ llantados presencia del bello y 
gracioso concurso de damas y da, 
mitas, galantemente atendidas por 
los señores vocales de la Sección 
de Recreo y Adorno, io que nos-
otros l]an>amos Vanguardia gentil, 
presidida por el Presidente de la 
Ha sido este un paso transcenden-: sus paginas 
tal en el progreso de Ja Asociación ; Santa T?rcsa d 
de Católicas ( ubanas. Adquirido pl i augusta 
numero considerable de monatñeses, 
dando un alto ejemplo de patrio-
tismo y deferencia hacia el Centro, 
genuina representación montañesa, 
están facilitando medios y posibles 
paralé l mayor auge y desenvolvi-
miento do la gral? fiesta que ©l 
día 23 de rovlembre se celebra pa, 
ra conmemorar el décimo cuarto ani, 
versariq. 
Al mismo tiempo, la orquesta del 
gran profesor montañés Vicente Cía, 
haciendo honor a su reputación. 
Depártamento, del cual están salien 
do trabajos notables y prácticos, con 
utilidad para la gente de negocios, 
y. Hace poco ha pronunciado un exce-
lente discurso contra la "nacionali-
zación" o apropiación por el gobier-
no federal, de los ferrocarriles, y en 
estos últimos días, ha dicho cosas 
atinadas al inaugurar la Tercera 
Conferencia Anual del Radio. Ha 
aconsejado a los explotadores de es-
ta nueva 'industria, que tiene ya una 
entraba diaria de un millón de do-
llars, que formen una organización 
calcada en la ¿é la Prensa Asocia-
da, y que no abusen del anuncio. 
Es lo cierto que nada carga tan-
to al auditor de radiofonía—o peri-
fonfa, como la llama la Academia 
Española—como recibir un reclamo 
en pro de una pasta para los dien-
tes, cuándo espera un poco de bue-
na música. 
Mr. Hoover no ha hablado flojo. 
¿Cuántos de los grandes oradores po-
líticos son legibles con el tiempo? 
Sólo aquellos—los menos—de muy 
buena forma liberaría y aún ellos, 
como con los años los temas han 
perdido la actualidad, no excitan vi-
vo interés. 
Pues lo que con los oradores pa-
Judiciales 188 
c,*do a s e g u , ™ * * * h4btr 
curso* por p ^ ^ * * 
•dispuesto a *o ^ 
^ t o r l a electora 0p8¿rlrf?lU, 
^ «er un fracaso S 6 n | ^ 
fcha a perder i* ntIno n*toM 
ia de la letra d* ^ ^ p T * 
preparará un programa tan escogí-1 sados hace el tiempo, con los presen-
do que servirá de inmensa alegría! tes, oídos, pero no fistos, hace la 
a los miles de montañeses que el ausencia complicada con la soledad 
día mencionado asistan a la fiesta, del auditor de radiofonía. Este se 
Sin duda alguna, co«io dándose, pone a escuchar con una libertad de 
cita, veremos a lo más selecto de ánimo y un espíritu crítico, de que 
nes muy eficaces del Padre Ramón 
Oaude, se añadiría por el mismo pre-
\osotros que con tanto ahinco he-
mos excitado a la realización de este 
de la noble Sociedad de 
Beneficencia Castellana y del Cen-
tro Castellano de Cuba, y los cas-
tellanos de una y de otra sociedad, 
abrazados, hermanadots, fundidoá en I misma, señor Juan Perdices 
el mismo amor a la augusta P a J presldi6 el acto el pre8ldente áe] 
Centro, señor Felipe Fernández Cá-
elo , mi solar anexo correspondiente p,.oyrc(o felicitamos cordial y eficaz 
a dos casitas que existieron anterior- incñte el R . P . Alvarez, Decano de 
mente. los j>añres Paules, al R- P. Gam" 
E l nago se haría dando una can- ex-director de la benemérita Asocia-
tidad en efectivo y el resto a plazos ¡ ¿¿¿n, a las Hermanas de " L a Mila-
c on una hipoteca de garantía. j grosa" y muy especialmente a su 
L a Presidenta manifestó que el profesora Sor María y a la Presi-
trona. le rindieron ayer en dos fies 
tas dignas de su cultura, la plei-
tesía de todos sus amores, el pres. 
tigio de sus banderas y estandartes, 
y ante ella doblaron la rodilla y 
musitaron con todo el fervor de su 
corazón el Padrenuestro en acción 
de gracias. 
E \ S.W K K L I P E 
E l templo lleno de fieles, Santa 
efectivo era debido a las economías 
hechas por la Presidenta de la Co-
misión de Renet'itencia, Sor María ti va 
denta' señorita Guillermina Pórtela | tillas, el que flameó majestuoso y 
v a todas sus compañeras de Direc-¡ solemne en las tierras do no se po-
nía el sol; y rodeando tal presti-
neja, los dos Vicepresidentes, el Se 
cretario y todos los i señores de' la 
Directiva. 
Y a manera do elocuente prólogo, 
pronunció un discurso muy bello, el 
Rvdo. P. Fray Pablo del Olmo Arias. 
Habló de las glorias de Castilla, ha-
ciendo resaltar la influencia de su 
civilización en el mundo, demostró 
con bellos ejemplos la firmeza, él 
Teresa de Jesús en el Altar; ante ¡va,or ^ la hidalguía de los castella-
na, el Pendón Mqrado de las Cas-1 nos« revelando una gran disciplina 
nuestro mundo montañés en el gran 
banquete y haciendo honor a las 
tradiciones gozaremos de los que 
divirtiéndose en la romería hagan 
eco de sus mocedades, departiendo 
a todos el Júbilo y el placer. 
Y sigue creciendo el entusiasmo, 
y cada día es mayor ©1 número de 
cubiertos pedidos para el banquete, 
al que podrán asistir también mu-
jeres y niños. 
[HABANERAS | 
gio morado, el prestigio, la historia, 
i simbolizada por los brillantes están, 
! dartes de Burgos. Avila. Segovia, 
• Pahncia, Madrid. Salamanca, Valla, 
dolid. Logroño, Zamora y León. 
Una concurrencia enorme llenaba 
todas las naves del hermoso tem-
(Vicne de la páp. P I E T E ) 
Viene de París con grandes ad-1 posición próxima, hab'aré más ade-
quisiciones para la estación que se 
a.ecina. 
De los proyectos de nuestro pri-
mer modisto, relacionados con su ex-
f EN HONOR DE IX)S T R I U N F A D O R E S 
iante. 
Entretanto un saludo. 
Recíbalo con mi bienvenida 
Una fiesta próxima. 
Fiesta elegante. 
E s el recibo * bailable que tiene 
acordado la Asociación de Antiguos 
Alumnos de La Salle. 
Será el sábado. 
E n las horas de la tarde. 
Ha sido dispuesto en honor de los 
el asociados que tomaron parte en 
Campeonato de Basket Ball. 
Un grupo compuesto de los jóve 
mental en el orden y número de hé 
roes, salaos y mártires. 
De Santa Teresa, la augusta Pa-
trona, dijo que si había tenido el 
corazón puesto en Dios, el alma la 
disolvió en bondades y virtudes so-
bre Castilla. 
Terminó su oración, deseando al 
Centro Castellano y a la Beneficen-
cia todo género de venturas y de 
pío. presidida por los siguientes-se-1 éxitos. Pues bien merecen ventura 
ñores de la Directiva de la Socie-
dad Castellana* de Beneficencia: 
Presidente: don Nicolás Me/lno 
Martín. 
Primer Vicepresidente: don Fran, 
cisco Tamames. 
Segundo Vicepresidente: don Ma-
nuel Abril Ochoa. 
Tesorero; Juan Guerras-Velo. 
Vicetesorero: Feliz González. 
Y los vocales: 
Teodoro Cardenal, Daniel Pe-
los que se abrazan con tanto amor 
en aras de la Patria, honrando así 
a la tierra castellana donde nacieron 
y a la cual bendicen con el recuerdo 
de nobilísimos hijps. > 
E l orador fué muy felici^írao por 
su elocuente discurso. 
Luego se hizo arte teatral, arte 
lírico, arte coreográfico, couplets, 
canciones sonoras, versos y roman-
zas. 
Comenzaron por el admirable des. 
N A T U R A L E S D E L CONCEJO D E 
LAS R E G U E R A S 
Habla el Presidente: 
E n junta general celebrada el día 
19 del pasado mes de septiembre se 
acordó sotemnlzar el noveno aniver, 
©arlo d© la fundación de nuestra 
querida sociedad, con una excursión 
al pintoresco Central Hhersey, que 
se llevará a efecto el domingo 16 
del próximo noviembre, víspera de 
la fecha gloriosa. 
E l deseo de congregar ese día a 
nuestros conterráneos y simpatiza-
dores, para lograr mayor Identifi-
cación y avivar sus entusiasmos, 
me obliga a dirigirme a usted pa-
ra que se adhiera a la mencionada 
fiesta de confraternidad solicitando 
carecería en una reunión pública 
Pronto descubre que el orador le 
está sirviendo hjgares comunes, o 
mentiras 0 cosas muy repetidas por 
otros oradores o por el mismo que 
está fundonando. Esto le contraría; 
cierra el aparato y como no está 
en un meeting, del cual no puede 
evadirse fácilmente, sino en su ca-
sa, con libertad de movimientos, co-
ge un libro, enciende un tabaco v 
aguarda a que venga otro número; 
o sale a la'calle a estirar las pier-
nas. 
Y, entretanto, refunfuña juicios 
poco halagüeños acerca de los candi-
datos, presidenciales. Coolidge le pa-
rece insoportable por su insistencia 
en afirmar que "la virtud es prefe-
rible al vicio" y que "las leyes se 
hacen para ser cumplidas". 
E l demócrata Davls le carga por 
lo melifluo y el progresista La Fo-
CON» 




Se le ha p¡dMnmol(le-
v»la lo que no n ^ V ^ ^ J r I f 
jue ba sucedí aeJ-; &» ^ ^ 
fo; así como ver ° t ^ 
oir oradores y ^ ^ . ^ l i 
que media elocuencia 110 ^ 
¿A cuál de los tres . 
la Presidencia le r i , 
^ t e efecto l i m i t a ^ 
cejte de la radiofonía^ 
con sus sentencias ini,", , : 
estadísticas desp? ¿ ^ ^ J 
dad. tiene s¡quiera ^ * ü 
Pegar duro v esto *i*í u tok 
so la atención S ^ * ¡ S 
Davis es uno de eSo8 0ra(, 
el primer marqués de Pir i>l 
Jor inteligencia del . ^ 
rado, llamaba •'patin/n do ^ 
Q«e no hacen m . í q ^ ^ 
bre los temas, *n ahonH 
como la elocuencia del canS 1 
mocrático es amable n T ^ . 
nervios ni tampoco hace Z * 
del Presidente Cool dg ^ 
uno o el otro efecto. L * ^ 
capacidad mental y ei ..¿1^ 
auditor. 
Un semanario radical ha dirk. 
los cVscursos de este afortuS 
litico parecen hechos con «S 
de retórica, tomados de los t! 
nos de un colegial. La verdad, 
el candidato republicano tien, 
de Pero Güilo y de aquel Mo. 
Joseph Prudhomme, profesor 4 
ligrafía. Capitán de la üuardli 
cional, delicioso tipo cómico o 
por el francés Henry Monû r, 
Prudhomme dice'con la mayi 
lemnidad cosas como estas: 
— L a nave del Estado naTet 
bre un volcán. 
— E l hombre ha nacido para 
ciedad. Si lo apartáis de ella 
hacéis con él? ¡Lo aisláis! 
Sin embargo, con o sin radl 
elecciones suelen dar aquí sorji 
y puede suceder que el Fres* 
ntinque infei'or a sus dos cog 
dores, como "número" perlfóni 
el menos perjudicado por la i 
maravilla. 
Antonio KS( 0B.l 
C O N S E R V A T O R I O F A L C O N 
AUDICION " T R I A Y " 
L a audición poética y la conferen, 
cía sobre arte que debió celebrarse 
su billete en casa del señor Manuel j el jueves 16 del corriente y que por 
Suárez, presidente social, en San I el mal tiempo no se llevó a cabo, 
Rafael número 4, y en casa del se - ¡se efectuará el martes 21, en la sa-
ñor Ramiro Tamargo, en Muralla 4 6, la Falcón y con el mismo progra-
tesorero de la Comisión de Propa- ma anunciado. 
^anda. E l notable periodista señor Ma-
E l costo de cada billete. Incluso nuel Aznar tendrá a su cargo la 
tedo gasto, es de cinco pesos y el I conferencia y Triay podrá demos 
« ¿ i - x Tll„n rnU r . . ] ' Hón. Garcilaso Rey. Patricio Bueno. enipeño del jUgUete en un acto ins. 
Z l n n l l Z í ^ Rrinzan- Fel5.Pe R ^ í g u e z . pirado en u¿ ^ent0 francés de los 
Uermo Lancís, René Busto. Tomás Agu6tín Q ^ r r a 
Méndez, Gustavo Lancís. Felipe Blan 
co y Rodolfo García Mendoza. 
Todos del Team Azul. 
Victoriosos. 
E L N I E V O ARONO 
Del Principal, I Totalmente. 
E l abono de noviembre. Demostración cabal de lo benefi-
A las cinco de la tarde expira hoy , n:0so que resulta el sistemé de abo-
cl plazo que se concedió a los abo-! no establecido por el amigo-Estra-
uados de octubre para confirmar su j 
Emilio Cuenllas. |geñoreg j0Ver, Arroyo y Castillo, 
Julián Baibuena. Narciso Merino, | tjtuia(j0 "j^a^ Pérez y García", por 
derecho a las mismas localidades pa-
ra el mes inmediato. 
Hasta la fecha "son muy numero-
sas las solicitudes recibidas en Con-
taduría. 
Se cubrirá el abono. 
Aprovecharé para decir que se re-
pite E l hongo de Pérez en la fun-
ción de esta noche en el Principal. 
Va E l martelo ideal mañana. 
En nocMe de abono. 
NI A R I E T E N T O U 
E l sombrero de la estación. < 
E l más chic. 
Desde hoy. a primera hora, esta-
rá expuesto en los escaparates y en 
las vidrieras de la niaison de Pra-
do 6 8 . 
Esto es, la casa de Ma^e Tentón, 
eobera.na de la moda, del buen gus-
to, de la elegancia 
i Una consagrada. 
Coa todas las s impat ías . 
Loi nuevos chapeaux tienen las I Castro, Armando Gutiérrez. Arsenio I din. 
Hoy. 
Festividad de Santa Irene. 
Está de días, y me complazco en 
taludarla afectuosamente, la gentil 
y muy graciosa señorita María Ire-
ne . Martínez. 
| No recibi»á. 




E n la tarde de hoy. 
E s de Sylvia Montes 
cantadora señorita, con 
bü compromiso con el joven doctor 
Claudio M. Graña y Guzmán 
Se verá muy visitada. 
Llena de felicitaciones. 
firmas de Lewis. María Guy, Geor-
gette, etc. 
Firmas de París. 
Universalmente famosas. 
Juan Manuel de la Puente. 
Amigos numerosos acuden a visi-
tarlo en su residencia del Vedado. 
Mejora por momentos. 
¡Enhorabuena! 
Bartolomé. Angal M. Romillo, Per 
nando Santiago, Manuel S. Prieto, 
Fidel Solas. Angel Bragado, Rafael 
Menéndez, Benito Cortinez, Juan 
Perdices. Gerardo García, Gabino 
Otero, José Pablos González, José 
Salas, Serafín de Pablos, Isidro 
García. Gerardo del Olmo. Máximo 
del Blanco, 
Larín, 
Romanza de " E l Cabo Primero", 
por la primera tiple cantante seño, 
ra Carmen Leal . 
Danza apache, por la pareja Gar. 
cía Ferrer. 
Couplet "Way Way", por la se-
ñora Natalia Gentil. 
Canciones cubanas por la simpá-
ico, G^rcilaso Rey, Mariano | t ica pareja Margot Rodriguéis M. 
Nicolás Merino, Inocencio i Meléndez. 
viaje se efectuará en tren especial, 
que saldrá a las nueve a. m. de 
Casa Blanca y regresará a las cin, 
co p. m.; en cuanto al menú, la Co-
misión organizadora prepara una 
grai> sorpresa. 
Abrigo la creencia que aceptará 
este amistoso requerimiento y hon-
rará con «su presencia el proyectado 
acto conníemorativo que, a la par 
que de solar y esparcimiento, serví. 
la pujanza de 
nuestra sociedad y el entusiasmo de 
sus componentes. 
Interesados todos en el 
ser la gloria de eu esplendor, así 
lo reconocen de antemano sus segu-
ros servidores de la Comisión. 
Gerárdo d l̂ Olmo. Luis Vidaña, i ios séñores: Doña Ramona, señora 
Constantino Tirador, Hermelindo ¡ Concha pd3Cuai; juiia( señora Na- rá nara A«m¿rtt>** 
Alonso, Mmuel Piñán. Santiago Ga.jtal ia Genth; una criada, señora 
rrido. Indalecio Cimadevllla, Blas¡HArly Serra; el señor de Mendicu-
Manzanero, Hilarlo Arenas, Sera-jti , señor López Ruiz; Pepe, señor 
fin de Pablos. Isidro García. Arse- p, Arechavaleta; Baldomero, señor 
nio Bartolomé, y el secretario, R a . Sánchez Prios, todos los cuales oye. 
fapl Menéndez Blas. ron muy merecidos aplausos por eu 
Y los señores de la Junta Direc, ¡ talento y gracia y donaire, 
tlva del Centro Castellano: 1 En los bellos actos de variedades 
Presidente: don Felipe Fernán-j se ejecutaron también estos suges, 
dez D. Cañe ja. Uivos números, que también sancio-
Primer Vicepresidente: don Ma-lnaron los aplausos de la dietingui-
nuel Rabinal Prieto. I da y numerosa concurencia: 
Segundo Vicepresidente: don E m i . b0iSj taago, por la simpática pa. 
lio Cuenllas Hidalgo. | reja García Ferrer. 
.Tesorero; dpn Felipe Gallo j Romanza de la opereta La Ghei. 
Vicetesoiero: don Manuel Piñán. sa, por la señora Carmen Leal. 
Vocales: señores Indalecio Cima. | Couplet "La Java" o " L a Garzo* 
devilla, Eusebio González, Jesús Gu-1 na", por la señora Natalia Gentil, 
tiérrez, Hliario Arenas, Francisco i Fox americano, por el señor Agu-
trar con su exquisito arte en de-
clamación que es un profesor muy 
competente en la cátedra que le 
han coBí^ridq en el Conservatorio. 
E s una velada la del martes, in-
teresante y de arte sutil. Falcón 
sabe elegir y reunirse de personas 
entendidas en esa tan difícil mate-
ria de Arte. 
•Sirven las mismas Invitaciones 
n partidas. 
Es a las nueve en punto. 
L A ACTUACION DE 
LEÑO E N LAINDEPE» 
CIA DE füBA 
LA FAMILIA DEL I X CAfl 
D E L E J E R C I T O l)K CH1LK I 
MANÍ DANTE D E L KJERC11Í 
CUBA, DON MANTEL MAH 
TA CAMPUZAXO, MUERTO M 
T E LA GUERRA DE INDEPq 
CIA, COBRA AL (iOBIKIlVO 
CUBA L A SUMA DE J4 OIHiPi 
Baj0 estos tftulos let-m 
Mercurio", de Vil!paraíso,' lo'ál 
te: 
"Se tramita actualmente en 
paraíso ante el consulado gem 
Cuba, una solicitud bastante 
sa y que viene a refrescar el r 
do de varios chilenos Q116 c!1 e 
1897, se fueron a Cuba, a pele' 
favor de la Indepemlenda del» 
pública 
Rogelio Martínez; Severalno Diago;' Vno d« e-sos cliilenos fué d 
mejor; Celestino Fernández: Manuel Oíaz del Ejército don Mana«j| 
éxito de esta fiesta, de todos ha de'Suárez; José Tejeda; Roberto Ga-
C L U G GIJONES 
E l próximo lunes día 20 celebra-
rá este Club junta general extraer, 
dnaria en los salones de la Unión 
Castellana de Cuba, Prado y Nep-
tuno. 
Por ser loe asuntos a tratar de 




Arechaga y Antonio 
CIiTTB BET.MONTINO 
L a .Tunta General ordinaria se ce-
lebrar* el día 21 de Octubre, en los 
Salones del Centro Asturiano a las 
9 F- m. en la que se tratarán loe 
asuntos que figuran en la orden del 
día. Orden del día: Lectura de la 
memoria y de los Balances. Nombra, 
mientos de Vocales. Asuntos gene-
rales. 
Resta inaugural. 
De la sociedad Areca. 
Está acordada oficialmente para 
la tarde del sábado próximo en su 
local social. 
Ofrecerá por la noche un baile. , 
De invitación. 
| Blanco Anas, doctor Adrián R. Eche.) Cerró tan brillante jornada artís. 
va n ía. Anprel Fernández Rivera, tica con la bella interpretación de 
v Velo, \entura Alonso, | la comedia en un acto del genial 
. M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
Juan Gue-: 
.José Llamas Arana. Alfredo Bajo, | Arniches, titulada " E l Diablo con 
Manuel F-rnámieji Santos, Serafín 1 fadas", donde hicieron primores v 
¡Santa Marfa, Isidoro Pelea, Antonio ¡ oyeron aplausos las señoras Nata 
RA 
En vías de restablecimiento. 
Emilio Gutiérrez D ez. 
Días pasados sufrió el simpático 
joven una delicada operación (iiiirúr-
gica de manos del reputado doctor 
Maison Versailles. 
Transferida la apertura. 
Anunciada para hoy en 
y elegante casa de Prado 
nueva i 
ha si- | , ín Guerra- Vicente Antuñano y Fio. 
do necesario. por efecto del mal ¡ riá" G".{^n",• 
tiempo, dejarla aplazada. ' ^ También concurrieron a tan her. 
Será el miércoles. ' "?°so .fct° lo* Presidentes y Direc-
tivas de los clubs castellanos t de 
Diez Alonso. Santiago Gallo Voti 
Manuel Fernández Rueda y Sinesio, Serra y los señores Pérez Arecha-
ba^doval. Ivaleta. Sánchez. Prior, Graciani. 
vr w My™**** señores Pascual ¡ Y con otro desfile brillante Ur-
Martinez, Manuel F . S. Prior, Vicen . |minó la segunda fiesta, 
te Lomas Luque. Cándido Saiz Or-i De lo cual pueden estar orgullo 
tiz. Agapuo Valmorie Solís, Agus-lsos todos los castellanos del Centro 
IíOS G U A L B E R T I S T A S D E I 
R R I O D E SAN ISIDRO 
Con gran número de electores del 
lia Gentil, Concha Pascual" Herly I barrio' S€ con8tituyó anoche la de-
' legación de la Agrupación política 
"Amigos de Juan Gualberto Gómez" 
Con carácter definitivo. 
Eiuiquo FONTANFLLS 
B A N Q U E T E D E L O S P R O F E - 0 ? P A a e r o n a u t a a q u i e n s e 
„ ^ L E TRAPA E L PARACAIDAS 
S I G N A L E S C O N S E R V A D O R E S 
H O U S T O X / T f x., octubr 10-
L a fecha de este banquete se ha | Mífs Montie Lé^Mry, de St .Paul . i 
fijado para el jueves 23 a las ocho Minn., be mató esta tarde al saltar 
en punto de la noche em el Teatro de un giobo y no abrírsele el para- i 
caídas con que intentaba dependen Macional. 
Las personas que posean talona-
rios de recibo» deberán pasar inme-
d.atamente por las oficinas de Mira-
mar para liquidar y chequear los 
mismos. Las nuevas adhesiones de-
lerán presentarse en las oficinas/de 
Miramar. L a sola posesión del reci-
to no da derecho a la entrada, de-
hiendo ser canjeado por la taritjia 
lorrespondiente. 
L a í-'oniislóu. 
Burgos, Zamora, Avila, Segovia, Lo-
groño, Madr"d. León. Palencia y Va 
lladolid. 
Sitio de hon4»r ocupaba el señor 
Ministro áe. España y la* represen 
tación del Casino Español, c;ue os-
tentaba su .'.alentoso secretario, nu-s. 
tro amigo el licenciado Fuentes, y 
algunas iti/rescntarlbnes de las di<_ 
tintas sori^dades regionales de la 
Ffalana. También concurrían a la 
sokmnida.T mucha-s. damas y mu-
cRas da.nif6s, familiares del Centro 
, y de la beneficencia, 
i Se dijo una misa, oficiando el P. 
¡Méndez: tmisa que cantó a todas vo-
ces con gran arte el Orfeón Vasco. 
¡ Y dursnff la misa pronunció un 
' s^ocuente :erm6n ei ilustre Prior 
i de los C-irmelitas Descalzos. P. V . 
| tente, que conmovió .a fe de iS. 
enorme cju* urrencia. Comenzó por 
hacer ma apología de la sabi-» v 
Arr-.oc el Santa Isabel de Nuevitas U a n U av:¡cña; sus bondades ^ . J 
del barrio de San Isidro. 
Bajo la presidencia provisional del 
doctor José Cisneros, se abrió la 
reunión. 
Después de pronunciarse por va-
rios de los reunidos elocuentes dis-
cursos, se dió posesión a la siguiei>-
te directiva: 
Presidentes de honor: generaos 
Mario G . Menocal y Domingo Mén-
Debido al temporal reinante que dez Capote; doctor Aurelio Alvarez-
existe estos días, tuvimos necesidad 6eñor Juan Gualberto Gómez Fé-
de prorrogar la matmée que esta- ]ix del Prado; Miguel A barrán- Vi 
ha anunciada para el día 19 oárm. A~~*~~ ai ñ . . a i Barran, el 
fecha próxima de la cual se' S S ÍSESí Alonso Castañeda; Gonzalo 
conocimiento tan p r o n í ^ quede f i J J o 6 é Clsne™s: Oscar G 
jada. 
y todos lo» de a Beneficencia Cas. 
rellana. 
Sea enhrabuena. 
A L o s SOCIOS D E L 
OliCB BELMONTINO 
E L GRAN MITI.V D E ESTA NOCHE 
EN LA A C E R A D E L L O U V R E 
L a Juventud Popular de la Acera 
del Louvre que preside el doctor 
Carlos A. Muñoz celebra esta noche, 
ei el Üempo lo permite, su magna 
fiesta política en aquellos históricos 
lugares de la calle de Prado donde 
siempre (existen el entusiasmo, la 
alegría y la decisión para todo lo 
que sea en pro de la candidatura de 
los Generales Menocal y Méndez Ca-
pote. 
Los Populares de la Acera' están 
dispuestos a concentrar allí lo mejor 
y lo más valioso del Partido Con-
servador, así como todo lo que sig-
nifica calidad dentro de los liberales 
y populares que apoyan actualmente 
al héroe de las Tunas. 
Hermosamente adornado todo el 
frente de los hoteles Inglaterra y 
Telégrafo, engalanada la amplia 
plataforma que existe allí construida 
y con una potente iluminación, en 
medio de música, flores y mujeres, 
que también concurrirán a presen-
ciar la tiesta, dejarán oir su elocuen-
te verbo los mejores oradores que 
luchan hoy por llevar al Genecal 
Menoíiú al irlunfo el próximo día 
prime)-) de Noviembre así, aparece-
rán eu la valiente tribuna de loe 
Populares de la Acera los señores 
doctor Ricardo Dolz, doctor Méndez 
Capote, doctor Santiago Rey, doctor ¡ 
Miguel Afonso Pujol, doctor San 
go Verdeja, señor Miguel Coyula. 
señor A.urelio Alvarez, Gonzalo Pé-
rez, Wifredo /Fernández, doctor Car-
los Manuel de la Cruz, doctor Car-
los A. Muñiz, Presidente de la Ju-
ventud "Popular Menocalista de la 
Acera ctl Louvre y el doctor J . M. 
Valdój González 
leta Campuzano. a quien el wj 
no provisorio o junta revlouc» 
de Cuba, le ecufirió el ra 
rogativas y suelde de tenienie 
nel de caballería, grado en Q" 
la campaña durante la cual bí 
consecuencias de heridas re 
o nía guerra. 
Acogiéndose la familia ( 
dante Marcoleia a »na 6 
del Gobiern0 de Cuba, act 
derechos de sus I^rofs.dfall0l, 
pendencia, bu ^Urü f ^ 
aquel Gobierno, por i'nter"iedf_ 
ponsulado de cuba, el pa 
sueldos insoluta M * 1 " * * 
ta que ascienden a la > 'ma , 
cien mil pesos do " " ^ o , 
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Ha i l dólares, actualmente 
nutación va bien l,;lca"'r,', 
el gobierno cuban,, na 8 
volamente la petición W 
la. pues desea enrrespone 
bor de uno do de los m* 
guerreros de la Imlepena 
Como dato curioso ^ 
el nombramiento . 1 " * 
junta revolucioparu. 
tán Marcoleta. para ^ u . 
caballería cubana: 
'La Asambloa 
de la revoluciun 
nombre la cort»i 
cuanto, a t e n d í 





que ha Pastado a j a ^ — , 
aptitudes m l U » » 
es 
de Cuba, el ' ^ a d f011 
lera, y de ^ n ^ r m ^ i a | 
culo 4 de la ^ ' " ' " b r e 
blea de 10 do n o y e m ^ 
acuerda confer,r,n n,¡litar 
Marcoleta el g w " . ta(1o 
rte del Ejón-'l'' " ¿ ^ e r o 
t igüedad de - ^ r ^ 
Por tanto •* ^ ™ s . g* 
des civiles y n n i ^ com 
< flta( 
Todos los coríités conservadores gan guardar .il dM 
las c-iû '1 
sobre ai parque local de diversiones. 
MOVIMIENTO MARITINO 
NUEVA Y O R K , octubre 19. 
Arribaró el Toloa de la Habana 
PORT EADS, octubre 19-
Salió el Munamar de la Hab 
BOSTON, octubre 19. 
quede 
Castellanos; y Gustavo F'lno. 
HIJOS I>KL A Y V \ T \ MIKXTO D E Presidente efectivo: Enrique Lat-
L A E S T R A D A i*1 p^rez. 
La Junta de Directiva ordinaria' V1ces' Adolfo Querol; José Giral; 
se celebrará el martes día 21 del ac. !Toniás Venero; l'edro Alejalde; Al-
tual, a las ocho de la noche, en el iberto Martlnez; Narciso Dupuy. 
Palacio del Centro Galego. I Secretario de Actas: FulgeC^io 
¡Menéndez Pórtela. 
Vice:' Lino Ferreiro. Secretario 
respeto y 
a su cargo. 
de la Habana, así como todas las 
Edrelra; Alfredo Figueroa; Manuel iagrui>aciones (iue defienden la can-
didatura de los Generales Menocal 1 expide el Pre inoS 
Méndez Capote, concurrirán con su man de sus ' 
scnt'e d i P ^ 
Orden de día: 
1. Lectura del acta anterior 
2. Balance de Tesorería 
3. Correspondencia. 
4. Asuntos Generales. 
gente f esta gran fiesta, así cómo 
muchos otros milee que vienen del 
interior de la provincia. 
Será una gran fiesta que hará 
época en la historia política de la 
Acera del Louvre. 
 i 
dos vocales. 
Patrin j ij. .— « 
ls99._-(Firniado^i||l>frlo 
sidente.—Jjan '.aieí>- . M <% 
.Aurelio Hevi». £ ^rco\<* * 
E l comandante - n o i . ^ 
AVISO V R G E N T E mUrió a con < ^ 
L a juventud Popular Menocalista | ión j ¿ guerra 
v Libertad ; ' ^ r l " ' ; 
J 11 
C E N T R O MONTA Ñ KS 
Cooperan al mayor éxito 
conmemoración del décimo 
de Correspondenoia: Cipriano Oa-
beda. Vice: Emilio Izquierdo. 
Tesorero: Hipólito Alun. Vice: 
Camilo Fernández. 
de la Acera del Louvre cita a todos 
sus miembros para que a la una de 
cuarto Francisco Cando; Benito Brunetá¡ ¿ a Co^js i jg . 
hoja de ^ ; V Í ^ c o m a » ^ V 
Junto con e g u ^ i ^ 
leta andaban eJ ^ r 
varios jóvene» * 
del Ejército ^ 
^ l l 0 ! » < 
